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Berlin 1789-
& e i ^ e t i t u n 6 $ 4 $P % 
gfyrontc*>0rt35etttt t , 
ober 
SSetfwfclje SBlttfw&tbitftitm* 
2* o i 16 B I a 11. 
Sfceuit wifr tnerjtöffeS unt> fttnfjf$|fr$ 
Zbti'lin, be» 37.3funta& 1789. 
Ue&er bm €§arac(er tmb bte ĝ fCtd̂ tett eutes 
Sprafibettten, S8or<jefe$em unb ©(fyriffr 
jfctte**. 
^Oic £efer erljatteti mit gegenwärtigem britten 
S3ani>djen eine 21'bbjibung meinet t&euerjren Soft* 
terS, Qrr befletbete ßtelc %a§te meiere (gljrenftefr 
len bei uerfcf>ietsenen Surften unb nmrbe i&r 58er* 
trautet! ^C>c£ic6Un<j! %$ war jWn ^rftgebo^r« 
net! 3(1« et einige Satente bei, mir, »orsägUef) ben 
Jr>«ii9 jur @ere$tiflfcit6/Siebe betnecite; fo fltng 
fein £ c w p t / $ ( a n bal)in, m\d)W einem ©raatsu 
Qiflnne ju bifoen. 3 « «ß«» «H* mSgllc&en SBiflfcn* 
C 75* ) 
fd&afftett/ mm id) Neigung äußerte, mürbe id) 
nuterricfjtet, $ctgiicf) genoß id) feinen, Umgang. 
2(tes Säugling fjatte icf) fcfjon baö (BWcf einen 
wahren ©cfjalj »on <£rfa(jcungcn unb ^enntnifien 
unb fo ju fammefn, bafj icf) eß fet&fl nicf)t raufte, 
$amt icf; aubern Seilten btenen, war ber ©runfc 
falj meines löatc^Ef, fann icf) if)r treuer Sftatfjge* 
6er feyn; fo 6m id) biefe* meinem @or)ne am 
weißen fcfjufbig, $ u r j , er ging mit mir nicfjt als 
Söater, fonbern alt warmer, »ertrauteffer $reunb 
um, <Sr führte mief) felbft in bie große SBeft, unb 
teerte ftc mid), fo gut e$ gefcfjeijen fönte/ flennen: 
(tv jetgte ft'e mir nitf)t nur wie fie feyn folfte, fom 
beni wie fie rairflid) ift (So groß fein €influ|s 
auf biefe unb jene üiegierung mar; befto weniger 
liebte er bas ' 6(enbenbe (Scrdufcf). 3 ° &em 
^cfjoo^e feiner ftamtiie unb in bem Umgange ef? 
niger geprüften $reunbe rut)te er gemeinigu'cf) »on 
feinen mistigen ©efdjäfftqn aus, 2(u feinem ©ex 
fturtsfefte fudjte icf) ben würbigflen bei* Sßater naef) 
meiner "PfHdjt unb Gräften auf biefe ober jene an* 
genehme 2frt ju ü6errafcf)en, SBie motjt mürbe 
mir, was ftfr frof)e (Smpftnbungen oefe6ten meine 
^e?(e , wenn id) nur etwaö meine 2C&ft'd)t In %H 
( 753 ) 
fflttung geBrac^t f«f)! 25af$ @e6urt($feft in bem 
3a(jre 1777 wirb mtr'unvergejjlid) Meißen. Sfticfyt 
nur gtötf te ecs mir a&ermaljt bem beffen bct* SÖSter 
eine fteine $mibe ju machen, fonbern id) genoß 
aud), alt ein 3eicf)c» feiner 3ufi*febenC)eit, ble 
SBonne, bafj et mir btn gangen 2C6enb Allein 
,,%ü) banfe JDlr, mein ließet <§5o§n," fprac$ 
ber 6efle SSatet, „för Seine 2fufmerffamfe(t, 
„ <s5te 4ft mir ein SSeroeie; von ben (Smpftnbungen 
„belneg Jperjenä unb !£>u barfft werfi^ert fetm, 
„ba$ id) nie aufhören werbe, bein s&rtlid) treuer 
„forgenber Söater p bleiben. C£6en beätuegm 
„will ic$ JBfr bfefen2C6enb weisen unb 2>id> mit 
„ einem ©efgenjtanbe unterhalten, welcher auf 
„beine gat^e fthiftige ©löcffeligfett tan gr&ßten 
„ Qünffujj l)aben wirb. S te t im icl) £)id) ffübirett 
„liege, weijjt 2>u. Sroang fanb niemals! jtntt. 
„Sitte* jtanb in beiner SBHHä&r. Stteiu ®a& 
„ w a r 6eftanbig:- allee, wae JDu lertift, lerne 
„recr^t, fonft 6leibe(c ©u ein efettbes «SZitglieb 
„ ber Se i t , ©er 'Pfwfdjer fpielt in jebem %ad)t 
„eine fefjr er6Ärmlfcl)e §igur. <Sr glau&t atfeö ju 
„ wifien unb fann im ©anjen genommen nt$w» 
<£cc 4 
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f, fftut? et? bfinft ftdj am f Wgficn unb atte feine 3fa 
t, Gelten verraten bodj öas ©egeutljeif, SKeine 
//^aupt^pc&tmar/ £>id) nad) unb nad) ju mei> 
„ nen $<!icfjern vorbereiten, $Mn icfj fcf;on notf> 
„nidjt feljr alt, fo \tyU \<fy bod) ton $age JU 
„Sage eine 2f6nai>me meiner Gräfte uub id) 
//jw.cfffTe, 06 id) noer) ein ©e&urtöfejt wlehm 
4, werbe, £>ic(j gttfcftid), aerforgt, in meinem 
„©oftne ein nö|(id)e6 Sttitglieb berSBelt su fernen, 
„iflmein einftigeu SBunfdj. 3 $ (ja&e SOir nid)t 
„ erfl ju fngen nötljig, auf welchen $u$ id) mit 
„ m e i e r n Surften jrefje, <£* i|r SMr ßefannt/ bajj 
„man öefnem Später acfjtet, baß man iQevtvamn 
,, in tijn fef̂ t; benn fonft würbe man ifjm bie mid)* 
„ tigen ©teilen nic&t anvertraut t)afcen. <Et)cf eine* 
„(£ollegii, «Prajlbent/ Sßorgefefeter/ ftnb tvaljrUd) 
„halb auögefprodjen, a6er bie 'Pflicljten, rocfdje 
„ber^ tanb mit fid) Bringt, geroifj nidjtiefdjt; bee 
^©ebaufe, in einem 2Cu$enbli(fe b&ö S8oi;i öieler 
„taufenbe liefSrbert ju fyafcen, ifr ©eiigfelKtwtt; 
„ aßer aue& mit S3ptfa|? bie ©lucffetigfeit vieler? 
„$aufenbe vernarf)Iäf3igen., 'jenget fiiütßbteube 
„Sftarter. SftefnSBunfd) tttat?̂  bafj £5u in e&enbew 
„fef&en ?<wf&o&ne fottMttttjt/ n>et#? bein 33 w 
C 75? ) 
„Mb enbigen mirb, Mvfizn gaBen mit $ r gßorf. 
„SBegen SDeineä 93ater$ &ajt &u »ieie* ttorausJ. 
„(Sinen guten Sßa&men, S&an roüf, &afj i$ £>id) 
,/m fürftftdje JDienjle anfielen, foff. J£«fE JDu 
„bftrüber reifftcfMtadjgebacfjt, aud) ü&eriegt, roaS 
„ttJO&ISMd) erwartet? 9?nc wenige ̂ aijre unb 2>u 
„erfättft beute ©djul&igfeit, fo |M)t ebenfaite in 
„beiner ®m&lt Sfcenföen 3Bot)£ unb (gfcnb* 
,/S5ei ©Ott fein Heiner ©eOanfe! <£6en beswe* 
„gen roitf id) &tr furifid) meine ©mnbfd|e bat 
„rüber vortragen. 50er SDfcmn, welcher QT̂ef ek 
„ ne* Coffegti, ^rdftbent ifl ober weidjer mit efr 
„nem SBorte ft$ in einer fofĉ en £age Beftn&ef, 
„ worin er h\t ?0?eufd$ei* in (§ren ^ngen erhalten 
„faß, betleibet eine ber n>id?tfg{?en ©tcKeu in bie* 
„fem &&en. ©eine Pfffdjten |Tnb grof unb feine 
/./S êcOenft̂ afft rairb e* etnfr nid>t minber fepn, 
„ 2ßtrf)t genug i|t e$, wenn ein foidjer «DJann uiefe 
„S&örfjer unb fonft gelehrte .ftenntnlfle befffet ober 
H einen Stuben* @e{ef)rten mad)t. <£r mug »orr 
//SögU^ audj ber SBelt einen ebeüi moraUfc&eii 
„ <£C)aracter geigen, (£r mu§ anbern mit gute« 
,t £5eifpie(en öer&ngeljen unb feinem fdjroanfenbctt 
//9WJ« gleiten, <£in $3?ann öon. gutem ^etgen 
Sc« f 
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z/öter otjue burdjbringenbe ßenntniffe Unn nie 
„ ganj feinen &tanb gehörig Geraupten. <£in fofr 
„cfjer hingegen, welcher burcf)br(ngenbe tont* 
„ uiffe a6ec aucf) ein fcfjiecljtbenr'eubee: ^)erj befüjt, 
„ (fr 6er 50tenfcl)f)eit ein ©reuel! Saufenbe Bringt 
„er um ü)rc ©U'scrTetigf'eit! 'Saufenbe an ben Söefr 
„ telflafc! ©ein ©eroiffen roiegt er sroar in 0dj(df 
„ein, enbüdj roetft itjn ber uagenbe SSurm unt> 
„ä&ergt8t i[>n ber SBerjroetfliing. JDiefeö/ mein 
„<3o{jn/ fütb bte $ofgen beejenigen, metcf;eir bas 
y/2Cmt gleichfalls an betraget ijahgt unb nur 
„nacfj feiner eigenen SBiflffl&r Ijanbeit. ©efe^t 
z/aucf), £)u r)afr ein 2Cmt, yerroaiceft biefes ganj 
„unparttjetifd)/ uberfdjreitefr a&er bie ©ränjen 
z,ber 2[d)tung unb ber ,£ßfltd)feit; fo 6eget)fc £>u 
„ jroar feine Söoöljeit a&er bocf) einen folgen %zty 
//(er, wobttrcf) £m in ben 2Cugen ber feinen SBelt 
„auf aüe pt te verlieren mu(l. Ses Sßorgefe&tett 
//'Pflicht ift vorsuglicf;, jeben mit ber gehöriger» 
„2ft-tig^eit unfcJpöflit&feitju 6egegnen, Sfturbann, 
„roetm bie ©cfel-se mit ©eroalt ober aus Cfyicane 
„/U&erfdjrltten werben fotTcn, muß berSKicfyter auf? 
z, ftei)cn / nnb mit feiner SBage Stecht unb Untedjt 
„afiroageu =Ö& td) biefer ©cf)ilberunfl, welche 
( ,757 ) 
„id> S i r fo e6en gci^nete, nac^scfommen fein, 
„wirft S a in meinem Söettägeu gefunden f>a6en, 
„3c& erjagte Sic fdjim, bag mein Vorgänger etff 
„fe§r »utbiger unb geli t tet 9ftann mar. 93ei 
„Qintretung meines 2[mtes fetgte ber P r f h id> 
,/ übergebe ifjnen biefee 2 f m t , »?elcf>ee eine» 
„öer»nd)%fleit ift* ©te Ejaben einen braven 
„Vorgänger gehabt. <Etr toac ein geteerter 
„ imb ein et;rtid>er iTfrmtt. t u i r einen £ef>> 
„Uv fyatte er. /Er r*>ar gt*ob! 6wd?en fie 
„Hefen $u vermeiben. tTTan £<mn bofUd) 
„unb nadjgebenb feyn, olpne feinem Canb es* 
„fyevvn b«5 geringfte 31t »ergeben« ©n weißt/ 
„mein <Bof)n, t>a$ idjSBört fyielte. Ser Söauer 
„rote ber $tfrft mujj, fo6atb er üor bas ©eridjt.. 
/y!6mmt, eines fetjn. Senn bie ©aclje wirb un# 
/,terfucr)t unb nirfjt bie *J>ecfon. tteberfyanpt (ja* 
„ ben ber 9>r5flbent, Sitdjter unb 58orgefe|te bi? 
//größte $ejti<$£eit beö (£(ja caetera nöt()ig. ©e* 
„ttüfngteßeibenfdjajften, @egenroartbe<S@etjieg, -
„tiefe tontnif besmenfdjHcfjeu^eräens, l)&flidje 
//^^gegnung/ ffrengfte Unpartfjemd;feit finb ibtt 
„ ©gltifdjafften. Öfyne tiefe erreichen (te ni# 
f, maijle; tjanj it)rt S5e(timmung, 
C 758 ) 
tt%d) toiß mi<# nod) beutlidjetetf täten. SBenn 
.^bet- 93orgefefcte in feinem 2tmte metjt einen auf* 
„btaufenben alt fanftenQ^aractee augett; fo fällt 
„hvoav biefeö anfänglich auf, a6et enbltcf) Wieb 
„man e* gewohnt. SDie Untergebenen lajfen lljreti 
„ ^Qtgcfe|ten auskaufen unb nn§en ^etnaef) feine 
„Saunen, anbete Ijfiren öas, fixten ftĉ> batnad) , 
„ unb matten natnrltdj ben roaijven gcltpunct a&. 
„£>u weißt, mein ©otjn, wie viele Q3ro6en man 
„mit ©einem SBater aufteilte, wie «feie ©c&ltn* 
„gen man ifym legte; a&et bem ^nmmcf fey ge? 
„banft! 2>et €'ife5 föt bie ©et'edjtigfeijt wtbet/ 
„flanb jebet S3et*fud?ung. Sin SBeg nut ift es, 
„auf mefdjeu ber 58orgefe&te, wenn et öaä 3Bol)t 
„bet ?0?enfd)f)eit tjermefyrcn unb and) befeftigen 
„will, fdjtecfytetbings wanbeln mup: benSfieg ber 
„Sljret&ietung, $uxä)t unb 2ie&e. Sin Söorge* 
„fegtet-,, welchen mau feine maljre €ljret6ietuna, 
„feeweifen, nid)t lieben fatm, vetgi6t ft'tfj feinem 
„(praeter . Stwecft er !ned)tifcf>e SnJtcf)'t, fo 
„ entfielen 3wang unb guriicfljaltung. S0?an ad)t 
„tet t&n, a6et mit fernem lic&ettollen fersen. 
,/<B*tt 2Bib«p»iKen tritt man t>or iljn, jittcmb 
„Jjftut man i&n an unb i(l fto$, wenn ber 23otv 
( 1%9 ) 
„fatt geenbigt f(fc ©o mitb fic& bei' friebliebenbe 
t/ Borger betragen. 2>er janflfcije aßet l&jjt ei 
„ ba6ef ni$t . % gku&t fät feine gerechte @ad>e 
>,audj ein SBJwdjen ju fyredjen: «ergibt Sl;t* 
„furdjt unrb alles, unb nun entfielt aus einte 
„ßlage oft bie größte 3"jurie! S3ei:jte§t ginge* 
„gen Ut-'Praftbent ober Söotgcfefcte-bie in bec 
„Zfyat fdjroere $unft, in feinem fomistigen 3fmte 
„ bftö ©leidjgewfc&t s'ü^tljalten, jebem nadj feinem 
„<Stanbe ju Begegnen, bie towäd)fe bec Sftenfcfj* 
„tjett ju verringern unb bodj jeben SEßenfdjen 'ju 
„lieben; fo fpielt er wcu)tlirf> in biefer SBelt bie 
„gtänsenbjte 9 M e . 2E â» wirb ben Söorgefefcten 
/,fjod)ac$tenunb {jerjltd) lieben* ber Unterbrtfcffe 
<f, feljnt ftĉ  nac§ i |m. <Sein ttfuöfprucf) ifl if)m bie-, 
„ roirfenbfte 2Crjnef. Unter taufenb ©egeutt 
i, ?S5unfc^e uetrWIit er feimn n>o&(tlj5ttgen2Ct'ät unb . 
„betetvott^nbrunftiu bem Stifter aller fötr bf* 
„Sr&ftfains «ine« folgen Stafdjenfreunbeö unb 
„^atrfoten. ' ' 
„ ^ a b e , ne6er*©o&n, biefe* Keine aber treue 
„@emfi&foe ftetd \>or 2fugen unb bie 2D?enfcf)C)eie 
„tt>trb einft Seinem ©rafce ordnen brt'jD«nfe« 
„tt>*U)eR unb ©ein 3t«t>enfe# f^ntn-l ": <«' 
C 760 > 
,,$ref(id) fclje (cf) gar tvofjf/ baf ®u £fc$ tle* 
„6er afe ©#rift(Mer jeigen möd)teft. 3 j t &c(tj 
„J?anguntt>tQer(W)6qr, fo Oefviebtge ifyu $ie6ec 
„fyatee icf) lubcffen $efe(jen, we-qn £)u nt<%$ 
//§acf)c foföteftt 2Cucf) i(t SOtr betti &rofc gemlf* 
„fer- Söeftime SMd), prüfe tm& »filjle« .gfauj 
,, efuß muü (cf) erinnern, Sßttffc 2>u auf bent 
„ SBege beö <S$riftfMerö fortfahren, fo Beöeitfy 
„ bajj er fefyr (lei( unb, gef%.(ici)- Ift. SDiefen SQScg 
„mi t Q$re JIJ betreten, fiel) auf betnfel&en ju er; 
„(jafcen wiffen/ ift roaljrlicf; eBenfaffö -fefjr ferner, 
^ 3 « d-ttjef Söeifpieten, Catm j<$- wiä) beutlid^ 
//«tadelt., , _ . . ^ 
„ X i m o n s Weisung war üon %ü$enb auf bie 
„©djrift(Merei. <£r Ijatfe. einen guten $opf, t 
„ leiftet? Alf ,3!5n$üng »iel wtö bei reiferro 3f(ter ', 
y,6ett>teö er mit feinen'@$riffte«/ bap er te | 
„ t tafc l j^e i t Ijatte fef;r nö^lld) werben fSnneit, 
„2fl>cr! aber! ©ein $ e r t tai$te nfc&K. @r 
„ftfjrieb vortrefflich ober <Pfflcf)ten unb SSftorat 
„unb er mar gerabe ber erfie, welker in fejnen 
„:£anb(imgen baö ©egetitljeU äußerte, @r.geifit 
„ feite bie »erborbenen bit ten unb wallte ft$ 
„ fel&ft in ftoßern &ewm, • Sr rootfte ber. SSM f 
1 
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„mfytt SteHglon (etyreu unb genau genommen, 
„ fucf)te et if)c ju fctyaben unb bie ^erjen ber <£Uu 
„faltigen gu vergiften. lieber bie ©parfatuEeifc 
„entwarf er bie êrtrCid f̂len Siegeln, er felBjt blieb" 
„jebermann fc^ulbfg unb freute fiĉ  anbere um 
„ baö SfyviQt ju bringen. 
,,"Cr)eon hingegen benimmt jtcfj gan& anbertf. 
,,2fuel) er fanb an ber ©djriftßelleret fein größtes 
„Söergnögen. €(je er aber blefeö grofje ©ebiet 
„ ju betreten wagte, bereitet er ftd), fo «iel ec 
„fonnte, vor. € r fammelte tantnifle, fnf) b{r 
„$8elt unb befam Erfahrungen. £)as 3üng 
„lingö^euer erlofcf) unb mSnnlidje ©cnffraft er< 
//fe|te bie ©teile. Mtfefy er ebenfalls ju einem 
„ pertobifdjen Sffierfe bie $eber an. 3Cufmerffam 
„tfi: er auf bau publicum, fär welches er arbeitet. 
„(£r fhibtrt feinen -^aupt^ftaracter, prüft feine 
„SSerbtenfte, feine <Scl)w&cf)en. ©ein etnjiget 
,,9Bunfcf) iftA för Uö allgemeine SÖeffe ju arbei* 
„ten unb na<$ Gräften ju wirfen. @r liebt alle 
„'SUenfcOen, aber ©d)anbtl)aten, SÖernadjlÄJlü 
z,gung beö JDlenfles ftnb iljm »erfaßt unb fcer# 
„blenen Stüge, bamit bie Obern beflo beffer lr>* 
,/SRafregeln treffen ffitinem 3fu*> 
C 162 ) 
„Wut, Slfet? fiit öle dkredjtigfeit möfie« 3faf> 
„muttteuing ehalten, togeartete (Sitten a6et 
„(ja&en bie'fc&Ärfjte <̂ 3ci0*?( nSt()ig. €>o (Irena ec 
„ in €tfiU(uug Mefctr @vUrtbfÄ&c 6ef)am, c&en fö 
//fircngc BeoBac&tet er jtc an fiel) fetöff. 3T(̂  
// •öcfjtiftfteu'er muß et anbetn h>al)veß SDfojlet tt>et?̂  
„ben. Cüt muß ben feßeften Cljatactet 6e{jäuj>teiv 
* „entfernt tion allen «Jjaupt;£cibeufcf)afften feptt/ 
„feinen @ro(f gegen diejenigen f;egen, n>e(cf;e itjrtt 
„nici)t n>o&l moflen, nflejeit unetfcijiltte'tt jiejjeii 
„unb auf bem geraben SBege Bleiben. UeBet&aupt 
„ Befielt'ifjm feine^3f«d;Cfo mor«Iifcf> alö m6̂ Ifdf> 
„511 fjanbcln unb ju feSen: nfdjt allen ßffentUc^ett 
„ frnt&ai'ffettcn 6eijutt>o(jnen unb fidj entroebev im 
„ ©piele, %tuhf e ober in bet ft'nnticfjen £ieBe aus* 
//sujetdjnen. 2fu$ tiefet fleinen &avfletmng mit|t 
„£>u , mein (sSoljn, ößetjeugt »uerbe.n, baß ba$ 
„2Cmt eines @c6rift|telter* eBenfatfö ein feljt 
„tuidjtujeß 2fmt 6M6f. ©eine «pffidjten, ftn& 
„Sußerft fd^met unb beten fttenge (SrrfiHIung ifli 
„beffo nottjroenbiger, meit 'nicfyt nur fyunberte, 
„fonbern oft und) taufenbe auf einen folgert 
„9ftann2£cfjtung geben/ u)n prüfen, oB et feffcft 
„ fo lebt utri öle <2>rHtiöfa&e fo attöfA&rt* — 
„2>a* 
C 7<?3 . ? 
„&a$ twfire bog, fu^r mein $8<rtcr In bero 
„fteunbfdjfljfüidjften $one fort/ tt*a«s icfy «Dir ju 
„fagen Chatte, tteßerlege atteö unb ptulfc. SJhiu 
„roieberljole tcf; fcaö: 2(UCÖ, wcte JDu tl)\%% 
„ t l ; uc ved;t/ taf? SDiv ee angelegen feyn/7 
(Einige SBoc&en nad)t)er it6errcicf)te mit bet 
ließe 93ater aKcö baö, tt>as et* mit mit* gefprodjctt 
t)atte, |d)rtftltd) urt5 fagte: „ S i c * fei; bei* (Ented&ifc 
„muö beinees SQaterö. £ies i(jn burd), letn iljit 
„ auöwenbig. Söefolgjl bn tt)n, fo fatm bir es 
„ niemaljlö nngltfcftid) getjen. 55er waljre rcd;fc 
„fdjaffene SJlann toicö bidj fd)S§en. Sftelb imb 
„ Smietpadjt mßgen nod) fo fefyr ifyre Pfeile fd;är* 
„ f e n : nocf) fo »iel auf bid) abfließen, fo werbe» 
„ bid) feine treffen. 2>un>irfl ffeljen, fo lange bu 
„ber roafjren 3veltgion getreu bleioß, beinen $üt( 
„ften uerefyrjt, beinen SSorgefe^tcn mit Qüfjrerfcre* 
„ tung 6egegne(t unb tk >̂fWcf;ten ate ein patrioti* 
„ fd)er Borger beiß ©taateö erfütfeff. 3l"men!!! " 
£>aes %al)z bßrauf ftar& mein Söater. Sftit fef* 
nem $obe t)erfd)roanben §reunbfd)ajft unb S3cr* 
fpredjeu. 2(nd) gut , bac|te td); Sßatf nid;t fetm 
foll, fott nid)t fetjn. JDu fe&tejt beinen SBanber; 
@ta& weiter, flccfefl beinen uaterlldjen (Eatecfjifc1 
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tfuim 6e( bir, 6efoIgeft tfyn unb ©otterf (Segen 
twro btd) begleite». SMcibe öo, n>ar mein ^ l au , 
wo bu bic ©rmibfä&e Ccineß unvergeglicfyen 93a* 
Uv* tfoeilö erfüllt fiefojt, ttjeilöfelbft ei-fiHienfannjf. 
JDte Söorfebung führte tCtantlaquftttapatli naef) 
SBerlin. Jpier (tonnte er ntdjt nur bte *Pfüd)ten ei* 
jjes periobtfdjeu ©djriftftellere; nad) feinen $rä[tctt 
ausüben, fonbern et' fanb aud) fokfye roiublge 
Scanner, S8orgef«^te unb t)eflbenfenbe 'PräfTöen* 
ten, meiere ganj bcv|cntgcn geidjimtig 3gtid;en/ 
ivclcf;e fein Söateceinjl entworfen Chatte. 
*£hx\thc\uatlapatti$ Bettung* 
SDev £ie6()a6er <U3 @d)ornffeinfeger ober Mittel 
öie «Dinner $a(;m $u machen. 
J3n einem angefe&cnen «$aufe ju SÖerfin gin$ 
unter ben 9)iägben unb &ebienten Die (Sage: es 
fpufe! Äaum mar ein SÖebientet H'Sage in bem 
JDienfle, fo na&m et* wieber feinen 2ft>fd)ieo. ©enti 
die glaubten imJjaufe, ©efpenjler gefefyen ju l)M 
Ben. Seife murmelten fiejn>ar unter fiel), enblld) fam 
eö wor bie Jjerrfdjafft felbjl. — SBalb fcarauf jeigte-
Jldj ein roirflidjeö lebenbigeö ©efpenft, roeldjetf bie 
W^erjeljenbeu weit äkr t raf nno n>won bte §rau 
•», 
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m #«ufeä bie Äueflc mar. ©ie nn'mfcljte (Äng|l 
eine etctac 9tacf)e an iijrem ©cil iare, ti>eiC er fo 
fel)t* ben (Siferffl^tlgen fpiefce, &u nehmen, ttn* 
geachtet fie tjjn auf baö iartlicbffe (ic6,te, fo glaubte 
fie bocf), bafj er eine flcine 3t1d)tiguug Detfbient 
tyatte. SDemi ntd)t nur ualjrtc er tuigegrtlnbeten 
$8erbacl)t, foubern ti entftanb cwd) baburdj nicf)t$ 
«(* 2terger unb ganf. ®e* ©ecretair iljreö SDJaw 
ne$ fcf)ien iijr M$ elnjigc SBerfjeug jufepn, mit 
lüelc&em fie ttjren @emat)( auf ben gerabenSBeg &n 
bringen glaubte. Smrcf) if)r einnefymeubetf Sßetra* 
gen gemann fie ben ©ecretair bergeffaft, bajj et 
enb(id) nicf)tä*anber$ mutljmajjen frmnte, a(ö bajj 
bie $rau QJrJncipallnn. fferbfief) in f(jn üerfie&t 
wäre. SBetf i[)v <&*mal)l mit feiner d1ferfucf;t fort* 
fufyr, fo fc&rttt fie aucf> 311 iijrem ^Manc. 9}ad)* 
bem fie vorder ben ©cetetair gauj fidjer gemacht 
Oatte, fo rebete fie mit il)m a b , bajä er ftd> moiv 
gen 3(benb als ©djornfteinfeger einteilen foKte, 
$i1t bi$ nötigen Äleibung« ©törfe f)Ätte fie frfion 
geforgt. 2)er ©ecretair fanb aResü unb Ijieffe 
SBort. Um bie fejtgefe§te <Stunbe erfc&ien ,er bei 
bem Kabinette ber ©ame. <£ine neu angenommene 
Ä m n t i / welche uoc& mtf)t fcfjlief, ljörte ein S^auf 
£>bb * 
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fcfjen unb gcroiffeö ©ctjen. öfjne weitet* an «in 
@ei>en|t 5U benfen ging fte Ijeraus, JDcc ©ecte« 
talr, n>e(d)er ju feinem Unglücfe baö rechte 3mu 
liier tticf)t g(elcf) ftnben fonnre, rief leife, wer ba 
wäre? 50er slRntf) ber Äödjlnn uerboppelte ftcf). 
Öl)ue Komplimente paeffe fie tl)n fe'jl an. See 
Seetetatv, welker an feinem Selbe fo jitteite, als 
»Denn er b(e größte <£lectrn'ttat ()atte aushalten 
muffen, fragte ganj "betroffen, ob erntest bei bem 
Kabinette ber gnäbigen §ran wäre? $aum ver* 
nafym biefeß bie ^öcfytnn, fo mad)te fie Carmen unb 
rief alte Seute im Jpaufe jafammen, benn nun 
glaubte fte nicf)t anberö; -als ba$ mayn in ba$ $imt 
mer bei* gnäbigen §vau Ijätte einbrechen wollen, 
3nbeflfen famen 3ftdbd)en unb Söebtenten mit ßicf); 
tern, fajjen unb fanben ^tnen ©djornffeinfeger, 
3 e | t glaubten alle, baf? e$ einer uon benjentgen 
wäre, weldjer in fcem «£>aufe fegte. öl)ne weitere 
Unterfucbung brachte man fogletd) ben metamor; 
pfyofttten ^cfjocnftetnfeger ju bem A l f t e r , weif 
d)ec baö ^ a u s ju bebtenen {)atte. ©em SOtaße* 
Uiyaqtt bie Slufje ju fet)r, alö ba|j *r wegen einet 
folgen ^teintgfeit auf|M)en follte. (£r befaljl Us 
§er, man follte it)n nur in bie Kammer fperren, 
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,3» öiefer fafj Der atme ©ecretair 6itf a» Ben SOJor/ 
<jen. 2Ue bicfer tjeranbvacf), fo fam ber Reiftet 
twb 6cficf)tigte feinen cingeöradjcen gefror nflein* 
feger. 55a et i()n webet' fannte, noef) viefleufyt ten* 
nen wollte, fo Inadjte er ll)n felftfl ofyne weitere 
ltmftÄnbe ju beut ^erri i be& ^aufeö, £>aß (St* 
(raunen bess SRannetf* bieöc&aöenfrettoe ber§rau, 
tote ©cfoaam beö ©ceretojr* (Aßt fiel) nid)t be* 
fdjrewen, 2((ß bie Beiöen (Seeleute allein waren; 
fo fagte öle §rau (SjemafyUnn ladjdnö: bas ift bie 
erflc gtfdjttgnnq för beln eiferfödjtlgc* Setragen, 
fabrftSöu. barin fort, fo fott eine ftärfere erfolgert. 
3nbeffen verjTcfjere lef) ©fr auf &)ve, bajj jn»lfd)en 
mir utib bem ©ecretair n($t b«$ geringfte bßfe 
vorgefallen 1(1, bag aud> unfer (Scjtube ntdjts öa* 
»oiT weip. SBtrfc £>u gan& wieber ber gefällige 
SDiann fetjn; fo werbe ld> und) ebenfalls al$ SBetö 
fo betragen. JDer SQtamt uerfprad) eß «nb würbe 
ganj wieber öerjenige, weld)er er gewe|en war. 
öefters pflegte fte im ©djerje &n fagen: ^l ; r 
Scanner m&get nod) fo eifetfüjfytig^ nod> fo (irenge, 
«od) fo tro&fopfigt fepn, fo l;at eine uernäuftnje 
§rau immer SDfrttel euef) ia&m ju mad)en. 
2>bb 3 
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Ötfjjöööjrte tmb Jpatelfctwtgfetf t>e£ diaUU 
ner« ^ocfupcf. 9if)nimng beö Hamburg* 
fdjen SJtogifft-afö. 
Söiö jcfjt fpielte icf; nur bie Stoffe eines ©tum* 
mein Entfernt gab icf) auf bte niebern Jpanblun* 
gen bcö Stabblnecö JJocEujUlo adjtung. 3 $ (<u? 
fein Söucf;: £el?ren £>es 3od?ufief« tmb l;atre 
SDiitlje in bem €5cf;(amme nidjt fteefen ju bleiben. 
3cf) (ad bie barauf foigeube ^Beurteilung: 0oc& 
fcls Beobachtungen von (Dwct&tor) tmb freute . 
mief). diu eienbec SEßtfcfc: an &ie 6tat>tteute in 
23cvttn erfcf;icn unb wollte mief; wieber m bm 
<&d)lamm füllen. 2CHcin bie gacfel ber 2fufflfi* 
nmg leuchtete mir g» (Jeff, als baö icf; fjatte ge* < 
Bleibet werben fßnnen. S>a tef) nun übet äffe biefe 
Söotffitte meine StnnbglotTen für wirf; machte; fo IjSrte 
icf;, ba0 'Cfantlaquatlapatli in fcluev beliebte« 
SBofföfcfjrift and) übet' biefe ©egenftönbe 2Cuffä|e 
eingenlcft l)aftc. ©ogfeief; liefj icf; fte l;olen. SDcit 
größter 95e<jierbe las icf; fte buref;. JBie, folgen? 
hm 2Cuf|a(ie e&cufatfö. ©0 viel Vergnügen mit 
3odffef6 Beobachtungen von <D;t>aöio§ mad)* 
ten, eben fo uiele waljre $reube empfanb icf; öbec 
VLffltl(tQtKtä<tpatti& 2CuffÄ&e unb 2Ceufjetungenf 
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3 e $ t / &acfjfc \d), \z%t ba ein Sttann Me 
Ctart t taquattapatt t auf eine fok(je eble men)ct>crt* 
freunölicfee 2lrt (jeroortritt, bei* gerechten ©ad)» 
fiel) annimmt; ba er, fo utet icl> mi% nicf;t tn bei? 
" geringften Söerßinbung mit meiner Ration ffrfyr* 
je | t i(l es t)ot)e geit, bnfj bu auef; bertwtriufr nn& 
einige 2B5rtdje» bajroifctyew fpridjjh Sfteuee fami 
icf) ft-ettuf) nietet fagen. 2Wem ^>fltd>t ifl es, ka§„ 
6a ein SÖZatm ivie Xlantfaquatfcpatt t / wetäm 
nic()t 511 memer Stettqtou gel)ßit, ftd) als cm tote* 
rauter uupartt>eufc()er SGolf6fcC)t*ei6ec betragt, ba0 
id> nid)t nur btefem »Patrioten (tu 3?a()men meinem 
Station oanfe, fonbern Ujm auefj glei$faffes tlßetv 
jeuge, bafj mefjfere tOläimcc in S&etHn leben, 
weiche an feinen 2feuj3erunsett ben größten 2Cntt)eiS 
nehmen unö ft# eö jur 'Pflkfyt machen, bie §a iM 
ber 3iuffläcung nld>t anßsulöfctyen, 
2>a^ bie £&re etnes SJftwnes, wie bess Stabßb 
tierö ^oifuj lets iß , ftd) nid)t teilen lägt, IMC 
»oraug5»fet)en: bennfonfr ^atte er wa&rlicf) feine fo 
elenbe ßeljren in bie SBett gefofyicft unb Ijernaci) fo 
nie-brtg gei)anbelt. Reibet gibt er abermabj eine« 
f - traurigen ^«rceitf, wie frtrjfrc&tige unb rac^egitl/ 
§enbe SQftnfc&e« fc«e gutvAuen ber na$ß$tw0fta i 
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O&rfgMt mifl6raucljen Wimen. ®ml$ gerefcfjefc 
e* Den 6 n w n $ani6urgecn ja feinem SBort&etfev 
tmf? fi'e n(cf;c «tif «ÜJittcf bcnfen, fofcjje fftroarje 
$(jaren natf;Äi'ftften wenlgfteu* etwa«? 511 uerebenn 
gm? ewigen ©cfjanbe gereicht es and) bem Befannt* 
geworbenen $5ru4 Söerfaficv unb fog^ianmen 456ÄC« 
rlec&enben ^omÄänfHec, bafj er feinen 93orgefe&< 
teil In ben (Wrfjten ©umpf gar ßinetaftog. S«i< 
tief; 6emieö öiefer tyartetem, bafj er wel ju wnifo 
©eelen,$rafte 6efifct, als eine p&ifofop&ffc&e t3er* 
tl;eibt(jiincj ju liefern. SOSenn fcutterroelfcfte @d|e , 
. pö6e(f)afee Qfusfdffe, efenbe tfutfbrücfe, ein @e< 
' mengfef von Unftnn ben wafjren ^)f)i(ofopI)etT 
machen/ fo 6W6t fi'mval)V tiefe fQettfyelblgnns baä 
allergrößte 3ftel|ler|rö<f. - <£« ergi&t (t'cf) • aber fatfr 
1 fflin batauö/ wie oft JÖummjjeit unb Q3ebanter|e 
fcie (Wrffie SBurjel faffen fßnnen. S e m Patrioten 
hießt bafjeu nl<f)t$ tf&rig, ate b(e ortljobojeifc&e 
&m>e ^runter 511 reiften unb ben SDtann in baS 
gehörige 2\d)t unb «Statten ju ß$en. . ICrantfo 
qttfttlftpatli (jatte jmor fc&on fo üiefe SDJenföen* 
„ ttc&e, mehrere meiner Nation eöenfaffe; tnbefleti 
ftmn man bem ©nten Jjierfn nidjt p viel t&un. 
SMberträdjtige «#anbfongen twbltttttf allgemein«, 
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S5e?annrmadjtuiö. S i e ^3fücf)t cineö jeftctt fje&V 
benfenben 6efüel)(t: ba$ man ttorjtfglfcf) feinet @e* 
meinbe erjagt , wie yorf&fjllcf) man fte oft in bem 
puffern tappen unb bau fc(j5nfte£icf)t tn bat fikcf)/ 
terlicfije JDunfel möchte fcemmnbeln (aßen, 
SBirft bei* tmparttjcitfcljc ^iiofopt) einen Sdiid 
auf bie ^anblunseu beg 3od:uftels , prüft er bie 
Ijier in Berlin, bann bie in Hamburg fyerauögefc'om; 
tnene «Schriften; fo wirb er flanj beuiüctj erfen* 
neu: ba|? bie Zl)at beß Jpambursfttyen Stabbiner« 
«bföeuKcf), bee! (jieftgen Söctfaffec« ganj »ortreff? 
(icf) unb beä ©ru^^SBerfaficr« fiujjecJE elenb tjl, 
SÖie fanti überhaupt ein SSoif&Seljrer fo erbarm* 
tid) benfen unb einen ©egenftanb über <Dct?ftn 
(Seftifjl aU einen ßefyrfalj ber SBefc auf&ärbe«? 
Unb roie fabe ift baljer ber "Sitel feiner ©cfyrift: 
£ef>ren bee ^odcufiels. Jpat er beim nm-fticf;e 
©rönbe? <Sc{&jt ber "Safmub ifE utmrmSgenb in 
gemiffer 3W(ffid)t feine $2ad;t* (sopriic&e £e()re ju 
nennen. (£r weiß cfgent(id) feine be(el)renbe ©runb« 
als blofje 93ejtl<je auf die inofaifc&e SMbei anjuful)* 
ren. S i e 5a(muoi(ten beijnen fte oft in bie ßange. 
unb bröefen ftd) feljr unbeflimmt auö. Um nidjt 
&a«s @r$fjere JU tfberfdjreiten/ (jeiflTen fte biefelben 
$bb $ 
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fefte g&iute tmb Wen jte in ben kantet ber Steffc 
gion ein. 2l"lö ein roirflic&erße&rfafc mit tjmlangli/ 
cfjen »ncf)foffcf>er̂ en ©nlnben unö Ueberjcugung 
beß <25a&e$ fann ber Salmub unmöglich feine Samt 
tialc Der2CitfflÄrunji für bie Sßacfyroelt angefänbtget 
{ja&en. 3 " ben» ©cgcnt^cile »erbietet er bei einet 
fe()f großen ©ti'afe feine SDJacfytfprildje niajc aufr 
jufpÄ&en. 
Sßie uiebrig unb jlrajfdflig ff! es rtffo, wenn in 
unfern fo aufgeführten gettläuftcn ein 5ßer! öeef 
SCbergiaubeiie §um 53orfc()etne fommt! <£m SBerf, 
n>eld)ets nlci)t0 als 3nto[era«j, jufammengerajfte 
/ SStocfen wn Sljorljeiten unb ein ©ernengfet öön 
UnjTnn enthalt! *2lKeö bietet; tiberging nod) bei: 
SBerfaffer ber Ijlcr IjerauggeHommenen ©cfjrift. (£t? 
fcelyanöeite ben 9tafrbtner ^joefuftet als gretinö unb 
£et)rer unb hütet il)t\ utelmeljr in ben je|igen geit ' 
lauften boef) foldje ©dfee beö 2C&erglaubens nid)t 
auefluftreuen, be|tomefjr aber geriet!) Stapfjael in 
Sßutij; öf)ne SßotmifTen ber öbrigfeit übte ee 
fcurd) feinen ©ann bte fd^nbiidjfte greueftf;at ans. 
ßrfldrte einen Sftenfc&en o(jne gegninbete Urfa< 
cf)en fflt «ogeifref unb will it)n baburtf) um feine 
frrbiföe ©eligfeit bringen. 2Cuf öle niebrifl(le 2fr( 
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wtadj tc er beit ^amtmrger SRafllfftat, wBrefr 
tcfe Unruhe, Rannte einem 3)Jenfd)en ben SBeg 
jum 93erbeten unb 6eC>ai*tt auef; in biefer J£>a(& 
ftarrigfeit. — 2BaC)fiicf), tvaljrlid) . fann man 
tiefen 9tapC;acl 3ocEuft'et einen rebetlifdjeu 2Cuf> 
tt>iegler nennen, ©djonung »erfcient er nid;r. 
«ÖDt'bci ft'nb bie Seiten beö §anati$mus! ©Ott* 
tob! SfHe fatrn er rote fonfl in bei* (Stille feine 
&cttz fdjmleben unb bamit taufenbe «nelnanbct 
feffefn. SMc Seiten ber 2l"uftl<üvuug werben fofelje 
fetten mie groirnöfSben jen-eiffen unb nie bie 
garfiel beö 2C6cr(jlau5en6 kennen (äffen. S8oc6ef 
ftnb bie SBunber/gelten l Unb fein (Elias SSuw 
ber roirb bei* Sßernänftige wm tiefem fd;tt>ad)en 
vadjgteHgeu Äopfe glauben! 
2Cud) meine <Pflid)t ijr etf, bie J^amSurgeir 
ÖStigfeit aufmerffajn barauf jit machen. SDcnn 
eine foldje fdwarae ^anblung uerbient f#cffie* 
2l(jnbung m\b SÖcftrafuntj. ©ctrojl fann ber 
jjodjeble unb <§od;roeife Statt) ber freien 3te'lc(j& 
unb «£anbelö;@tabe Hamburg &'efen ••Ö&er̂ SkbM 
ner Stapjjael ^ocfufiet gertd)t(id) eintieften. 3 " 
einem ßreng augefletlten S8er!j5re wirb ee? fid> 6a(b 
e«tfd)etben/ roa* fär unwfd;&mte -Söeletbigungen 
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tk SSerfftw «Ott einem fo feiditbenfenbeit 9Ta66(<, 
mv ctbulben mupteri. 3'uöc(Ten f)«&en öle S&erlU 
«et* eine ju gute SDiemung VOR bei* .^amßurgep 
übrutteit, als bafj biefct6e eine folc&e fcetjelüotte 
Jgxmbliing, meieret* fiel) bei1 Staj-.&uiet* 3°rfwM» 
fc&ul&ia. gemacht Ijat, bijne. bie öccingfle 2Cfj>tibung. • 
füllte t;tnfc(>leid}en lafleiu 
<5<#föc&fer * Utrterre&ttttg, 
SBcrgangenen S>ten|?ag gerieft) 'Oantlöquafc-
tapait t tn bie ®egenö beß ©te^enürugee.. S5ef 
betn baran ftofjcn&en 33te[)mart'te 6emerfte er eine 
SBerfammfttng $(eifdjer.- SRclffcc unb S^bifclje 
S3iel)l)Snb(er. © n 58iet)mafter fag auf einec 
SMer. 'Sonne unb laß etmas a6. "JCfoittlaquafc-
töpatli trat nSt)ec mit) Ijfirte, bajj ber 23'eijmaftet 
tn feinet* Qtyronic baß <£a)Mtel üon ben ©ctjläc&tertT 
in einem pat[;efifcf>cn $one a&laö. Einige betr 
€icf)(Miter tobten fe&r barttber. 3t'nbere mürben " 
noef) aufge&radjter, med bie jubffcOen 93lef)*, 
^)änb(et« (?e bejimegen nerftetu 0ef)t tf>r, fagten , 
verr iebene, nun Votnmt ilyv axidy etnmcir)! 
vtove 2&xzti\ — £>! (jätten mir, fagt,e einet 
jdf)jot'tiis, &ätten wir ben Ktffac&teit gttl §\itf, 
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' tüir hofften ijjn fo |erprngetn, fcafi man lfm In 
«ine SRJurf! füllen Mimte. J£>m! Dachte «Etantla/ 
^uat lapat t t , ju wav D» nocf) in bei* sf3«tt ml^ett 
.ftumft." 2C6et'mal)l ein SSerbienft, UKkljeö bir ß(* 
jcljt unbekannt war. Sine ausgefüllte SBucft iß / 
•bocf) bcffer als <{ar nidjtä. SBaC r̂enb beffen maufc 
ten mehrere €>cl)ldd)ter fort, Sftac&bem fte nodj 
ein 583eild)en lärmten, rief etner aus ber^Beiv 
fammluna: XOmn w i r n u r geiviß wäfften, 
wer t>er <Ltamptamp«tt wäre. fBv follte beim 
Cettfel au f eimm ^iegejiboc? rei ten! 2)er 
Bert i SMe anbern lachten alle. JDa "Clanttct; 
mtatlaptttti ben ^effteures bamc$te nidjt fcanfen 
fonnte, meil er fiel) nid)t jw ernennen geben burfte; 
fo banft er jeljt öffentlich für bie neumobifcfye otra* 
fe wnb nimmt fie für empfangen an, 
£)te erttunfene SÖtauf* 
$n\ta<\, ben n ten 3uniug, traf gegen SftltV 
tag "CtantlaijUßttapatli «ine große 3l"nsal)l ^)lms 
fd>en in bem Sujtgarten an ber €tyvee. afhiwr? 
tief) ging t r aucf> T)in unb fam eben öaju, als man 
ein trKutifttie* SDiäi>d)en fynawfamym (jatte. 
i 
I 
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9 M ) näfjcret Srfimbigung erjagte man i&m* 
ball cd c(u fef)r bvcMeö SOiabcfjen getuefen wäre. 
31'rbeitfaro, 'tbjtfg, nftfjt tfber feinen ©tanö ge* 
flelbet, a6etr boeb, rein urtb orbentlicf). <£$ (jÄtte 
«inen jungen ^rofefftonijten geliebt, welcher aßetr 
wegen feinet Sftinberjäfytigfieit noch, nid)t .l)dfte 
«Stifter werben f'Snnen, £)aä SDMbd)en war int 
beffen »on itjrem ©eliebten fd&roanger geworben. 
(St* f)5tte eä aueb fjefratljen unb feine ^fTicöt ate 
Sftann \mb 33ater erftitten wollen. 2Cttein ftatni* • 
lien * S8eri)ältniffe von «Seiten beö SDtäbc^enö uer* 
eiteifen bfe.$eiratfj. S)en bitterffen Verworfen fott 
ba$ atme Minb ausgefegt gewefen fepn. £tf najjgi ' 
fiel) biefeö ju ^ergen. S5te SEßunterfett üerfor ffcfy. 
<5& {jarmte ftd̂  ab. Söorwörfe ber B u t t e r , bes 
Söruberö famen baju; ben SMenfiag vot6«u t»er£ot 
ftcf) bie ung!tlrf((c(;e 35raut. SRiemaiib wufüte, wo 
ft'e war. (Stsbücb. fanb man ft'e freitags barauf In \ 
ber @pree. 3Cffgcmcln würbe fte bebanert. Qltte 
fftaebbarn gaben i(jr ba& bejle Se-ugnijL £)er un/ 
giticirlicije 93räiitigam fab, felbfl biefe Cataftroplje 
«nb fein SMfdr, feine SDiiene iterfönöigten nld)t& 
ft(ö jammernben ©cbtnerj! JDu 6ift jmar ber . * 
£uielf, Ungtöetfic&er, aber $er $ob beineö 3£äb/ 
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tfittit, beitieä Älnbe* fßiumt nidjt il&etr bfd)! «Ige* 
i)Z ilöec beneu, weldjc baß tmilte&euöc SDJÄDtbjl* 
in eine |old;e t>epjn>etffang6»otte Sage festen. 
SBurjl rottet ©utfi 
5Tt. jog in einer @efeUfd)afft mit 6cm ©c&nttpj* 
fucfjc ein Sortiert, an lucidum il)tn viel gelegen 
ivar, auö bec $afc&e. SD, bcfiVn Jpaupt > (£l)a* 
racter bie S^eugtctrbe ift, fteefte eö 6ei ftd> unb ga& 
etf, ob er gleid) es fd)on gelefen fyatte, bod) nidjt 
wleöer juriScf. tTT* mar tuegen beö verlernen-
S&tffettcef fefyr tierlegen. 3)ad) einigen $a<jen er* 
fuljr e r , bajj 5), ee gefunbeli, gefefen unb mafym 
fdjelnlid) aud) Begatten (jdtte. • £1X fann baranf, 
jidj roegen btefeß fo unebeln SÖetragens auf eine 
erlaubte 2Ut gu radjen. Sftad) Verlaufe uon etwa 
14 'Sage traf er 2) . roieber in etner ©efeftfdjafffc 
an. t l l . ließ glefdjfam unßetmijjt ein anbete« 
S&tffett aus ber $afd)e- fallen. £>. f)o& es e&ew 
falte mit (£nt(}i1c?en auf, SJ7, bemerke etf mol;l, 
fal) aber bod) nldjtö. £>er 3 " M t beö SÖifletteö 
lautet* folgenber ©efraltt „<D. glau6t, roie jiuigffr 
„l)m etn SMlett ju fünben, Ije&t es tiergtu'igt auf, 
^fteef t e$ ein uni> öenf t fd;on mit bem größten 
r 
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„Sntjfitfen baran, n>ie er ben wahren <£fgentfj& 
„wer ticcfen wiff. 2Clfem, weiset 3"'tl)um! biv 
„fedma&l finbet ft'cf; bei* arme ^ e r r £ ) . , welcher 
„(cf«,tl)in nicfjt' fo rebUdj backte mtb ba$ S&ittetf 
„feinem rechtmäßigen S&efi|et? ttueber einljänbigte, 
„Betrogen. Jpenn ju feinem größten ßeibroefen 
„ ^eßt er bie ©träfe feiner Sßeitgierbe fc(&|t auf." 
Sßaö föt ©eftdjter ?D. Bei 5)urcf)(efutig be$ 
SMKetteö wirb gefdjnitten tjaben, fami man ft'cf) 
üorftellen. Zlantlaqiiatlapatü backte: VQwft 
wüev Wuvft. SNc&tfo? 
£tutftmt0* 
JDfe Sifle ber latente unb Söerbtenfte meine* 
tfycuerften Setters ^alefufet'alpelomittofi^oüe; 
£ p , welcher bie ©teöe &ei ben fec&s Samen als 
gährer antreten möchte, folgt fönftige SSBocfie» 
ffl;ronut)Ott§5crUtt, 
ober 
$8 o l N b 1 a 11. 
(Ein unt> &nm tmt> funftigfte$ ©tuef. 
SöcrHn/ De» 4. ^uliuö. 1789. 
S3ef<$ftt(j fcer SeSen^Oefc^tc^fe eme0 33er= 
fwfdjett .uti0erat§etten (Segne*. 
(Leiber ein toa$tt$ §amtifen*@emdfjlbc0 
xJüt'jlellcn f«nn man (td), bafj, als 25<sfl:ar& 
feine- Söebicnung verlor/ wieber ein J?fiufd)en 
©cljulbeu ju bejahen roar* S ie But ter Brachte 
es nod) «Inmaljl bal)in, bafi bie <sM)ulben getilgt 
nuirbetr unb glaubte tarntet 3(jf 2fy*8'W«l roirö ^ 
boef; enblid) austoben, ,3e£t arbeitete man roteber an 
einer neuenSSebienung ftlrben t>iefge(ie6ten^ot)U, 
welcher alle nur m&glic^e Weiterung veifp.rad). 
' * ¥ « « . . . , ' l i t t 
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S i e (Srfafjruug letzte milficnenfaftig, bag'off 
bm »örbigfle» 9R«nf#en bic ©ßttinn beß ©liicfe* 
fliegt, bei ben auöfd)roeifenbflen hingegen U()tt fle 
beffo fTeiffttjer ein, Söei %>&ftavb erfoftjte e&etu 
baffere. 
(Sin auärofirtfge* 3Cemtdjen Btac^tc ifjn mfeber 
in ©rot. SJRIt blefem bittat et eine neue Se&en*/ 
9&af)ne unb nafym bie Sttaöfe eine* guten SBtrtijea 
an. 3(ttein blefcö man, wie §ecnac$ bcr (£tfo(g 
am beut(icf)(len öeroierf, eine £ifl, bamit er bie 
Stocktet eitietf woljl(ja6enben Kaufmann* jur $t«tt 
6efommen Connte. flöte Uuterljattbfangen ber S$ev 
ratf) würben votrgentnftnen. 23ctftärt>'6 20ftew 
wanbten alle* an , bie Jj>etratfj ju <Stanbe ju &rin> 
gen unb glaubten baburdj, tljren <5o(ju noc§ ju 
bem 6eften SBeit * ©ärger umjufcfjaffen. S i e 
Jpodjjeit würbe »oü>gen. S a s ^eiratfjsgut bet 
3$raut war anfefjnlid). 25aflai$ {«trug ftd) au* 
fPoHtic bie er|len SWötiat&e gegen fein 2Bei6d)eit 
fe&r artig unb machte e* baburcfj ganj ftc&er. Stfr. 
lief) erwarte in feinem ^erjen mUbec ber alte 
Teufel. Ungeachtet bie junge §rau ein tjortreffffe 
d)e$ «$erj befaß unb bie (efle Qürjiefjung «on t̂ ren 
Leitern erhalten &atte, fo würbe fte £<*ftot& bvfy 
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t&flllef) flberbröfliger. 93on beni tvt)tk<\ti)(Un SßcV* 
mögen bejahte et* anfSngtid) bie bnma(;tö gemad}* 
ten «öcfyulben, basf übriggebliebene verpraßte er 
nart) feiuei' ©ewo&n&eit* ©o bradjte er nlcljt nur 
bie SQNtgabe feine« SBeiße* bu«&, fouberi? geriet 
abermaljtö in eine groge @cf)ulbetw£afh Silgen 
fonnte er fie nieftt, Söet Erfolg war ber, bap er 
fein S8Bel6 unb feinen SDIenft l)dmlid) verlief« 
SBAforenb biefer traurigen (Eatafh'oplje würbe bie 
unglückliche grau mit einem roufolgebilbeten &inbe 
entbunben. !Da berSJftatm fiegleldjfam ganjauäge* 
plönbert fjatte; fon>arfTegejnmngen{tcbinbie3Crnie 
4§rer Leitern wieder ju werfem $e£t ferne« 
;$a(tatrt>'8 ®$anbt§aten alle an biß $ageö;£td)t, 
3 n ben geitutigen würbe er als ber größte S8ew 
fdjroenbet erflärt 2l'ttentf)albcn verfolgten tOn 
feine ©laubiger, welche meijlentljeilö %\xbin n w 
retu SOJan fud;te iljn auf. $eine $reiftabt bliebe 
ifjni tne()r übrig. @onß war Berlin feine gufuidjt, 
weil bie 2Ceitern 3nod) febtem ©iefesma(jl abtt 
f$,(ug feine ,#bftd)t fef)(* ©eine Sfofunfr wnrbe 
.»^attjctn Sftan forfdjte iljn auöi einige maljl 
jê fWiicJ) er, Qrnblid) entbedten iljn bie fianbreiter* 
$$(tyv$> werfte U\ in ber graten 2(ngft wollt* 
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er jtct) in einem fremben <$aufe retten unb ft'cf) ii 
einem l)eim(id)en ($emad)e verbergen. S&ct ©uref) 
fuefjung bes ^aufeö aber fanb man 25aftavb. 
Söiefe SÄonat^e mußte er auf ber ^auööogte 
ftfjen. 93on feiner %va\x würbe er gerieben. SfocJ; 
Söerfftejjung feines 2Cmjle<5 trieb er ffd) (jerutr 
uub fud&te bei einem unb bem anbern #uflu<fyt. @ 
Seigt einen Steife.' *pa^ yor. ©iefen fott er felbji 
nad)gemaf)(t unb gefdjrieben (jabeu. ^Stit biefen' 
bemüljt er ft'cf) (Selb jufammen §u betteln. 2Cudj 
roenbet er vor, uaef) einem fremben Orte ju reffefi 
unb eine neue SÖebienung anjutreten. "'"''* 
58or einigen Sftonatljen war biefer ^afiavb 
noef) f)ier. ©0 efenb geßf er einher, bajj er- ftcf) 
Bei $age nid)t maA)v feljen fann (äffen, ©ein Mfc 
perbau gleicht einem $obten?@errppe, ^emSttenfefj 
fu^tt gegen i(jn sjftitlelben, deiner "feiner $reunbe 
nimmt ftcf) beffen mef>r an. £)ie'3:(juren werben 
ii)m üetfc^Ioffen. ©ein 3}acf)tfageW mugt er auf 
ben 6ffentlidjen ©trafen fu#en. fftur baö ; Ut#; 
jtefer bemüht ftdj, feine ©efettfdjafter äu"&(effcew\ 
@o Übt biefer Saflört). ©e l t t eWerh btäi$fe 
er nm Vermögen unb oor iunerm ©rame frm)ei% 
fcie ©ruft ©einer wrtreffttt&m $rau |tat;( tfcffr 
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«eu kauen SOItmn, bem ^lube einen redjtfdjaffe; 
nen 23atet unb bei' 58?e(t ein ntffcliefjeg SÜJitglteb, 
3ef«ö ®iva<fy gab fcfjon atfen 2(effecn bic ntcü 
fett Setjmu „ S ^ t t e mit beinern $mbe , fo muß 
,/ebu birf; (jernaefc filu t(jm formten, fptcle mit itjut, 
„fo wirb es btd) (jetnaef) betrüben, ©c&erie nicf)t 
„ m i t it;ni, auf ba|5 bu nid)t (jernadj mit d)m trau» 
„ t*en möflejl unb beine gfiljne jutef^t firren muffen. 
,;Sa§ i(jm feinen SSSillen nidjt in ber^ugenb unb 
„ entfdjutbige feine Sljotljeir ntd)t, S^euge Ujm 
„ ben ^ a t e , meil et* nod) jung ift, bl&ue iljm Den 
„*9ltf<f en, weitet noef; !(e(n ijl, auf bafj er mdjt 
„ &at«fiarrl0 unb bir ungefyorfam merbe. 3?«$ 
;, bein ^inb unb lag eö nid)t muflig geijen, bajj bu 
„ntcfyt über it)ti ju ©djanben roerbeß. — " 
2Ce(tern! Vettern \ benft an Giract)! §ofgt 
if)r aber biefem brauen SSotOö Setyrer ntdjt, fo mm) 
eud; e6enbaffei6e ©djicüfal treffen/- reeldjeö 2$&t 
flctrb*e Leitern betroffen t)at. 
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$ a 9 e b u d) 
beä 
ÄinigL S£atfottal*£!jcate*$ fttSSetrKm 
(<̂ ecf)$ unb jwanjisfte fortfefcung.) 
3fatwar 1785. 
SDen iten. jöer sDoctov utib tlpotfyrtev, 
©er crffe^ag in biefemSal)« lieg ftd) feljr gut an, 
SQenn bie SÖorfMung mürbe jiorf befugt. 
3)en ateri. £>er fettet in iüffabon* 2Die, 
t$eit?atlj> tmrcr) ein Wodjenblatt. feilte mar 
e* bafih* beflo (eerer, 3 » bem legten €>ti1<fe fpiett 
befannt(tcf) $leci3 bie «Rolfe beß Wilibatfc'a. ,€« 
trfc&ien, machte feinen &ra$<$ufj unb ging fogteidj 
jöiebcc ab, Unrecht bielöt eö: bebenff man aber, 
bafj batf ^ayö Ie?r, bie Sitterung feftr falt mar, 
nnb fMt (tcf) in ^fecfe Sage, fo (Aßt |w& ein? 
Keine €ntfd)u(bigung ftahen. 
®en gtem SDaö :X<!ufd>cf>en. £)a 2teirt; 
Watt» mwermutOet unpäßlich würbe; fo übernahm 
ein geioiff« XOtQmv, weiter mit feiner $ra«. 
$ter angenommen werben follte, bie SMe be* 
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9tatf)tf 35v<xnbts Utlb Würbe in optima forma Mit 
$epod)t 6d;meiffet if>n herunter , rief eine 
©timtm: ©o fc&leefjt Utagttir ben p r a e t e r vor/ 
trug uub burcf) fein affectives ©pfef unb w$w 
©rbentllcfyetf ©Quarren ganj imleiöddj würbe, fe 
fclieöe es bod) won bem, welcher feine (Stimme ett 
§o&, auefy unrecht. S&el ber 2fnfünbiöu»ö be* 
tttergeubeö ©täcM rourbe applaubirt un& gepocht, 
S>en 4t«*n. «Der argtt?ol?ttifd;eJUebr)abßr.2DJ«b. 
tttagtter trat ate^ulie auf unbf)atteb«ö©cl)l<ffa{ 
t̂ retf «ÜRaitnc«. ©n $&eit beö ^ufcücf applaubirte, 
ein auberer pod&te. %n bem parterre entflanben 
(Streitigkeiten, ©er $1)611", welker baö 3(ui$po<3)en 
uidjt (eiber» fcwttte, rennte fteft bawtber auf, gebor 
9tu(je unb erftätte: bafj ein fofcfyeß Söetragen feljr 
unfdjlcfUc& roare. ^Stte man etmaö gegen bie 
Seute/ fo fage «tan es ffjncn ttnö laffe eä nict)t an/ 
fcern entgelten. 5Biv ftfnwten biefen ©runbfäfcen 
Bei. SDic tCfjeater Rettung (roeldje mir in ber 
$bfge, tceil mau fle oft anfahren muß, aBgeförjt 
t£t). 3« Berühren werben) mefbet Slo, 2, iTfcm 
Item mi t eben t>en dSeflttmtttgett irt's 6cr)<w/ 
fpietfjßtte, mit betten man baffetbe t>en worv 
gen C a g serlaflen fyAtte. 9B(c vermuteten |i«r 
^ e e 4 
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fe* «urf): baß Söorurt&eil mt tinmafyl wibet btn 
©tonn, folglich träfe« bie §tau cbenfatTö. §er/ 
ner melbct bic lCf>. 3. &af? et- nitb fte bie ^votiert 
itt ber <25efd;tt>ittbigFeit übernommen Rattert« 
Wenn tmter földjen UmfHnben ibf Spiet 
nicl)i fo ausfiel,, ate man vktteid>t üettangen 
konnte; fo b&tc man boef) bebenden follen,, 
baf? es beit größten Etln(Her in VevUqmfyeit 
fet$m nmrbe, unvorbereitet $um erftenmat 
»ov einem neuettPubUcum aufzutreten u. f. tt>* 
JDiefe 6fi$e ftnb t&eif* richtig, tfceiUs unrichtig. 
3\id;tig: roeii ber geu6teffe ©djmtfpieler, roetm 
er baö erftemaljt eine 93ö(jtte Betritt, entroeber in 
eine gercifTe $urd)t ober in 33er(egen(jeit fSmmt. 
Qcr ifl in 2CnfeI)nng feineä 3:one6 ju ungemig, weif 
er %[)tatet unb parterre nodj nicf)t întdufltic^ fett* 
nen fann. Oft miß er biefe unb jene ©teffe recfjt 
gut vortragen unb fte ntißttngtgan& oljne 23erfd)ufr 
ben. Unrichtig weit baß unvorbereitet meljr 
«oraugfe&t, ate ber Söerfafler ber Cr). £• baran 
bad)re. SSenn ein ©djaufpieler eine Stolle fefjr-
oft gefpieit X)at unb muf ober miß fte für einen 
anbern fpiefen, fo fällt ber roatjre begriff'bes unt 
vorbereiteten weg. £>ietf rcar ber fall 6ei VO<x& 
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ttcr. £*r ßcf)f in bem SBaljue, ba0 er fein 2$v<wbfc' 
d;cn vot'trcfflicf) fpiclc mib f6nimt bocf) lange nicfyt 
unferm 2ietmr«i:t> ßcl. — £>aö Urtei l aber, 
«Seite io, baf] bei' Sftab. XUagncr 6cffere Gattung 
tljre« Äfirper« jjtt empfehlen fet;, trete« wir nldjt 
nur von gmijem «£erjen 6ct/ foubern mir fe&en 
auef; ttodj fotttju, baß, fo'lange fte nidjt mel)r 
@(cid)l)cit bcö 'Sonts unb bei* ©pradjc 6eo6ad)tc« 
wirb, fo lange bleibt fte eine 0fänipcr{nn, Einige 
©teilen fagte fte fo gefdjwinb, bafj man fte faum 
twfM)en formte, anbere, hingegen waren wieber 
ju fel>r gebe&rtt. 
©en f ten. 2Cutfgefe&t wegen ber großen Oper, 
«Den rftett. 3fuf Qt'lTer&ßd)ften SöefebJ XUttig 
£.ear. * $ t \ in f 2fuf«. nad) (Scijafefpeai* von 
0d>v6t>ctr. <£ö tft immer gut, wenn fol4>e 0tüc?e, 
nscCcfjc feit io ober nod) mehreren ,3a(jren fugten, 
wieber ijeruorgeftidjt werben, gtreillct) fonnte nact) 
ber SBefeijung &,eai* nid)t fo anfallen, wie er bocf) 
l)atte ausgeführt werben £5nnem @n gewiffer 
gillmet: trat 511m erffenmarjle afä tBtimunS auf 
önb migfte^ganjffd). k 
£>en 7t£n* Hon ig Äecn? wieöertjcft,. &fe 
'O ; . 0. fptflcf; C@- *7 imb 18) ein langem uufr 
<£ee y 
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Breiten üfccr biefen Sbanpt tyavacttt, SBir Ijaften 
es für t't&erfföfft'g, weif einff »(de Söogen bat>i5&et 
8cfcf)t*ie6en wui'ben. Erlaubte es tmfec S t a u , fo 
möchte« mit woC)( eine ^arafci ftwifdjen unfenn 
^ledr, 3#mt$>/ Bd;r6fc>et* unb tTutf? sieben* 
@anj gewifj 6fci6eu fie tor bei; %anb bie beften 
&eöi43. 3 « ^ ' <ft &ün|tf*c', jebet Ijat etwas ek 
*jeneö in feinem 0pie(e. «gtfmee'&atte wieberbte 
•€jjre alö €önt«nt> auägeljtifTet JU werben. 2Be* 
<jen ber $ä(te nicf)t fo toll wie geffcern. 
SDen 8ten. SctBtbgevmeiffcer. UnfeceSOta/ 
tarne 2$htüd)tt fpkit bie §t*au. Sürgemeifierttm 
feljjt Brat). ' * 
©en 5>ten. 2Cu$cjefe§t wegen bep acofjen Oper. 
JDen loten. SMe ^rßecafcwerinn. (Bväbt 
fpielte fonfl ben £xm ^ a b t ^ i o . SSegen feinet 
Unp&iHicpeit öSecna^m iljn ^rantfenbetrg. 2ttg 
bie £>pet ju Snbe mv, fagte einer: XXun ttüffen v 
« H * fcod), voae t>tt iDon #*b«3io ftb ein 
Äet l ifl. *)ovf>et- böc^tett wiv: f&v fyatte gar 
feinen C&awrter. 2Me CE>. 3 . ( © . 3 f ) 9*^ 
Jtippert einen Coöfldcf) unb ttymt fein paflfenbetf 
©pief. ©tob gebefcnte «Sprache, affectives @j>fef 
'fcier paffenb ? 
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£>en Uten« %bni$8~e<iv. filmet?würbe ijeute 
«6emta()l als (Bbtnunt) ausgelüftet, SBartim ^>tr. 
<53i'ofepf «Enget tiefem SOlattne, welcher weber 
©anq, $on noef) ©pr«#e u. f. w. 6efl&t, in einet' 
folgen Stolle auftreten Uofl, »ollen wir nidjt im* 
terfueljen. 3 » bic größte 3C«fl(l gerieten mir, fo 
oft filmet; ecfdjien. 
JDert m e n . 9M;tä wegen bei? grojjeu Opn\ 
£>en 13teu. SDie gtofte "(Lotfette. ©ingwe* 
«pen t>er Seere beä ^attfeß jiemlltf) raftf), 
JDen i4teu. 3äc¥ Bptien. ©et ^aiibwfow 
gel. 5ftf(ie ^ellmtttf) von bem eingegangenen 
SEftat'frgräfucij* <s$c$)webfd>en ^ e a t e r , trat in bem 
Zaubevfphgel %um ei*ffenmnt;fe aiö 3?oftne auf. 
fflie Zb. 3 . (tretet ba* gute 3R&&#en fe$r&erau*. 
$ierm wtbetfptecfyen wir nidjt. %iw$e ^un| t(c 
rinnen »erbienen allerbinge» 2Cufmuntettmg. ©cfyon, 
tfjres Stammen« wegen erhielte fte 3fufmcrffamfelt. 
Gebern Sieb&a&er «nb Kenner be$ Sweaters wirb 
}f)r braver SSater nnoergeg(td) Bleiben. Qür war ein 
grönbfic^er 292uf?e«e$, ein twtrefftltf? comifcfjer 
(6d)auj>ie(er unb glefcljfam ewsfg in feinen Stollen, 
2Cus( ber un&ebeuten&ften Stoffe wufte er etwaei s« 
machen, Unb wenn et einen (prae te r jwanjiö' 
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mat)(«ot'flefffC/ fo Brachte er gcwi|3 u»jebee Jöar* 
ffeUung neue -Slüancm ober (Sruppen, wie unfer 
^lec^, an. (Ein SÖeiDcies, bafj er e(n ge&oljrner 
<25ĉ nu|>ie(ei* unb feine ^apagel war. ünfere jej* 
jige ©angeriuu (jat U)rem Söatct- in ber Sonfunft 
viel su uerbanfen. 2tucf) genojj fie ben Unterricht 
bzt SÖiuftcbirectorö t'Icffe. Sfiocf) erinnern mir 
uns, bcij5 jie, alt ein 8jat)tigeö SÜiabcfjen, in Sonn 
mit allgemeinem SÖeifafle fd;on fang unb »tele lixv. 
läge verriet!), Sßte groji war baijer unfere §roube 
AU* wir fte )t%t, m§ SöerfHefjung von 8 unb 9 
%al)vm, fdjou fo ge6i(bct wieber fafjen unb — 
boef) fönftig ein niedreres. — 
JDen iften. 55er 25arbtec von ©e^tlla, 
SBegen beä jtarfen $t)au;S[Betterö nicf;t »off. 
<3Den i t a . 9?ict)ti$ wegen ber großen Oper, 
©en i7ten. %um erflenmat)fe i 3e tv t tg but*dt> 
2tbergtauben. O. In 2 X ÜOU § . tfBbett, bie 
SBuffc üon töitteve, ßgbUn von JDittere&orf. 
C*<5 ift immer ein (Slöcl för einen armen öperm 
Siebter wenn er unter bie #Änöe elueä mufu'afifcfyeu 
SÄelfrerö gerätC). <£r !6mmt I« 2Cufna&me oijn? 
e$ fe(6ft ju wiffen unb fo wenig er,auf ben grofjen 
SöeifaU 2Cn/pruc& machen tcumf fo ßfeibt er £>oc§ 
( 79 t ) 
alfem«()l bei? Ötueff b<mn. SDer $M;me SDittew 
borgte uns fcfjon für einen feljr belicaten üljren? 
f(f)mau&'. Söfartrourbig 6lei6t eg, baß mehrere tut* 
feretr teut|"c§enöriginat>5on(:t1n|l:ter ct|l in bero titt 
fen männlichen ober nic^t weit von bem ©reifen/ 
2(lter mit bem - fl&uffteti .StfngUujjes> §euer foldje 
Sßeifteffrrttfe liefern. £)a$ bewiefen ^ol jbaucr , 
(Seovg 25enöa unb meldete. 
(£)ie $ortfc§ung folgt,) 
$Iatitfac|uat1apaf(t'ö Bettung* 
' Oc^reifcenan bcrt^euauögeSec ufcer fctegotfr 
' j%itfe t>et SÄbifc^en Station tmi> $&• 
fc^affung fcet $ofacftn u, ("• w* 
2>a <Sie mehrmals fcf)on auö bloßer 2ßaljrf)eit$* 
«nb SÖ?enfcl)en<ßiebe öen <Punct w&er bie 3Cufflfi? 
rung ber jtfbifdjen Lotion berührt unb fte in ifjrer 
fo beliebten SSSodjeufcfjrift mit treffenben $aBm 
bte- 25>oef)eit beä ^>rtmb«rßfcijett Rabbiner* sefcfjifr 
fcert ijaben; e##lfo fötinet,*) als tuenniljnen bie 
*; «fttc&t feßeittt/ fottbew mixfli® Ik&t fic mir m 
^erjeti: UHtft will ic& mir fetn®evbte# <w* 
iwfl̂ e»/ fettbert? miHbie «Pftiĉ t eiltet «Mr#eir 
( 79* ) 
jflblfcfje Stotfou tticfjt ganj gfddjöiWiö föatcj f* 
ttcljme fcf) mit b(e ftreiljelt, Sfyntn folgertöe 93e< 
ttietfungen ü&er bfe 2£ufftänwg biefer Stat ion\ 
mifjutl)eiter?. 
£ i e jöbifcfje Nation nimmt fägficf) «n tfttfftk. 
t'ung su. £ a $ Socf) öes 2C&et'j)lau6<<n, mddjes 
6i$ jefcf ttdclj fo f>att auf i l j t ' en^t i l te tn läg , fd)ö& 
teft ftc n a $ nnb nad; ab unb meiibet alle •SRfi^l 
an, bie <m bie funbolifc^eu 93öc^et* flefo&miebete« 
Letten ju jevbpe^cn. Ä j i g ge&t iijt: Se(lM6en 
baljhu öaß@efö^l ber 3ftenfcf)ert/ «nb ?Öatctfonb<# 
£(c6e, wAd)tt fidj &itf je$t nui' auf ifyte Station *-
tmb it)t Söaterfanb (&asf gelobte Snnb^ etftwefte, 
6ei anbern Stationen fortjupffonjen tmb mehrere 
waljte Sötitffler beä ©taateä ju Gliben. 
2(ud) bei* $rl*8 ju ben SBIfienfcftafttn, tt>efd)e? 
büt$ ^anfttißmuö unb Slrannd dngem'eget roaj: 
iinb fcC)t? feft ftylummette, fämmt wieber junj 
sBolf$fcl)m6er$ etfßßeir. SSetser ütrtttg tnJcft M 
Imn Hmnmtt il)tt, fo&öffr et fJc&jit bem Staftb* 
ftefünbet, ttmi im £B0&Ie *>« SOJettfcöJmt leir f 
tMittAfttiu , . , * 
C 793 ) 
€rit>a$en, 3C6etr (eiber! (eibet! 9?ocf) tappen-
viele meinet Nation im puffern! *) SUocf; geben 
ficf) viele TO(je, bie fcf;öne2CufetörUtta>gacfe( au«/ 
}u(flf^eiv ^wawfgeftÄrtctOJibSBirööerjtt Raffen/ ju 
veclautnben! 3Cu<:f; ftnbct |lcf) eine Änbere@attung, 
WcW;eblojUuei ©alauterie, SKobecber bon ton auf* 
ßefiärt ifr, an Ibie roaljre Ueberjeugunö aßer nid)C 
betift! «Solche ©efdjfipfe wrberben telber metjr, 
alt funfjig fdjon uerbeflerc (ja&en, £>ie Ottfyo* 
boren tt'itimpl)iren, welches fcfyon oft ber §att 
gemefen mar. 
Unfere ©praetye, bie jroar wt'iüglicf) feft ifTeitt 
fcetfof?n immer mef>r unb meljr verfeinertunb au& 
ge&Ubet nmrbe/ ijat boeft nocl) nfcfjf bat Sbeaf, 
befifen ft'e fä&ig ijl, ganj erreicht. <£in ^ctvtvoiq, 
VOeftely, ein SwWanSev **) unb bie Jjerau&f 
•) ^aö Darf i(>« m'c&t ttuubew. 95et meirter 3to* 
tton ßeT>t e$ eBett fo, Swei SDwwtöeffe uerbrän* 
gen wir, etnüDugeitb neue tameii bafur wtebec, 
«uf unferm Äopfe. 
ZlantldqmtUpatli. 
•#) jötefen waefern Bannern werbe i # in bem ftfnfr 
tigert ©ttjefe aueß tin SStörtdjeB im %nttw\f 
fajjeit. 9iä8t e< «tc&tt, fo fc&abet e$ boefc m'tftff 
ClrtntlrtqiirttUHmtlt, 
C -794 ) 
gebet beö ^efu'Äifcfjen ©atnmferä, aße btefe mt!ta 
big?, geteerte unb um i&te Sftatlon fo uetbiente 
SÄÄnner (jaßen jn>ar biefer tobten (Sprache gleid); 
fem rcleber neues Seben gegeben, \ijv bie 6ar6a< 
rlfcb>unb raulje<Sdjreibat't betSvabbittec entrifien, 
o6et7 noef) C)evrfd)t feiefe ©pracfje ntd;t allgemein, 
83iele jlejjen i{jt* fauterroelfc&eä mit (jebrftifcfyen 
SBrode« geruürjteö jöbiftye« $etitfrf) allem t>or, 
©etfcjt mancher f;tt*ntcfe Rabbiner fttejü §lt1d)e ge* 
gen bie o6bertiljrteti Banne r aus»/ well ftc bie t)eü 
ttge ©pradje mit iijreu profanen Rauben entweih 
(jaben, ^nbeffen jTnb bie§ortfd>titte ber jüblfdjeti 
Station feb> fidjtbar. ttnfere ©jtten finb nid)* 
meljt foraufc: öoef; ßeftfen fte uod) md)t gatij jen« 
gelm)eit unb Politur gejttteter SBSlfer. *) ££o foll 
aud) bas Äinb ©itten lernen? (ürtroa bei ben $>o/ 
lacfen? <3ie finb es , weiche meißentljette unfete 
*) Sa* «HutdjtttW/ ttför ein 6t«e&en j» Diel gcfon* 
iert. $fl«n bie ßlletf belebenbe ©wiüe bei einer 
totalen (SflmtenfMjIernüJ i&w Sledjfe 6ef;aupten? 
Silier iifid; unb uta$* £>»# bes Söetfaffe* teilet ? 
felb|in>ieber ein. , 
( 795 ) 
Station in bett tieften unb'fitfflpftgfJcnCSraSen beä 
Aberglauben« geflörjt ()aben unb «od» ftöijen! 
Stoo) Colinen fiel) (e&et viele ttidjt l>eviui6 Wfcn, 
weil ber Aberglauben fte 8« fe|c IjäU £>ie fytlAft 
hi\ fmb es, welken man biö jefjt biet (gtjie&ung 
« ber ßmber anvertraute: fte, bte fo wenig bie reine 
«Dlocat unb 6äcawUd)e 'Pflkijteit fenneh, nod) 
wehiger SSegriffe bavon jjaöen, fallen baß .tffnb jn 
einem* tugeubljaften^ngling', jü einem tätigen 
Sßanne unb ju einem wahren Borger bilben. O 
il)r keltern! Siebt it>r aufrichtig eure1 .ftnber, 
•Hegt eudj iC)tr SBoljl am fersen; ftf gebt fie titdjt 
fcen*ttnwtflenbett unb Staunen fprei& Ungeheuer 
aber ferne dnfgeflArt* $mt werben fte AM ifjnen 
6i(ben. tftod) benfe ia) mit größtem ©Räubern 
fclbjl an diejenigen ^eitert juröcf, wo audj ia) tioef) 
ijntec bem 3ocf)e ber uhwlflenben ^euc^er ge* -
fpannt war, wo meiner JDenffraft, wela)e nurftrefr 
$eit liefte, §effeta Angelegt unb mein $opf ixy? 
$atmubifd)en ©ptlftnbigfeiten angefüllt würbe. 
Seer blteb bamafyte meine ©eele voll wahrer 33er* 
nunft 5f6er'6eegen btr^ bttflaTÄerHTenÖetefbbtt! 
55u legtefr Den <plan ju einer Wrhdnfttgen Srjie/ 
ljung. ©eine wörbige greuftbe £rie&(4nbev unb 
«ff 
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3*3*3 führten if)n fdjon tljeite fef)t gftf<ffiel) auf*. <Sic 
«fristeten eine $uet,@cJ)n(e. 3 " Mfer (et;ret man 
«Sprachen imb 5S^enfcf)aft?$?;;<2Cn()aftenben Cfifetr, 
«ie(e Soften roenben fic an , t>tc §tei,'<gd)u[e em* 
porjußrmgen. 2ftfcat gelang tiefen Sftenfdjenfteun/ 
ben. SDcancfje (ängft mietete ©djnfe fle^t ber 
f e i g e n naef;. 2Mö an baö <Snbe. meines Se&enu 
werbe tdj eure Sßaijmen mit (Sljrfnrdjt nennen, 
meinSDanf roit'6unauölß|"d:;ficlj 6(ei6en. Semfaudji 
W) genog ba ben erßen »ernönftigen Unterließt in 
allen @<#ulwiflenf$aften. Sftein (Seift würbe auf; 
<jeftärter. %d) errette belfere eb(ere begriffe, 
Unb boef), boef; würben btefe fo t>ortrefnd)e 2fnfta0 
ten gefabelt. 
Ünfere gittetratur nimmt tSgticf) ?u. <£$ erfc&ei; 
nen 93ikfier am ben metlten Stflenfdjafren, &efow 
Der$ fef>r gute Ue&erfeßungen. .Stobeffen Mn$t 
man aud) fo üiel Sßaciifatmr *) ju SOJarfte, bajj 
Öiefe beinahe bie guten ©djriften Derbrangt. Um 
fece ^oiaden tragen btö SEßeiftc Sei. ©ie lanjfen 
*) Söeitn t'&r £e*re|t .ü&fo SOSaculator ffoaet, ttM 
fotten nw fceitn t&itn? 
' tff«ntlftqufttr«p«tti. 
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bcn $a(m«b öutef), furnieren einen Cottirttenta? 
06er einen Commentw, gießen naef; $eiufcßfotib/ 
nennen 9>rÄnutnet?anwtt<m unb foflen ll)re©<$mi# 
falien briiefem Sttandje bei* Herten Stabbine? 
9*6«? ein 2ftte|tat, baß if>r SBerf ein feb> nü$((c$e* / 
Jßucf) tDÄre» ©aburef) chatten fle Söertrauen, 
fpiefen i()re Söeutel, manbern nad) ^mufe unb 
lachen bie furaftdjtigen %eutfcf;en aus, 
ÜUeenftonen ober £3enrtljei(ungen waren M& 
$efc 8ei uns völlig unbefonnt. «Sönsf* »t>oIfte fte1 
d n 6t*at>6r fDlann einfahren uhb mclcljte mit bem 
SBncjje tu #am6iirgfd)en SRabWnetß ben SCnftouj* 
JDartf&er getlefl) ber ortljobore 2?apr)<te{ Sd&tor 
1>Un <$aruf fty/ (ecjce bett SKecenfehten in ben S3anrt 
nnb mScfjte ffa) fattlac&eii, bag biefe fo nfeörigtf 
Jjjanbtung ungerodjett Ijinge&r. *) 0 6 wir weitet 
fonimen werben, fatm nur bie Sufunft enrfcfjeiöen« 
« f f» 
•) £>a$ fottte tef) ntcT)t benfeif. jDte €&re fcer iübU 
fd>ett Ration i|I in fefjr aiiflegrnTeu, «^ &ajj foieße' 
fc&twe #anblußaen nicht eea^nt>*l; werbe» fatt* 
teil, Sötf ftuir&e fontt freie £>e»fFraft fefesöeti? 
( 798 ; 
SnbefTen fyM ** boc^ «»# feine Ütictytfgfeit, baf 
blcEuffffinw« binnen if 3otjre9ttefen;@cf)ritte qzt 
tlyan. *) SBo fal) man fonjl tt?ßr)tcv; 23Ub$auer/ 
Äuvfct^er^i'vZonfunflfefi^f.n). unter berjöbi* 
..fcfycnRation? 9BofaC) manfonftmie jefjtfomurbige 
ttnb gelehrte Sftänner unter ^wnl Sftujj eö beit 
SOiCiifcftcnfreunb nicf>t freuen, wenn er fteljt, wie 
freunbfdjnfftlidj beraube mitbem £ljrtjten lebt, wie 
Subcii bcn (griffen unb£()rtften betäuben 2Bol)l^ 
ttjaten bcweifen? SBirb er titelt ausrufen: biefet 
ifl bas 3Berf ber göttlichen 'itufülfiruilcj unb Sofe 
rang! ftrellid) werben rtod) v>ieU 3af)re" -w?> 
geben, bis Soleränj tutb ttufftörung nod) Der;, 
traulicher roanbeln. 2)aö gemeine 93o(f vreracl)* 
tet nod) ben 3 uben. .<^o lange man noef) bm 
fielj&fftgen @inn ber &efd)impfuug unb Söeradj* 
tung mit beni Sftameu 5(ubeu tterfnupfet; fo lange. 
*) ©ejto nßtbjger ttf eöalfb, baf m<w&erQ5ami>-2Mf 
niacfjt beö JUpbael 3ocPuftel$ wemgftene ,c5r«jv 
3en fe^t. €ben fo nßtbtg, ba£ 0wabio(r fort* 
ffl!;rt unb ft'cO ntd)t aBfĉ t'dcFen laff; ' SBaJ ic& 
als Söolftfcbreiber beitragen famt, fall gerott* ge< 
fcf)el;'eit. 
^l«ntl«quAtIap«t(«. 
( 799 ) 
pm nocf) ben ^inbctrn mit bem Shfcmen 3ubet* 
$ uvcr)t einzujagen fu«fjt, fo lange man wa&ce ja* 
bifdje SScrbicnfte nitfjt fcOdfjet; fo tätige ift an feine 
roat)ce Xuffl&vung pi betten.H) föiefe tragen bett̂  
JSuben einen jnneHidjen ^)ap naef), tuenn jte 
fl«fjet(ict) auc!) nocf) fo freunbfcf)afjt(icf) ffcf) ffelfen» 
Söiefe (jarmonic eti nur fp fange mit iljnen, fo lange 
fte 23ortf).ei( fcon fönen gießen fönnen. 9 M i » n e » 
SJeifpiete Betätigen etf. • f inö pilf f# boef; fel&fl 
(Her anfü^t'ent 
r 
<£in jnngei* SDJenfci), jüetcfjer bie Sttebiein fhi> 
$irt, fjört Cotfegia frei bem'PrpfeffoirE. unbjeiget 
linen anfjaltenben § fefs yt\b große 3BiJ|6egferbe. 
^rt feinem betragen fft er frfebfertuj unb ftttfam. 
$>a it)m bie Statur ein &(öbe£ @e|tcf)t ga&; fo mu0 , / 
*) @o &al& bie alt?« Ott&o&oxett ju ifjtett SSä'tew 
, werbe« ufcergegattgeii fe^it; fo bürfte eö roofjl iftfi 
bet #ufEI«ruitg. etwa« fcTjucffer ge&en. Stor ber 
Jpatib muß wir eilt fei;? guter ©rujtbffefit gefegt 
•/n werben, bamit nw» ejn bauer&afte* öeWube auf' 
..-• fu&wt famu 
CffttttlaqÜAtlaparti. 
«ff 3 
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tt ft$ elrtetf 33etgr$j}erung/©(5$#enf$ Bc&icnc«, 
*S>atu16et? » l i t t e n unb fpottctcn einige @tubenten, 
©ie lachten ff)n nitf)t nur roäljtenb 6er Söoriefunjj 
auä, foitbra» fagten ttjm «tief) fogar natf; bem (£oü 
gfo ganj breifh @ßf?t bc>4> &cn btinben 3u&et» 
ort! £>er junge'Sftenfd) antwortete iC>nen in betn 
ßefcfjefbenbflen $one, <£r f)ie(te es för unfcfjtcflia), 
einen SÄenfcf;en/ welchem bic STiatutr fein gutes 
(Befüdjt gege&en (j&tte, auS&utodjen. — %alü 
XHznl, gttfce! tttit beimv tttovall fing eitt 
SWiffer Ä , ein 2fuslanber an unb ga6 iijtn ein? 
tecB? Ohrfeige, Q:m anbetet*/ mit $lafyrt\m & 
it^rbe btöw$ no# me&r gefeilt, nafjm. feiwfl 
^toef unb gaß bem.armen jubifc&en^jiSngtinge ety« 
$ra .#t ^rtfgef, <£>er arme §ttenfc& 6efc&ti>ecte fiö) 
?>arä6er 6ei bem. ^ f e f f p r unb Drang auf ©enug* 
tjjuung. £ e r ^rofeffor ermieberre, XJetftagen 
fle Me £eute bti fc>em <0be*< Collegto-Medlco, 
€t* cljat cö, er§iel(;e aßet' ttpcf; feine "üntmtt *) 
•) 3?ü« *>ettt Collegio Medica töfc ft<$ SWttfÖk -tp 
wavteit. «Sollte fie aßet in t»ie 55croe|feößeit form 
nie»? ft> tf e< Wt$t *eö Sprofeffor* » . t>a# er 
fi$ afö ^err wtö Seörer ?Jtefep @acf;e attiftmmt, ' 
^?i)en fnfeße £>ütge uuoejlrnft In», fo-roetben ö{e 
f clßen befto flefaXjc&er. 
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2Cuö tiefet ©efctytcfcte fletjt man, ba$ ber Jrjaf 
gegen bie 3uben immer nod) tobe« unb auf elw 
mal)( in bie größte fiamme getätfj. 3 n öer $()af' 
ßnbe idj ben ©runbfaft fe^r roeife, welken einer 
unferer Nation oft fcfjon Äußerte: feie Cfjvifle«: 
muffen ctxoae nacijtafifen uitfc bie 3l*t>en tu 
w<*s. löamx Tonnen f£c wofyl mit b e r e i t $u» 
fammen kommen, 2Cbcr SÄora tft ja nidjt auf ei/ 
«en 5ag ge6aut. 
SBaö bie ^ u ^ n Betriff, fo werben fie geroig, 
wenn 6ie Sitten in 2f6ra()amö>@d)oo|je tuljen mvt 
fceu, wenn bie polatXm auä 3:eutfd)lan& ganj 
»erßannt flnb, unb bie€riie{jung, roetdje je&t ju 
&tiiijen anfängt, ^crnönftiscn ^eutfdjen awett 
traut rotrb, in einem fc^Snerm ©tanje ba ftetjen. 
SBag a6er bie (^nflen betriff, baß wirb bie Seit 
lehren. 
JDie Söerbannung ber^otacfen auö$entfdjfan& 
uerbient eine eigene 2t6f)anbluna unbUnterfudjung, 
3ä) forbere baljer alte ©eletjrte ber jiibifdjen tdas 
tion aus wahrem 'Patriotismus auf, mir bar<56ee 
ifjre ©ebanfen ju metben. 2Ctfe S t u f t e ermatte i# 
«Wer fcer fc^on 6efannten 2Cuffcf)rift: <m Zlaw 
Sff4 
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tUc\vtattw<itU, \?oIt46fct;vei6et* in Zttlin, ob: 
3ttget>m in öer Petit imb @d;onefcf)en 35\x&>! 
^ait&iuiig unter bei* €5tecl;baf;tte, gan& richtig, 
©o uicl iß gewiß, baß, wenn ein fo mi^tiget©«; 
gpuftanb nicfjt mit bei' gißjjten SBeljutfamfeit be> 
f;anbelt roteb, alles ein pium defiderium bleibt. 
tCtanttaquötlapatti. 
UeBec öa« 9t6pfTt\cfett fcer $ortt*$3fumen. 
© n guter 9fcat£ für t>a$ $pofyei«SDh:eo 
tormm» 
©efton üor mehreren SBocfjen erfd̂ ien in ben 
flffeutltdjen blättern folgenbe SÖetorbnungt 
„2faf gefd-eljene 2ftijefge bei- (jieftgen TCdettt 
bleute, ba$ 6eim #6pflu<fen ber^oiwSMumen ble 
„«Saat *,ertreten unb tf)nen baburef) «Schaben ju; 
„gefügt roi'itbe, tvttb (jiemtit ju jebermannrf lify 
„tuug fcefannt gemacht, baß biejenigen, welche 
,,ftd) m SuBunft ba6et betreten (äffen, außer dür/ 
//fefcung bed <3cI)abenS unb SDejabJung beg ̂ >fanbf 
//©elbes nod) mit ©cfangnißffrafe belegt werben 
,/foaen. Berlin ben 8.3unl r /89." 
'praftbent, ©tlrgemeijler unb SRatlj,. 
^Pl?itippl. XaneUbm. Wadmvobtv. 
2$ud)fyol%. 
( 803 ) 
©iefetf 9>offjel;@e|>| nwc nldji nur feljr no% 
wenbig, fonbevn bleibet auf alfe ffÄtte fc&r (jeilfam. 
t06 cd aber 6{e( jefet fo beobfldjtetitnirbe? bat* will 
je&tlßmtUqttattttpfttti ctroaö n^e r unterfndjen. 
$&tie Uebeetmbutig fann et tüofjl behaupten, t>np 
fejjt feiten eln$ag »crgejjt, wo i&n nJt&tSDMbt&etv 
jungen/ Söauevn * SBelbev unb große @djHngel 
Begegnen/ $ortw SSlumen «Stinte unb ©ttäirtje 
anbieten unb tljn, wenn er feilte fouft, einige lange 
<t5tva$m verfolgen unb baburd) ben SBetfauf et* 
jwiugen wollen, SSorgefiern fam wieber etn fcfyon 
»erwacfyfener Söurfdje unb bot foieb/e StSnje unb 
©träume an: kaufen Sie ööd? midßttxt? ab; 
JflBins »or'tt Pfennig. — 3cf> wotfre" bi* gern «uV 
laufen, aber eö gef)t nieftt. —: S i e fpo^en voofyt, 
fd)6vmantc? ^ e t r ! — 3d) bftcf feine aßfaufen. 
— ©ie machen mit* t*ed)t 3»m Hacfyml — 
SBeifJt bu nid)t> bafj «ö.ucüßoten ijV betp b'u feine 
Kornblumen abpftudeu bavf jl. Senn bldj bie *£% 
üjel ober .bie ©tabtbiener erwif^en, fo wit|t bn 
gefteaft unb fömmf! gar in b«ö. ©efdngnifj. -^ 
W a s , w a s ! rief je^tber bumbrsejfteSöengel, pof 
li$til ©ta&töienev! poti$«t>ienet fjin, poti? 
jetbtenet ^>ev! Btn&töienec J>itt, ©taöi&ienes 
« f f y 
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fcet! %d) h<tb fte nid)t gepftücfct! £)ße £f* J<* 
»wn&erlicft! (Sefangmfjfti'ctfe! JDte 2$lumm 
t&ftt (Sott fnv ctlit ttlmföm wad>fm! — @o 
gingen beö Söuefc&eti Sieben nod) cm&Bei(d)en fort 
ttnb tackte nod) feijr fpöttifd) ober bie roo&lgemesfo? 
icn ©rofowigen. 
^nbeffen gab biefer SßorfaU )u fofgenber Um 
tetfudjuttg 2CnUtjj. JDaß man Die @aat öurd) bas . 
$orn;3Mnmen pfft'itfeu fefjr sertritt, fyat ferne Sfadj* 
tigfeit ttnb bafyer bie töerotbmmg beö Q)olijeixS)U 
reetorii fefjtr n&tf)tg mar, wirb fein otbmingliebeti* 
fcer 3Renf<$ (Augnen. J3efet aber leljrt bie Srfab/ 
rung, ba0 ber <^inn biefei* ®efe$*örbnUng eine 
>ganj anbere 2iuökQüng erhalten l)at unb fo, $>a$ 
tiefe QMseif&eeorbtrong tagiieb, mit bem größten 
Sßocfa^e übei'fd)rttten wirb. SBdre alfo .biefem Um 
fuge, n>enig(ten$ nid)t ettuaef oB^u^ctfeti? 3c6, 
fcadjte! 0 6 nja.« gleicf; bie Söcfc f̂e on ben (Stabt/ 
froren roirb gegeben Ijaben, roeber SOHbdjen nod) 
Sfungen mit &«rn/8Mumen jjereinjufafTen, fo ftnb 
tiefe SSefeöJe beffen ungeachtet nod) lange nidjt 
l)inreid)enb. §ü> ba$ erffe Ijaben fte biejemgen, 
tt>e(d)e fte »erfaufen, »erborge». ClantlaquÄtta* 
pfttli belauerte fel&jt ein fofd)eö $ o r n ; Blumen; i 
t 
( 8o*j ) 
fljtö&t0en, tt>efcf;ci von einem 3«n3*n Befrag 
würbe: wie e«f bie^orn Atomen (jerein&rfidjte? 
Wie? antwortete baßTObeOen, id) Mnfce fie in 
kleine 'dSebtntie ^ufammen mtb fxinge fie utti 
tev t>en Ttotf. Wev weif? n u n , *üa? id) Sxt 
$q> Ut jweitc, werben fotd>e SttSbdjen unb 
3uugen (benn biefc finb fdjou mel(lcntl)ei(ß ge()$* 
rig abgerichtet) niefagen, baß jte bieSMumen felfcff 
Sepflilcft, fonbern t>on anbern fef&jt erhalten fjat* 
ten. 0oQ a(fo bem £ortt'3Mutnett;3>f!ä<fen mf'c 
« (Srnfte ©ränjen gefegt werben, fo tvdfc folQenber 
58orfc^(ag ntdjt 0an& ju verwerfen;' 
„,£>a$ 93oflset*$D(rector(ttm gä&e bett 95efef>^ 
„bajs atfe biejenigen/ we(tfje$orn&(unmt §umS$w 
„fa^fen tjerumtragetvuon jebenv wercö auc^fe^n 
„meuj, angehalten, imb fos(eicf) nadj bei* fpotijek 
,,.($?Ui&e gebracht,-werben folfen. £>ot>t ne|n 
At,mw tyoen bie SMuroen a&, fe$e jljnen ehi\ 
Müec^ftnj^i|ia|i3e ©träfe an u»& weife fie jw 
v bem $&ore jjfnautf, " 
%lantla<\ttatUv&tU wifl&iemif nur BteWc&t 
«1$ roa&re*$ööi$eif erffttten unb f } # , bajj,baburc& 
( 8o6 ) 
£et $ot*m ©turnen'SBei'fauf geroifj am 6e#en »ep/ 
jminbeit »»erben btfrftet 
SDte toerforne feiertags ??>erücfe* 
(Ein fdjon etwas alfer Sö^rger 6elam ben €(ii^ 
faff einen ©pafjier.'SKitt û madjen. £>a et* bieje-n 
mit Sßocivifen feiner Jg>aufcSljre nid)t pornefjmen 
btfrfte, fo fefcte er ft'd) b$ auf, roo er baö ^3fctrb 
ßefam. Set* SÖürger roollte nad) CljarlottenDurg, 
JDaß ^>fetb, roeltf)eö bie ÄcSfte feinet Sieitertf 
werfte unbr ein siemlid) rafrfjer Sugtanber roar, 
lenfte immer ab» Snb(id) 6rad)te eeJ.bod) betr 
SÖiIrget fo weit/ baj? er balb bat Söranbenburger/ 
5£t)or erreicht C)ätte. ßttva ljunbert ©dri t te bapott 
thad)te baß ^pfecb triebet feinISJänndjen; eö lenfte 
lim unb lief im Polen (Saloppe bie Stuben (jinun? 
Hv. 2)er §3a>ger gitterte unb 6e6te qnb glid) eU 
item ed)ten latelnifdjen Reiter. • @r 509 ben Siegel 
itnb rooule ba$ ^Pfecb anhalten, ^ e meljr er e* 
a6e'r «njog, Je jlarfer lief baö $:l){er. Soor 2CngjI 
ffclreftd) bei* Borger an ber SDJaljtie, Sftidjt nur 
b e r e u t , fonbern aud; bie ^erötf e Ijatte er-»e«A 
loten. @in-Häuflein ^unQpn folgte (gm nad) 
ttnb er&ö&, ein 3»6eU <Sefd;tei. — 2>aö ^ferb, 
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fttieft uor ber-SBo^nung beö <£f<|em$fofier« (W)*«:1 
6 « 35eft$er roun&ertc ftcfj rec&r önnTbb. 9)temmt&* 
war fro&er a(6 6ec Ärtra«. 3Diefeöm*^t gcrit/ 
tett, faßte er, iwfc in meinen! Ä.eb*ft nid)t 
mzfyv. Äauffl gtau&te ei' ftcfj »on tiefet? Gängig; 
feit cröott su fta&en; fo geriet!) et« in eine zweite, 
©eme (Slje&alfte erfu&r1 ben Verlaß feines Öontv 
tageS'^ittt) ttnft geiertane^etrörfe! öfnie ©nabe 
laö ftc tljm bett $cjc£ tinb fcf)lo|j enbticf): wenn bli 
nun ,£ate unb SÖeine gc&roctyert (jatteft, waß fyatte 
ki) anfanget foöen^ — sDu Ijatteft «Isfccmn et* 
tun cinöevn WXann genommen/ etroieberte ganj 
gelaffen ber &iüra.er. =0 JD« (Sfel! rief &je $ra«, 
lief ben SDJantt ftefjett nnö lief fort XK>mn 00 ge# 
«?i^ ift, fprad) |>(j(egmattfcfj bei* SSftann fär ficf), 
txxf, id) ein f£fet bin, fo anm&etrt midy es jegt 
nicfjt mef?t, t a g tws Pfeuö mic£>, f?ev«b 
frfmieiffen wollte, 
(£itt tyaav <Bfya<§ttt grauen* 
SBeit am «ergangenen «Sonntage bie SSfttterung; 
Siemltcfy angenehm rcar;"fo ging id) mit meinem 
@tfjnfi>fc[cf)en W m e i n e n Äfnbero In ben Sfoler* 
garten. SGir famen in ein Seit, n>o sivef graweK 
( goß / 
fafjen. &i& ttanfm Cnffce unb fpracpn n$t »er* 
traut. %d) 6cftcfftc fnbeffen aucfj Caffee* $aum 
n>ar id) lieber nefonimen, fo tifpelte mir ©tf)ttlp* 
fefcf;eu in btc O^cen i b(e ft-nuen fprecfyen »ÖJI 
bir. — ®o! 2Bet ftnbftcbenn? — <£m 'Paar 
<Sdj(äd)tct' grauen. %<fy flcdfe meine '"Pfelfife att, 
t(;at fl(g 06 ($ mtcf) mit ©cfynipfeldjen unterljielte 
unb (jörte ben 6dben birfc» SSSctftcteut ju, Untee 
anbern &a&e i$ nocf; folgenbeö in bem ©cbddjt* 
nifie behalten: 
f&tfle 6c&td<$termeifletftM. 3« / j<t/ alauv 
6en@iemicf), (iebe^rau ©eüattcrüm, ate mid) 
mein Sfomn batf SBoifäMdtt t>ov(ef«ti t&fite, fo 
würbe tdj ro(c @tft unb ©äffe. 
Zweite &d)läd)Ut:tneiftevititä <&o paffte« 
midj'ö 00$, *« tfl *n verftuc&tet Äevel, t e r Xt«m< 
pätttpulil 
flkfte 6<$töd&tei:meifierirttf, <lin xefyxis 
4ing.ejoa.enec ©engel! 
Zweite @<$tä<#termeifte*inm 5S>er größte 
tftaferoeiö. 
/£t*fte &dylad)Uvm%$m\\, Sßenn f$ nur 
ttJÖßte, wer sß toöv^l 
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Zweite ©cl;tacf)tcvmei(lerimt. SBaljrljaftia, 
einen §ctcbcicf;öb'or fpeublrtc icf; Daran, unb follte 
icfj meine fcefte 5Dii5̂ c t>erfe(jen. 
<Ct?(lc ©djtckbtcvmeiftennn, lh\b wenn (d) 
iljn Ijätte, fo müßte evmtcl) auf beu größten Od;|w 
reiten, ben mein Sttaun im <5talT Ijätte. 
Zweite ©cbladjtermciftevmn. Unb idj lie|j 
iljn in einen tleinenSßagen fefcen, ein paat'<Sd;n)elne 
»orfpannen unb iljn jum Teufel fahren. — 
,3ttf) wollte nod) langer ju t;5ren, allein meltt 
©djnipfelcfjen formte Üaum ficf> beß Eadjenö ent* 
galten. %d) mugte mit iljr in bem %i)kvs ©arten; 
fpafcieren gefyen. Q3o§ taufenb, fagte Grf>ttipfet> 
d>en, tuaö 5efu)e id) nid)t för ein 6etttelte* SD?äiin# 
d)en! — Weifjt &u, «?as bad 23efce bei fcee 
Bacf;c ift? ITein tttanndjcn! — iT?«ttd)e 
laufen, xvae fie Tonnen, fdjvciben bie ^eöcvti; 
flumpf/laflfenftc^mandjeeQummcijent'ofcen, 
bie fic fo ein €l?ventiteld)enet4f)öfd)en Tonnen; 
bie ,!?t4au Scf)ldd)teumcifl:erittn'en iuatcn bin* 
gegen fo galant «nb beehrten mtdj> auf ein/ 
mal?t mit 311 rieten /Ehrentiteln! £>a Fannfl 
bu feben @d?mpfclc{}cn, was man t>cimm 
TLlantcfym fik fEbve beweifet! 
C 8io ) 
•@irtf4mfbtgmtö meines 5Bei6e$. 
$ti €ubc betf$loimfbctf?förti'$ fofftc wentflfleitö b«4 
erftc AÄnöcfiei» rocmöö »fumett'CBfÄvtdjenö erfifleff 
wn. SHletn Ätttttf fwt metner Äinbev, bann unser* 
ittutl;ete S?mß\)aUunQ$i®tfti0te brac&ten mt'cf; stvat 
»OH nii'trtcra 23orbaben nic&t ab/ aber fte Ijwberten 
»II'CO in>tö an ber3fti$föl2«ittfl/ 5)« fc& nun tiic meitfeit 
JpMberHiflrghjcFItcft atitf bem2ße<$e räumte, fo fonute 
fd) auc& fogleicO in meinem 2Mumem<SVbtcf)en arfcetV 
te». 3c& melbe bal;er bem öerelmiiigSttJurbtgen $iu 
blrct»/ Daß funfttge 9ßocf;e gnnt gerotfj jroet £änt>c&etr# 
njouoit jebetf övef ^ogeiein enthält uitb mir a©vofc&en 
foftet, erfcljeiitett fbllett. £)ie 5fi«c6frflflC, tuelcije n>ß> 
teilt) tiefen Seit gefcbebeit, Ia0£ mtcb l)offeti, baß ieft 
iuref; be» ftftfag in Den 6f<uib gefe/ji: n>ert>e, tf'e Sfrj/ 
«ei/jfo/?e« lieber j« er/;«ffe». 
Dttfie (Caroline iTJantlftquetfapatlj, 
geb. üon 3pftfifcr)mpftüfcljmpfi, 
SBegen SDiancjet bes SHaumes mußten einige 
n>itf;tlge unb Caunl^te Jfufjiüfce jurücfSieben, fto 
seit a6ev frtnfMge #Boc&« 00115 gewif.. 
C h r o n i c $on Lettin? 
SSerftitfd&e Wlwfwü?U0iten. 
2ßolf$blatt 
ffirei unt> fcter tmi> fanfjtg|fe$ ©tiief* 
S&erlin, öe» n . 3fttßtt$. 1789. 
<©ieben unb stoanjigfle ffortfefutigO 
Sanuav' 1789* 
ADm i8fett. Sefrug t)Ht*d?3tf>er$ftmt>ett töf« 
bettelt SMe "££. 3 . melbet ®. »5 &afj Äippevt 
ftd> itt einer fttnfh>oUen fdjweren Sravouiri 
atie als einen 'Cenotißen *>on feltnem vor$u^ 
liefern Cßtenfe ge3eigt,unt> fc>ie?SoUe bee cey 
tnifc£>en 25ebienten XOtibetms mit ungemein 
v\tUv <B*w<w&&eit. gefpiett lyatte, S i r fürt 
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4itcf)f tiefer Sfteinung. ©a£ Zippett Keffer j ^ 
jttcijr @cf)tile, yvaplt, JDectomation, ©eftffji af< 
^e»&« l)at, werftest ftcfy. 2ttlem jtt einem $eno< 
rlf?en uon einem feltnen »orjtfghcfcen Talente ge* 
|>ort roai)r(id) weit metjr. aSorjtiglid) muf? er mit 
feinem ©efange entroeber bas ^)erj bes B l a u e r * 
tttljren, ober in bem comffd)en il)m ol)ne bie ge> 
ringle Ue&ertreibung ein Säbeln entlocfen: fehlet} 
iljm foidje ^fgenfdjafften, fo (jat et auef) fem feltne« 
»orjtfgiicfjee;Talent, ^^ber^ennerroirbuns einge; 
fielen mftffen, ba$ Jlippett 'e «Stimme feinen fanft 
*äi)renben %on enthalt. 3m comtföen ()6rt man 
i$n noef) lieber, 2>enn üieie im 'Pudltco Saiten ö({ 
UeBertrei&ung ftfr etroaef »ortrefjttc^eö. £)ajj er bit 
Slölle mit videv (Bevocttöfyeit fpiele, üer(M)ett 
wir mdjt. SDas ©ubftantiö <5e*ü<£n&r)eit ift UM 
öätiilicf; ttn6efannf. SBir fcfcämen uns gar ntc|{ 
5U fagen, U% mir 2tt>eumgeSerteon barüber n < 4 , 
fertigen. S i r . m o t a um dXati) fyolm, aber mit 
fanben baß 6u6(tantio <£ett><utf>f>eit nicf)t. 2)§ 
«nö nun ber begriff t>on biefem SBorte nod) büns 
fei i(t, fo ßitten n>ir ben «getmisgebet ber Zfa 
Z. ba$ er unö bo$ erfiare, was man eisentne^ m 
tw <Sett><wökeit «er l ie f , * 
(m ) 
«Bett t^tctt. üil$.w wegen bee großen öpev, 
«Den »oteit, <Dtto von Wittelebad). JDic 
10>. 3 . fagt 9 b . f. ©, 33. baß ber aSetfaffer fei« 
jicn (Dtto ctmaö ju fetjr auf Sofien bet anbem tjetr* 
auägefyo&en (jätte u. f. ro. baö ift ctmaö alte*. 
£>en ziten. 2tuf f)ofjen&efe!)l 25efcug buvcfr 
2(bevgfouben, SOJabame ^eUnmtf? fpieite bie 
9io(le betr Corbufo, weil SDJab. 235f>m utwei'tmttßet 
ftonf nrntbe. Sic gute $zau, bie SDiuttct unfern fo 
fjoffhungöüollen ©ängednn, t^at/ roaö f!e fonnte, 
£ i e 2famerfung, tt>ctcf>e bie ZI). ? . Sft. 5". @. 33 
unb 34. tf&« bteSfnjilge uubCouflöme macfyt, ftab 
feljt richtig. Oft erföeint U$ CammecmSbcf)ett 
weit galanter, ate i&re J&errfc&ajft. öft«f<öeint 
auef) ein gan$ falfd)cö (Soußäme, {Darauf fottte betr 
^nfpectoc £an& fetten. SKan fann nichts anfcerS 
Hvms fc&lteßen, als baß ettfweöec £*(m$ bat €ou* 
(Hirne, roeidjeu boef) unma^fc^einlief) tf^t nicl)t 
verfielt/ ober um Stolje uni> ^rieben ju f)a&ei?, 
fötif gecabe fegn läßt *£err 'Profeffor fanget foUte 
§ier ben §teunb «ergeben unb fiel) altf ©irectot sei* 
gen. ©o machen es (Efcoßmann unb €5$robet% 
©en aaten. t l i r tö . S3ann jum erßenmaljles 
5Die #bentf?etw einer t7a^>t ober bie $wi \u 
<85ga a 
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fjtetttort Tobten, ß. in 3 X S5om SJerfaffer bet 
offenen ßetybe. (£ei-@d)au|piefer?Dumönumt bei 
tCltVarietes amufantesittl$<xl(li9V0y<xl$Upavia.) 
<Die Zly.Z- bat Siecht, wenn fie ©. 3f. fagt: baß 
t>ie /Liebhaberei etwas tmbefcenten& «?«w. ©0 
fef)i* man auef) in biefem ©tücfe ben Söerfafier öer 
pjfenett fteljbe erfennenfann; fofSmmt eö unö bei/ 
«alje »or, fll* ob SDumcwiant gegen baef (£nbe fei« 
neu 2Cbentl?euev feine ßufl mel)r gehabt fy&ttt un& 
fcaljer jum ©cf)lufie eilte. — Ob ©emotfetfe £»tb 
gc^on, ( © . 34) weidje befanntltrf) in Quarte bie 
erfte tZlna war, befiel* ober fdjledjter bie SKolfe 
Ate! IJftabame Un$etmcmn vortrug, tann bte "Cb\ 
^. eben fo wenig als wir behaupten, ©0 »fei abep 
finnen wir mit ©emtfßeit fagen, baß uns einige 
©teilen in ber Sftina von SOtabame Urt3etmantt 
ttldjt ganj besagen wollen. 9}ä()ere Unterfuc^ung 
in ber $olge. 
JDen 23ten. Stießt* Wegen ber großen Oper. 
«Den 24ten. JDie 2tbetttbeuet in tinew 
Vlad>t. £ t e $nte €be . £>a* erfle ©tflrf gefiel 
wlebetr (jeute fefrr. Sag 2foiw»ölt> ©ebefjrbem 
©ptel ju comlfdjen Collen §<\t, wirb niemand 
ao|1retten, allein wje e* ( © . 34} griffet, fein* 
< W ) 
iSebcbtbett" finb votreffltcb $tt cömffcfrett 
Rollen, ift j» öie( gcfagt. JDtefe* fe$t aUe co> 
•mtfcte Motten öot^ttf, SJefarmtli^ gehört ju j # 
fcem p r a e t e r ein eiöenes (ysebcf)trbem©piel, 
$5eti2ften, 2Cuf S&egc^rent 23etvttg feim$< 
SCbetgtöttben, SBcgen Eugetu&ranf&elt ber SÖla* 
tarne Ztavaniue fplclte SDto&emolfellc igcUnmtl? 
fca$ Cammerro&bcJjen^rie^enfc. <sbeite aöfdjm&e 
fcie £ b . $. »on ibem &ettttg bind) %b$v$lw< 
fcen: bafs bieSJtotten 6cr^tieöer(fe(3RabameS«u 
vaniue); betr gorbnfa (Sftrtbame 23obw); ©raf 
öo« aßattöorf ^ e t r 23ent>«); 3»«0ifJ« Sltdat 
(•fyevt Rafeliq) juc allgemeinen 3ufrieben$eit be* 
^n&licums »otgefteß^twben, Jpeute Deroieö bi* 
SKcibemotfette igellmutb, bap le|tC)in bic Hb . 3« 
fiel) fe()t geiu-t fyatte. SDetm bae UufyeU jebea^ett* 
necö war: ba0 Sütabaitte 23av<miu0 bec^JJabemoU 
* fette ^eUntutb in bem £§ar«ct«r ber #r«t>eriS* 
, mit nadjffefjen mäfle, $olgli<$ finbt bie allgemeine 
gufeiebenkett nld)t (fort , 
&en a&en, '2Cuägef?§ttDe3enbergro$enÖpetr, 
&en a7tcn. 2tuf uieleö &eaet)ven: b e t r u g 
&ttt?ct) 2lbetrgl<wben. SSKabemoifelle ^ellmutfr 
, gleite Wieb« bic $cie£wife .mit vielem $ e t f # « 
( 8i(5 ) 
"*Die W). Z> © . 3f N *ecr)t, &<$ tf* *&" fcJjttw« 
3fylen mit $ei<r)tigfeit tmb ^>rdcifion vortrug. 
«Den asten, ©ie <Bcfc^wt(lctf. (Sßfnet; &e? 
Zweite. 23on öem er|ten ©töcfe machte bie "Cfjf 
5 . SR. & © . 41 eine lange SBufi&e. €« wäre ntc t̂ 
<jut/ wenn roitr gar fo wenig neötfngroör&ige ttm 
vetfaifcfyte @efd)6pfe ber fTiafutr wie fDlatiane ft 
ben©cr)<utfptetenfluf$iiroeifen Ratten. Setr^eraü«; 
geBer Behauptet btefen @a§ , wir a&er nicf>t, bettn 
tDtt" ffimiten u)m eine flanje Sterbe (jerffeüen. Söon 
$tec£ fct)rei6c er: &ß0 tidt)ttge 2fc<rentuit:en 
$*>dve nur fc^ei feinet; «Einfielt ein uniergeotb/ 
netes Vevbimfl; fcoerp fep ea fef>t* angenehm, 
einen iTTann 3« I;di'eit/ frem and) nie ein fafr 
fdjer "Con entnHfc&t. 5 W fftnnen wii* c5cnfaltö 
nict): annehmen. 9ticfjttgeä 2Cccentuiren gehört ju 
ben JJanptSßeir&ienjlen. @ott es 6et ^lecf unteto 
georbnet f e p , fo möchten'wie rooljt basfenigt 
nMflen, toas bai*öbei"ge[)t/ flöerijaupt U)n frageii: 
w a s i ß eigentlich ein tfnterge-orfcmetee Ve# 
•Kenfl? 2>a0 #ecC nie ein falf^er Son entmine 
f(t ein <3a$, weichen bei; Jperauesgebei? aud) nidjt 
'"mit betr geringen Ue6erje«3«ng fteijaüpten fann, 
-SSSilf er tt)u flöer ja anne&men, fo fprecjjetr wir l§to 
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*ffe ^enntnlffe US menfd?licf;.en U m g a n g «&. 
fii?(r erinnern unet gar JÖO&I, bofj ,JIetf &ut»et(eit 
«in falft&et $on cnttvtfc^t. JDaburcf) netten iDlt 
feine Söerblenfl-e ntcf>t fc&mAtern, Sffienn eß jebent 
SRenfdjtn tu bem gemeine» $>&en fo gel)t, fo läßt 
fiel) biefes tueit etyer bei bem «Schauspieler benfeit. 
€fd;vö&et weiß gemi(j, roaö er fptidjt, brffen un* 
geachtet mfpvftci) er fW) mcmdjmat fcfjt- ffotfr. 
UeM nat)m eö*tl)m b ^ publicum nicfjt, übet: eS 
(dcfjclte. — Sßatrum nielöet uetm bei* Jpermi^e&er 
nichts von Csec^tt^t'y, welcher bod) beu (öajjner 
tra» fpielt? 
SDen 2$tmr tJevbredfjett a u s /H?rfucf;t 
£>a$ ^>auö war leer. SDer Scfyaufpleler /-Engel 
aufjeit ju n>enig ^efHgfejt ate ©ecrerair ^C l̂ben» 
<g.42. jlietdjt bet* ^eransge&er SJJabötne 25ötti# 
c|)er ttor alten anoern ijerauß unb fagt, bajj 
fte ir-ie elnjtge getuefen n>are, welche 6et einem lee* 
ren ©djaufpiel&aufe einerlei "Xdjtfamteit auf ü)vc 
Stolle ge()afit ()Stte unb ftcft mc&t ai|* ber ^afiftmg 
fcrlngen liefje, SBenn ber J£>eraue>geber in bwero 
$otte fortfährt, fo tt»iri> lt>n e&enfatlö bat Soosf 
treffen, n>el<$eö uns traft bajj nemlitf) ^ottidEjer 
mit i&m unter einer SDecfe (lecfe, gu erinnern 
©3S 4 
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$a6en tviv ftlt biefe<sma()( 6ei öer Stftabame Zott» 
d)M weitet' nfdjttf/ate &ag fic »otätlojicl) üVfcet 
©cene mit SUi&ßers unb bem §t«cale noef; &u ffarf 
<jefliai(itte. 
55en aoten. gßegen bet großen üpet* ttief)«. 
SDen 31teil. 2luf S&ea,e"0rcn: '25ett*ttg b u r $ x 
SCbct-glaubcn. 25enba als @raf SSBaOborf fle&t 
man wo(j( a n , b«0 er oon ©e&iut autf ferne gräff * 
Iicf;e (Srji^mifl genoffen (jat 
Sf t tmerHunj je t t* 
S»tc aiifiirttenbe flrafgejftUie, it>efd)e öeittScöwifpfef/ 
mftn it? gcutfcftlaiiö aßetttfjal&ett gtojjemSdja&ett »er* 
«tfac&te/ fct'iict* bat* fc&nstfe $f>aünetttv, woburc& ixtf 
©ennlffei' i« fel;r oft tjJjer&flttb i?al;m, enbftcb audj »Jtf 
»erm«ff;efe Äi'aHf&eite« bet beut tinb jenem SDJttgHe&e 
«säten tm ©Aitjest genommen bei: S^ealet^affe fef;r* 
JjH'n&etfidfr. SiatiMicl; geleite eine flatfe^orfton St'eß/ 
J;a6erei ba^u, bei fo attl)afte«ber $a!te obei* fo großem 
i£:btt« *S£Bettev/ bem ©eftanfruefe bcütmioljnetf^ 2f«' 
icffci» waten öoeb bie^otfteHiiiigei?rt)«f?reflb beslSrljsau/ 
SÖettertf Jutebet ergte&iger. 
3ifmet* evl)t'eft »te&er feilte» Wf#ieb ultb bag mit 
Stcc&te. <£(te» baffere 6cJ)icFfaf kg'egttefe jßerri» un& 
SOJfibame Wagner. # m gjwfeffbr «ngel Ijatte fie 
iwav angenommen twb rechnete oorjugHcf; auf bie^ta«, 
meir fic (Soubretten fpielt, btefe^ gaeft" a&et je | t fo gut 
«W sar m'c&t hfät ijh ^nbeffe» fc&fofl, bie gute 8fa 
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ftti)t feltf. JDfl hm S?m fprofeffot (finget tibtmttyU 
fcOeit/ wie wenig be» br<mifrtifel)en ©enterten jutrauen 
t(?. SBeun e* nurb niebt fo gefommmen tväve/ (o würbe 
etf boej? mit TOftgiiev nid)t lange gut gctf)an l)abtt\, 
95et jebefn£I)e<iter, wo et waiv i(l et aftf etil fef>r u\\w 
l)iger ÄopfBefannt. 3n Sebtveriu, tr»o erba$2Cmte{7 
«eöSlegtlTeurSttetwaltete, blüi)tfetu3(nbeu£en itocl;. f f 
(Sonntags ben ayte« Sanitär empfahlen fiel) f i l ier 
tinb Dio ganj ßillfeftwcigeub cljne weitere Komplimente. 
(Erflerer »ertrat bte Stelle eines SSioliiutfeu in bem 
ötcfcefieruttb i(iein@oljU bc<$ !tuirbigen£>»crn>'£>iej)tcr£ 
^ iüc i 'ß , lefcterer aber cineö 3ÄttglteDe$ bei bem T)ic/ 
ft'geii ^rttioifal.-tOeater. Stuf öielfnltigeö bit ten ttal>m 
tljn /perr jpwfcffor £nge l ati, mit Der 25etftcl)erung, 
fca|j er, wenn er fiel; in ber Äunji gjluf;e gäbe, Zulage 
ttWti\i folftc. (Statt beffett foiiifi er feinen £et&eit» 
fcDrtffte» iiaefi, »erachtete He guten <£rmal)nungen fctV 
im £eJ)rcrfl unb jeigte fiel) nfc&tnur al<> ein roljer, ÜÜ' 
gefitteteter, fonbevn huiFltd) auef) at«J ein fel>r unfranfr 
fcatet €9tcufcl). Uebctljaupt geljott er ju bei* Gattung 
tercr/ welche baß Sweater iuc(>t ber fluni?, fonber» 
-betf Jgianqe« sunt Vergnüge» w«l)(teu. 6ein «c&tfd&affl» 
fßafer ifi $u bebauern! 
Sfött bem Sfntrttte etneö jeben 3«bws liefet m a r . 
folgenbe Sjerorbnung in beu öfFeiitlie&en «Blättern: 
£ e m <JJubItco wirb bte fd)oii öftere befamit ge; 
tVtfld)te?8erorbnuttg t öenen bei bet<0pei' tutb'CoritS* 
t>tc fteljenöen Pevfonen webet «n'CEclbe obcrWaar 
ren- nicfjt bas gertngflc 3u bovgeit ober 31t leiten/ 
<3ag ? 
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nueberljoreutrid) ti? ^rinuerung gcDracßt, tmb Mafien 
Diejenigen, Vit miber ötcfc 2}erorbnung l;aubeln, jt| 
gewärtigen, Drtf? fic iftreS (Jrcbiftf ga'njlid) üerluftig 
fldjen, inbem biejenigen klagen, worinn öergleidjett 
©cf;u(bforberungen angefragt werben, bei feinem 3«/ 
fcicio angenommen, fonöcvit öle ©laubiger mit t'ljreit 
Sorberungen abgewtefen werbe« Collen. Söornad) fic5 
Sebermann ju acbten unb uor @cijaben unb *ftacl}t!)eil 
ju bitten l)(\t. ©egeben Berlin, bell #. Februar 178+. 
lUnigt . pveuf?. *5°f- U l t ö Cäinmcrgericfjt. 
Ob man biefer fein' Oeilfamen ^erorbnung nad)lebf> i 
werben mehrere ^erlintf SSewofoner beffer ati wir wtffen-, 
ttnneiidjtct fdjou in ©efolge ber XvSrugf. X5or; 
fcr)vtft Cbie £efer werben fi'e 0 . ?8 abgebrueft ft'nben) 
vom 30. 2tyrill 1788 batf <poc&eii »nb ^feiffen »erböte» 
würbe; fo werteiferfeu bod? einige, bt'efe Romgf. !. 
Vorfdn'ift (0 üorfa'flfic/j.jü übertreten. 9#e!)rmaljt : 
mürbe gepoc&t unb gepftffeu/ tnbeffeu ging eö bod) fe 
l)tn. S a aber ben ?ten unb 4-ten Satmar, wo ber 
©djattfpielev TOagner im 2ftäufd}d>en, als ?Katf> 
25v«n&t utt$ feine^van im argwöl)iiifcljen 2iebl>aber af$ 1 
CJnlie auftraten, burcl) baö <pod)en unb SaiSpfeiffeh > 
bie ©ränsen beö SBoblftanbeö unb ber wahren 2ßul;e fo 
tmit!) willig wieber uberfdjrirten würben; fo müßte na* 
turlid) enblid) eine SHjnbung barauf folgen. Wit rnuit; 
feben, ba$ tarnt mehrere ein ^eifpiel nehmen unb fot 
t»enfen möcfrte«, baß e* au^erfl unfitttfid; i(t/ bie ftu&e 
&e$ ipuMict tu frören. 
£>ie Sortfeftuns folgt, 
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SfoWfaquaffopcitfi'a S^Mfl» 
empfang 3fö«r Äßni0f. -Mett bet #rau €r6* 
ffattfyaftevinn, ^vinjcfftnn Don Crantett. 
SOiagbe&urg. 
«ÖJontag* ben 22. SunlueJ C)attc ficf) gleid) nad) 
2Cnbrecf)ung beß SOiorgeuö ein $(jeil beu t)ieftge» 
migefe&enen .fauflcute, roeldjer fiĉ  tn ein Sorp« 
vereinigte/ unter "tfnfüljrung il)rer(£()ef* unb ti&vi* 
gen .öfftcieren In fcfjarlacftener toeijjgefätterter, mit 
{jtmmeI6(aiteu ©ammetfeagen unb 2fuffd)(5gen un& 
gofbeuen (Spauletten gejterter Uniform mit roeijj* 
tudjenen Unterleibern, JDegen mit (jimmel&laueu 
CLuäfren unb jtl&emen ^ra^gen, ^tftljen mit elnec 
golbeuen Agraffe unb fdjtuarjen mit OrangcfdjleU 
fcn gezierten (£ocarben, unter Begleitung ifyrer 
reid) gcftitfcen (l'taubarte; fo wie aud) ein S&eil 
ber $nodjen()auec*3nnung6mcifrer in 6(auen 9Wfr 
fetv rotjj mit ©iloer 6efefjten Sefren, mit Orange 
gefdjmtfcfceti .^utljen unb mit Dragoner 'SDegen 
an bei* «Seite ju opferte naef) bem eine SDMle uö» 
tfTagbeburg gelegenen 2>orfe (DtvenfM&t beg'e? 
6eti, &afel6fl O(?ro Ä o n i g t . ^ o ^ e i t ju empfange« 
\«n& jurtitf ju &eg(eiten. ©er (Pfer&ei
spu& bec 
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Äauffeute ooftanb in welflen SBaitrappen, In toetfjen 
©ruft öanbcrn 6clöe mttf;immeiMauer^infftffung 
«nb betgleidjett (2>tirn<5ViUbern. JDlc SSaltrappen 
ber Olfictcce waren 6cfonberß gcfd)mac£uou'getieft, 
3flad)bem3!)re Konig l . ^of>cit itm 9 Ui)r in betn 
JDorfe <!>h?enfH&t angekommen war unb fon>oi)i 
foem Gü&efe bee; Corps ber reirenbcn ^aufteilte, a($ 
aud) bcm 2lnfuli>rer ber ^uod)*n[)ai!er',3"nHngirj> 
83ent>anöten auf i(>rc utuert()änigfre 33ute, bie 
ijnäbtgfreQiriau&ntß uonä6d)fft>ettfeibcn C>er5iu-cü 
ten, gegeben fyatren, fo 6egann «ber $ug nad) 
SDiagbeourg. ^jenfeitö ber eiften3ugbrutfc, jmifdjen 
fcem U(rld)stfyore, tüuröc t>on ©eiten bev Ä««f/ 
jnannfdjaft burd) eine>2>epntation ein auf roetffen 
2(t(aö gebrücktes, in roelfTen 2(tla6 mit <Stici- unb 
5DM)(erei gebunbeneö ©ebidjt auf etnem 6(au au 
(affenen mit ftlbernen treffen unb Stangen &efe£ten 
Söffen untertöäntgft tl&erretd>t. 93et öem Qüintrttte 
in ben Ringmauern ßejeigten bie 3Äagtfrrate bee 
2f(tftabt bte tieffle <ü:(jrfurd)t. S e n gug eröffneten 
bie $nod>enljauermeifrer unter Sßorreitutig jroetee 
Trompeter unb 2fnfi5f)rung ber erften 3»nung& \ 
Sfteifterö, btefem folgte baö Corps ber .taufreute 
in imi 3«gen. SJor tum »\tm ritten ein 'VmUt 
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tütib vier Trompeter In rot&er Uniform, tarnt ttc 
<£bcf bes ([orps, S&ei Dem jweiten 3"3C / weicht 
pou einem öfftclere bei* .^aufteilte geführt würbe/ 
befanb firf> öle <£tatibartcber Ä«ufmannfcf)oft, Ijlu* 
ter blefer ritr em'Staabe.öffider ber l)leflgeti©aiv 
tilfon. • ©tefem folgte ber Sagen 3t)ver Röntgt» 
•gotpeit. ©o ging ber £ug unter 2(bfeurung bei? 
Canonen (jleffger ftetfuug unb unter trompete« 
«üb >̂aufe«f<f)aMe über ben breiten Sßcg bit jin? 
SDomprobflel, alö bem 2Cb|tetge;Ctuartler. Sa* 
fetbjt würbe 2före Romgt. ^ot>eit POU 0t» 
JDutrd)laurf>t bem Prin3en xJOtt23tcumfd)t"img, 
ter (Seneralitat, pon ben Ferren prafibentett 
Selber fyoljen ßanbeef^otteglen, wie aud) von oieleit 
©taabef? unb anbetn Ojficlcren tjtefiger ©armfott 
«mpfangen. Sftacb. ber Safel gerügte O^re X\6* 
ttlgl. ^or>eit nebft ben Selben JDuvdblcutdjttgfim 
P r i s e n unb pritt3cffttm ble SERetfwiU'blgfeitett 
l)le(iger €5tabt In (>ol)en 2lugenfd)em ju nehmen; 
*öien|tag i>tn *$ten aber mit 2inbrurt)e bes $age$ 
festen ^odj&iefelben 2$™ Steife wlj ben warnu 
(len (^eegene^Btmlcfyeu ber SKdgbeburgfdjen Söe* 
'notier begleitet unter Söorreltung beö (Sorps t>on 
&auffcHt<i) mit j?iitfd;nil;n»fr'^nmin^^efwa»bf 
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ten in e6enberfe(6en örbnung n>ie ben ttocfgenS^ 
unter 2(6fem'ung ber Kanonen nacf; Söerlin fort, 
2(Getibd n>arb uon bcn ^aujTeutcn, meiere baö re|, 
tenöe (Eorptf ausmalten, äffentlid) gefpeffet mi& 
bie $efer((c(jfeit mit einem"glänjenöen, SÖatfe 6e» 
fd;Io|fen. 
0c . SHäjeftat ber 2*onig Begaben <&id) ftrel; i 
tags ben i6ttn 3nniu$ tton €i;aE(otten6urg nad> 
<Pottfbflm, um bafelb^^ve £)uv$t.©djrweßet, 
t>ie ptrin3cf]tnn von (Drcmien, Äonigt. ^cf>eit . 
ju empfangen« 3n gleicher 2C6ftd)t folgten 3f>re 
iHßjeflßt bie regierende 2$ottigwn, 3f>re ^6/ 
ttigt ^of>eiten &er Crott'Pritis unb ber prinj 
£'ubung, &ie Prin^efirntt tSriefceriEe unb U?iD • 
fyimim, bann 3^re igodjfurfU. £urd}taud)< 
tett ber^er3og ,$tiefc>ritf) von ^raunfcf)w>eig 
unb beflett (B»emaf>tinn. 
S9?it ciöergnäbigfter SöerotHigung @t\ Konigt. , 
iHajefHt uerfammelte fidj ju bem feierlichen (£mr 
pfange 3F>rer ÄSnigl. ^ofjeit bie t)ieftge Söüc* , 
$erfd)afft, Sin anfe&n(id;et %[)t\[ befanb ftd> tw 
fcem£rAnbeij&urgfrf;en,<$!)jH'e j« 9>ferbe. 3We (;af/ 
< «25 ) 
m\ Orange* Cocarben an Den Jfy&tfyn tmb bergfcfc 
d)?n £lua|te an Den ©egen ©efAßen. JDas »po«> 
bammer <2c&la t̂ewjen>ei:f fanb ficf> eüenfalis mit 
ferner (Staiibarte unter 31nfiH)rung be$ Wlitmefr 
fter$ petevflen ein, ©n $l)cil der <$cf)t3|eugtlbe 
unb anberer kärger &u 'Pferbe unter 2l'nfiH>rung 
fcetf Jperrn 3^tt^ fen, unb beö Äauftnanne Cot/ 
Chiana jun. verfügten jtcr) nad) 2$aumgat*ten* 
# r u t f , bafelbjt O^ver Äonigl. tfoljett 2(nfunft 
»or bem £>orfe p o g o w ju ermatten. SDen Jjer* 
rsen 2lieB ,«nb TLovcfyi&na nmrbe, unter Reglet* 
tung beö «£>ofätmmermei|lerö 2H'enbet unb bet| 
Jfjofmauermeijter 2$6t$nt un& 2M<md?enr)ornv 
aufgetragen, als JDeputirte ber 'Potöbammer* 
SMIrgerfdjafft nad) pot jow ju retten unb ^fcte 
Röntgt , ^oljeit im Sftafymen bei* 93Ürgerfd)ajft 
$u complimenttren unb ju bttteti/ ba^ ^odjft^ie* 
fetbc in ©naben erlattben ni6d)te, iDjefetbe 
Dom 5öaumgartett''£ßvucE bis nad) bem neuen 
ßönigi, Calais begleiten jn bürfen. ^f>re £o# 
nigl, ^ f r e i * fyatm aud) bie ©nabe allerijnfo 
btqft anjunel>men unb ju erlauben. SDer gug bei: 
5&iSrgerfd)afft ge|d>al) baraufinfolgenberörbnung: 
i) 2)ag @d)iad)tergeroerf mit feiner (£*tanbart§ 
trotte ttnfäbwng bee SDtoftefS petevffen fen, 
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2) ©« S§ett bcr Diepgen ©c&Ö§engifoe utt6 
a&örgerftyafft 5" ^fet'be unter 2(nfä&rang be* 
Jpemi^ ies öcß altern unb bee! Jg>mn tCord^fan* 
betf jihigern.. 
3) ©er spoflmetflet* 2Ufcne <m$33etit5 unb tet . 
©djuije Kdfjne auä pä t jow. 
4) einige beeren beö (jieftgen &6nigf. J?of< 
Gauamtä in itjrer €5taaW*Unfform. 
0 3>i>ei Äfinigf. ©tatfnmßer in iljver <StaaW/ 
Uniform, 
0 S3ictr &5nlgt. Setfc^&ger in t&rer @alfa 
Uniform mit aufgespannten 33üd)fen. f 
7) Dfcre 2*onigt. ^oi>eit nebjt P r ü f e n unb 
•prin^effum, öon bem ^önigi. Sei6.^utfcC;ec unb 
SSorreiter mit ^ßnigf. ©efpanne gefahren. 
8) 2>er am (jieftgen Jjofe accrebitirte Jpoflän/ * 
bifcfye ©efanbte, Jg>err Sharon r>o» Hfy&en unb * 
ber «$err Ö6erft rot t ©tamfotrt ' • ! 
9) Sag ©efolge u6erl)aupc. 
JDle 23ärgerfd)afff (ianb biff an bfe <£o(oflen im ' 
©eroeljre. Ungefähr 300 $Ü$ von betr großen €0/ • 
Joffe unweit beö neuen &6n(g(, ^»aiaig 6efanb jtcfc 
eine <£b>enpforte. 23ei biefer würbe 0f?te # 6 / 
tiigl, ^c&eit wn bem £er« i $rieg$r«t& 2üc^>ter 
att * 
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alt Commiflärius loci un& bem ganjen 5ftagi|trate 
facömpllmentlrtunb e&t'er&lctlgft empfangen. £a* 
rauf ging ber gug ftutre^ bie <£()renpforte. C îtic an; 
fe(jnlld)e 3a(jt junger ftrauenjimmer, alle tljelte 
In roeiä feibeucn, tljeiltf in muffelinen Leibern mit 
Orangen *Söanbern gejlert unb gefleibet, wartete 
Ui bei* ^renpforte, ^ebeß ^rauenjimmer (jatte 
ein älerti^eö $6r6$en mit SMumen angefüllt. Sie 
aitefte $od)ter beö Kaufmanns, Jpemt Tovfyicina 
(jatte bie ©nabe 3f>vcv %,Z>ni$l ^of>cit im 3W)* 
inen beö Ijteftgen'tOiagfftrats unb ber fammtltdjen 
Söürgerfdjafft ein auf 2£t(aß gebrücktes unb mit 
einem Örangenbecfel niit {treffen 6efefcte* gebruefr 
te$ ©löcfrounf^Öebic^t, auf einem blauen ntlafie* 
nen mit jtarfen treffen, prangen unb durften htf 
festen puffen, unter Wftcfyt ber Ferren <s5tabt* 
wrorbneten Sdjutse unb VClox^c^w, tmgleidjen 
fced 4?errn Söiertel Commiffariuä unb*£of6uc&brurV 
fers Sommev unb unter Begleitung öeö (jieftgen 
©etben(lricfer/©emer!e! witber2tnrebe: „TOvixä)t 
tf laud)tigfce! iExvv. R$tiig(, ^ofreit erroänfdjte 
>, glärflld)e 2fnfunft in unferer @tabt erregt 6ef 
// ben @tnroof)netn bie fro&ejte ffmpfutbung: wir 
tf erbreiften und mit biefer untettt)Sntflflen %tu$H 
W) * -
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„ tuticj uns un& unfere Reitern *<&»*. ftottigfr 
„ igot?ctt jur ()6J)(lcn Qnabc ju empfehlen," aber* 
reichte. Db*e ÄonigL ^ofjcit nat)m e« fel>u gnä* 
big auf unb gerul)te baraber bie <$öd)|te3ufrteben{ 
|>ett ju bejetgen, Sarauf rief fcte gat^e Sorge?« 
fcf̂ afft: # 6 Iebe3t>te£cmgLi6of>eit Sie prin* 
3ef|mn von (Dtatrien! 2)er $ug na&m afebann 
f unter 2fnfajlief3uug ber ©cfyüfcengtlbe mtt Ober; 
unb Untergeroeljren, ber fämmtttcljen 2}iirgerfcl>af{ ) 
8U^u{3e mitfltngeubem@niele unb flicgcnben §aC>/ * 
«eil, geführt von bem l)ieftgen ©c&äfcengUbef 
SÜiajor unb @tabt«23erorbneten Herten $aafi; 
ferner ben&tefigen Äönigl.-KSenjeljr.'SDtanufactuif 
t 
mit fltngenbem Spiele unb $af)nen, beggtetcfjeji ' 
I 
fcetf 93&cf er * @en>«rfeef mit Dntergeraetyr, fluujeiif • 
iem (Spiele unb fltegenben ftaljnen, — alle Ratten j 
Orange *£ocarben au ben ^utfyen unb eben foldje 
£luäffen an [ben Segen, feinen Sßeg burd) ben 
Ä6nig(. @djlßf5x9Ma& n a $ bem neuen Q)a(al^ 
Soor bem «portal beö Äönfgl. Malaie? (feilten fra> l 
feaß «Sc^lacfjtergewerf, ble@d)i5fcengilbe unb übrige f 
S&örgerfc&afft ju $>ferbe in Rittet Steigen unb m&fy 
tenb baß Cföre Rön tg t . ^o'f>eit vorbeifuhren rief f 
•man aberroa&l mtt allgemeinem 3 " W breima&f / 
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mit iZe lebe 3I?re ^^nigtic^e tgotyeit bfc 
$X'itt3efimn Won (Dtünimi $>en ©cf)Iufi be* 
jSiige* hurcfc ben ©cfjlo^ptaß matten fÄmmtlitf;* 
junge ftraueuiimmer ur>b 6fe nod; irrige 8>«!iv 
geraff t . £fötfc K6nigIid?e^of)cit flieg bamtf 
6e( @rt majefHt bem ^ n i g e unb 3f>rcc 
*HftjefMt t>ev rcgierenbeit $6nigitm auf bem 
neuen Calais ab. 2Cuf eine foleije %vt enbigte ftdj 
tiefe Seierlicfjfeit, welche juc größten §mibe bet 
<janjett î3t'gei*fcf>fifft »eratijlaltet roiivbe. 
2(n e6enbcmfe(6en 2fbenb war Opera Buffiu gutr 
ttntetljalfung biefer (jßdjffen ^errfc&ajften Rattert 
«uef) @e. ttTajeßfc ber i^ t t ig bie ©djcmfpielec 
fceö National/ ^foeaterö in Söeclin natf) ^otßbaro 
ßeorbeit, bafelbjt roed)felten fte mit ben <SSngem 
ttv Opera Buffa auf bem %§cauv ibeg neuen ©cfyfofss 
feg bei (ganäfouci ab. {Die ©ttfefe, weldje MJ» 
0 c ^ottigl. iltajeflat fetöft Gefo^en würben, t w 
t e n t a s 6efannte $rauet'fpie( (Dtto *>on Wütetet 
fead) t>om 'Profeflot Söabo, JDott Cartoe vom 
SKattj 6 d ; f c unb baö nodj ungebeugte ©cf)au* 
fpiel tt?enfd;en&<*j3 unb 2*eue wm <ptatfbeM 
von Sorbin, 
,nii*i ( i m » ' ii 
c 83« ; 
« <£o feljr tlantlaquatlavcitti mit bem Ütaumt • 
Ut SBIÄttcr ju geijpn Urfadje unb immer ju sielet) 
«f« ju wenigen ©tof ^at; fo )a(; er fid) ötcema^J 
$enötljtgt, einen ©egenjfanb, welcher jmflc |d)oit , 
betannf-ift, ju berühren. 2>a aber bie 3eitungen 
jneifrentljetlß griffen werben, wele hingegen bit 
Chronic uon 93er(tn fammeln unb einbmben lajfen, j 
öBerbieö bie J?aupt*§eierlid;(:eitert in SÖerlm be« 
Anfang nehmen; fo war es atterbingä not^tvem 
btg, aud) batfjentge furjüd) Borjutragen, was \)w 
>̂cr. ficf> jugetragen Tratte. 9D?and;em/ ba$ wei§ 
Xfonttaquattapatti ganj gemif, i|f bamit gcbien? i 
unb liefet gern fold)e ©egenflänbe jufammenljdni 
t 
genb. 0oflte eä bem unb jenen Caugeweile madjett, j 
fo i56erfd)lagc er ee unb benfe, öajj beri$olfefd)rei/ ^ 
6er nidjt auf einige 3Kenfd)en allein 9McffW)t ne^ * 
wen fann. .^tfnfttge 2Bod)e wirb ülantlaquaüat t 
pattt bie §eter(id)fetten w Berlin fo um|tanblic(j 
d ö mögltd)nid)t nur abljanbeln, fonbern aud) felbjl * 
ödes mit unpartljettfdjen ©emertungm begletten, '" 
r 
<£r wirb vor^gltd) fämmtltd)en @d)ldd;termei|lerti 
fein Kompliment ober ifjren fo guten (SmpfanJ fl 
machen: aud) bem rooljl üeibienten 2(!tmei|rer be$ 
Äoibmarfjep/ Qkwetfee unb Bürger Lieutenant« 
'( 93t y 
®mn ^etbffc, mlVtt fftij fö atitfne§metib &u fefrf 
wm SÖort&eiie aueqejeidjnet (jaf, ate i3ftu(fer ein«* 
iimm S&ilf<ier6 unb anbern j»r Sftat&a&muna be»j 
»n'ßieum» i'o6(lfi^ ffeben u, f. n>. 
SD?etn bettet rothifc^ bet Sujjret bei b w 
fec^ö ©amen ja werben« 
•• 3fuö bei* fsoffen Seife werben fi<̂> roof)f bie 
Sefer noef) ertnnem, baß fect)8 SDamen einert 
etnftyaften 5uE)^v fliegen, 2Cls icl) biefe fo voc* 
tljeilijafte ©tele 6efatmt madjte, fo melbete fcf) gu; 
gleich, ba§ bie C^nbibaten (wftteube unb @efeu> 
fcfjaft oljne llmflänbe % e Mahnte-unb >prä(?anba. 
einliefen fönnem 
3tuf e inmal ei't)ie(te idj ein ©cfyceioen, SDNt 
Söeugnögen faC) icl> baraus/ öajs fid) ein Canbtbat 
$u ben 6en)ujjten feef)«; Samen meldet unb tag bje/ 
fetr Sanbibat mein Hebet teurer fetter ifi. JDag 
©^reiben lautet roßrtticj) foicjenbei- ©eftaft: 
SKeirt guter 93e«fr!, 
<E«? maq nun fcfjon ®|iafj ober Qjrnfl- feyn; i%4 
4tiug i<# £ u # , mein gu t« SBetter, fa^en, bojj i# 
0 8 3 * > 
mi bem uralten Stamme be$ ^fttefnfcEafpeto« 
tnmoftto«?0fc> 6tn, ber fdjott 31t ^>cnocf>ß gejtett 
lebte. 3cl) erinnere mief) jefet, ba id) jum er|ten* 
maf)( bie £(jre <jef;a^t, -<£ueru f)of)c« Sla&njeti iti 
fcer 93erfiufd)en (Eljronic ju lefen, bafj mein Heine* 
SDJt1tterd)en, ©ott l?ab fte feeiig, mir ftänbig redjt 
feljr viel <8>i\teö von unfern Heben Söetter, TLlani 
tlaquattöpätttuorgeprebiget Ijat. %d) beuge, bei 
Gelegenheit ber <Damett/(SefeUfcf)aft, bie einen 
ernflljafteu p&re r fud)t, meine ituiee vor. (Sud), 
guter SSetter unb roihifdjte tvo&l, btefen fo (jono; 
rablen Sofien, ber roor(id) einen guten $uppe{> 
$elj abmerfen wirb, burd) (Sure f)of;e 'Protection 
%w erhalten. 
3 $ bin ein $rcmbliug, einige fjunbert «JReile» 
von ötefem Ort unb r)abeJf)iefelb(t meber Tanten 
nod) 25afen: bin alleweil von 23uben jiemltrf) fafyC 
gepftteft, tveif id) bie <£l>re (jatte, ifjr ©efellfdjaf* 
ter 511 fet;n, hd iljnen &u (Vielen unb su fdjmaufetj 
«nb su braufen. Sfftir fel)(t nur alles — unb* bai 
Sinnige roaö i<^ nod) r)abe, tft eine arme gute 
«Seele, burd) beren ijölfe id) biefeö fo ehrenvolle 
2fm't, n>ô >l regelmäßig vorju|te&en (joffe. 
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$)ie @g<mfd)«f*w unb iipav ben 
i ) *$>untt aulangejib*, fo öeifpretfje id) untet» 
$tttttnfe geniutg gu fc^it, aucfy fogar w>enn es er* 
fotibt ijt, metyr altf 0ctt)6t)«Uc() auftuftynetoen, » w 
Sei idj mit: jeöod) 3Kä&e gebe« toepbe, t>en ©tojf 
«uß ben befteu S5öd;cr« j» jtel)en, 
* a; ©o bin icf) fd)on jefit ju jebec ©tunbe fcc^ 
fftacfnnittagö jui- JDtfpojUlon bei* Samen ftret uub 
nTönldjt* ntd>tö fe&ntityet, als ba)3 mein 3Cmt mit 
TLnUud) beö morgenben $;ageg fernen 2ln{aug 
nehmen möchte, 
! 
3) 3$ w«i" äfftet gerat* fo, wie et* twfangt 
tölrt , birni icfj l)abe wdjt fange batf »8fle <3fâ ir 
mtyit unb benfe nodj an feine Sßtetjiger, folg* 
lief) ()ojf< id> gefeftt genung &u fegu, um <£l)ce un& 
9Ui(jm ju evroetbeu. 
4 ) 3f* mein Körperbau twt>igtA mtcf) 6aBef 
$jlang unb lang, berm t<$ meffe tn<g?d>m)en 7 3»ff 
3 ©t.trtcl) unb'in ©tiefein netto 8 B^/ wfy N * * 
feie §atbe betf ©eft#tä mefyr lebenbig ate tobt 
8J011 feinet ©ebt*ecfylkf*fe(t unb ^^i>^onbri? weift 
td)(etw$ , jfwbecn im Umgange, roie«« »eUangt? 
tyflU <M i(& UmiW,laitt»if<& einerlei» 
WM 
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y) ^nfiriebfertigfelt&at es$ mirniegefcfjrr/toetii 
man mir gteicf; beu legten uttb fectffen SMffert tont 
bem «Sttunbe genommen, fo 6in icf) jeberjelt *>afftt« 
i>a6ei gemefem 2(ucf) Qüifecfucljt i(t nie mein §e(j« 
ier, inbem id) meinen Stöbern weit el;er einen 
Straten Sit, «lö a6gemenbet * % 
6) SMe S3erfc&wie<jen§eit a6er ßetreffenb, fre($e 
n)ot)( bie £auptfacl)e 6ei biefem ganzen Ar am iß, 
unb roeldje affe§fte6enfacr)eni>9ne3(u*na§me üUti 
fteigt, fomiUtcf; mid) weiterer&n>ic?en, räbern, 
fßpfen laffett/ als bafj icf) baöon meinem Sßater et/ 
tt)aö miffen lieget benn idj 6m nicfjt im ©tanbe, 
mir ein fo bummes ©efcljöpf jn benfen, bag fein 
(Blücf fo mutwillig mit p g e n (logen fottre. 
7) S i e (ü:nt§altuug aller Unanßanbtgfeit wirb 
»on feloft toegfallen, roie id) glaube, wenn ber §üfy 
m ein moralifdj benfenber Sftamt iff, ber von je' 
an bett epemplarflen SBanbel juin •Sfugenmert' ge< 
^abt. CDttr Ijat es in biefem fall gewig n}d)t a i 
J&ofmeiftew gefehlt, auger bag id; je juroeilen nac^ 
lagig fdjafere, roeldjees aBer nur im n t e n ©elföf 
Verboten fe^n fann* €9Jcin Hauptfehler a W 
| Mrbe in gar §u groger ©föblgfeit, 6efonbertf W 
, bem fdjönen @efd>led}t 6e(le&en, üibero icb> »otfjf 
m, mit f e i e r n nutf fefjtnienlge'ntm^tffij gehabt, 
Sebodj roeube (<f> biefen butd) bie Sänge bec geil 
unb t&glicfjen ©efettfcljaft ber £>ame» a68Uleg«tt, 
mtd) fiugecfi bemalen, benu idj gefiele e* offen* 
(jerjig, baß id) uod) lange nicfjt mit aßen Steinen 
gerieben bin. 
{Dagegen tf! meine ^auptfenntnlfj bie SRnffc, 
S?aß€(aviet fpiete icf) gut, bielöiotine mittelmäßig, 
ti'ie Flaut .Traverfa töw etttMÖ fhlmpeddjt, tt»a* 
abeü an btefer a&geCjet/ baä ei'fefct baögcojje Comre-
Violoru , 
• • JDie Söefotjnuna ftft blefe fo wenige unb ange* 
trennte 3fc6eit ifl ftdjec ftnfglidj, gute* SSettw, 
mtb ftldjt gewaltig. |n tie Sftafe» SBem atfo feilte 
nidjt bas SOJäufcfyen batnacl) waffern? S0CK mürb* 
ltid)t 3?opf unb Etagen wa<jen, biefec güldltdje 
^3t)tlibot ju fepn, wenn er befonbecö fo lange wie 
i $ , — in $in|tetmüj getappt fyat. 
^ßtefufefalpetominojt^ow©^ rotfnfdjt ftcfc 
fein gvfipec irtbifd),@(t3cf, fann ftcf) fein ponm 
öolfereö 'Parabie* roie biefeö — beuten unb Jt>aöf 
ijjm ben©aumen am allerljeftig|?en fi|elt, n\efcf)e* 
(ijm bmä) alle 2tber«i'biirfl SBarf unb SBein ge(;et, 
<!WeiJ*Äntt eß m^rfltt^ec^m!. bie (Bmtfyi 
4M f 
{ m 1 
l i t t»/ bfatämo&ttnn bt?"ejj.,befcin(t e r ^ m 
fanu. SiSpflce bo# Jjiramel uub €'rbe, ja 2lee()et 
«HD ÜKeer f.ür tt)n fotgen — rote n>ärö' er ffc| 
fließt fcfjmjelgen, tüte fe^r ßtf) Stegen/ bajnit, (e| 
jum £>ejt|e:. einer fo üejwollen S!>el)etr|c&ert»m 
fäme. ' i, 
/ fiflfff S ) f Ätt<9 ttidjt/* guter S&tter Tfontfo 
quattafratli,, .ober fyat <£uer <£tnfpnber gelogen 
«nb etilen nur fäjjen 35rei umben «Situib gefefymimil 
Unb wenn ba* ASuer.SMatt e&eu [a gut un& mtßft 
AI« SBa&r&eit t{f, fo laßt e* mir nur tmfietn %$ 
will (Sud) f$<m öen edjtin $upp?tp>l$ nid;t nur 
tserfpredjen, fonberri tt)it fttngenb jaulen u«& balcjfe 
jurufen; -tOto tt>elcf;ero SOiaaß i&r wertet JC. 5$nft 




Stfomiwtffott im Sa&emf̂ fcfjen @atteti £ t o 
paar «ftweggfctyffe in t>Vc 'fcuffc 
Stttit einer Rettern imb jugletcf) bittenden%MpWt 
l<tmjöng(i meto ©$tftpf«l4en. iu.Jnjc «nb jrjety 
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€ i n e %lhmtiMt\m/ %X<x\\tä)m\ i£im %llm 
minciücnl Ä,afj ,tw« t><>4> aud? fjingefyeit, 
igei^ette iW<fond?en! — 9Bo benu ba ? 3 i t 
einem O ö t t e n , bei &em Xifcbtcrmeiftev 4Ut>e* 
wig, 2Beujt£u aber nttf)t, ba|j fo ctroaij @e(& 
foftet? — Wenn fcfjon! ß*& xoivb alles ttid^f 
Soften, Sit t)em will icf) es wichet* embvirtgcn* 
W i l l fpatfam fe)W/ fleifllg fptimenl — $e* 
fcer vernünftige SOtarm wirb feinem Sßei&e gewiß 
«ffe nur mögliche 93ergni1geu gönnen, fo balb ble* 
fel&cn nicf)t bie ©i'&njen bei- ©ittlidjfett unb bet? 
@l)ce äBerfdjreiten. öl)ne UmfWnbe erfüllte ($ 
öutf) ben 9ßunf(f);n\eine6 (ScOnipfeldjeng:. (£Ö was 
50ittteroccf;e ben 24ten 3«ni«0- ®i e SBittetwtg. 
Chatte ftd) jwar Beilage fe&r fcf>5u angclaffen,gegen 
2{benb aber nmube bei- Fimmel mlber. Swfcfyeti 
acf)t unb neun Ittyr natym idj inbefien bod; mein 
<Sd)ntpfe(d)en in ben 3l"rm unb ging nad) bei* %lh\e 
jninatiotu S3ei bem (Eintritte mußte icf) gfeid; füt 
©djnipfeltfjen unb ftfr miclj 8 ©rofdjen be l len* 
3fn ber $(nlre beö ©artenö fielt fcf>o,n ein SDtuftV 
^anf.feio a^ot,en6|att entgegen unb4ieP ""* « )̂"f 
»orljer geopfert ju (ja&en, nld)t tjerein. t<£uMirfj 
iMtetT mir fca*.{@töc? in ben ga r t en ji? tretet»* 
( S38 '& 
«D?an war c&en mit 2(i:jtfnbuttg bec Campen 6w 
fdjaftlgt. ©egen r*e«" ä&erjog fid) ber Fimmel 
(iarfetr. £>ie ©äcfyelcfyen routben iubeflen ange* 
ffctft. $ufcf) bei* trompeten unk Raufen, Jj>o* 
6ol(ten unb <£l)orl{!en med)felten mit allerlei ©ttff/ 
<#en a6. £>er gufammenftujii ber $Renjtyen mag 
«id)t oeträcljtlicf). 3"^ffen faf) man Dodj mattete« 
fßpmpfcfyen unb' junges Jperrcfyen / welche 'tfnftal; 
ten ju einem unterijaltenben ©uobrama trafen« 
lieber bie Illumination, »pprathiben u.f.ro.fSmtfe 
t<$ allerlei Söemertungen maeften, allein auf ein 
*nbermal)(. Sftur fo wel, <£» fing an ju tröpfeln, 
JDa JUbenüg angejeigt Ijatte, &afj er mit 2lüm 
I>ocr)ftet: Röntgt. f£vlctubni$ eine fefyenßtuürbig'e 
jgllumwiation feiern unb unter anbern mehrere« 
Äunflftäcfen fiel) aud) a ̂ fiegefdjtffe iH fcetXuft 
«tta^ufren würben; fo machte er fo balb als mög* 
ttcf) ju ber Attaque 2Cnftalt. 2>ie 3bee iß nidjt 
Abel, a6er bie ^(utffilbruna, beffo föUd^t. (Sin 
(larfer Siegen »erbarb bie ftreube ganj. '2ClJe«s eilte 
nun naef) bem <Saale. %d) eilte mit ©efjnipfelc&en 
auef) bafoin; bat ©ebrfinge mar groß. 2fUcö unter 
«inanber djriffen unb Hubert, «DMbdjen un& 
Miauen/ 3ung* »nö 2Üt;@efellen.' <ötttltc&e Mb 
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unftttticfje ©eftföpfe. SÖJati teilte « K i p p e n d e « 
au* unb Utm eine fr&rfere Portion roieber. 
«Sollte man nm* 511 effen ober su trmfen &aben, 
fo l)otte er bie <SC>trc fief) es ju l)olen. ©as @la$ 
SMer foftete 2 ©rofdjeu unb ging an. ^m ©aale 
itmtbe gejubelt, geraupt, geknattert! SD?a» 
glaubte fiel) in einem Simmer ju beftnben, wo > 
tntllionen SOJaifafcr fumfleni 21'uf einmal)l ertönte 
«ine etroaö erzwungene grobe Stimme: t£iw SÖom 
tätte Wein fytx! SS n>ar ein roei&licf)es ©efcf)$pf 
in 'Dftannsüleibern gejlecft, SEßan metfte fogletcf) 
an. ber ©timme, roaö für ein .Organ ftd) fcöreti' 
ließe. Äaum Ijatte es gerufen: eine SöoutetUe 
VOein r)ete! fo mürbe es allgemein ausgelacht/ aus* 
gepocht, ausgelüftet unb ausgepfiffen! <£s roae 
ein 23olfS*<£oncert a la nature. SOJcm l>offte auf 6ef* 
fere Witterung. Umfonjt. ©er Siegen routbe jUr* 
fer, löfd>te nad) unb nacr) bie Sampen felbft unt» 
(parte baburd) ben ßeuten bes SBirtl)6 eine 5£uf)e,. 
$ftan tnacfjte 2lnflalten jum Sanaen. $omm 
®d)nipfelc{)en. £>ie ©locfe tjt b\alb elf, fagte i $ , 
SSMen uns auf ben SBeg machen. Sogleicf) Ijtmjf 
es jttf) an meinen 2Crm unb leitete ©efcorfam/ 
»ie Qavfi f&wro ,$«¥«• $<uw* waren rorr r 
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Jpaufe angelangt; fo fing eö befto ftSrfct*5« re^nctt 
an» 3 d ; wollte/ t»af? id? mein tftauC gcfjctt/ 
ten lyatu, clef @c&nipfe(c&en. Sieber nidjt redjt? 
Sef)tt (Srofdpen weniger im Söetttel, najj ge; 
tvot&en, ©d?uf? unt* Äteiöer »erworben tmb 
nichts gefefjen! iZint fc£>6rte 3Eummßt io t t ! 
©0 gefjtö @cf)tuvfe(cf;en! ^>atCe tcl) nun beinen 
SBißen ntd)t erfflfft/fb —• WOäve es gutgeweferc, 
fiel @d;nipfe(d;en fcl)nelt ein. 
IDie e|tltc^e Utte§rti<$ftie» 
^in junrjeu J?err tarn naef) Berlin, ^nfjöcff 
öfter öie 2Crti<)!eit mandjes ßufimäbcfoenö 6efd)(ojj 
er Bei einem ben $5ed)er t>er £ie&e auesjufcljulnfen,, 
(£ö gefdjal), ereilte fternufc^t nad)^aufe, (fanb bes 
Sftorgenä auf, rooflte .naclj 5er UC)r feljen unb nun 
ttui'be et erft geroaijr, bajj tfjm feine golbnen Utjr 
feljtte. /JBin verfluchter S t re ich! rief, er aufy 
iDae fw& Süe fo lgen fotdjer Äiebe! Sftun 6CÄ 
fann et- fiel), bajj er bte Ufjr auf etn Sifcf)cj)en ges-
iegt (jatte. SBas ()ttfts> at>er, backte er. <$5ie mirft 
fottjepn. 3»&efTen tt>ittffc bu bod) tiefen 7ibmk 
n>ieber p beni Sttabdjen geijen unb einen 33erfuc&< 
wachen,, ©er junge <£err »erfaßte füĉ  .unter &e$ 
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#fceub* Sommerung (>iti tmb traf felrre gefMge 
Ccl)5ne, öl)ne Gering führte ftc Ben junget! $efc 
fcen in U)t' Simniercfeeiu fc* Jüebd)ett, fegte j?$ 
w&&cen& beffen fie bic lU)i- ()olte, b<t baft tövt 
IDeine Ubv! £m batteft ftc ge|hvtt »ergeffett. 
0 d ; metSte es wobt. Od; »evfcbwieg ee «betf* 
tlicbt £>ßi*um, weit id; bie U^)t bebattett 
sol l te , fonöewfcantm, weit ic|> geling x>eiv 
tnutbete, t u ttukfceft wic&ev Fommen! fŷ te# 
tnanb roai* jcfjt meijt erfreut unb erftaunt alötuifec 
junge ijerr. €r befdienfte fco* üßd&djen nodj ejetra: 
Wabrbaftig, riefet' ju «$aufe aus, fobdbe ebt* 
tidje Unef>t:licr;i?e|t bitte ic£> in Söerlfn nwfc* 
fmtöen! H 
guttf §)ofa<fett auf ettttttafjf. 
diu^Polacfe mit fetje (jagerer SSftiene imb färdj* 
ierltcfyem Solide, rief gleidj einem örafet mit auf* 
ferau/enber Jpi&e: <t — ntacbOittftenn! ©og'fe 
nt'r nifebt, tbutvöd)tert geben: Sie mach/tt 
ten ^amburget 2) 2*obef a 3) töefefee l 
Qüm jroeitet- ^olarfe fd)rie,-inöemerfewen©u>* 
Cel fe(ta: nutzte: 4)G*»<rt>orWa0 s)maantyt 
1) SBSfer ©et'ft. a) StäMf. 3; €ft Wer ®fw#. 
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ober? Wcs fragt Xebbz 6) Xepfyod 7) $,, 
faum noog fcie ber l iner? — 8)fcTCecr)ille3it.re,ij 
fcett! 3 £ v ü't'fteiljet m ' r bod> Hzbbe Selig] 
©rittet? ^oladre. Jioßt gemäcfr! 
Werter ^o lade . S t i m m t 9 ) tomet £taut 
@teil;t ' r fcxiu! 
Srfler 9>o(a<fe. W e r ? 
93lertet ^>otarfe. W i e ^>aaft et bod>? 
günftcc ^otacfe, ^ m ! ^ m ! e jat t! 10) ffi,» 
getegageU (tnöem er feinen'^reunb €5elig 6el 
fcemtotesog) tonmt#ebbe ©et tg! 11) mê  
w e n jDower — met<mcf) &cm?er! 
<Diefe ttttterretmitg ront&e »ergangene SBocJie uoti 
filtern jungen <PülacFen in t)ie 25ttcDl)ant>fttng geötrqc&t 
«litt)« tniHnin'gfienSttte, fteöodf) funfttg abbtv&qi 
I« laffetr. 0o fatie fte tjt mit) fo unocöentlicJj fte and 
jjefcfjne&eu war; fo wollte man fte f>oc& all einen fof/ 
d)en 35ewei$ einrttcfen, wie wenig t>ft Die ^(adeit 
fef&fi: il>re £anWlettte achten. , 
O SRap&ael. 7) Äo&et?. 8)8Rft SIefoect. 9) SJief» 
leicöt ja. 10) glantlaauatlapatli. 11) €in 2ß«M 
Sf^t *><tf aniwe. > 
getonte öon Sern», 
33etf inf$e Mttfwiuibi&Uitm. 
gunf unt> fe$$ tmt> funßfojie* ©tief. 
Berlin / t>ett i8* Srufiuö. 1789. 
&Z>ni$U fßatfoi«*£$eater$ foSJerftm 
^ (2Wjt unb ätoartjigfte' Sortfefcung.) 
§e&ruar 1789* 
JÖeniten, 2Cuf ttie(et$$ege§ten:£iÜ4, SBfeflini* 
wen bec Cf). 5 . was fxe Uzt tiefe« ©ingfpiel 0 t a 
7. ©* fo. fc^cci6tr 6(6.auf ba$ ttrt§eil ber *9?abame 
23«r<witte unb #erm Jüppett üöWg 6ef. 2Dto 
bärne 23armtii*ö empfing jwar wn bet? SKuttefr 
9fom?Mtje.fe$B>4ute'$igur unb gute Organe^ 
A n fte MtfÄümUte 3Cu*Mlbutig„ ©föcft et»<rfr 
3t* 
( 844 ) 
i 
fo Qttlcft e*. £>er Söortcag fetjfr. 3 n mannet 
©teße uerffanben wir ft'e ntcf)t. S« cin<w 95agfän^ 
ger ge&firt roeijtv alö&ippert tetften fann, ©«; 
fik fann er fretUcf) nidjttf. SMe erflen 5)eno» unb 
<uid) Söafpmmen gut tjorsutragen, ifr unmöglich 
SDtfdjin fann fi'efj Zipptvt aöer «Dift§e ungeadjtet, 
welche etanroanbf, nicfjt fcC)t v>ortC>cü̂ aft ateSöafj* 
fanget feigen: benn bie Sftatur maefct in folgen 
fallen feinen «Sprung, Un$elm<wn liefert in De* 
Stoße beö Xite ein «Dfclflerjlöcf. 
©en aten, STJtĉ tö wegen ber großen Oper, 
£>en ?ten. ^adt ©ptiem 2tuf t>leleö SÖege^ 
üen: JDie 2£bent£euer einer XZacfyt. $k& fpieft 
in 2tocE SpKe» ben <£ngt4nber brat), aSein 
Qd)vbt>cv jieijen mir bod) »er, 
£ e u 4 ^ 2(uf fcieteö &ege(jren: b e t r u g 
Durd? 2£bergfcmbett. Stfr btä viele SSegeljre« 
Jjdtte bie Sßorßeffung »on Sufcfyauem jtdrfer fepn. 
ISnnen, 
£>cn rten. ©er ©tammbaum, #uf 95?gefj/ 
rent ©ergaitberfptegel. 2fmbergf»ieUbef«nnt#, 
lid&ta bem Stammbaume ben3ftid)el, ©olcfreSijaf 
ractese guk&n U)tn am befien, «ftur bcjletffige er. 
f?c& mef>r©WMt m,%wtf. ~ lieber ni#l 
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fb t»ofl/ a(ö man es auf ©egeßren ermatten fanu, 
§>le€ . 3* tuH)mt ®. f i bie* jtnlplefcätierltin £UI* 
tmug ber ?Dlabame 25ßt*anut8 a(ö (Wfe. $Bip fej> 
jen baju, baj? fie bartn fortfahren möge. 
$Dcn 6ten. 2fueigefe|t wegen bergroßen Oper. 
JDen 7tcn. JDie 2£bctttf?euet einer i?acf)t 
2^o6cl;en unbCotao. Z^afetiQa(ö93ot'mtet*^oefi 
qutto erhielte allein 3fpp(au. $ n ber Oper mürbe 
Metr ie : 2Ccr>! &ieXugenfcifl eituc, meld)e$ÖJa 
bame (Bvoibn a[ö5ftuttei'2(une ju fingen fjat, wiet 
öctr da Capo gerufen, ©egen bas, mefcfyea bieC^. 
5 . Sfto. 8. ©, 57 ober fte roelbet, (jaben mir nicf)ttf 
j« fagen. Un3clmcinn toerfprad) jtd) einmaljj "afe 
Petet* 2tot^Eopf unb fagte: 3d> habe mitmei* 
n m klugen gef>6vt unb mit meitten (Dl?ren ge* 
feiert» Sötele im <Pu6Uco lädjeften stemtid), aus 
bere rechneten es ttnjelmatttt ju einem feijr großen 
geljler an. £dcT;ev(iĉ > klingt eä, baö if! maljr, fo 
etmasabersu einem fel)r großen Setter anzurechnen, 
bleibt fefyr unredjt. — SDie ©arbine fte( biefeä* 
mabj, ei)e ber Cljot ju €nbe mar unb |te fdjulpf* 
ten alfo burcf). Quin §e(jler bes ^IjeatcrjSEfteifiertf, 
worti&er er t>on bem j^nfpertor Äan3 einen 2Cwfc 
pu$er »erbient. > : * . . J 
SM* 
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i 
©ett Stet?. 2Dott Cattoe. SRecflt fjat 6fe Cr> 
2>, ©. f 7, bajj biefeö ^traucrfpiet ntcf>t t>a$ in bei* 
2Cuffu()nmg fei;n fann, roa$ e$ (tt bem Cefen 1(1, 
Ungeachtet ^cfjiUev feine Jamben in 'Ptofa fclbft 
tffierteug/ batf ©tö<f flauer befdjriitten rouröe, fo 
wirb beflfen ungeadjtet, bie SBirtung nicmal;lö feljr 
grog fet;tt. — SCRaöemotfette 2fafc>emäd)er hielte 
bie Sttacquiftnn t>on SOlonbefat unb fceute jum ie|< 
tenma§le ate Jungfer. Urfacfye beffen, n>eil fte 
bem ©djaufpieier ^ e t ö t i£)re Sterte auf ewig bat* 
bietet unb mit if)tn an einem 3ocr)e jiefyen wiK. 
S5en 5>ten. Üttctytes wegen ber großen Oper. 
JDen loten. 2fuf 2Ctfer§öc&|fcii »efe&l: 23e/ 
t m g t>ttvĉ > ^bergtaubeit . 3]fc5t nur €5e. #Ia> 
jefUt fcet&onig, fonbetru aucf>3t>t:e flTajeftdfc 
fcte Äonigmn 6eef)lten bie SßorjMung. 
S e m i t e n , ifitobetl?. S ie C l > & ftretc^t 
©. f8 $tetf «nb Semoifetfe £>obbetm tJorjugfic^ 
Ijerauä. S>a$ Urte i l übet* &t$ unterfcfctei&ert 
toitr gattj, ö6er3Dfctbemolfeffe£)6bbetm nid)f ganfc. 
9Uct)tig if? ees, öa& fie iljce Stollen einfielt unb 
äberbenfet, «Hein if)re Organen »erfagen iljr: mit 
$un|t will fte ju ^>i5tfe fömmen unb baburet) ent; 
pi)t mmtyw «nanjene&me Sem 2>er $$«igk 
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J-jof unb <Sc. Jpocfprfll, £)ucf)(aucf)t bei* vegic* 
venöe ^et'3og von XOeimav beehrten bie Soor? 
fiedung mit tyrer ©egeuroart, 
£>en i2tctt. Sum er(fenmat)le: £>i? €i*b* 
fd?l<ttcf;ct. <£in nocl) ungebtuefteß 2, in $• X von 
<5ottei'. ©eine Bearbeitungen fmb ISngffc ju fei* 
nein 53ortljeile Befonnt. 2lucl) in biefem ©ti'irfe 
verfeunt man feinen Sialog unb Saunen nicfyt 
<£tnen SÖoĉ wg Ijat biefes ©tt'icü noef). (£ö fommeti 
tneljrere gute Stollen vor. Sfufjerorbentlkl) gefiel 
«ö nicfjt. ;3nbeffen beulen mir, U$ es nodj fom< 
Uten roieb. *$est>t alö h iebe t würbe allein ap 
plaubirt. ©egränbet ifl Uß, roatf bie1Q?*& ®.f8. 
ß6er ^ l e * fagt. Sftur in bem $atle n\$t, wenn 
etf ifym an guter Saune feljlt. 
S5en i3ten. ©ab mit Söeroittigung bei* &Snig(, 
©eneral* SMrection beö National 1^ijeaterS bei* 
traue ©anger ^tttntenbet'g auf bem Sftational/ 
Sweater gu feinem S&eniftje ein <£oncerr, Gfc 6e* 
ftanb in jwei f e i l en . 3 m erflen famen t>or. 
i) Ouöerttfre vom ^ßnigl. <£ape(fmeifter Ticu 
tfyatbt 2) ©cene »on üigfyini, gefungen »Ott 
^wnEettbecg. 2ÖW Qrmpftnbung unb ©efdjroacft 
vorgetragen,. 3) §ortepiano/£oncert w n » $ # • 
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t»el|t«/ gefpieft uom «DtuftcbiMCtot Weffdy, iß 
afö ein fe&rgeä&teu £tavierfpieler befannt, 4) 3l'rie 
von tlTietwtfcf?ef gefangen von Sftabamc- Un$tU 
marttl. 0 ^er^ett auß bei' Grotta di Trifonio von 
G a l t e n , gefunden von töiabam lln$etm<mn. 
SDJaDemoifelte tgeUmutb unbiperv $tan£enbetg: 
erstellen. Söetfaü. 3 m fei ten $&elle i ) ©cene 
von bem Capeömetfler Qdhtifm, gefangen von 
^abemoifette ^«llmutf). SDNt ©etfafle. .2) 23j0; 
JitvConcert von ©tamtQ, gefpielt von £labes (ein 
©otjn beö t)ieft'gen ©cfyaufpietetö) SJftarggtäjlia) 
€5d)tt)ebtfd)en Cammetmuftcuö. (Sc bewies fertig« 
Stit unb 2fuebi'ud 3) 9*onbo von &cttti, gefun; 
gen von $Lippevt ©eine Monier ifl begannt. 
4) <£<U'fen (Eoncert von fe t te t , gefpielt von freiet 
SDa«P Coticwt fdjelnt von 1740 (jersucüljren: baä 
^örte man an bett ©angen unb Saufen. 2£ud) mujT 
ber iparfenift fein Concert autsroenbig gewujjt Ijaöett, 
benn er falj febc wenig auf Die Sbten. $) 3frie 
von Watter , gefungen von $ran£enbetg. (£-nb* 
tt<Ä<9 ^et'sett auö ber Oper 2(nbromeba vom M( 
nigl. <£apeflmeiflet 7ieid>avi>t, vorgettagen voit 
SOtabam Unt,dm<mn, SOJabemoifeü'e ^ettmut^ 
unb fyvvix $vcmUnbtv$ unb smac mit vielem 
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födfatte. S ie greife 5cc «JXä^c waren wie tei 
bem©cf)aufptclc unb ber2tnf<mg öcfcf>af> um rUt)t* 
Ungeachtet bieSßirterung angenehmer ^Cte fei;u Um 
neu, fo war bod) bie 3at;l bei; 3«l)örer nld)t un&e* 
trÄc t̂ffc ,̂ ©n S&ewete, bat ^rattPenberg tn'cfe 
t reunbe tu bcm 'Publice 6efi&t. S c . majefHt 
bet 2XoiTtg fceftyenfte öen Sänger fefb{t mit 20 
friebtidjsb'ot unb gab a6ermal)l ein &en>etß, wie 
fefyr 3flfcrPc^)^berfdbe waijre Polente Aufmuntert 
unb (o[)iit. SBir hoffen, bajj feaei&finlgt. <Sefcf)Ctrf 
unb bic itnt»rfiA$un0 beö Qiubüci föc £nm¥etP 
betg cin.foidjer ©porn ift, Immer in ber $un(i 
weitet ju fommen. 
Seit Hten. 2luf §o§eu ©efefK: tilla, %n 
fcem fe i ten ^fafouge ging ein getteldjen (jerum, 
«uf meiern folgenbes mit &ieiflifte gefcfyriebe» war : 
£tKa, #ersett$ £Wft, c 
5©te etttjutf|i 2>u baä ®ebör f 
jDetn @efa»8 maebt uns fo «frofc, 
Unb ©ein @piel täufcfjt u«$ fo fe&rf 
5Den iften. S i e «Eübfdfjleid^cr, £afj bte 
«HoHen nacf> ber £ £ • £ • ©. f9 aöe gut 6efefct roa# 
ren, I6nnen wir nic^t burcfjgängig be&aupfen, 
2>«g aber bejiome^r, &ajj baö @ti5tf Ä&er§au>t 
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tefietate baä er|femaf)( gieng, betr 8ufrw<& be* 
«public! fläcfer war ttnb meljr 2£pplau erfolgte, 
SDcu i&en. 2Cuf Söegcljcen: ^ieeco, 3}i<^ 
fo üotf ate (jeftern. C3ecf>tit3?p als Güalcagno cq 
gleite »ort Unselmann als ©ianettino natfu'lic^ 
unuerfdjutbeter tüctfe eine fleine Üßunöe, bodj mt 
fte, 2(potfo fev;'s gebanft, nidjt gefäljrlici). Sofa 
bemotfelle 2fabemad?er tratfjeute jum erftenmajjle 
ati SDtobame ^ e t ö t auf. JDa mir jTe ju fprecfjeii 
feine (gelegenste Ijaöen, fo roi'mfdjen nur bem g|i; 
ten 3Bei&e ju bero (£ljcfranbe ©löcf, Jg>cil unb ®tt 
<jen unb (joffen/ bajjjte in ber Äunjt als SSeib,U(j 
fortfahren wirb, wo ft'e als 2D?äbc()en in ber äutifi 
freien Miefce. ' 
JDen i7t«n. 3Cuf 3Cffet&4t&fien SBefe^l: Sei 
' t r u g fcurrf) 2Cbergl<wbett. ©e. £Hajefldt bu 
Äon ig beehrten bie SßorfMuwg unb fonß mar bei 
Sufprud) nicljt un&etrd4)t(id). 
25en i8ten. JDie »Uttt>ct. S)a« ©tücf ginc 
nic^t ä»m beflen, ungeachtet 5tetf unb Un3el 
monnafs bie SRönbet traten, was fie fonnteti 
2fuc& war bie SBerfammfong bet-SufcfJauer fdjroaa) 
£)en i5»ten. 2>er 2$avbhv von ©erilla 
3 m *PaWm fonntt man wo&l IjSren, bajj Un 
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3etm<mn gmij aus bem $acte fam. ^vänEetv 
berg machte bie ©acf)e wteber gut unb fang Un* 
^ttimrtttö ©tlmme mit &ie Ü) . 3;, fagt ©. 74 
t«0 ^ranPettbet-g öeniDoctotäkttboto fomej* 
ftevfyaft ftnete, baf? et* fetbft &emjettigcn,öct? 
€5d;täbem in tiefet' ^olle gefeiten, <Bmtge 
tciflet, 0 o fefyr wie tfranfc'enbcvg fd)a§en, fo 
motten mir wat)rl)aftig blinblings fite tt>n emge* 
nommeu feyn, wenn wie biefem Urteile beitreten 
Wollten. 3ttö ©änger leitet er nicl)t nur Cömlgo, 
fonbern er übertrifft aurf) @df)tcber wirfUd), 3lls 
©cfyaufpieler a6er uocT; nid)t. @efefjf, er w&re es, 
fo fSunten roi^mlt allem Steckte fagen: SvanVmt 
becg märe ber atterer(U ©Änger unb ©cl)aufpjelet 
in berSBelt unb wirb es ausbleiben, 2>af? er a6ec 
fcf)on feitbem er in Berlin ift, ftd) gebeffert Ijaf, 
ben 'Provtnjialtou ftet) etwas abgewöhnt, aud) als 
©d)aufpieler me&r SBätme f$on äußert, bies ift 
wal)f unb bieß gibt uns bie Öffnung, bafj er in 
ber $unjt, md)t wie anbere, ßefyert 6leibt, fon# 
bern imme,r weiter &u fommen fud)t. 
S)en atten, JDic, gtp^c ^oüe.tte. Utt3efc 
Ht4|trt fpielte, wegen £secf>tufiys UnpÄglW)fe{t> 
ben SSapitatu Don Stonb«, 
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JDcn s2 fett, JDeu Bfouberfpiegel. Sie fc 
fccn 23itlettc, SBie fcl)on gefagt: (Stfoge 6!et6t 
m\ QÜM* SWff̂ en filr 2fmbetg. 3*ocf> befftt 
toütbe cv aber gcfpielt (jaben, foenn S&abame $ # 
tattius roefjc ©implieltät ürtb 3?ai\ntafc geäußert 
§Atte. 
£>en 2 3ten. ©otttetTTananeunfebet 6tömtw 
bäum fepti, ttmcbe aßet bet 2$i?rgentteif£er <je/ 
geben. 
Sen 34ten. 3Cuf 3CtrerljÄc&|fen S&efe&f et . 
ttTajefl^t öes Königes gutu erjtemna&le: £)« 
25aum öer SDictna. €in cofttifrfje* ©. in 2 2f; 
a. b. i. ilbeufeftt »ön tteefe. Sie «Oiuftc von 
tf?at*tm. Set £3?rfaff« bei- ttl). 0. företbt ©, 
7f. man beftU'djtete «n& mit 2Ud?t, ö<$ eine 
(Dper, welche ein mptl?ölogifcf)e0*@ujetl;ßbe 
tmfc gto|5en %nfwant> in 2Cnfef>img öet Elei* 
fcer, ^Dekorationen twfc> i|Iafd)inerien erfov/ 
fcevt, fo wie es gew6f>nlic£) auf unfern fcenfc 
fd>en Xl^eatern ju gefd->ef>en pflegt, in's ß i ; 
d;et?ticf)e fallen wik&e* ®o 6a(b ber Stdjtep 
mit bem $onfänfi(er abtebet, gut ausführt unb 
Ä«f bie » f a n g S t ä c h t nimmt; bte StwcHotf 
haften an Secovfttfotiett'utib Reibungen roenbr« 
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ton«/ b«t' $&eatev*SÄ«|feec c l n 3u t e , ; SSÄafĉ lnifl 
ift, fo f'ann niemals eine Oper in baö fiadjeclicfye 
fall?n. Söa« publicum war fo jiemlicb; mit ber # 
SÖotfteüung auftrieben. SBtr Wnnen es alfo auc§ fep* 
£>en a(yten. £>en 25<mm öei* £Mana roieber* 
(jott. SJÖeffct* ging bte Oper tüte geftem unb gefüef 
audj meljr. S)ae> £>uett mit ^ranfc'enberg n>urbe 
da Capo gerufen. 
JDen z6m, 2Cuf wieleö SSegeljren: SMe fizvbt 
fd>teicf)et. Ungeachtet ber Springer öpittacut« 
för bie 2Crmen l)eute eine Söovflelfung gab, fo war 
bas ©cbaufpiel bocfj jiemlid) Befefct. — Sftodj 
machte bie SMrection fofgenbe 3}ad)rtdjt befannt. 
©a roäljrenb beö <£arne»al$ bes SJJontagg fein 
©djaufpiet gegeben roorben, fo werben üon $ftor< 
gen angerechnet, bie fed)6 Söorftelttmgen burdj beu 
fonjt ausgefeilten ^rcitag nacfygeljolt. Sßacf) biefer 
Seit bleibt ber §tettag roteber wie geroft&nlicfc 
ausgefeilt. 
25en 27ten. 55er Severe. JDaS publicum 
Jjat fiel) fdjon an ben Freitag, n>o gemeiniglich awf* 
gefeljt wirb, geroMmt, baljer würbe au$ bat 
©c^au)pidl)auö nidjt »oll. 
UM1\A 8J3I 
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JÖeu asten. 2fuf »rpcfjjfen SSefeljl jum 
jtenmaljlc: üBt^dwolf. ©c&aufplel in y X <i.b 
von 25caunioitt unb $tetfd>ei\ Sic gütige (£ 
iiatjroepai* föp unfern ?̂Ied? unb er Ijattetlrfai 
aufrieben ju fei;n, ungeachtet baß «publicum i 
fcem ©tilcf'e getütß nic t̂ aufrieben fepn roirb. 0ei 
JTfajeßat öet Eonig (jatten ©elB|| btc ©na 
ble (Einnahme bem ^önfllcr ju ßeflimmeu unb i| 
§ur fernem Aufmunterung als ein Seiten 3M 
()5d)fier Sufdebeu&elt 60 Sviebricfygb'or einljan 
gen JU (äffen. 
2 ( n m e r f u n s . 
jjjerr DecFer, in bejfen'©ruderet bie 2(nfc!)l«( 
3ettel gebracht werten» $etgtc fiel) mit anfange bie| 
Sal;rcö, bttref) fe;it fe&r fernes* Rapier, baß er roii 
lieft @el>eimer Ober* Jpöf^ucßbrucc'er ijl. SSir e 
pfanben nnrFlicl) große* SJergitilgen, wenn mir ein 
Zettel burcfrfa&cn. Itnfere greube 06er nal;itt in b 
fem 9RoiMt&e uueber ün €nbn. Senn 600 Rapier < 
fcOiett wie fonfi gettiß&nu'cl?. <£.in SSeroeid/ baß e$ b 
mal)U an fc&fec&tewm Rapiere gefeilt Ijat. 2Öflru 
wirb benn fein äeffereö Rapier geliefert?,, fragte jtfitj 
•ines, — S M etf fefor treuer tjil — 
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Stontfaquatfaparti's getfung* 
(gmpfW 36«« ^ « ¥ * ^ofjeif tet gt<m 
sprtojefftmt fcon Dranien. 
<£|je Utanttaquatrapätfi mit bem <£tnpfatifje 
in »erlin fortf&^rt, fo mu£ et bo$ erj! bte 5öurcf;# 
reife )u 23t'»<# in ©acfcfen 3^>re? Äontgt . igo^ 
$eit W*<*) erroä&nem 2>er 2&3uniuö ber Sag, 
t»o öa* jd&rllc&e Söogeifcfjiefjcn gehalten würbe, 
Mar für Wcfe @Cabe ein fefjr feierlicher $ag, S i c 
@d)u|en;@efettfcf)ajYt «tiefte bk fcof)e Snac^rtc^t, 
fcag Cföve Äonigt , ^ofcett t>ie ^ t ; au ßrbflatfc 
^(tltetinn Bei bet JSurc&reffe nac$ ^otöbom bie 
©tobt ÄtÄcC mit öftrer $5$fcen ©esenfoatt 6e* 
jföcM wärbe. ©fe 6efd)(ofj baijer tiefen glöcfr 
fielen 2Cugen&lic£ nictyt öorßeigefjen ju fafTen, bet 
©djroefter eines ber ergaben (Ten SRonarcfyen <£u/ 
wpa'* bie tiefte @ljrfurc{)t ju äejeugen. Srtffj um 
9 U&r würbe bie Sfafunft öftrer SKotttgl. ^ o ^ e t t 
mit roteberfjoiten ^anonen*©^ö|Ten angeftfnbigt', 
6id ju ber fyoljen 3Cnfiutft fuljr man bamit fort 
ÜMe <Sc^ö|en;@efetIfc^afft, unter bem Commanbo 
fce« J^errn Jpauprmanhö unb ©enatoriö %m$e, 
tot 3fbjnt<it?tet?..<$evrtt Rw&aß wob ber ge t reu 
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gieutenantfJ titulier, $nbwv unb ©d;»ü* (tarn 
ben «Ol* bem'S&otc in*parabe unb empfingen Ijtyve 
ZKoniQl igo&eit mit fliegcnben $a(jnen unb Elitv 
ficnbcn ©piele, rooriS&er ̂ 6d)flöiefclbctt auf b(e 
atterleutfeligjte 2frt baö gnfibigfte SBotylcjefalfen 6e> 
jeigten unb bie Steife unter bin feurig ßen^egenö/ 
nnlnfcfjen atfetr (jfefigen (E-itwoljner weiter fortfe&tetu 
2Da$ Qrube biefeö feierlichen $ageei würbe mit eli 
nem $efte 6efdjloffen, mo&et bau 2Bof)l ber (joijeti 
freimbfdjafftUc&en ^aufer, (Drcnuen, Ptettffeit 
«nb @acf)fen unter tyantm unb SrompetenfcljaKe 
unb unter öem JDotmer ber Canouen ertönte, 
S B t H t t n 
SDottnerjfttgS ben 2ten Julius geruhten Cföre 
Bonigl. tgor)eit t>ie ̂ rau Pt*in3e0"mn r>ütt<Dra; 
ttiett ^otsbam &u wfaffen unb nadj S&erltn, 
3bre ©e&wt&isStabt mit ber t)5dj(lep ©egenmart 
)u Beerten, Um 10 U^r famen ^6c^?fiöiefetbeit 
in SÖegUitung 3fon>v <Duvd)t. beitw pritt3ett 
«nb pvin$efiinn in Bd)6iiebetg an. $u Mefem 
€mpfange Ratten ftefj Bereits feljr früt) ein $t)ei( 
fcer l)ieftgen taftnannfefjafft, ber @d)ü|en*@U&e 
»nb &e* @ (̂Äc t̂ec; ©ewerfeß ju fpferbe fc&on in 
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gSd^ttcbets wetfammelt; beßgleidjen Be, fBpaU 
(e)t3 fce* Ö5enetat bei* ^nfantevie uftt> <Bowew 
torf unb ber ©tabfr'Pcajtbent imö ^ofijei/JDtrec/ 
tot, $w von <£ifen$atftt ba[)lu 6egc&en, bic flu 
*inem fcledidjen Empfange nötigen SSerfugungen 
ju treffen, tom n>ar 3i>vc Eonigt , igofjcit an,' 
gelangt; fo nabelten ftcf) bte Nerven 3 f a a c 3 $ i g 
unb ^neMdn&eC/ cfftccec in fcfytuarjer Reibung 
Mi 
wegen beä 2C6fler6,errö feiner §rau Butter , lefjterer 
a&ec (n ,einem Violetten bleibe unb betbe mitöcan* 
gen Söanbern an bem regten 2Crme. J^r. #rie&* 
Idn&et: Riefte eine furje a6erfel)rgutburcf)gebacf;re 
Sftcbe unb tja'tte bie @nabe ber erfTeju fepn, auf 
einem üioietten taffeten Püffen, beflen ^CRitte mit 
Orange geftieft war, dn©ebid)t untertänig jl 511 
überreichen. %n einer Keinen Entfernung ftanbett 
eine 2Cnsaljl jü&ifc^er %rauenjimmer, alle roeiö unb 
gefd)macft>oU angejogen, mit Orangenfarben« 
gef^märf t unb «uferten bei ber 2Cuf unft bte wärm/ 
(ten Smpfwbungen ber $reube. 
4 £>arauf t)ielte ber 2tttmeijfer Ketften im 3la§* 
men beö <Sd>lad)ter*@5en>erfe£ eine 2Cnrebe. lütt 
tyinri u&mei#te &er 2(nfö^rer ber e$A&en*@il&e 
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,ttb ©tabt»S8erorbnete, $m ^tütjet4, fn S&egM 
,mig be* @cf )ü>tv» igs #errn Se&ts nnb ber 
Reiben Stifter $errn Sdfjwbart unb Weitmtb ein 
*n grauem hoffet gebiwbene« unb mit ©Über cinge; 
faßte* ©ebicfjt auf einem orangefarbenen attlafle* 
nen mit «perlen garnlrten Ääflen unb rofinföteit 
in einer furjen abgefaßten Siebe ©löcf. {Öeögleltyn 
erfdjienen bie Selben öber&lte|ten ber tafmantt* 
föafft, i?err Ättno unb ^err Ctymnty. <£rfto 
tetr t)atte bie <£ljre eine bem ©egenjtanbe angemef« 
fene @todtt>önföung*<2Cnrebe &u galten * fettetet 
ober ein auf weifen Ättos gebrucftes ©ebidjt, auf 
einem orange golbbwfabnen teit&befe|ten Söffen, 
ju überreifen. 
3 ^ t e Röntgt. ^o&eit nahmen nicfjt nur äffe 
Steben unb @ebid)te fe&r gnfoig auf, fonbern Ut 
willigten auc&, alö man in ber tiefjlen <£&rfur#e 
O&te&änigUc&e igo&eit 6egleiten gu börfen bat, 
bte Söegfeltung in ben gnäblgjlen tobrücfen. 
3efct würbe ein allgemeine* breima&ltge*: $ t 
lebe 3f?re Röntgt» igo&eit Sie pcin$efilnn »ort 
(Dnmien! angejtj,mmet, Sarauf ging ber B«3 
In folgenber ürbnnng: " 
i ) 23ler $>o{fc©ecretaire mit gejogenwi ©ege»* 
») @ed}$ 
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3) @ed)ö 'Poflillioncii. (Siner (jatte bie Zeitig? 
feit unb ©efdjicHlcfjfeit ein ©tficf djen 511 blafctv altff 
bann flimmten bie anbei*» einverßimmteöSuttian. 
3) 2>aö löbliche ©c&lat&ter.tgewerf mit feinet 
{Jtanbarte, einem IPaufet* unb 8 Trompetern. %l)te 
Reibung &e|lanb in braunen 3töcfen mit Orange* 
SBcffen, Äocarben unb Orange/fteberbüfdjen auf 
ben golbeneu $reffetvijüten. Sie 3(ltmeifter Äer* 
ften, tt>cr<J)cc bei; erfte mau, bann (Betetet', $or* 
flec^icftoeiletv^ennemamt/ . to in , Ätrdjert, 
23re&eretfe unb /-Bitfjler waren bie 2Cnfu(jrer. 
4) 2>ie°©d)u|en;©t(be mit i&rer (Stanbarte 
unb Trompetern in 6(auen Kleibern, rotten mit 
golbenen treffen Defekten SQSeften unb Orange* (Eo; 
carben an öen ̂ ütfyen, unter 2Cnfî tung beö <Stabf* 
Söerorbneten £errn 23iufjet, beö «Sdjufjen(Ms 
tiiges, $errn $ed)t& unb ber betben Svitter -$er; 
ven &d)ubavt unb Wctknt». 
O Söte ^aufmatmfeijafft in f< ârtad?fatßenen 
Sl5cfeh, roetflen SBeffrn unter 2fnf%unrt. ber fytf 
ren 0otee , Pierre üouts 23ennquier, 25tanc 
imb tyfömbow. Sie Trompeter waren l)etlblau, 
roitOran^tfnffdjtägen unb flarf mit leiten ftf&ew 
Äff 
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neu Steffen befefct. ©le Ratten äffe Orange <(£o-
«arten unb Portepee*. 
tf) {Der Äigf . «Sagen, fn meldjer 3t)re 
XUnigt. ^o£?eit mit Den £mvcf;taucl;>ttgftett 
pnn$m unb pi*in3cfitnn fajjen. 
7) £>te ^olijeuOfftcianten in ityrer Uniform 
mit-Orange/doeavben an ben ^üttjen unb mit 
<Öd)lelfen uon gleicher ftarbe an bem Itnfen 2trme, 
unter ttnfäfyrung bes ©tabt; unb'Poftjet ^raftbew 
ten, «$etrn von i£tfmi><ivbte, weldje ju "pferb* 
3^vc Äonigt. ^ofjeit begleiteten. 
3n biefer ötbnung tarn man biß an baö ^otfr 
Öammer^or. SDafelbfl mürbe 3f>re ^ottigt, 
i^otjett t>on bem fo roikbigen ©tabt 93räftbenten, 
^errn p^itippi, im dlalymm bee fammtUdjert in 
Corpore bafelbjl: werfammelten SEftagiftratö auf ba$ 
«Ijretbtetlgfte beroitlfornrnt. Unter bem ©tabt; 
^Ijore (jatte ber Altere Söürger/^auptman, ^err" 
Xncubtmv baö ©löcf, 3f>m Äänigl. ^ofjeifc 
ein ©ebidjt auf einem orangefarbenen atlaffenen 
Püffen untertfjfintgft ju tfberreidjetu 
$im\ ging ber gug burdj bie <&tabt, Söon'bem 
9>otßbammer;$(jore an burd) bi<s ß/ipjfger,' unb 
§&i(&elmö;©tta|je, Jängö ben 8wbeu unb öbec bei? 
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Unzarten 6iß nacf) SJton&ijou ftanb bjc SÖärger/ 
fd;afft in jroci Steigen <£ompaguieu weife. %l)n 
§al)nen maren mit Orangen »©ftnbetn gefcljmtlcft, 
iljre Jpilllje a6cr mit orangen Coearbcn unb ii)vt 
£5eaen mit @d)lejfcn gleicher $ar6e gegiert. $lyvt 
ftonigt. ^ot>ett würbe maljrenb beß 58oi'6eifa^ 
renö mit flingenbem ©piele unb fliegenben§af)nen 
fafotirt. Änt l ja lben erfcfjoll ein frofyes jubetool« 
(eö 93i»at von Berlins SSemo&nern. 
gur Ste igung iljrer §reube tl&ei* bie begltfcfte 
5(nfunft ber § r au p«n$eflwtt iiefjen aud) bie jefct 
mit tfyren ©djijferf von Hamburg ijtet BeftnblicOen 
<£ljurmarfrfd>en (Scr ip t , Uppers unb €3d>ul$ 
u, f. n), »on i&ren auf ber «Spree unbfcei ben9>ac& 
(j5fen (iegenben ©Riffen orange farbeue giaggen 
unb SBimpel we&en. 
3C(ö 3t)re Äonigt . ^of>cit mit bem fdjon 6e; 
fdjrteßenen gugein SOJon&ijou angefommen mar; 
fo banfte^oct>t)iefetbe auf bas«$eraMafTenbf!e für 
bie Begleitung unb nmrbe barauf »on3r)t*etiTTa/ 
jefUt&e* tregietrett&en&onigittn, metc^e, roie m<fy 
mehrere JDurcf)(aucf)tig|le <Perfonen ber ^önigf. 
gamUie fd)on t>orl)er aus ^3otßbam mieber einge* 
treffen mmr "auf oa$ järtttdjfte ßwtttfpmmt« 
Äff 4 
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2l*m e&enbenfelben borgen traf ©c. iföaje; 
(Ht Öcr IK&niq auö ^otöbam ein. 2(ud) bezeugte 
Ät^odjjfc&etfctbe nad)C)cr aber bie Örbrwng, 
wcld)e 6ei beu $eier(id)feiten getjerrfdjt Ijat, 2tUei\-
t?6c£>fte Süfvic&enfjeit unb ließ ber fammtlic&en 
SBörgerfc&afft ftir tt)t*e Söereitroilligfelt, fär tyre 
<£l)rfutd)t unb Srgebenljeit gegen baö Röntgt. «$attö 
banfen. 
2>a ber Dorljergeljen'be $ag fo ftörmifd) unö 
veguetufcf; war; fo ttermutljete man> Hag bic un; 
angenehme SBitterung fortbauern würbe, greunb; 
lid; lief? (Te ftdF> p a r an bem feierlichen Sage. nid)t. 
an, benn eö mar fe(jr tru6e unb regnete suweileti 
ein Blöcken, inbeften tjatte ftd) bod) ber grßfite 
©türm gelegt unb ber Fimmel gegen ^RittaQ auf* 
geeitert. Söiefer trüben SBitterung ungeadjtet, 
war bei ben meiffen SewoljneM (n Berlin bie' 
©eljnfud)t, 3f>te" Äontgt . *$of>eir bie ^ tau 
Pttttjefftim von (Drattiennad; fo vielen 3a§ren 
einmal roieber ju fet)en, oljne ©ränjen. ©eredjt 
war biefe ©eljnfud)t. S ie ©trafen wimmelten 
voll SSftenfdjen. 2flle genfter in ben Käufern, at» 
welken ber Sufl vorbei fam, waren mit3ufc&aueni 
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jefe&t. S8U(e $utfd)en gelten in bei* ftetne.« 2C(* 
tentljalben latf man auf ber @tirnc ber guten SSer* 
llner ftreube unb (Sntjötfen. 3fc|t war filr bie 
orange $arbe bei- glticfücljjte gcltpunct erfcOienen. 
©ie uerbrang auf einige Seit alle iljre ©djmeftern 
unb fcfjeint bis jeljt allein gu &evrfc&en. 33iele Sa* 
men, welche ju ben genflcr» l)ci*außfat)en, fyatt , 
ten fiel) mit orange SÖ&n&ern, ©Itlanten, <§c()lef/ 
fen unb fo weiter gefcfymilcHt. SCnbcrc ©amen (,eig; 
ten fiel) in einem ganjen orangefarbenen 2tnj«gc, 
83iele itiuber faf; man mit folgen Soanbe.ni unb 
6d)ieifen gefriert. Sftefjrere gMlrger Ratten <Scj)(eü 
fen an ben «^ätljen, SSanfrer an bm taten unb Xll)u , 
fetten. %a ein junger «$err jcigte ft'd) mit einem 
orangefarbenen ^aarbeutel. Sftandje $utfdje, in 
welchen -3ufd)auer fafjen, war ebenfalls mit orange 
Söänbern gteicfjfam auö|apejirt. Söicle ^errfetjaff* 
ten ließen iljre <Pferbe mit blefer §arbe ft&müden. 
Tüte 9Ei5tter$en, meiere för bie Sftobe ganj aufr 
geworben ju fetjn fdjienen, wachten an biefem fro* 
Ijen $age wiebeu auf unb zeigten Jc&, fegar in ^lei* 
bern mit orangem Söanbe befe&c. SDie ^aufteilte 
nö|ten aucl), meines niemanb ju «erbenfen tj?, 
tiefe (Gelegenheit unb (teilten aaentljatben orange 
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©ftnbcr unb ©afonterle SBaaren au*. Serfc&fe* 
öene SabagifJen Ratten auf bie S&lergtäf« orange 
SDetfel angcßrccfjt. Äntfjalöen nichts als Orange 
unb a6et*mal)fß Orange. 
JÖaß $>u6(icum äußerte Od bem (Empfange 
äb>rljaupt allerlei ttrtlmle. .Steffen m "ß matt 
geßeljen, bafi föv bie Äürje ber Seit alle* get&ntt 
würbe, roaö getljan werben fonnte. ©ie ^auf; 
mannfcfyafft war 6ei bem ©njuge am fdjn>ad)fterf. 
SDaö (461. @cf)lM)rer*@eroerE* aSer am ftartftem 
SDer 2C(tmeifier £\etfi:eii f%te , wie fdjon oeräljrt, 
bcn 3^3 an. 3 N folgten blc ä&rigen 2flttnelfftt 
djetetei*, ^orflcf, ^ic&üeiler, 23enttemcmrt,' 
£.et>m, Kivcfycvt/ 25reöe«c£e unb /J£id)Iet. 
SEftit großen orangen Cocarben unb f ebern ge* 
fdjmöcft, O^tie bie $aufmannfd)ajft unb <SCI)H>" 
jengilbe ju »«ragten, fo mußte bocl) ber Sfteib bem 
<Sdjladjter;@ewerfe nadjfagen, bafj U>u gug »or* 
jäglid) in bie Eugen ftef, 2fucf; $atte eö bie 6efie 
Sföuflc. ©nfiintmip war ba$ 9>u6Hcttm: bie 
<Scfylad)ter;?OJei§et {rügen bfefeömal)! beu Q)rcii5 
bauon. ©ie Ijatten prächtig auögefeljen, jum^effe 
«Pferbegelja&t, weldje glekf>fam nur tagten, rofo 
ren au$ gute Leiter, jjätteit feine Sofien gefpart 
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unb in berS&at nicf;tö als ©jm&ierimg flehen Ui 
Äfinigl. ^au<$ gejefgt. 
CCanttaquatlaptttti/ ftefdjer mir bie Safjt* 
(jeit liebt, pfiffet biefeßmat)l bei* 6timroe bc& SÖoltV 
bei. 2tucl) «flehte er ft'cfr Docjöglict) an bem guge 
beö ©djldcfyter^emerfcis unb formte ftd) nic^t faüt 
feljen, i t u , iTti, badete er, vuatjv ift ee, man* 
eher naljm wobt bisweilen ein 3D«iet* ofccu 
©ecbferdjctt.'mebr auf öae Pfttob! «Dtein 
®cf)nipfelcf)en mußte cö auet) bejahen, libet .betr 
2lufjug feljnt mict) gah$ roieber auä, &a$ @d)lad)* 
ter;©ewet'|Lmad)te bev ©tobt <£l)fe unb §teube 
ttnbmact)tebasn>jeberaufeinmat)lgut, roaä manche 
«erborben Ratten. Söorjüglid) geftel TLtantlctqnctf 
ttapattiroofyl', H$ auef) einige ©$tädjtet>$)DMfter 
tm Sagen 3 b r e t £&ntgl. ^obei t tiefen ber 
<$>o(i5ei begleiteten unb iljr fogenannteä alteö Siecht 
fceljaupteten. 3 « bec Sljat naljm fid) e* fe&r gut 
aus. TlcintlaqMtUpatü banft bem ^od)J8&li# 
djen <s5d)tädjter/®en)erfe eBenfaffs, ba^ eö ftd> fo 
bra» betrug unb twft>Hd)t if>m, wenn t$ roieber 
einen «nbern Söorfaa feiert, ans grfenntlidjfeit für 
bie Sreube, n>el«&> er burd) ben 2lufjug empfang 
«benfatlö äffe* auf b«ß vä}uil($fi* p ge&etfen» 
^ f f 4 
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,3Cltf &ie S5i1fgetfcf;nfTtcompa3tiicn weife aufgog 
utib fi'cO juin Empfange frefltej fo 91113 fie O a n / 
tfaquall«p<ttti «ufmerffam burcf). 3[Ue fta&nen 
Ratten orangen Sftanb 6itf auf eine, ©lederten 
©ärger Öjfietere waren fefor fdjön anfgcpufct. 4tn*' 
ter anbern bemerfte er bocl)" einen foldjen *f>errn, 
weiter ftdj ttor allen anbern auejeicfynete. £>enu 
er (jatte ttidjt nur eine anfejjnlicfye orange ©djtetfe 
an bem ^utjje, an bem SDegen, fonbern aud) fo; 
gar ein orange ©anb, gteid) einem Örbcnä6an&e, 
nur nid)t fo breit, über baß $(eib fangen. Jpnt, 
fcacfjte %l<xntl<iquciÜap<xtU, biefer SEann fteijt 
Jf 
capltat aus. €*r tl)ut ft'd) üor äffen (Toifegen burd) 
fein orange 85an6 gut Ijerüor, ift ein p&fcfjer am 
feljnlic&er «Kann ttnb macf;t ein ernff&aftei @e> 
ftdjtl Sftatärlidj fragte er einen SMenflefyenben: 
— Um Söerge&ung, wer ift beim bort jener $err? 
tVetd^er, mein ^vetmb? — Getier mit bem 
orange 85anbe tf&er b e m Ä b e ! (£r ifl nur ber 
einzige! — <D fcae ^ann man einen brauen, 
' redeten braven i l t ann nennen! tiix ift 2tft; 
rneifterbei bem lobt. ÄorbmÄcf)et:;(8ett>etr*e 
/ unb ^fogerUeutendnt unb f>eiffct: <$r, igetrbfr: 
— S a CI(tntiaqn«tl6patti ferner bemerfte/ bap 
* / 
1 
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J^r.igcrbfietraa« mit einem orange Sßftitbe um ben 
Jjalß auf tec ©ruft t;ct*untei* f)(ng, etf a&er wegen 
bet* (Entfernung nicfjt beutlitf) erlernten formte; fo 
fragte et aöermalji: Sßaö ift beun baef, waö Jperr 
igetbft an bem orange Söanbe.&angen i)afi — 
föne 2(vtvon (Dt'&en, t>erfe|te ber Unbefannte, 
um udyt 31t parabiten imb tfübve 3U machen. 
ige ift eigentlid) t>ie kleine fitberne ^ulbü 
gtmge.'tnebtüUe, welche man für 10 (Srofcr)en 
faufen fttnn. ^etr ^erbf*, fuf>r ber Uttbe; 
fannte fort, ift ein WTctnn, tt>el<$ev alles 31t 
nütjett »erfter)'t ttnbberötabt in foldjen fallet» ' 
«öftere föfyve tnad>L 
1JHantlctc\uatl(ipAtli bäudjte eine ettüaö aljnlicf)e 
©eftc&töbilbitng in JUv<ttei'8 p^iftognomic gefe* 
fyenunb erinnert ftcr) ungefähr btefes noct) gelefenju 
l)aben: SDiefc pr;tftogtionue t>at auf^torben^ 
Ud) riet »ovtf>eill;afte0. SDer t»ot)l propovtio« 
ttirte ttltmb, bie etf?öbene iTafe, ber fd;arfe, 
evnftyafte 23Iict* rercßtijen einm Vßann von 
Äenntnifieit/ ein Xdann, welcher fefjr nutj' 
lidE>e iDtenfce t>em 0taate' teilet, ein ttlann, 
wetdjev Ämter ^eugt, bieebeu fonuQlid) bera. 
Äff f 
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©faate , wie t>etr Vattv xvevbm un"b gewig 31 
großen üZfywn kommen. 
S"hi, nu, backte ILUxntlaqnatla^citli fycift ti 
bid) bod; nidjt geirrt. Unfer SLavaUv i(t ein creuj 
Brauer, frommer, erjrlidjer SOJatm, ber^tftognoti 
alter ^Iftognonfien. S a tiefer ein fo$d)?6 Urti>et 
fallt; fo n>irb gewiß aud> alfeö eintreffen. — 
©er 5ag, »0 31>re $omgt . <$of;eit in S5er 
im eintraf, blieb ein feiertet* $ag. JDie <Sd)tij 
jen>@5Ube üeranftaltete ein ©nffmaljl. S5ei biefett 
rourbe bje ©efunbljeit 3r)vet* $ontgl . %ol)dt bei 
^r<ut Pri«5cffitttt »Ott (Dvanien unb beö gonjer 
2£6ttigt. i^a«fes unter 2fbfenrung ber (Eanoneu g& 
trunfen, 3 » &cr »m& Jenei ' Sflbagie vereinigten 
fid) bte Söürger, blieben ein <Sttmbd)en langet 
'unb brauten bie ©efunbijeit 3fcret Koittgt. *$<>< 
£cit unb beä ^anjen $ 6 t u g l Kaufes aus. 9ftel)< 
m e Hamiden gaben fogenannte$ami(ien*$efre unb 
freuten fid> bei einem@lac$d)2n alten Sßein, bafj fie 
31;t*e Äottigl. ^of?eit nad) fo öiel S«f)tcn tv'ieber 
einmal fo munter feljen (tonnten. 
2Cuf eine foldje 2frt befdjlofj öaö publicum ben 
aten Julius. SDa fo viele ^aufehbe ben warm* 
jlen 2Cntljeil nahmen, i(l es ba^ec nidjt Q)jticb,t, 
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tafl man alle biefe ftelerlidjfeifen in ben fc«n# 
fcfjen llnnakn oufßcwat)t*t? 
£ie gfortfcftiing folgt, 
25efcf)teibiutg bes beräumten <£n|j(ettf(§w 
arofiattfcben^u«(i Cobinefte«» 
C95ef<WO 
Cfonttaquattapatli (jat won biefem Bertttjm; 
ten JEnfjlenfc^en Äanjt (Eabinettc In bem 23 unb 
24, 2f unb 26, 27 unb 28, 29 unb 30, 31 un& 
32, 33 unb 34, 3f unb 36, 37 unb 38, 39 unb 
40, unb 43 twb 44(len €Jtäd:e utnffönb(icf) geljan* 
fcelt, jttf) «&er wegen anberer eingelaufenen 2fuffa> 
jen, welche boef) nldjtjurtkf gelegt »»erben foniu 
ten, mit bem <SdjlufTe uerfpatet. Soc!) je§o fall 
er beflo fcfynelfer folgen. 
ftreitagß, ben 24ten 3fprltt, lieg ber Äanfifcc 
JBnßlen fein Aroftatifc^etf $unfb<£a&inett jumBor/ 
tt;eile ber feien feiert. 2)er niebrigen^lSleunge* 
achtet, war ber 3ufpru# ni<#t au(jerjocbent(irf> 
5al)treic0. 
(Sonntag* afcer, ben 2^ten Zpfk, war ba$ 
Cabitrett i«m afleric|tAiro<#!e offen. 0 6 viel* 
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berliner rtfeid) buref; baö afferfcfjtemai)! jbnfi a6/ 
eft&pedt würben, weil oft ein Heiner @i<jeitn&| 
arfjintcr fteefte unb fic (jernatf) »on bem ©egetw 
(wie ilberjcugt würben; fo fanb ftd) bod) tiefen 
mafyl bor SufPc»^ 5icniUcT> betrfid)tli<& ein. 3« / elf 
nfgc^Vatticuliei* ließen ben Äönflfer crfut&en, baß (&/ 
binett für (le «Hein offen gu galten. @ie erjtylenen 
mit il)rer Mamille unb tonnten ben Äänftler. ©er 
QCuäfpriidj eineäjeben, welcher nur einige Mmnti 
niffe üon btefen ©egenftänben Ijatte, war: wir 
I;ßben in £>cr 2Cvt noef) nichts vortrefflichere 
gufef>ett! ftreiii'd) fielen allerlei 2fnecbßtd)en tw« 
JDer eine.fdl) bte Jjjarpp.fär-eine ©ee Jungfer mf 
ber anbete för einen SBalbtetifcl, ber brüte 6e; 
fyauptete, ber Ädnftler »erftänbe gai1 ni$t bie 
geldjming eines JpirfdjeS, <S2d)weineö ober Jjwn 
bes, weil er bie Älauen uid)t-gefpalten tyatte. 
Ungeachtet er an ber S iana unb J£>irf<#en jeigte, 
baß er bie waljue Anatomie »erftänbe; ber vierte 
hielte jtd) über bie(£5rper ber6d)weme unb^unbe 
auf unb fagte: fte wären ju groji: freilid) Ratten 
fie nid)t gümj bie gehörige Proportion. Erinnerte 
aber ni$t . ber Ä f t t e r auöbräcftid), bajj er biefe 
figuren tum 2(u'fliegeu ausarbeitete; baß er btit 
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wegen iljnen größere Görper $c\K bannt tfc fi'dj 
nicf;t fo fc&nefl m bei- JJuft auei beut cyefMjtepiittcte 
Melieren möchten. - ©ei jeber SÖoifteliung liegt 
bei* ÄänfHer einen fiufibaUon mtt einet fleinen 
©onbel Ijerumjliegen, »veldjer ben Suföauern uie> 
leö S3ergnügeu machte. Ungeachtet biefer »ücip unb 
rott) gemalt u>ar; fo mog-er bod) nicljt me&t attf 
ein fiotC> unb bei: Huftfcf? tffci' 23fon<$«v& foll |b 
feinen machen Wunen. Zn einem Reiten» tOlorgeti 
machte bet Äänfiler fötglen noef) ein anbereä flei* 
neß @cf)aufpie(. (£r füllte netjjmlicf; feinen Söalioti 
unb lieji iC)tt auö öem 2Dad)e an einet <8djnur iti 
eine fold)e.£6lje feigen, M$ man i(jn juleßt nidjt 
md)v erHennen tonnte. S i e ganje Traufen(trage 
wimmelte »oll Sftenfcljen. ©aSSlnbitille C)etrfd)te; 
fo (lieg et in einet getaben £inie auf. Unb jeber 
ttJunberte ftd) i16et biefe SMrecrion. 
Söiele ^erfonen Befugten bat CaBinett brei 6i$ 
fecf)ßmal)l unb Staaten immet anbete lDtebec mit. 
Ue&erljaupt gefiel e$ b e l e g e n aucl) öielen, n>eit 
jte ungefyinbert fjerumgeljen, pfaubern unb ©paü* 
djen treiben tonnten. 2Cud) fär bie Sujlmabdjen 
war es eine etroünfcljte ©teile, allein famen fte 
Ijerein, mit @efd;macfe angesogen/ besagten i&re 
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4 ©rofdjen un& in ©efellfdjafft gingen fte weg un& 
/ fueta ouf biefe 2Crt iljr aueicicfegteö (£apttäldjett 
init.ftarE'en ginfen wieber 51t ermatten, ©onft abet 
fiel weiter nidjtö t>or. (£s t̂ errfĉ te Orbnung unb 
9vuf)e. sötelc im ^uBlico wünfcfjten, bafj betr 
^unftletr eine Suft.^agb anpeilen m&djte. Sur 
Söefriebigung biefeß SÖunfdjes (jieft er um 2ClIer/ 
tuiabigße Qürtaubnifj an, atiein fte würbe iijm ab* 
gefcfylagen, (£r feljte barauf feine Steife weiter fort 
unb nafym nicfjt nur ben Stuf eines großen Mnft* 
fers, fonbern votrsögttet) aucf> etneö 5D?enf<fjen; 
freunbeß unb e^rli^en Sftnnneä mit. Söon Söerün 
ging er nad)3taimfcf)8?eig unb bann nadj'^itt* 
b w g , wo er ebenfalfö bie größte 3(ufmerffamfefe 
unb SJewunberung crijiefce.-
Einige im 'Publtco wuuberten fufj, bajj man 
in ber Cfjcotttc von 2$etlin biefeß $uufp<£abinett 
fo imißanbiicb, txM)anbüU; ja, einige äußerten fo/ 
gart{jren93erbru£. TLlantlaquatlapatli aber Ijieft 
eö för eine ©cfyanbe, einem folgen $thi|Her leine 
@ered)tigfeit wiberfaf)ren ju taffen unb tym in 
jbem 3ßa(jmen fo Bieter Sffentticjj nod) p beweifen, 
la$ es in Söeru'n Banner gibt, weiche fein Stwift/ 
Kabinett ate waljreSfteifierfttftfe b«^«nflfc^a|en* 
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3fU$färfft 
Üftoci Mtbtent augemetrft p rostben, 5a§ es 
sine 8emtffe@attiuig.2eutc gab, welche einige IBM* 
flerjfurfe Deß ̂ ünftlers abkaufen wofftcn. £>a fidj 
4?ertr i£n%lm mcbt baju »erfianb; fo racßtc jie eî  
nen äußern äSeg einfdjlagen, ©ie beneibcte öag 
Sek, wctcfeeö jeöer Renner bem ÄunfbCEaktnette 
«nöerfaljren liefj unb behauptete, ebenfalls foiaje 
vomeffurf>e 3£etjmftücfe p fa)affen, gu Dem 
S'uöe befidjägte fIetiotsi1gti$öen9letterp!Pfecbe, 
ftteg fogar, of>ne 5cn£ünjHer üorfjer um (£clau6# 
ntf su fragen-, in 6a* 95e&fiftmj?, »o öie ^igutr 
franb, unb cdtijtcte atte«, *>om anfange bis an 
bae <£nbe. (Seiapn flanb fZn%kn in der $erne, 
fa^ eine SSeile feinen ©egnetn ju unb fagte enblid) 
mit ia^elnbetr SRieue: 3cf? J?tette Me Ferren 
f&e Originale. 2Da jle aber eine fo fcf?avfe 23ej 
ft4?tiguitg atxflcUen; fo tnirfte wo^t tticfjt 
em*naf>t eine elende Copie 3um Votfdjtim 
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Sfntfüort auf baö eingelaufene (Befreiten, 
ifteln, mein £ie6er! 3^'üffen&erjigcöföe(Hub* 
niß verringert meine 3(cf)tung gegen <S5fe nicf;t, in 
beut @cgentl)eile fjat fte ficf> feljr vergrößert — 
SBasf o6er 3 ^ e ©ittc Betrifft; fo wseifoen <Sfe mir, 
wenn id? fte vor bec^attb noef) nid)t erfüllen fann. 
<§Jen>iffe SScf;ÄltnifTe finb allein barem fd)ii(b. $af); 
ren ©ie inbeffeu mit 3l)ver 2fufmertTam£eit gegen 
mid) fort, <s5ie Bnnen baburd) %$vm Sßaterlanbe 
immer nüfjlidjer werben. ©ern biete tcf> ^f)nen 
meine *$anbe uub werbe mid) freuen, wenn ba$ 
pattiottfdje $euer in SJjrem ^erjen niemals eiv 
(ifdjt. (Srftflten ©ie meine ©ftte; fo Bin tefy auef) 
in bem ©tanbe f"önftigf;in bte 3l)v\Qe su erfüllen. 
£eben @ie tuofjl. ' 
SDem ^>errn 2f. banfe icf) ftfr fein Verbieten, 
"roefdjees er mir in bem ©^reiben vom i2ten %\u 
liu(S gemad)t l)at, auf baö freunbföaftflc&fte unb 
t>erftd)ere U)tn, bajj, fobalb er fein patriotifd)ef$ 2fn/ 
er6icten erfaßt, alle* ber SBaljrljeit gemaü abge* 
fetueft werben fofl. 
XlantUquatlctvatll 
i 
f r o n t e »ön'SSerUtr, 
ober 
©fc&tnutt& acfjt unt> f ü n f t e s ©tötf• 
«gertt«, öett 25, Julius. 1789» 
t»et grau (gtbjfatt&alfetum t>on ^oflanö, 
gdeöertfe <8op§te#Ötl§elroine, ©cj)wej!et 
6 t . 59Tajejla£ beß $än ig$ fcon ^teufte«, 
bei ^6<$jIöero (£in§ofang tiacfc 33erim un* 
tert^ditigP: ju 5ü(?en gelegt/ t>on fcet 
^aufmantifc^offf fommtlic^ec SKejIöettjett* 
SÖertto fcett a. 3uty* 1789» 
«Vof)lt @ie ein, i&c SBonnetfyränen, 
^o^lt Die &&mgefc|)wefter ein; 
1 SMe *Ert>äbne ftwtyt 6e( öcne.tt/ 
SDie e* roeljrt .finb: gws s» fepn« 
£11 
c 87s ; 
<£$ ift Witljelmine — fettet 
• 3fjt- ben ©pätfingöfenj nodj f)int 
§ reut (Surf) igoUöiitxJ tffcitter freuet 
@ucf> bec ^trevet3(lt)mei'ittrt. 
31>ve reine ^eefengrSfje-
lU6cr|lra()(t b<\$ ©onnenttdjt; 
S e n n 3t?t feine S&rÄne fC5f5e 
6pftf)cten ftc bie <£ngel ntdjt 
0 ber S i e g , öen S i e errungen, 
SBitb aon ber Utt|terbti$feu> 
«SStrb üom <Stau6e nldjt 6efungett, 
Unb 3&v £>anf ift: ©ecffofelt - -
Senn ©ie ^dngt am 23rafcevbufen 
ÖBie betr ^vomm' an feinem ©Ott: 
Unb twgigt am 23tubet6ufen 
©djwarsec @*efen f^roärjent ©pott! 
Zeitig 6Iei6t 6 i e betr ©efdjidjfe, 
SBie @ie uns et(ja&en 6tei&t — 
0 ba$ eroig fein ®ebicf>te 
@eetenföKe nieberfc&rei&t! 
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Bä mUicmmm! Bei ankommen! 
«Hut fo uief jaucht foein 23et*tin, 
Veitd>en — roo 2)« aufgeglommen, 
ßroig, emig fot*tiu6(öf;n. 
6e t tDittfommcn! unb empfmbe 
%Oilbdm& $ef*e, xoie Qtin £er$ — 
Söei ben Kronen&einen — ftnbe 
Jpß^ec £>ic£> alö ^immelrocU'tö! 
Unb laß JDir bfcö ßfeb gefalfcn! 
Üfteiti ~ nicfjt ßfeb — nur «Seelengmtlj! 
<5})t'icf> mit fanftem SSSoljIgefau'en: 
^Heines ^rttfcece t> oI£ meinte gut ! 
S e t Berlin nicfjt fcnnt «nb biefeö ©ebicfjt litt 
fet, bec mujj auf ben @et>anfett fommen, bag jicf) 
iu biefer fo fierä&tnteti ^öitiglicfien 3leftbeiiä."@tabC 
iiidjt etnljal6mtttelmajjiger/ notf) weniger ein gu# 
m SMdjter 6efinbet. ©iefeS Ur te i l ,fid XXant 
tkquattapfttli Bei ©urctylefuug beö ©ebidjte* ein, 
Unfet* §m Unqev forgte ^roac ftlr fetjr gutes <pa* 
Pier, ©djroävje'unb ?Öriicf, SBaef fcilft «6etr bie 
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fünfte Äfclbung/ wenn ber 3un<je uot&er fo u«< 
geftdt au*fa&. 
2 « g c b u ^ 
®bni$l $lattonaU$$taUt$ in Berlin» 
(Sfteun unb jwanjifljle §ottfe|ung.) 
SDtftrj, 1789* 
2jtn iten, /Etfjetwotf roieberljoft, &a$ erjfo 
mat)I gefiel er Jvenis, bjefesmafjl nod) weniger, 
(Eins trug mttöem anbern 6ei. ©feXfj.o. roelcfj« 
©. 7f unb 76 ein niedreres öbetr *JBtt?ett»otf fagt«/ 
ä&erf)e6r uns bei* «DNi&e, bafj roir uns gar nid)! 
bahi mtfjuljaften 6raudjen.. 
5>en 2ten. 2l"uf uieteö&egeljrett: SDerSöaum 
Öer SDiana. Sie Oper «eftef fteute roieber fefjr, 
JDie 2Cde im erfien 2fufjuge:' tOn fdjelmifdje« 
3fuge JC. würbe da Capo gerufen. / 
Setzten. 3Cuf tsieleg ^egeljren: £>ie Ä 
fd;tei4>et. 2(ujjerorbetulicf) »ott roar eü ni^t, ' 
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£>en 4teti» Jöer Kaufmann von Vencbtg. 
«Kedjt t;at bie Ct) . ^ SRo. n . @. $i. bafj biefeg 
®(jafefpearfc&e ©tflcf am roenta|ten ©filcf 3emacf;t, 
unrecht aber, wenn fte giau&t, bafj bet* Cljaraeter 
bes 8f;ptocKö eö allein immer aufregt {jaltenfofftc, 
<Daf? bie @cf)lup*@eene bem Umarbeitet niä)t 
jjlörfte, ba (;at bie CI> g. rofeber red)t. SBir fej* 
jeu uoef) ijmgu, bajii ber Umat*6eiter fl&er&aupt 
eine 6cf)tr6fc>etf4>e Schere p t t e ju ^rälfe nejj* 
meti fotten, 
<E)en ften. 3fuf vieles S3e<jeljt'en: b e t r u g 
fcuwf) 2lbergrattbßtt* 2>aö auf vielem SÖeget)ren 
wirb ovbentlitf) $ftobe. SBii; vermuteten affcjeit. 
ein fel)r ja()(reic^eö 'Publicum unb Komment mir,, fo 
Ija&en n>ir notf) (jmtänajicfjen 9iaum (jiuten in bem 
parterre einen @pa|tergang ju machen. * 
«Den <ften, "Sie 2(bentJ>euer einet? tlacfjt 
unb feie igeiratfj £>tu:d> ein Wochenblatt. 5)ie 
£f>. 5« perftdjert untf tfto.-ri. <8< Sr.'fcöß t>öö 
legte ©tuet xoivftid) originelle pofffe fey* 
SBjr galten fte fü> um jufammengefnefte. ©oldje 
hoffen fdjmiert man roßcljentlid) fed)fe unb bie fte*. 
6ente 0t man im .taufe.- 3«beflen gefällt bie 
^ei ta tb t>uvd> tin Wochenblatt unb 6*tt>ejfet 
£11? 
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6ei vielen bett eckten ©efc&macf. JDaf Wiebe? 
mann weiß, roaef (Sänger unb ©ingfuuft ft'nb, j|{ 
Sefannt. 2CCef Itallenifc&ei? Capellmeiftei* n>itrb et 
auf eine folclje %vt nic&t mißfallen. 
SDen 7ten. &omg Ä.car. "  25ottid?er fpfeft 
dBomutto für ben ausgeljuffeten B^me*-'- 2ff* 
S5dttic£>et* bas erjtemaljl nfömi, fo tief einet im 
^actetvemtf: (Sott tob! öaj^otttc£>et: Eommt, 
W a r e ^i tmer evf$iencn, fo, fc&te &«8 gan^e 
Publ icum an einem (Cat^am l!rani? wetzen; 
Itönnen« 
5Den 8 teil. 2ftif vieles 83egefjt'en: &et25aum 
t>et* iDiana. Jjeute mar bas auf vieles Söegefjtett 
boĉ > roaf)i:fcf)emlicl)et\ SÖtr formten nict)t auf beb 
Rat ter te , wegen SÖJangel beö SHaumes, auf twb 
abgeben. £>ie XDpei* gefiel »viebei- fe(jr„ 23aR> 
beglückt midj> l;eitre 5tul? : c ttutrbe da Capo g& 
rufen. Söou bei' ©ecoi-ation ju ettter aubern gelt. 
2>en 5ten. £>ie i t f tönM. ficer. 2>as ©tflrf 
ging fct)led)t. 23ei bei- ©£i<tei müffm mit .boer) 
erinnern, baf, als fte gebracht würbe, wir auf 
bie ©ebaufen gerieften, als 06 bec 3nft>e<totr 
l a n 3 feinen aftmobifcr)eren 3^f)taf)nten auf beu 
ganj«« ZtiteUfBlMtu anftwi&etr fonnte. Sri Dem 
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h a t t e t « merfte man eö nfc&t fo, ßeftnbet man fkf) 
aber in ben Sogen, (wo wir benu gut* ^bmecftfe* 
tung ftnb unb wie eet biefesma&l bei* §afl mar) 
f|e$t man aî f baß $f)eater, mödjte gern getäufefct 
feyn unb Sann ftĉ  bod) nicfjt burdj ju fcf>led>te Sie* 
quiftten täufcfjen (äffen; fo »crgeljt eitern in bei* 
tyat ßw(l unb Siebe, 
«Den loten. 23etmg bui*tf> 2Cbei*gtcuibctt. 
Jüppett entfcfrulbigte t>or bei* SBprfteffung, bafj 
SRabfttne Utt3e(m<nn wegen UnpäjHic&feit ei< 
«ige 3fftcn we^ffen möjjtc. <Dä6 ifl feF>v turnnt/ 
fajjir oarauf eine ©timme im 'Parterre, t&od) fcae 
iiebe Weibchen fou* ftcr) fdxmen, wir wollen 
liebet' einige %mn wenigei' t^oten, tamit xoit 
fyvnad) fcefto mefjc fjotren Vonnm. SSKabemof* 
feil ^ellmutf? würbe bafür da Capo gerufen. 
<Den n ten . S ie €i*bfcr)teicfreK. ©ie1EE>. $, 
liefert 9to. ia . ©. 89. t>on bem ©töcfe ben QMan. 
©0 t>ie( wir uns erinnern tonnen, fo ift er naef; ei* 
«em fraujsßflfdjen QMane gearbeitet. * 
S e n a t e n . (Dtto v o n ttfittelsbacf). £>en 
bramatifdjen ©tttefen ge&t eä, wenn fie aud) notfj 
fo ttoctrefU^e ©c&Sn&eiten tya&en, wie bm SBei* 
£11 4 
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hm, 3e Älter fle werben/ je gleichgültiger wir* 
matt qegen ©le» 
£>en igtet?. £>le ^bettt^euei* einet* i ladj t 
£>er JUebf;>äbet* als 2tutomÄt. @e|tem war es 
nicf;t «oll, §eute noef) weniger. 
Jöen. i4ten. Saß 2Uu.fcr>d>eit. ^uanfetti 
berg fpiett be?"«ntücf) för ben abgegangenen^*:*, 
ben Sottor SÖunberUUj 
JDen ijten. Sollte ber *Doctot* twb ber 
2Cpot&e?et*fe9n, ba aßer «Dlabame ttn$elm&nn 
nfcfyt fingen tonnte, 3Äaöemo'|e*' &ümutf) auet) 
nod? nid}t mit ber Stolle gan& fertig n>e*5en (onttte/ 
fo mürben bte /^tbfci?tetd)er gegc6en. 
3)en ilten. JDic CBlncBsvittev 23trax> fpiett 
STIabameUnjetmann/ faijte ein fet)i angelesener 
SDJann/ allem mir baucht, iTTabemotfelte 
VOittfyoft f»telte ben £f)äv«cier mit mehrerer 
0tmpttat$t 
2>en i/ten. £D(e ^dttbet* waren frfjon auf 
beiti#nf${agtf$ettellkl:anntgemadjt; auf a l lerg/ 
ften SÖefeljt 6t* WTüjtftctt bee Königes wurbert 
bie fl*tbfci)letcr)et* gegeben. 
Jöen i8ten. &>er S^octcr tmb bev lipottyt 
Eet*. JDie Z1),$ ntacfct Ö6er btefe* ©ingfpfel 3to, 
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ig. €5. 97. tteefdjiebene SSemetftmg?«, ju benet* 
wir aucf) einige Oinjufögen mollert, ä&te ge&en ju, 
bap ber £>octot unb 2(potr>el?et: meiere SÖtan* 
nicijfattigfeit unb comifdjc Saune a(ß25e#ugfcuvcf) 
2fbergtcmbett entljdit. SJto&emotfeCe igeUMtitf> 
friede roegen Unpäßlidjfeit ber SDtobame Unsek 
mann bie Stoffe ber J leonot^ 52)^0 fte afw bie 
S3rauourarfe mit bcti o&Hoju&n 6(afai6en 3nj!nu 
menten mit fo Dielet %*dgfeit unb 9>r&cifTon »or* 
trug, filmen wie u f ^ t juge&em ©ie tfat, wns 
jte tl)uu fonnte Unb geroig roäröe fte mefor geleU 
ftet (ja&nt, wenn die SOJutter Slawe (&re &tufi 
Sfeicfyfam titelt gefräst p t t e , Ue&erljaupt mtfffett 
wir Sttabemoifelte ^eßmutJ"? als majore §reuube 
tat^en unb &ugieu$ tljre Sftuttet bitten-/ baf? fte 
nidjt ju ttiefe SSrauourarien fingen mug. <Sittec 
roei6ficl)ett $eljfe unb ^ ru f l , »uet^e nod) mct)t 
§ur Steife gekommen fmb, fcfyaben in ber $olge 
i foldje jlavfe 2Crien am weiften. — SRabame 23G* 
caniuö fpieite bieJ5vofa({e mit f&rer eigenen ttuge* 
jtüMigenljeit. 2>as fjeifTef/ o&ne ju miflen warum. 
SfUerbingö fann fte, wenn fte rolff; (jat fte <*6et 
(ange Sieben ju fagen, fo eilt*fte ,nacf) bem $nbe 
i\m feiten wrjfeljen mir öett fieinflen 9>eriofcetu 
( 884 ) ' 
£>H9 ZaUnt öes i&mn &ippevt, fd^reiöt bi* 
Xfo. %. 5?S weiter, für comifcr)e Collen i(* be* 
Senn*/ uorjrtgtfd) auef; im Ue6crtrei6en, SBtfrbe 
Jttppect feinen $eI?>fdE)eet*6ic|>el etwas trotfener 
»orttagen, fo mÄJjte ber Cljaraeter mit meljr auf; 
fftffen. Äafetttj ifr atö 2Cpx>t̂ efer an feinem 'pla^e. 
Qttmae bentitdjer möchte er f)ie imb ba fepn. ©onjfc < 
«&er geben wir ifjm bat $w$nl$/ bci$ er ben tyat 
racter fo jiemüd) troefen nimmt S8on SEßabaroe 
<|>n\*be ttmnbert eö uns nicfyf, bajj fie bas jSnftfc^e 
ligenjlnnig«. SB̂ i& gut trift ^»at fte m S&eriin 
nidjt Originale genm?? Wietxmiann Hmmt al$ 
Hauptmann ©tuimwato Zfavi nid)£ iei. 2fm 
(Stjjmffe madjt nod)©. 93 bietet), j v bie'eljr vid)t 
ttge SSemerfung, &aft man fo vieU& von ber 
51Tttfti voe#fd)nitt2. /Eine £>teiftigHett bie man 
ftcf> »?cl)t bei ben Werken eines ZDttf ete nirf>t 
erlauben feilte. ©el;r redjt fjat, (jier 5Ce 10?. K, 
SDaö ftnb aber bie ^rilcfyte won ben Sftuftcbirecto* 
ren! SBemi feiner roeifj, »er ^oeft ober Kellner 
1(1; fo (äjjt ftcf; in ber Sljat nicfjtsJ befferes erwärm 
ten. Ue6er(jaupt ift eö 'pfltdjt eines jeben SDIw 
fiebtrectors, bafj, fo öiei als mSglicf), bie Sttuftc 
fo emflubtrt wirb, als fte ber SonftinfiUr fefcte, 
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Sen if)tm. ittaf? ftfc m a g . © # . in f X 
«acf> &)aUfye<iv. 6 e , iTlöjefMt Des Ä^nig 
Ratten öie ©nabc ganj unuevmutfoet baei ©djaufpiel 
ju 6eet)ren, SMe Cf>. 3» ma<f)t <S, 98 ä&er baö 
<&tM einige richtige SÖenmEungeu, welchen wie 
gan& b ettteten. SWentijalbeu fteljt mau ganj beut* 
lief), ba|j bei' Umarbeitet an baß ötöcE feine roal)t'e 
gejle legte. 
<Den 2oten. iTtafj fSv fcTCaf, roiebetljölt. 
JDaö ©täcf macljt e6c«fatlö bei uns fein @löcf. 
SMe Tt>. 3- macfjt @. 99 Jperrn ^ei*t>t btö (Sorn^ 
pliment: man muffe iljjm t>ßs \)eröien(t löffelt, 
t>af3 et* (lete viele 2lufmeci?fämEeit auf feine 
^ot le roen&et. *~ Slityt unrecht Ijat bec^etaus* 
gebet, allein fdjabe ifl eö nur, baß, toenn ftclj 
T^ert>t ben (£f)aracte^ gatij gebadjt ^at; fo glaubt 
er oft, er wäre am ridjfigjten unb läjjt ft$, wenn 
iljm aud) (£imt>enbungen gemacht werben, nWjt 
lelcfyt baöon abbringen. §reunb $5imoni oerbient 
als SEBlitG ftiumo 2Cufmuntetuug unb fann in ber 
§olg«, wenn et meiere foldje Wolfen erhalt unb 
ftc») 9Dfti£)e gibt, intern comifcfjen $a$e etwa« leü 
fte«. Un3elmönn alö 3unfers£ucio wfpracfr |t# 
einigemal. 0e^>v fc^on! tief einer im 9><uterrei 
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SBnnim fd)ön ? ftrngte ein anberer, et* Ijatftcf) jauc^ 
fproc&en! — %bm bes iegen iß es fd>on, fcarm 
befielt eben bet* Cbavactet eines 3 u n t ' e t s ! 
2)en aiten. SDte €t'bfd?tetd?er. Sttan Ö«& 
Bei ben SDittgilebevn einen Settel Ijcrum, bog fie 
fid) nid)t meljr fo jwifc&en bm Souliffen aufhatten 
fofiten. Ößat)i#ein(id) ratete es ba()er, well 
tttel)tmial)l6 fd)on eine ober bic anbete Couliffe, 
wegen besf ©rängen*, nid)t meljr gang tl)rcn Svatig 
behaupten tonnte, ©er Siegel naefy gehört bei je* 
bem 21'ufjuge niemanb auf baö unb fyinter fcem 
$J)eater, alö bic fptelenben ^eifouen, ber ©irec 
tor, 3nfpector unb Sijeater/SDteifrev unD feine Ulf 
terge6ene. 
©en 22ten, ©er £)octot* unt> t>etf 2£potbe; 
£ ct. ©er Sufpuudj war IJKute wieöer ja&lreicf) unb. 
feie Oper ehielte ben aiten Beifall. ©ajj $ftabe* 
tnoifeöe ^ellmuff? bte SJlofalic auf alle §aüe Keffer 
alö SBlabaim EDifUeu fplelt, tterfteijt Jttf). 
©en 23ten. £*fpar be r tLbomnge t . Sie* 
feöma()( »erflanben mir Un3elmann alö Cafpar 
fcurd) baef ganje ©ttftf. 
(©je $ortfe|Mtijj folgt) 
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$eteHtd?fettett 6ct htm €ropfatt0e ut|b Sfttfettt* 
ffatt$alteritm, ^rijefftnn uott Övanicö» 
C Swette SortfeJjting,) 
©ie ©lotfe t)atte elf gefd)(agen ate*3bte2$& 
«igt. ^ofjett tue ^rau <6rb(lattbattcrinn in 
iHonbijou a6trat, jtcfj bafetöß: umflctDctc unö cm 
SDejeunet emnafym. 
©egen Mittag er!jo6 jtd) igodrj&tefetbe mtt3b* 
ret fclTa/efHt öer regieren&en Äontginn nadj 
bem Suflfĉ Ioffc @c£ottbaufett: bafet&jt würbe 
@te tton bet »etraitttüeten ftoniginn iltajefidt 
«nb ben fammtücfyen pn«3en unb priti3efjmnen 
bes $$ntsl. Kaufes auf baö äSrtltdjfte empfangen. 
tOtittagö grofje $afet auf betttßuftfdjlofFe3bm 
inajefMt fcet rerauttweten Honiginn. Jöurtf) 
bie ©egemtwt S r . £ftaje(Ht bes Einiges, 
3brer fcfTajeftat t>er regierenden Rdnigitm, 
0mmttidber pvitt3en tmb prw$effwttett, rote 
md) ülefer anberer tjo&en ©tanbeö ^eefonen roat 
«tte* auf bei* gtanjenbjie unb feierliche. x 
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gtt €&t;eti 35ret* Röntgt, ^ofjeit Stv S^ti 
pvin$efiinn von Otanim wann in iw SOjjtte 
Der Stiaidl Zaftl foteenbe Söecfe ju (efen t 
Princcfle en ces lieux ramenee 
Par le voeux ardens de nos coeurs, 
(Quelles fetes, quels fons flatteurs 
Celebront cette journSe? 
Mufes, pretes nousvos accords! 
Que notre voix fe faffe entendre 
Pour exprimer les tranfports 
De l'amitie la plus tendre! 
' Oui, tous nos voeüx feront pour vous 
Digne Sosur d'un bon Monarque, 
Et nous prieront tous la Parque 
Glu' eile daigne files pour Vous 
I,es jours les plus longs, les plus doux. 
S5a tncuidjer Sööfgec in Berlin tieft §8etfe, 
welche ltmfjrfcfKinftcf) et» Swproniptü jin&, nid t̂ 
«erließen w\tb, et fle aber bodj gern in feinet 
9ftutterfprad)e fefen mßdjte; fo fliehte 1Ct<mtfo 
quatUplaü biefen SBunfcfj naefj feinen Gräften ju 
erfäffen. 3« &c,n ©»&« naf;m er feine franjfiftfdje 
©ramntaife, fein fiejeicon wtt& fein alttö 9teim# 
i 
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fcöcfjfeüi ju - W e , wagte e$, biefe SBerfe &u fl&eiff 
fegen unb fo etit(tanbenfD(genbe teutfc^e ©trogen. 
<Der £ie&f(ngis Sßuufcf), p t i n i e p m / &*<$ 
3 n unferm fianbe ju erliefen, 
$raf et", (Ein jeder freute fid> 
Unb äußert" felis jte* (gntjöcfen, 
£eifjt «Kufen, euer <Satten<6pieU 
£>ann wlrb'es geroiH unef allen glücfen, 
<Daö eljretbietigfie ©efüljl 
Sßon ganaem .fcerjen auöjubtöcfen i 
JDle SBönj^e, njefĉ c bte Sftatur , 
3 n jebe <§er$en*/Safte (treuer, 
©tob £>ir, 0 wtbb'ge ^5d)*»eftet!! nur 
JDe« beflen %>§nw& geweitet 
©ie neib'fc^en ^arjen mei-ben mit 
©tef* fleljenb fuc&en ju bewegen, 
5>amit fte $ag' unb 3 « § w &*c 
fftocO lange glflctM fpüroen migeni 
©egen 3f6enb ergoßen ftd) betj&of unb bte w 
wefenben H M fremben von ©d;o"nt;aufen n a $ 
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Sfcon&ljou, »* 3& w majef&t fcie Wßierenfce 
2S&ngitw ein öt'oßeö «Souper 9«6. 
9fae& tiefem Bejoa. £ftre Röntgt. ^>o£eit ote 
^rau J&rbflött&alteriiw bie Catnmern ,frieoe< 
tirf)0 De« fEtrftett auf bem (jtefigen ©c Îoffe. 
Jjeute trafen eßenfatte Der öberft, Pritt3 *><>« 
33aat>eit/ ber ftärfl von 0itl?o«?«R unb ber J^r. 
Ovaf von SDoneeft ouß 'poljien, bei- -$err @rftf 
von Colomw aus? ©Rieften, ber Äaifetl. @e; 
faubte, von 25wimer am £Mfc&«i ^ofe aus 
SBIen, tute überhaupt alle nad) ^otöbam aujpaf« 
ftit geroefene l)ot>e Jperrfdjajften ein. 
3u$ famen ©e. £>ur<$rau4>t ftet* «̂ eriog 
£et$iii<md von 3vßtmfdE)«)etg »on $>ot6bqm, 
gingen btfref) a&erfta naefj ©d;Suljaufen. 
freitags bett ?ten 3«Huö? 2iuf bem f)ie%e« 
©ê foffe 6ei ©r. iTT^ef^at ©em KoniQe (jrofje 
$afe(. ©ie beiben ^onisinmn WlapftHin, 
bie ^wtt fZvbftatifyaltmnn Eontgt. ^of>eit, 
mit ben 6etben pvin^m unb pvn^efftntt, ftmmt* 
Itcfje Äi<)(. pt-i«3en unb prin3eflfwnett, befc 
gleichen uetfĉ iebene ber Ferren ©enerale unö 
SK(m|fer waren (jeflemvÄrtig. 
Sfltty 
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?ftad)mttta<jg um fünf Uljr Cour 6ei 6er ßvm 
iKrb{tattr)alteritttt &6ntgt. igöfceit , 
2t6enb$ große« ©ouper bei e t \ *TT«jefHt bewt 
Könige. 
• ©onnabenb«, ben 4ten Julius, borgen« ga6 
3f)t-e Sttßjeftdt fcie tegwrenfce Äontgüm &e* 
$ratt f&bftattfxrttentm *>on (Dranitn ^önigL 
Jr>ô cit ein großes Äejetuter in ber §afanerie. 
9Klt»s«/war bei 6r: ttfajetHt bem Eonige 
große $afel, welker 3f>te Äonigt. £of>ett tie 
$rcm £rbftättr)attetitm mtt 3r)ren £ntrtf),' 
{ttttdjtigflert Wintern tmö olle ptinjeit unb 
pritt3effwtten beö Äi<j(. Jjaufeä belmoijnten. 
2tbenbs würbe im Öpewljaufe, in ©egenroart 
6r. majeftät See Königes, 3r)vet WTajefWt 
&et regieten&en Eonigimt, 3f>ret Kdnigl» 
*$or)eit ber 5^w prinseffum von Ovarien 
mit 3t>rett JDut?rf)laud)tigften Wintern, aller 
prin^ett unb prin3effmnett unb Dieler fremben 
.̂ errfefjaften, bie Oper ttle&ea wo bem (£&im 
förftl. €ad)ftfcf)en Capeltmeifier Ferren VCaw 
mann in Sftufic gefeit, mit größtem Söeifaffe 
Mfgefößrt 
S9J m m -
( $9* ) 
3 M ) geettbigter Söorjlettung n w 6el@ir.tltA*' 
jefUt fcero Könige triebet gtojje Safef» 
£>ie SJortfjfittng folgt 
Hebet jubifc|e Sfufftottg. 
@rjfe$ gragment. 
©etwtjj ift eö jebem $reunbe, welcher bie njafjte 
2(ufftatung nnlnfdjt, fetjt angenehm/ »wenn et 
ftetjt, U$ w<§ bte jübtfctye Station in ber 2(uf; 
f lärmig fo <jt*e0c ^ovtfcfintte gemacht ijat. ©elbflt 
in ben <2?egenbeu, reo mau fte am menfgfien wtt 
mntfyztt, rourbe fte am meinen ftc^tbatr. (Seit efc 
e nem 3 « ^ « ereigneten fiel) a6ertna$te fold)e 93e(* 
fptele, roelcfye bet SKenfcl^ett juc €^i*e geretcfye» 
unb feetüetfeii/ baj5 bie 3uben eben fo gut a(ö bie 
£l)tifren ju bemSMenjfebesSöatei'ianbeö faljtgftiio. 
Oofcp^ £>et %voeite war e s , ruclc^etr fd>on 
voi* anbert()a'6 Sahiren ben 33efeljl gafc, einen 
$(jeil uon ben tn fernen ßaubern roofjnenben .3«' 
6en jum ^fiegöbicnfle aneijuije&en. SCTCan fonnte 
ftcf) leicht Mtfrellen, bap biefec Äaiferf, tfinigf, 
©efe&l fefer viele Sube« in bte gtfßte tfngft iwb 
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gicOwfett Mtfefcen wötbe. 3 « &i* %übw®ti 
meinen in ©allijien wagte» eß / fDeputirtc nadj 
SBicn flu fcfjicfen unb 6et ^>ofe barofber eine aller* 
rnitert&Snlgfie 93or|Mung ju tljun, 3ug(ei# for^ 
berten fte bie Xrieftec ^ubenfe^afft auf, bamit fie 
mit iljnen gcntcinfc^afftUc^c ©acfje machen füllten, 
sjftit aller 2Ba§rfc(>einHc&fett »ermüdete man b<v 
itiat)(ö/ ba£ ftrf) biefe SBiberfefjticljfelt auf bie 
gurcf)t/ weil iljre ©lau&ensgenofien im Selbe bie 
£eremontalgefe|e nid)t würben beobachten f&tmen, 
grünbete. 3§v 2Cufforberungö * ©c&m6en würbe 
»on ber Sriefier ,3uben;©emeine in einem Ijebräf* 
fdjen Briefe beantwortet, ©ein 3nljalt ma<$t in 
2fnfe()ung ber S&rfurcfjt, 3>anf6arfeit gegen ib>en 
Ijulbtelcfyen £anbe«!;33ater unb bei* aufgeflattert 
begriffe 9««>u3 ^ e 9 c ^ t e ®)rc« ® i e Ueberfei* 
jung, welc&e tdj auö Utfacgen, bie icf> in ber §olge 
melben mihi, abtrugen U # / lautet folgenbec 
(jeftolt: 
„ Sßitr finb frets willig unb bereit, wenn um 
fere Nation uns auffprbert, unfere $r5fte aufjuble* 
ten mb unfern t&Stigen ©fer fü>3ft<tet ju jeigen, 
im §all Seit unb Umjfanbe es erljeffdjen. 3 m ge* 
genwÄrtigen falle aber/ wertlje &rflber! fiw 
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fcetr tote feigen §inret<$enben (Snmb 3 | t im $ 
wfflfft$ren./y 
„ SB« fennen t§re ptgeftßfitt J^«Qen uab bfe 
Citiffät i&ro S3orfte|er. — S?a€ fieberf es <df* 
tmferö €cf>erfleing? £>mn®% aUt mntim mkß 
in 2Cnfe()ung ber tson if)»en ang bttanut $tm&djtm 
ftffect)5^|ten SBülenöiQleinanfl, tmfere ©cpnnutrg 
fo äufern, »fe mir gfoufrett/ es xmfum <5Jott unb 
tmferm gna&iöfletty für uns fe $ufb*o# gesinnten 
SKonatdjen fd)»l&ig p f e p . " 
„ <rr &o& 3ftael «u* feera Sfattle^ will tS po* 
Htifö fon3o|l flfe moralijdj Ulbm unb p fitssm 
fcär<j«rfi<$em (Stcmöe fa§iger machen. SBtr folltn 
von J^anbroerfen, häuften unb SSSiffenfĉ afreiv 
wie jebe anöcre Station, (Bekamt} madim nah 
forott aucf) (jteidj jenem Im Ärlege öffnen mb »ib« 
bfe geinbe beeS SSaKvtettbe* brt Sßaffen er§«ifstt 
©o ttlcl 3utr«tt«n feftt Cfr in im* u»& JJÄÖ f?6t 
*>ot 3f?m nod> Fei« OTonarcf) getfcäti.iy 
„ SBas ferbert <£r bentt anöertf, als bag »fr 
3fr&eitf<unfclt heben «nb ̂ r%| i i t Raffen föffßtl — 
$r%|eit 6ring£ bfe m«nf4ti#en ÄrÄffc uob P§i$* 
feiten i» ©totfen unb ift «m 98erbtrt bes Sanbef, 
SBenn hu Sftenfdj }« arbeiten fiifj »eigett, «J«SÖ!| 
c m y 
töiS et UUnl — !8o»t edjweife anbret? — 
$lad) fremden @ate fite§en, ffi n>iöet basjenige 
öer ge§n ®?Ute, mtl%t$ nadj bem ^afmuö aUt 
neu« u&risen aufbiegt" 
/f SSfe formten »fr «ffo mhu jenen 35efe§l um 
fers |ufbfeidjffen 2Qfcmar<§en, 5er ©idj unferer 
«ab «nfecer J^ugenb fo ofiterffĉ  annimmt/ ttwaö 
»Öhringen? SBie fStinten wie btes tsor *©ott 
rechtfertigen? €üff beim 5as g5ttfi<fje SBort, bass 
t>en Ußenfdjen py Qfr&eit benimmt, $on uns allein 
unerfüllt UnUn? — <2ottttn wir gegen bmf 
5er un* mit ©nabe ü6er$&uft> unb uns fo ölet %m 
trauen feftenft, un&«nf fat fep ? — @ott öepte, 
baf wir b«r# uitfer ©etfafen ntnf feine gere<f;fe 
Ung«ftö< ^iefje« f o t o l " 
„ Unfere weifen 5:afeiubiflen §a&en unö in 
Liegezeiten »o» fefcr mim t eftgföfen <Se&rÄuct)en 
fö&jefprocfjen» Sie fapni 6ei einem S8er$eibir 
png&*trie«.e $at man fogar *>«> SHe^t, bec S&rout-
bero ^rSwtigöi« p «tttreiffe«; benn fte äugten 
» o P , feßfim £aa« nicfjt al(e €etetnoniat'©efe|e 
fceobadjtet werbe» Arnim »nb baf ttnm6ajW)feit 
ben «föettf<&en Umn Befreiet Unfec »eife SD2o* 
iwrtfc erffart inbeffeti an*brft<ftU$, U$ jebec 6*i 
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feinet eigenen Religion Meißen fßnne wtb in ©law? 
Untfatyti fein Smang fiatt fto&en fott. " 
„ 2C(fetf waä mit*, of)ne Söerle&tmg fcetr (£fy( 
furcf)t gegen biefett aUer̂ öcf>fte« S&efeljl &um 
SÖefhn unferer Station alfo fagen f6nnett/ tffc bieö: 
feafj man ben gnabtgften $Otonardf)en atlerunter; 
tljätifgfl: bitten fSnnte, eine «Xommiffion am einü 
gen ©rofjen im ©taate, mtt gustetjung einiger tton 
unfern 9to66mern unb ©cmetnbe?33orfM)eru jjit 
ernennen/ weldje biefcn ©egenjlanb gpuau errofo 
, (jen unb wegen SSeo&acfjtung ber €eremoniat,'@e* 
fe$e ba$ 0}%re öefhmmen mögen, gu gleicher 
Seit fann unb muß aller(j5d)ften Orts »orgcftefft 
werben, wie o^ne SKeligion feine Streue mögu'cfj 
i(l, unb bajj bie (ütyrfiirdjt för ben SDionarcfyen jt<# 
auf bie (£f)rfur$t för ©ott grunbet ." 
„ SDiefe Commiffion mörbe fiSt jene §ur 3frmee 
afcgeljenbe ^ftaetiten eine genau beftimmte 58or; 
fdjrift üerfaffen; unb aufbitfe SBeife fßnnte ©ote 
unb bttn ^aifer ©einige gefcfjeljen unb ber g6ttlicfje 
©eegen wörbe att" «nfetr 5f)un begleiten, Sßenn-
ber SOJonarcf) aföbann unfer SBeflreben, bem 
«Staate aufri#ti#äubietwi, wahrnimmt/ fowirb 
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et? feine t>&tetttd)e Sjanb nie »ort un$ a&tßtm unb 
unb unts flett gnfibig fepn. " 
„ Unfere $almubi|Ten Qebteten um überhaupt, 
bas 2ßol)l bcö ^ötften unb ber SKegierung, bereit 
©dju$ rott: genlegen, ju üeföübern; um ,roic tsfef 
mef>r finb wir eö bemjenigen fdjulbfg, bet uns mit 
«SJiibe unb SS?ol>(tf)aten d6er^Jiuft ?/y 
„ SBir wollen affo mit bem ßefeen ©ewiflfe« 
«nb 33ei*eijvun<j beö göttttcfyen SMenfi, ofjne bie 
minbefte ©egetnwfteftung ju machen, benj5efel)l 
ttnfecg gnabigften SDionarcjjen annehmen unb 
3fVäet baburc^ unter ben 93ß{fevn einen röC)tn; 
liefet? fftamm t>erfc&affen, ba$ man üon uns fagett 
m5ge; t>iee i(l e inhol t ' (Bet tee , es ift f e i n e t : ^ 
Xigion wie &emX>atetlßttt>ett4ett unt> ergeben." 
„ folgen S i e uns , Ue6en SBt'öbec, unb uer* 
fcf>eucf>cn @fe alle 6eunt:u{jtgenbe Sroeiffef." SBitr. 
1 jmb, u, f. n>.. Sriefh (©it'am 3 f. 3 . j-48.) ben 
30. ^unius 1788, ' 
2>ie@efd)roowen bec ^ubetv@emeine ju $tie(! 
imter&eicftnen bieö cwd) im Sftriljmen i^rcö Sfcaft&t. 
tftoife toi, SCbtttmo 0fepp? tnavyut 'go. 
^Eli<t ttloife &w&oXtoK. 
XJOer SBefĉ ruß folgt.) 
Sttmm 4 
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©(ücftt^e attb twglu<fftc§e Sütteiie 
Clötttlrtfjucttlapßtlt &eft§t in ber griebridjfc 
©to&t einen guten ftteunb, wekfjcr Lotterie* <£oft 
fecteut* ift. C£tr* iDar gerabe an einem 2C6enb &et 
it)tn, wo wttflicl) eine giemUc&e 2Cnjal;>t SOtenfdlM 
tarn, welche in bei* galten ßotterie burdjaus gtöcf# 
lid) werben wollte. £>a im vergangenen ^aljre 
feie Julien fo wenig fyerauägejogen würben; fo 
füubet fiel) eine (gattung 2eute, weiche bte SFhilleit 
flarf fcefefjet SDal)er ru&rt ei; bajj uoräugfici) 
bie Drummern 10.10.50. aucl) i2U*f, w. gejlrtctjen 
würben; bartf&cr krümmten fe&r tiefe Seufe. 5Dec 
£o((ecteur fagte il)nen ganj freunbfcf;afftiid): S©er 
juerft Bmmt, mal;(t äuetft, meine Ferren! — 
<Sine gewiffe ©attungßeute merfte ftd) btefeö. S&el 
ber folgenden Biegung erfcf)ieu fie befto früher 
«nb &efe&te bie SMen befro ffeifftger, Sjanbelt 
t o $ nfcfjt fo in ben Sag hinein, ruft Zt&ntlcu 
qttatlapatti eud) ju. %Ue, öie ba ceid> wet&en 
wollen, vetfötlett in t>erfvtd>uttg ic. Sol l t 
i&r fieute aber wu'Htd) gewinnen, fo madjt eö wie 
ZlmttaquatUpfttU. 2fuf ein # a a r we$ er bie-
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g(t1cf(icf)ctt unb m0dli$m a^umttierm JDa $ee 
f6mmt eö nucT): ba$ er 6ei jebee 3kt)ui\Q gcroiti mt. 
sjßjff einer ober ber anberees rolfien, fo metbe ep 
(ic() fcfjriftUcf) unter ber 3Cuffc&rtft: 3fn O a t t t ta* 
qMtUpatli in berpettt unb6d>6ttefc&en8&u 4 * 
(janblung, öljne <Sigennu§ foli £)ernad) befa mit 
gemalt werben, wie man immer ju gewinnet i in 
tum ©tanbe ifh 
© e r fattafifc^* po§(nifc^e ©elfcftoiötbe p. 
^ n einem angefe&enen jöbifcfjen^aufe lebt fett 
tiefen %al)vm ein po(j(n(f«0er 3»be< S ie 61 rotte 
J&eerfe&aft fünfte i&m gemj ba$ Sntrauen, liejj 
ifjm taufenbe an ,3£ert() unter ferner 2CufjÜd)t, ga& 
u)m baju einen betraf litten ©efjalt, freie ^eff, 
erhielte einen gehörigen'Plafcjur eigenen £5?quem< 
Jidjfett, mit einem ^Borte, es ging bem 'Poßacfeii 
Hießt baö afferge'ringfte ab. 3HIerbma.es Ijatte er i » ' 
einer folgen glilcfücfjeu Sage feinen gvofnmUijtgett 
SBoltfjätern nichts als waljre iöanf&acfelt 6en>etfett 
füllen. 3(6,er auf welche 3£it zeigte er fie? $ana* 
tifdjer (2ifer §at für $ugenb fein eeßte* ©e?ä&(. 
©ie gute J£crrfd)aft rt&erfaf) wirflief) • b»m «Pollafc; 
tm manchen $eij(er, wetzet* bei einer anbem auf 
SEftmm y 
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öai < jltfetTSfte ttnlrbe gca$)nbet rootbeit fei)ti. Stifitt 
fcef roMCiriger 6e(jarrte biefer in feinen ungtöcftictyett 
@ uuubfafjen. 
2Hö ei* eines Sagtf rofeber eine 3}acf>(aTftaJeifc 
bei jinjj, fo erhielte ei*, roie <janjj natiH'ffclj/bartf&er 
ein ige 33em>ei)>. 0 t a t t ftd) 51t 6effern, fanb et ftc& 
erb entlief) barubet beleibiget unb f#mieb'ete fo QM 
öen ^ ( a n einer Sftacfye. SDa er auf feine etiau6te 
7tit feine SHSünfc&e beliebigen formte; fo fucf)te 
er a uf eine anbete 2Crt feinen racfyfucfjtigen ©ejfer 
auö.jujpefen. ganatiemus gab ifjm ba^u bie er(!e 
(Sei egenljeft %n bem Sßejirfe, tt>o er rooljnte, 
war. aud) bie ©cfjule, worüber er bie 2Cttffta)t 
(jarite. S M fanatifc&er Stacke geljt er naef) biefec 
@c!5ule/ nimmt ein jeljen ©ebot am feinem 
r 
©uljranfe, seilen et ben Cljaracter feines! Jpevrn 
Darin ein, W)ret6t Diele ©cfjmäljitJötter baju, 
stimmt einen $fafat/ piaubette, (bemt beten fam? 
man es nicf;t nennen) aus biefem unb gtbt n>a(j/ 
renb befielt ftd) einen ©cfjnitt mit einem ©djacb> 
mefier in bie $ef)le. S a er bie ©urget traf, fo 
floß fetjr viel Sßhtt unb ber ^offaefe fattf auf bett 
S&oben.. 3Men £>er ©djule f)atte ein anberer btö 
fPfafaien&eten, Carmen unb «m ^tUfertifen s'e&oU 
c m ) 
©? eilte auf ba$ anljafteube ©cOrelett b«ju unb 
faub ben «Polacfcn in feinem SMute, fDton machte 
fog(eitf) äutr Sfattmig 3Cn(laft, fanb jroat bfeSSuube 
tief, aUv boc^ nod) C)etl6ar. <gr würbe nad) bem 
jöbifcfjen Sasaretlje ge&taci)t, geljörig »erpflegt unb 
Webet [)etgefMt, gut 9ted)tfettigmig feiner $f)«t 
raupte et nichts tyetwotsu&tingen, aiö bag et p 
voveUig ge^anbeit unb ftdj vom Fanatismus Ijatte 
ju fef)t leiten lafifen. 3Dland>e anbere Jpercfc&aft 
tuörbe nun biefen ^>o(acfen feinem ©d)icffate ganj 
ü&etgebeu f)a6en: biefe abet (jaufte ©i'ofjmutt) mit 
(Stojjmutf;. <e$ie fe^te ifjm monatlich » i c t ^ a i e t 
aus. £>b mit €C)ti(len in folgen galten eblet ijaiv 
bei» fönnen? ©eine 9üd;tigfeit (jat es , bajj bet 
<polacfe a'becmaljl ein Sßeifpiei gißt, roas föt? §ok 
$en bet Fanatismus nach, fid? jic&eii fantu 
g r i f f e Catfoffef«* 
3M)tetei*eute Mafien in unb a«ötü5t*tö Lettin 
bie läbtidje ©eroo&n&eit, bajj ft'e manche 06(1/, 
Raffen', ©arten* unb anbete grüßte nodj l)a(& 
unteif auf ben SDtorft bringen, in Hoffnung einige 
©rüfdjen me&r $u «erbietien, €&en biefe a3?n>anb* -
«i& t>at «S aud) mit t>*n. <£atcoffeltt, £>urc§ eine* 
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feljr weife Unteifucfjmig beö öfcetv Collegii-Meciici 
ijt eö jmar bat)itt gebteljen, bafj üotr bem et'ffett 
3fugu{l fein? Cavtoffeui auf ben «Karft ßcbca^t 
werben (offen? biefetf unter.Meijjt äwaraucfjfoiient; 
(icf), bafüc «6er fcl)(agen bie Ceute anbete Sßege 
ein unb fucfyen ft'e unter bem unb jenem SJecfmamel 
an bcn 3Rann ja Bringen. Vergangene 2Öocf>e &e; 
famtDcmtraquatlapatli aucf) fcf̂ on bie erfreu <£ar; 
toffetn. <Sem,Scf>rtipfetcr;en ()^tte fi'e *>on einem 
!DZäbdjen getauft, meid)« ft'e in einem jjugemadKer» 
$or&e Chatte. — SBarum i)d\t S u fie benn fo &n<. 
gebetft? — € i , bamitmiv <5ie Poß$ei tticf>t 
fter)t. IDewn ftef;t ftee, fo n immt fte mtcrji 
ßUee weg imt>' fd?meiffet ft'e in bie Öpvee, -» 
JDaa&er £m baö weißt, tüarum untertöfiefl S)u' 
etf nicfjt? — £fa, fief>t'Yie, jeßt ftno oie £ar^ 
toffetn «od) etwa« neues, oäiftiegtmangl'eicr) 
einige Stteict* met)t. — @fe finb a&er noef) jit 
jung, nicf;t gtmj reif unb ausgeworfen. — <D 
wenn fkaudy j tmg j tno, fo fcr)ßoe<: ee nichts» 
9]Jan trinEt einen Bd)Mps ixttauf, fo bleibt 
man fo gefunb wie fcoi?r)et\ — SBeiJjt bu ba* 
gewig? — Cb\a\ bmn mein "Catetr unö meine 
S0Ui«ev machen ee fo , trf> £viege aucr) einen 
( 903 ) • 
$ittQWl)Utf) x>ollBd)nap& ßbunbbeftn&enticf? 
p ffifd? wie Sie Stfclje im Waffev, — 3hm 
auf beute @efaf)r Witt icfy eine «XJJê e faufen, — 
Cf>im fies, fernes ttTcuttfeUcfjen unö machen 
ftee wie meine 2(etfevn %tnt> tttnfen ein 
@d?ndp6d>en, SSteln @d)itipfc[d>en faufte 
tttfrfltcf) auefc wofyt belegen, weil fie bas Sft&b* 
cfjen noef) ein SDtomfeKcOen nannte. SDttt ben 
fnfdjen Kartoffeln woffte man mir eine greube 
machen, allein ftc f$med!tert ttod) ntcfyt: 2iUe* 
f>«t feine ^eit/ fagt ©alamo. 
Ätttje 2ftijefg«i bet SBetfags^üc^er, welche 
tn fcer 93erte wtfc <8c{)6nefd}ett 95äcr}r}attb* 
Uwg unter bec (Stecfj&ajue in SÖerlin um 
fcrigejJFgfc greife ju Jabcn fmb: 
Ätttmen#<S«rt4)en. angelegt son 3utie Ccfc 
wlineXlantlaqttfttlÄpatli, ge&. *>on3pftfo 
fcf>ttipfitifei)ntpft. <Ev(len2tt>t&ettimg etftes 
£dnt>d)en, Lettin 1789. mit einem öllegori* 
fcf>en€itel£upfet:cljen, 36@.in$Duob. (2©t\) 
«Kein 0(|>ntpfetd;ßn fĉ rie6e in bei? 9}acfc 
fcfjrlft ®, 3f.j „ tPenn 6tf?fiftfMer i*?re 
( S>04 ) 
©cfmften in <mbem penobiföm XOevU^tn 
ferbft anetw recenfuw twb <tttpt*eifeit̂  fo 
0«mt \a eine junge ,<rt:au nod> ef>ei* ein <m fte 
veufertigte© (Bebtest in ilyvev öammluttg <utfi 
nehmen. — S9?tt§in frttm id) ja ate il)t «Diami 
«6en fo gut t>aö SMumensOattdjen metnee $Bei6e$ 
üi ber Chronic *>on 23erlirc anjejgen, Sie 2faf; 
fdjctften ber ©ebtcfjte lauten fotgenbet ©ejlatt* 
%n biejeni'gen, welche mew <Bdrtcf)en befu,-
<f>en. (Belebten ICvoft. iUein tollen, 
Ueber einen ©tfmftfMIer* BdEjlnferEting; 
Häng. 2tfs ein (Belehrtet fein Zimmev mit 
gvojjeniltßnnern ötifpu^te/ fein eignes pow 
tr«it aber in fcie ^Titte Ejing. ob es eine 
^olle gibt* STZorgenjubel* %n meinen XYlann 
$n feinem (Beburtsfeße. Wnnfä eine& 
25aiiern bei 2Ctts[;ebung bet ^emtten. 2Tuf 
£.utfens fteb$ef>nte8 (Bebuctsfeß. %le ein 
ptebiger betüfes, bajs iTiemanb $voeien J>ett 
ven bienen fonne. %n meinen Ytlunn, bei 
UebeweicfyunQ einte Wirten '< €5trdnsc|>en0. 
Antwort. %n Wlctocmt ZUntUqvKitlctpattu 
«T&c&etwXrofi. Zn #gnefe. 2faf-bie Weit 
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tevfänm U& Hatföaüfes in eintt 7Ui% w 
ettöt Zn €avol\m. ttäfyfövift 
Ob eö nun fĉ on bem «Könne nid&t 3« »erbe n? 
ftn tü&t'e, n>enn et* bte ©Stiften feine* $3ei& e«? 
anprie*/ fo Bleibt et* bocf> nut 6ei bem 3nl)a( te 
flehen unb fi&ertöjjt bas Utt&ell ben £efcrn, 
Cöted?etifd)er ttntettfc^t in bei* d;vi(lCic|>e tt 
JLefyve n&ü) t>ett ftinf igemptftutfen £>es £11* 
t£>ettf4)ett £ötecf)t8mit6 eingerichtet un b 
3um (Bebtctud) ferne? Gc^ttt lHnbe^evatue* 
gegeben %>on einem ÜLanöpre&tget in t>»ec 
pweöttiQ» f̂  @. in 8, (3 © r . ) . 
See Söerfaffet Ijatte ble Stnweifung 3t tv 
<0tutffetig£eit See 50Jenfcf?en nad> öer ileF/ce 
0efu tiom ^>eu*n £>6er> Conftftotiat; Svat^ SDiet e* 
*ic£ in 93ei*lfn sunt ©run&e gelegt. v£>a fte «biet 
ni$t catec&etifcf) afegefaflet n>at, fö "ticfjtctc et* vs 
<»uf eine fofê e 2Ctt föc feine <8$u[;^tnbetr ettv-
£He 3bee ift ftomm unb gut, ber 33octr«g beut? 
({<# unb ntcfjt, n>fe Bei manchem £atecf)temus, 5« 
gebeljnt, S)af)er rolrb biefees SBetfc^ett/ bjefonber* 
<mf berofianbe ben ©cjjutfinbem gute SDjenfte tf)u«.( 
( go6 ) 
tt vfyd) einet; togtMjcn Zu&ninünt>n^un& 
i bee StfTat&cmtttifc&en Unettblid)en, »onil<5 
! jatuts ISenbavib. "«DM bem 932otto t Herum 
intei-fummam , minimatiique giri efeit? Luc. Lifc 
• i. <JIJ. • 148 Letten in grojöctat). (12 @*,j 
ttncjcac^tct fd)on mandjeö ö&ct* biefc (Segen* 
ftä .nbe gefdjricfien würbe ;*fo ffitmen mir beflfen mt 
ge ad)M bem SSerfaffer gegenmärtiger ©djtlft ün< 
ife' cn Söetfall ntd&t eittätet>crt. S a et' überbieö ju 
b« *r jübifdjen fftation gefröret; fo fernen »»tr es 
it) mnod) jnt grSgern (£ljre a n , bajj ein SD âtitt. 
n> ie er, ftd) t^eilö als 0el6|rben(:er jeigte, tf)eil$ 
fei ner ha t t en ein gutes SBeifpieUgab. Somit 
m an aber niebt glaube, als ob mir bem SBerfaflet 
an * gemiffen tttfad)en Sorben (treuen wollten; fo 
fö; gen nur tjinju: ba|? wir, nadjbem mir bat Söucf) 
Ali fmerffam burdjgelefen Ratten, ben fJBunfö U[)\t 
tet j , ba$ ftd) J?>err 23en&<xx>fö meljr auf mtrllidje 
Söi eifpiele ctngeiafTen l)atte. SDem 93iarl)ematico 
n>Ü >re biefeß beffer ju (hatten gekommen unb bem 
Sß( jefaffer mtfrbe eö nidjt ferner gefallen fepn, ba 
e$ ibm maljrfdjeinlid) an &elefenb>it nidjt fel;lt. 
•® djliefjltd) fönnen mit nod) werftd)ern> bajj bet 
95 emeies, bajj i rrat ional >3al)teu meber in ganjen 
Sotl)len nod) Im Sörttd) Sßutjeln tjaoen fännett, 
Wie feljr moljl gefiel; be<sgleid)en baß a getbeilt 
bw rd) 3fM unenbltd) fei), aud) bie ^Betrachtungen 
»1f »er bie unenblidjen Steigen, u. f. m. — ^ere 
^e t t&av iö fat)re in feiner ßaufbaljne fo fort unj 
«T mirb adeseit größere ^ufmerf|amfeit*ert;alten. 
(jöieftottfefcung fotflt) 
g l ) t o n i c »Ott 35 erlitt, 
ober 
®tftcf, 
SScHitt, bett i . SfasufT. 1789. 
3§to Ä t g f , Jjo^eif bei? ^ur^ouc^figflett 
göcjlin unb (£rbjhtt§a(eetttt, ge&ottte 
, §3rmjeffmtt t?ott ^treuflfen^ jum fr&tcfcett 
(Smpfange untertänig!! überreicht fconbec 
jammrttcfcen Q3ürgetfcf)af£ S5et(ws. Qim 
itm%uh) i?$9* 
eil SDir Jj?od)tt>ittfommne ©#tt)eftet — — 
Unfer* ^6niglid)en .§emi! 
?Dtcf> empfing ber beftai ftörfien S5efler, 
$*ieb«d) Wilhelm fcf>otr»on fern. 
s> 
tftnn 
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ttnb Witf feine Borger eilen 
3Ditr entgegen: £>u wirft ©Wcf 
f t k blc #erjen ttutetr unö verteilen 
JDurcf) ben 6e|ten ©naben SM1& 
Jrmibreid) 6ifl JDtt wie £>eitt ^o^ctr 
Söruber, 93te(ge(iebf genannt 
töon bem Söatedanbe, rocld̂ ees froher 
©icf) In (Seftiem ©ctyiifc befanb, 
Ö, ben Sfomen Vielgeliebte 
^urft i i t , öen wrbienf! aud) £ m , 
3(1« £)irf) bie Sreuloftgfeit bettäßre 
Süef u)n £>iv bie €C)i:furd)t ju — 
Sajj 3fjn JDir von unä aac^ geben 
JDlefen ta rnen füg unb fcf)ßn, 
£afj untf unfre ©timme laut ertjeGen, 
Unfre £§rfurc(>t laut geftef;eh. 
£a£ unä iDeine .$u(b gewinnen, 
€f) £m JDeine SBonne tfceiljt 
SÄrrtkfr, mit ben beiben Königinnen,» 
£>enen JDtt am Söiifen ein?, 
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g{jc ®id) Mc Äin&er föffett, 
<D(e £>u S&i'ubctfiubec nehnß, 
jap »«Ö bucd) £>ein ©eeUnlficf^f« tvlffett-
$ajj £>u unfve 9>jli«&t erfcnnJL 
JDiefe *5>fliĉ t i)at un<5 6efoC)feti 
25td>/ 5)tttcf)töu4)tc fZnieün 
(Bvoßev 25renmts > gelben etnsufyolett 
©top burcf) Äömglt^en <Smti — 
gretlid) if£ btefeö <25cbicf;t autf) nocf) mcfyt fb, 
wie eö fcpn ffinnte unb fottte: mbeflen übetmft e* 
Dod) ba$ ttou ber itaufmannfd&afft. 
(JDteifjlgfte §octfe|ungO 
9D?arj. 1789* 
J Ö e n 34ten. S e e Ounf t ««& &e* 23auetr. JDä? 
Äiebl}öber afe Automat . £>afj baö erfte @tä<£ 
bwv^ bie 9*olfe bec Ülpflne, von SOZabAme Unjefc 
3? tut 2 
( 9 to > 
mann tsorgcfEeCft, uief gewonnen tjat/ f^ftittt 
wie ber C. £• 9to, 14. ©. 106 Bei. 5 ® r M nf#* 
t«n aber, ba0 9ftabamif Unselmam* au^ auf 5te 
2Cusfpr«dje etnxtf me§r SJtutfftdjt nä&nie. ^ o fagt 
fte j . SB. X)öttet> fflr SSater. (Hrofife*/ P ^ g r f e 
Steint), ftlrfnmnb. m.ad)t, für *D*as&- "• f.». 
€0 ftrrb bfefeö fogertannte^rüöftijialtsme«/ welcfe 
6(o0 burdj fanfte Suredjtwcifung unfc (Erinnerung 
fenntmjjüotfer giteunbe nad) und na<$ ffcnntB afc 
gew5§nt werben» 
Sie fcfc, 5 . @, iof. {treibt $v&nfenbev$ ÜÜ 
2Cm&rojto §erautf. ^tanfenberg äußerte über {& 
$es £06 gefegenfjeitfidj: ba§ es i§m ju feiner % e 
gerefdje, fn einer ©djrtft gelobe gu »eröen, t» 
ofleä getobt würbe. £5er SOlann $at r*<&t u n ö »ff 
fdja|en i^n belegen beßo $$&et. — ®««r 
treibt W Zh- Z> @. iof. iDietTTuflf 311m 2to 
tomat gebort $u t>en 2tttfcrefd)eJt Compoflfio* 
nett/ &ie ttod> imtttet ßffert auf fcem Cfjeaier 
mrtc&eit it. f. xo, ©roge Sßtrfang madfrtt bas 
2furomat eben nfc&t; benn bte SßotfteUung feftfSe 
§eute gr6Jjfentf)efte unbefugt. 
&m 2ften. £>er JDeferfeur. O. 5Dft Cr;. J. 
melbet unter anbern, baß jic§ £ippec£ fe»?# bfe 
( s>« > 
fKoffe be£ liefertet«:«, in wefdjer er bodj jnerfl 
aufgetreten war, foglekr) mit %zd)t in &e« 3^uf 
eines geübten Sd>aufptelerö unö empftn* 
inrngsvollett Sangers gefegt t>&tte, Jsvofywav 
fresiid} bas ^ufeticum, ein SKitgüeb wieber p 
fef)m, welches ben erfren ©ingroffef &ef]er af* 
^enba gewa^fen ifr. {Da« f;at feine Svtdjtigfeit. 
SSenn mir a&er beteilige, was bfe Cf?. 3 , meber/ 
fdr>rte&, e&enfaCte &e(jaupte« wollten; fo muffen 
wir fcet betn 3fpott ni$t in bem gertngfttn wtffen, 
was £>tßmfitergi£, wag <8ing*unb €5$aufpiefe 
fünft jtnb, (gm ©djanfpfeiet fann fidj fe r̂ ü&en 
wib bocf) bfe grSften feilet begeben* %$ bftä ein 
geübter €>d)aufpfeter, wenn er «I* S)eferteur in 
einer Krie feine Somfe gieidjfam fingenb trßjten fott 
unb er fingt fle meljr gegen baef parterre ? — €üo 
fann man mit <£mpfrtTb«ng fingen imb bo<$ feinen 
«mpfinbungsvoKen SSortrag ijaben. $3ir §a&en £lip# 
yertnocff niema&te bic muficaltfdjen Talente o6? 
gefprodjen, afcer bis je|t muffen wir ate SD^nncr 
ber SBß^eit gefre^en, baß er unö mit feinen 
St&agio«, Ü<**gr)eito0 ü, f. w. nod) nie gerätst 
§«t. ©ernennt er ftĉ  ÜU% feine mujtcalifäe 
©c^nirfel unb Ertöten ni<|t a&, fo wirb er ti ÄUC§ 
ittnn * 
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nie bftf)in Mögen. OZv {pult, fdjreiOt feie Zfy, 3, 
©. 106., &iefc 2lollc wirHicf) mit ungemein 
vielem fetter ttnö großer Wafjt^eit: vielleicht 
I;ie twö fca ein wenig ^u fta^ofifd?, welches 
aber in einer frcw$oftfcl;en (Dpcr im (Brünfte 
mefot tJort&eil als Begaben fliftet ©o balb 
^fffetirung unb gekannte &aufc[;nng erfcfjeinen; 
fo fallt btc gfoge Waf;tijeit ganj roeg. ©elbß 
bie SBaljcfcfjctnItcfyfc'eit öerlUct. — §ceiltd) entfielt 
me()f $8ortt)eil af$ ©cljaben, wenn bie Stoffe tu 
n>a£ fpanüßftfĉ  genommen roieb. ©0 6atb fte a6er 
ein ©d)aufpielet> n-.cf)t fo, wie eljebtffen ein ^aef, 
Docfteüen (rann; fo fange wirb bec ©cf;aufpte!et 
Immei* ben Borgern jie^en. 
@cf)önfc>as 2£enj5erücE)e, melbet bie 10?. & 
©. io($., öer fctTaöame 23aramu6 ifl ftlr eine 
Atolle xok t>ie J2Luife, etüferft vorteilhaft: 
man ?ann fid) alfo öenEeit, wie fef>s: £>tefer 
Uinßano, verbunden mit £>em richtigen, (tust 
tcudp0»c»llen.@piet oerfelben unt> bem 3nte; 
reffe, welches öiefe 7\olle fd?on an tmt> fntf 
fief) t>at, oen ^ufcf>awev rühren muß. 2)a$ 
2letif3erlidje, ja, ba treten mit; ber Zfy+ 3- bei, 
baß 2feußevlic^e §«t SDfaöame Sdwamue fru bie/ 
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fctr Stoffe. 3Cber wo bleibt Uä Onnevticfjc? 
SSSetut fte b«n Jjerrn ^ProfefTor ßttgel folgte, 
tuen fte jid) ÜJtfllje gäbe, triftig fpteeben ju lerne« 
unb baöjenige gannu fielen, maß fie fprädje unb 
fange, bann würbe fte alle gufeßauer röhren. ©0 
balb aber baes SBort muf? In ba« @pie( Hmmt, fr 
f(e()t es mit bem 9t%cn traurig aus. S3on einet: 
jlcmgittttaber fann man behaupten, baß fte ate 
Soutfe mit iC>rem ©efange ein ganjeö publicum ju 
rubren in hem @tanbe ijr. —- ^r<mEenbetg zp 
temporirte mei(tent(jeilö ben 33ater, S a mit fonfl 
btefeö ton if>m nicfyt gewohnt fmb unbunöbamacfr 
erfunbigten; fo verwerte man uns, ba$ $t<m* 
f enberg bie Spotte ober Stacht übernommen (jätte. 
SSSte fömmt es aber, bajj Sjzn 'Ptofejfbr fanget 
itid)t ben «£>imme(fiurm $ran£enberg gab ? && 
felis natjm ben £t)atacter von einer fa l len ©eite> 
trug i()n mit ju wenig Settcateflfe »ot\ — ©onjt 
matten bie anöern ©amen unb Ferren ©ta; 
tiften. SKftte iDobbetin aber wrmijjten wir. 
^>eute ging ba$ ©djaufpiel erfl um §alb fe<#$ an. 
JDen 2^ten. £>ie 2Uuber. £>le Zfy. 3 . fagt 
©. 106. bafj biefeö ©törf feine (Spoctye fdjon übe»* 
febtt)atte, ©cfcon uMten mic eben nict)t fage" 
Sftnn 4 
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3n ber $ljat §at fl# es lange nocft genug auf un, 
fever $2>iH;ne ehalten. 55a Äabes unpäjj(td) i|t, f0 
machte £r<mEettbevg für ü)n ben 9>ater. 
Sen 27ten. €r3tel)tmg ntftd)t ben Sfteti; 
fdjen, Sie XH>3. oerölct ©. 106.: <Das naroe 
©ptet ber SOtabame Uttyhnann in ber JioUe 
ber at^Sößueriittt exogene Äeonore f>alt norf> 
immer btefee ©tu*. SHSenn Sftabam Un$th 
ntfwnblefes @töcf altein galten foff; fo muß fie 
au* bem ©efdjtectyte beö ©imfonä ĉi*rüC>cen. 
ÖBarum übergeljt betm ber Herausgeber £$ed)t 
titfiy alö @raf ©ecfctiljetm? <£r fpielt ben £(ja* 
raeter fe&r brau, bringt fefcr richtige 3Mancen an 
unb $&(t ba$ ©tücf fo gut als; Sftabame Un^el; 
m<wn. 2)a Cjat alfo ble 1Ef>. 3- lieber Unrecht, 
£>en 28te«. 3atf@ptien. iDte offene êf>be. 
Stecht tjat ble 1LI>. £.@, JO£ baß bie offene §«{)6e 
bur<$ ble SKolte beö fitesten, welche je|t Sftabame 
Un$elmann für bie abgegangene 2)emotfelleJfo4) 
fpielt, feljr gewonnen Ijat. 
S)en 29ten. Sie gtucHitfje 3<tgb, 2. in 2 
3(, von ^eigl unb ber Jliebl?aber ale 2Cutomat 
follten feyn. 2>!e €?>• 3* företbtJÖ. 106. bag oft 
*or Anfang £erc # e # fcanf würbe / fo mußten 
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Ali bcffctt ©teile fcte bei&eit SÖiÜettc unb ber 
S t a m m b a u m aufgefaßt werben. Söov ĉir ging 
basf Automat. SX'e waljre Urfacfje aber, warum 
bie glöcfllcf)e %aQt> nidjt gegeben werben tonnte, 
6e|fanb barin. ^>ccc ^lect ritt f r i e r e n , fläzte 
mit bem *})ferbe unb l;fitte wicflfcl) fein ftraoe* 
£e6«n einbögen f&nnen. S a et* in. ber 3«3& &en 
rebujirten Sragoner Corporal Milium ju fpiefen 
fjatte; fo mufte natiMidj fär baö ©tßcf ein anbe# 
res gegeben. £)er gufprud) war Ijeutc gegen bie 
legten t>orljergel)enben Sage feljr jatylreid). ^CecKe 
Ungliicf gab altem eine anbete SBenotuuj. Sin an? 
beres ©ttief follte fei;n, allein bat unb jenes Sßlitf 
«.lieb feljlte, mithin tonnte nieftttf ßefe^t werben, 
JDaö 'Publicum murrte, mürbe immer feljr unru* 
§(ger. £>ie SMrection war In großer Verlegenheit; 
©lucflic^er weife traf man nodj Sftabame 2$&vai 
niue. ©0 tarnen bodj noefj biebeibettSMUetteuno 
&er &i<tmmba\im ju ©tanb*. Uii3e(mann trat 
Vorljer Ijerauö unb bat btö publicum uutertljänigft 
um Söerjetfyung. ÜDtauctyer war iubeffen ni$t su* 
(rieben unb 6ega6 ftd) fort. ©0 gtojjen 2fntljeil 
ttrt> an ,9le.#8 .©c&icffat nehmen; fo muffen wie 
Am aber $od> offetilj>et$ig gefWjen, bajj er eine» 
( $16 ) 
Sefjlet* beging. «So batb ein <Sd;aufpie(ec eine 
Stolle bcö 2C6enöö üorjutragen Ijat; fo gehört ftrfj, 
bajj er fid) atfer andern £u(r6aufc{ten entöl t mtb 
fein 7tmt abmortet — (Sinei* fagt im Ratterte: 
baö gtutftirf) bekömmt bei uns ben ehtgegengefeij? 
ten ©inn. SBitr fßnnett es bequem ung(ticfUd) nen> 
n. 3t1ng(l begegnet ja bei ben (Studrsritiem 
d) fo ein Söocfoll, mo bei1 arme 2$afetiQ gatty 
fd>ulMg bafür btljjen mujjte. 
JDen ?ote». ttt(tf$ fut Wtlctft fülfcc fevjn, n>e* 
1 ^ te t fe Unglücfeä aber fam es an ben ^e se t e , 
[e SöoirfMnng blieb teer. 9D?abame Cevitt &w 
nt (jeute vorjägiid), well fte gar nid)tmoljl mv, 
gcöfjte (£ntfd;ulbigung. 
£>en aiten. ginn etftenma&fe: ^Clejci© unb 
ifftne, O. in 3 % a, b. f. von 3?eefe, bie 3Ku> 
üon Sefaibe. Üebetr baß @cf)id:fal biefeö ©fojjr 
iete fönntc man einige Söogen fc^reiben, (£tma$ 
beflen muffen wir 'fd;(ed)tet:bingg bod) berühren. 
frön (ange feilte biefeß ©ingfpiel gegeben wertem 
b fam biefeö, balb jenes bajmifrf^en. SBit 
fen eß jwat?, motten eö aber ber SBeitlauftigfeiJ 
en mit (Stiüfrfjmeigen übergeben. ©0 viel 
bt gewiß, t>a0 wenn ein ©egenftanö in U* 
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®tetfen geritf), fo t)at eö immer ein SBeildjen 
geit 6is erroieöer vorgenommen wirb. UnbEömmt 
er enblicf) &ur 2Cußfil{jruug, fo Ijat ber eine unb bec 
anbete ctu 2tbev ju erinnern, (£6eubaffel6e <Sd)fcrV 
fal begegnete biefem €Mngfptele. SJftan fachte benr 
^)ub(lco votier fcfjon beizubringen, bajj roeber at? 
bem ©ttiefe nod) nn ber Sföufic etwas n>are. Sftun 
war est alfo baroiber eingenommen unb hm mit 
tiefem 33orurtl)eUe in bos <sM)aufpielf)aus< >2s 
t(t ein efett&e© ©tuef, tief einer, ber anbete: 
£>ie tttttfk ift nid) t 3ttm Sfue&atten. (treibe 
{jatte bie <£[)re attf w n ©eefelb ausgefwjtet ju »Der? 
ben. ©anj laut fagten einige: iZx iftxücöer M t 
nod; tüavm! anbete applaubirten; je mel)t bie* 
feö gefd)at), bcjfo meljr Dufteten roieber anbete: ai$ 
$van%wbw$ baß ©mgfpiel auf morgen aiöanfte, 
fo appiaubirte ein %t)ei(, ein anberer fcfyarrte unb 
duftete, ein brütet pfiff, einige tiefen gat: tTeitt, 
nein! JEs ift efenöee 5eug l ^ o r t b ß m i t ! 0 o 
befolgen »ergebene bie ^ßnigl. 2ü>efef)le! Seif 
fie it)ten t)a!ben Sljalet bejahen, fa glauben fie ein-
5Ketf)t ju (jab'en, &u tf)un unb ju !a|Ten, n>as fie 
ttobllen. ©e^r unft'ttlicl) blej6t biefeö i&ettagen» 
©erköniglichenßflngmut&^eliTet Diefeö Zw% ytt 
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, boten unb fie allein finb fd;ufo, wenn fänftig eine 
ftÄtfcre 2fynöu»3 erfolgt, 
Vergangene ?SBoĉ e Ratten wir bie <S§ve einen 
©rief mit 2l.<£, D.(D.unbU.uuterfd)rieben, jueiü 
galten; ber über bie SöerfafTer machen unei aber 
, bae; $agebud) Komplimente unb »ecfidjern, baß 
eä nidjt nur Sljncn fonbern auc& jeöem unpar/ 
tl)eiifd)cu kennet vieieö Sßergntigen peurfadje, 
©od) fyofften fie eben wegen unferer Unparteilich 
feit, entfd;ulblgt ju fei;», wenn ft'e uns erinnerten, 
$od) fyk unb ba nodj mehrere ,£auptfer)fer anju/ 
jeigeu. %m ganjen ttü^e es freiüd) nichts, aber 
fonfl Ijätteetf bod) attejeit einigen 9^»|en,.— 2Bir 
antworten ben unbekannten ^ e r w n 2(. f£. 3» <Dt 
«nb U. baß wir 3$Mn föt tyre Komplimente ganj 
freunbfd)afftlid) banfen unb überhaupt einigemal 
<tn$eigten, bajj ber Ütaum unferer 5ölätte,r burdj; 
.«ueffctoc fo große Sßeittöuftigfeit gemattet; befiel} 
^ngead)tet jinb wir bisweilen bod) weitläufiger ge< 
tt>orben,wie es biefeömaljt wieber ber^att geroefetf 
war. Um aber unfern lieben Unbekannten ju &e* 
weifen/ wie gern wir nac& unfern Gräften jebeo ju 
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Beliebigen wünfdjen, fo wotten w(r mic^ nocfj ei* 
n(ge Hauptfehler nad)(jolen> 
JDen i3ten ^Anu« M* 6'« 3?<>fa tciktte, 
<Da«s ©tucf ging/ wie wir @eite 789 anjeigtert, 
jUmlicf) rafcf). S)at>et: mag e* aucf) gekommen feijnt 
baß Sttftfe JDobbetin a(« Srau *. J?o(jenf)aupt fidj 
um ifyre» .̂ opfpufc nldjt weiter be!ummerte. 
jDenn fte fyatte iijn wirftid) im adelten 2fufjuge 
vergpffen. 
©aß€5ingfple(: ^ e t n t g bunt? 2Cbergt<mbett 
würbe 6efanntttcf) ben i7ten Januar jum erpen; 
ttta()( gegeben, wie biefeä unfer Sage/S&ud) ®. 790 
ausfweifet. JDie @rf>otmfteittfeger fotten, muffen 
6efanntUc§ etwaö ju trinken befommen, (tatt einige 
ftoKe ©outeitlen, fefcte man iijnen befto me&r leere 
§in. §ur btefe gute ©economic muß ©roß^apa 
JDcbbelirt bem $&eater*.3nfpectoir üan$ einen 
großen, großen mächtigen S a n ! fageti. 
(Ben fo ging ben 3oten Januar bei bemfiogew 
©d>tießer ein uiwerjei&lK&er §et)ler vor. Sie ßoge 
3 b m tnajeft<5t tetr tegietenbett Äotttgwit 
war um fcalb <S no$ verfd>lofl*en, SMe ^önigf. 
^rinjen famen unb mußten warten, biet enbli# 
tin gogen^c^fießer ftcfc eroftelUe, 
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@o foffte ben 3. Seßruat jn ben llbmtfyum 
einer iläcf>t berr Heine Äanj auä bem Werfet fity, 
reu, roara&er ntc$t &a. S e m steinen iff biefej 
nid)t il&ef au nehmen , a6etr bem $&eater*,3nfpe& 
tot beflo me(jtr. S)odj in bec gamilie nimmt matt 
ti nidjt fo genau, 
3t(ä ben isten $e&ruac bie tTTunbel gegefceti 
wutben nnb SDlabame Xxxtaniue in bem britteit 
aCitfaujje eine ©tfeferet t)a6en foffte, fo tnu|p 
ten (fict) bie Sufäauec biefelöe in ©ebanftit 
bastt benfen, ©enn eö mar feine ,<Sticfet:ei ju 
feljetu 93ei ber SöotfWfung beö 3 ö u m e « öet 
3Dia«a (ben Hten ^ebniai') tierlor bet* 3fmor 
einen $ lägel. SBSir formten nid)t£ anberö benfen, 
afe bafj bet lie&etioffe Sang* in einet* ©amen 95«; 
tafUe fe&r mujste «ermunbet rootben fepn. Sed 
Sageö batrauf (ben 2ften Februar) rottrbe bet 
23(?um &er iDtena uneberl)o(t. Cfyvft. Sbmbct, 
tvelc&er ben %a$et ©ifoio fpieft, mar in ©efqjji: 
feine SSeinf leibet ju sedieren, trat afcer in ben SW? 
gel unb befejtigte jie, £>ajj oieie lächelten, n>ar 
Begreiflict). Uns aBer fiel es nicf)t auf: benn toir 
wlfien auö bet <£?fa$rung, bajj, wenn man jtcr) 
auf der 3 a 13b (iarf ere i l t , fo leiben fcuccf> bie Die/ 
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hn © t r a f e n bie ©efnfleib« am tnetfEert. — Um 
fönf foff baö ©cfjaufpiel angcljen, unb ate bei» <ften 
feSrj bie 2tbetitf?euet eittev tTacfjt gegeben wur> 
teil/ fo war um (jal& fecb> noef) nicf)t angefangen. 
<Den n ten war (Dtto: bas ©nie? ging nid)t 
nur fcl)lec()t / fonbecn man fat) aud) webet 2ßatf}e 
nod) Srautjug, 23ecmutljllcf> (jat man ft'rf) baS 
£eremontel «erbeten, — * S5ei ber tfttptjrung be$ 
(Cöfprttrs fces Tt)OVvinQM& (ben 2 3ten SÖiarj) t)at 
bort) Cf?viftictn 83entm im 4ten 2Cufjuge bem ^6* 
nige eine SBotfdjalft ju bringen, aUeln fte blieb auä. 
SBaf)rfd)ein(icf) mußte iljm bama&te auf bem Sege 
ein Ungföcf iuge|fof?en fev;n. S P ni<^t ber Sftenfdj 
allem unterworfen ? 
<Da fja6en bie Ferren 2U&3.<D*unb U. nodj 
einen fleinen Sftacfttrag. gum Söeweife, b.ag wir 
Immer'ju nod) etwas Söorratf) m unferm Sttagajttt 
lja6en. Sft eö a&er waljre 23ernunft, wenn man 
batf SDJagasin ganj ausleert? 
(£>*e 8ortfe$uii0 folgt) 
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geterltc&feitett bei bem Aufenthalte Sforer" $6 
, «ig!. ^>o|>ett bei» grau «ftatt&aUeviitti 
*pnnjeffTtm fcott Dranten. 
, ©onntaga, ben ften Julius. Söormlttag* ge 
tuteten @e. ttTajeft&t bet: dortig ne&ft 5« 
$r<m prmjefltnn »on (Dranien & £ . unb bet 
5Durcfjl. ^inbern bem ©ottesbtenjfr in bet êltge* 
jboljmüicc&e &eijMt>of)«en unb fcte ^uebigt Ui 
ijerrn Jpofprebigerö Contäb anjufyoren. 
«Jflittagg große Safel 6ei 6tr. majejHt bem 
/ Äottige, ju roeidjer bie ^traa f£vbfiatt|>4ttertnti 
ÄöntflI. «#o(jeit unb öaö ganje Röntgt. Jpans dtu 
gelnben waren." 
2{6enbö große €our, bann großes »Souper ,6ei 
fSfyvtvWtajtft&t t>er regierenden lEotttgintt, wo 
6e . tltajeftat öev £6mg, bie Svau pvit\}tflim 
von (Dvctnhn M. J£>. Die $vin$en unb ptfw 
. 3efftnnen beö $önig(. Kaufes, nebß anbew t)ol)tti 
<$errfd)aften jugegen waren. 
«Sftontags;, ben <ften. borgen« ftattete ${>« 
ft$ttigt, î oFjeit bie $v<m /Erbßättfxrtteritw 
M 
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M ber vcvwittwztm Ä^nfgitw iTfajefHt in 
©ctyönljaufen einen Söefucf) a6, 
JDie Sucd)(aucf)tijjften p r i ^ m von (Dtöttten 
6efaf)en bie 2Bad)tparabe ber fyieftflen ©arnifon, 
©e. Reifens ber ©eneral ber 3nf«"tctric, @ou> 
tterneur ber SKefibens, «Kitter beu fätüarjen 2t*b(er; 
orbens «. J?err sott tTCoUettbotff ließ biefe(6e 
»or bem Äig&'Sljore manöürlren. 
ffölttas« mar Bei 3I?rer trr^;eft4t öe» regle; 
unten B&ttigitttt in SDionbijou große $afel. 
e»e. fcHßjefHt öe* Zottig famen um 4 Uljt 
»Ott Cfjarfottenburg jut'öcf,. 
2C6enöö roo&ntebaöÄigf.J^aiti? unbber ganje 
Jpof einer jroeiten Söorfteffung ber Oper ittebea bei, 
Sftad) geenblgter Söorftetfanjj (jrojje $afet 6ef 
0 r . fcTTöjefMt bem Könige. 
Sffienn einer unb ber anbere nSCjere 9|adjridjten 
»on ber fo pradjtttoUen Xujfflbrang ber Oper VCizt 
bea iefen möchte; fo bitten wir benfel&en baeî  un& 
iote €5täc£ ber Chronic von'&txlin ober2Settin' 
fc^entrcerftxmtrbigEetten. «S.̂ nac&aufcfjfogen, 
{Dienjlag* ben 7ten. Mittage! bei 0bver Witt 
jeftSt ber tegierenbert Äottiginn in SDlonbijou 
Sto&es 5Din«rt 0e , fctT<tjef*& *>ee dortig, 3 f p 
O co 
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fcttrtjefHt bie wvwittmett Kotttgtitn, bte fcw 
pnn$etfinn von (Dramen $, .£, mit Q^,, 
JDufĉ t. beiben Prin3en unb pu^effmn £ocfy 
ter, fÄmmt(icf)c prüfen unb Prirt$efllimen bes 
OSortigt. ^aufee; mg(eicf)en bie frembenprin^tt 
von ^omburg, b« ,!?urß ©uftowety ne&|i 
Ö5emaf;>tinn, bie P r i s e n von ^of>cnlof)c unb 
»etftf)tebene @«nera(e unb Sföini|ier waren jugegen» 
(Segen fönf beerten 3&re tftajefftlt bie tw 
gierende Koniginn, 3 , &, ^ . bie ^t*au /&&> 
ftattfjattcrinn von <0ranien mit 3&M« SDurĉ f. 
Ätobewt, neBff vetfdjiebeuen ^Hingen tocö äfinigd 
Jpaufes, batf Sftationd; Sweater unb wohnten bem 
©iiujfptefe: 23etmg bttrd) Aberglauben bei, 
3fttnb6 roieöet! <jro0eö ©ouper bei ber regte* 
tfen&en Eoniginn ifTajeffcat. 
SOtttteropcfje, ben 8Ceti. @i*ofieö SDejeuner bei 
% K, ^ . öer $vau iZvbfiattlyalUvinn, welkem 
feie regierende unb vevvoittvoeten '^dnigiimett 
SRajeflätett/ ne&jl ben fämmtiic&en Ijier anroefew 
ben pvin$en unb prin3e0tttnen beiroofjnten, 
« •»tagögrogeSafet bei Qv. Sttaj* fremdartige. 
3t'benbö ebenfaff«? bei 6r* Röntgt, #Ia;ef*<Sfc 
t̂ro|?ö Concett «ob nacb^er ©ouper.ftfr bas ganji 
$5nfflf, J&au*» ' 
( 'WS ) 
C6cn biefet? Zbmb, an n>c(d)em &a*,Ä8nlgl. 
Concevt gegeben ttmi'be, war jeöem, beffcn «$erj 
ftU* bie n>al)re Sonfuufi gcfcf)affen ift, ein fe|Hicf)ec 
tfbenb, £>a 64c SBittcrung feC)i* angenehm tt>at> 
fo fanben (idj in bem Tiergarten w i l l i g e SOtau 
fd)en au* ben meiften ©tftnöen ein. @ie Ijßt'tett 
bem Äönifll. €oncertc ju. §flr bie fo grofje Sa^t 
tetf tOJcnfdjen jjerrfcljte oft eine lange anf)a(tenbe 
©tlße. Sftacf) bem doncerte verloren ftdj nad) un& 
nad& bie gu&örer unb fc(;1eben «ergnögt unb banfr 
$ar auöeinanber. 
.©onnerftag«, benoten. Borgens grofjeä JDe* 
jeunet: unb tiatf) bemfel&en SSaU in SDionoijou 6e( 
Sftrei* itfajeftat öei* t'egimn&eit Eonigintt« 
0 e . majeflöt öet Äon ig , 3&re tttajefUt bie 
»etanttroete Äoniginn , 3» Ä. *> t>ie 5t*<m 
iErbftattf)ßtteritttt von <£>vanim, fämmtttdje 
prinjen «nb p«tt$effmnch bess Äonigt. ^cutfee 
unb bte (jlejtgel)olje3io6{effewohnten bemfel&en&ef, 
Mittags fpeiften 3f>te flT«jeft&ett &er Ä$ / 
nig unb t>ie ÄSnigintt tiefc|t bem Ä i g ( . ^)«ufe « 
6ei ber $va\x Pttti3efTtmi »on (Dv.anien, $ . £» 
3C5enbö großes ©oupetf »bei , 0 £ w tttajefUt 
Nv tegieren&en Ä&ttigittn fn 9fton6ijou, * 
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$n\m$, tm ioten, «Difttafl* Bei St* ifta,' 
jeftdt beut Äontge grogc $afe(. 
©egen 2C6enb würbe bie Oper ptotefttao, In 
©egenroart @t. ftonigt. tTTajeftat unb beö gctt$< 
3en Äänigt. Kaufes aufgeführt. 
2t'6enbö große« «Souper 6el6*.ttTajefUt bem 
Äonige. 
6onna6enb$, ben uteti. Söormitfagä beehrten 
t>te$t<utpvin$effitttt »oncDtötiiett/ &. Jp, m6|l 
31?veit ?Dutd?t<utc|)ttgfien &int>etn bie 9>oujd* 
lotn-äftamifactur mit £jt)vcr ©egenroart. 
SDiittagö bei^&mftfcjeßdt betr tegtetenben 
Äonigitm in 9fton6tjou große Safef, tt>ofet6|t©e. 
XHajcfißt fcet 2$6mg, t>ie $VÜU ptitt$efimn 
von (Dtanien iL S$. unb ba$ ganje ^önigt, ^aui 
lugegen waren. 
2(6enb* er()0Den ftcfj fämmtücfre Ijo(je2Cnroefeti&e 
nad) bem ^afais bes ^eermeifrere: Prinzen $et< 
fcittöttö t>ort Ptettfiett, &.$, unb rooCjnteu la< 
fel6ft neBft einem anfeijttlicfyen $&el(e beö f)ol)eti 
(̂betö einem großen @ouper unb SSatte Bei. 
f ©onntagö, ben« uten. . borgen«! 6efuc&te« 
3 , E, ^ . bie 5tatt *Etbfiattt)attetitttt »ön (Dtw 
nten »mit 3t)ten £>urct>lättd}tigftett ÄinbejM 
bie Biefiae SÖobmfircfce unb &5rten bfe 'Ürebint bti 
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j&errti -Ooforetigecö Qctd an. mittags Bei 0 t . 
smajefMt beut dortige grofje Safef, roo auef) 
£tyve itTajefHt bie vegievenbe&6nigittn Reifte. 
2(benbss bei Dt?rev iJTajefUt bev vegterettben 
Koniginit in Sftonbijou, große €our, ©oiiper 
ltitb M . 
C£>te Sortfeßung folgt) 
Ue&et jubifc^e 9(uff(aru«g» 
€vjteS Fragment, 
2Cuf einer anbern abetr eben fo ttortrefftidjen 
€>elte betrug ftcf) ber Ober; £anb * SKabbiner in 
fßrag. Sienfiagö beu iaten Sftat 1789 würben 
in btefer Jpauj>tftabt 2f 3«&*n 5umSiRtlitair.§u^* 
wefen aufgehoben. 
£>er Ober* SanbRabbiner, ein anfefyntidjer 
©reiö, fuljr ju biefen ßeuten in bie <$aferne (jin, 
jDofie bis jum balbigen 2t6marfc()e verfammett 
waren.' <£t (jiette an fie folgenbe Siebe/ welche 
ade tfnroefenbe, bis! »jeffeic&t auf einige weniger 
fühlbare ©renabiete, Kranen entioeften, 
•Ooo 3 
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„ Steine SöriVber, bie iljr immer meine &t&, 
i>er maict / nocf) jefjt eö fet;b unb immer fei;n »»et; 
bej , fo lange U;r fromm nnb rcdjtfcf;äffen ()anbe(t. 
(Sott tmbunfev allevgnabigffrM: $aifer wollen, caf 
iljr 5nm TOitaiu;®ienfte genommen werben follt; 
fcfjtcft eucl) bafyer in euer ©djicffal, folget o^ne 
SDiurren, ge£jord)et euern Säorgefeßten, feyb treu 
ms spfücfyt unb gebtitbig auö ©efyorfam. 93erge|jt 
aßer nidjt eure Sfiellgion, fcfjamt eurf> ntc^t ^ubeti 
unter fo wielen Otyrifau 5a fevjn. 33etet ©ott tip 
Iitf> gjeid) bei euerm 2lufftet)en an; benn ©otte& 
bienft geljt uor nffen. 25er Raffet- felbfl fjl fdjulblg, 
©ott annulieren unb «He feine SDtener, bie gegen* 
unartigen (l)ier machte bei* roürbige ©reis gegen bie 
anroefenben öfjüciere eine (jSfudjc 33&r&eugung) 
beten taglicf) l&reti (Schöpfet' an ! " 
^Herauf ga6 et* jebetn ein-2Mnbd)en 1) <Sdjau<. 
pfaben, 2 ) ein paar $epl)iffm unb ein ©e&etoucf), 
unb ful)r in bei* 3tebe fort. , , 
0 3m i&bifäm tw'fiet ei ctgentltcß 3 i ^ ; fo Diel1 
. al$ 10 ©diote. 2) (£ut fcfjmal ieberne^ Sßnnfy * 
Ä« öejfejijpbe ein $rtopf angebracht i(l, titfjbom , 
bie 10 ©ebofe nefc&wtfen ffnb. £>eö Sföorgeiig in 
"fcer ©c&ufe roiitbet matt ftcl) eö an ben 2(rm feff. 
{DetotödM fceftet man e$ «»*& an ben $opf. 
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„ ©dornet eud) biefetr* Scicf>cn ber jflbifc&en 
Steltgfon nidjt. Sßenn itjrgett tjabeu werbet, fo 
betet altes baö, waö ein S » ^ wie iljr 6ereite£ 
roiffct, t&gltd) beten mufj, fyabt tf>t* aber nicfjt fo 
viel Seit/ fo Icfet menigjtenö bat ©cf)ma t£«$6re, 
^frael u. f. w.) ©abbatlj föunt it)i' aud) {jalten, 
weit iljr meiftentljeite, wie idj Ijöre, an blefem 
Sage reißen turbeb ©te Sßagen furnieret immer 
geeitagä 3£benb«s unb übettjaupt alles, was lljr Ben 
Sag juwor tljutt tonnet, baö tt)ut, Sebt in <£m# 
(vadjt mit euern djnftlidjen (Eammeraben, feljet, 
bafj i&r fte eud) ju ^reunben mad)t; bemt tuei-ben 
jie für eud; am @abbatl> ben SDienft verridjten; 
if>r aber werbet ben ©onntag für fte arbetteu, ba 
aud) fte alö fromme SDidnner uub <£§rt|ten bett 
©onntagttadjSOlßgltdjfeit &u feiern fdjulbig ftnb. — 
S3on allen unerlaubten ©pelfen enthaltet eud), fo 
lange il)r tonnt ©er Äatfer mar fo gnabig au 
fagen, baß itjt? nie ge lungen werben follt, §(eifd) 
ju effen. §otgtid) fftnnt U)r DOU (^e rn , Butter, 
$äfe uub anbern ertaubten ©peifen immer fo lange. 
leben, W ifjr gu 3uben fommt, wo&in ju getje« 
eud) bann eure ntenfd)enfceunblid)e SJjitfolbaten 
unb Söorgefeijten erlauben werben, ©oltte aft» 
O o o 4 
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einer un (Su# taf werben; fo rann er fiel), f<> 
lauge alö mögüdj ift, \>on $X)ee erhalten, 6(8 eö 
bie 9?ott) erforbert, baf? i&r ^feffcf)bri5^c ju cuef) 
nehmen muffet. %m übrigen fcpb Immer (Sott ae< 
treu t m ^ e r j e n , roeidjt in feinem $atte t>on bem 
(glauben eurer SSäter unb bientunferm aflergnk 
fcigften fianbeefärften mit gutem SBillen unb ra|b 
tofer $(jätigfeit C£ctt>cv6t eudj u n | uufecer gew 
§en Nation £>ant° unb (Jljre, bamit man feije, bap 
auef) unfere bieder unterbrttefte Nation ifyreri ht\t 
beöfiirfteu unb iC)C *Se6en im §aU bei« SRotC> aufjtu 
opfern ßereit ((?. ütd) f>offe, i>a$ wir buref) euefj, 
wenn u)r cuef; eljrlicf? unb treu, n)ie eöjebem Un* 
tertljaueu äußeret, aup i j r t , audj noef) jener $al&< 
feffefn merben entlebigt werben, bie uttü %um $f)ei(e 
ftodj brficfen; unb melden Stuljm unb welcheßie6e 
werbet i(jr ntcfjt bason tragen, 6ei allen recfytfcfyaf; 
fenen «Kennen fo gur , wie bei allen euetn SOJifr 
brubern! Unb hiermit milf icf) euef) jene im $i 
<J>fa(m worfommenbe Sßetfe anwenben, ba fie a«f 
eure jefcige Umffänbe paffen: Qäicf? wirb fein Um 
fall naljen ic. benn er befiehlt feinen (£ngeln u\ bie 
werben eu$ auf ^»dnben tragen tc. iljr werbet auf 
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föwcn unb öttttn tuten ic. «- ©et: J&ert fegne 
ließ unb 6ct)i5te bkf)! " 
•_ SDarauf ga& et jebem von il)mn 4 $aiferguk 
ben, aurf) jebem von |f)ccn müitairifcfyen 95eg(e(* 
tern einen ©ulben* S)(efe verfpradjeu ifym aUe 
mögüc^e ©orgfalt auf ffe ju tvenben, unb innert 
ben roa!jdi# ferneren JDjenfl eineß ©tM'^necfjtcä 
na# Sftfiglidjfeit ju eutetc&tein. ©U felbft bnnfteu 
mit Steinen, o$ne ettiSBorttiocbringen &ufßnnen 
intern Slabbi unb 3Bo()itt)ätev, bei? fe(6ft m $§r&* 
neu fdjroamm, auf tai innigfte. @ss ^cetfe^te eine 
feiernde Stillt;'<\{U$ mav geröhrt. <£nbltcb" füe/ 
Jen jte bem 9ta66i gtt Sögen, faßten feine Sehnte 
unb umfaßten feine .f nie. SDtan ft'u-c&tete fi5r feine 
<u)nel)m fcf;r»öcf?liĉ e ©efunbljeit, rijj ben ct>rmi5r* 
bigen ©reis ioet unb führte ifyn nadj feinem 5öa< 
gen juttief. 23on ben übrigen 2Cnn>efenben ttjeilten 
nocf> viele biefenfieuten etrcaö mit uubalfe fcfyteSen 
Sußerft gerührt unb t&rdusnb von t&nen. — 
SSBicft man einen unparcfyeiifcfjeii SMicf auf bie 
vergangenen Seiten 3uri3c£, fo ergibt fid), baf 
uttfer Jefct vet'frSrte tHet tMefofm ber ^auptqueff 
von biefen fo aufgegärten jübifdjenSeitiauftenrcar. 
Oofepfy t>zv Zweite fc&a|te feine ©djriften/ vor» 
£>oo 5" 
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jilgfld) feinen pi;«eton. 20lei*I;>&(i>flt>etfelbf 
Aufjette fe(6(I Bei ©ciegenijeit: txtg et- übet- &iefe 
Cgegenftönbe niemafcte etwas tmt;d£>t>ringcttf 
£»ei*0 gelefen £<ltte imö &a0iTten&e[8fof?n ftlr 
fcie Wel t 311 fi*u(> geworden wäre . 
' SDefto miffaffenber muß es jebem »ernönfrlgen 
SRfttme feyn, wenn er in beuSfteri'eic()ifcf)en<§taiv 
ten foldje patriorifcfye $i)aten oou fo waefern 9ta6# 
feinem auögeö6t uub boef) jeijc uon einem ^anv 
&urger SJta&binep foldje ©ertöte , metdje ben »er; 
baulichen feigen auf bas «ntoerbauiicOflc machen 
mäfien, auffdjfiffefa fie&t. SJÄecft man nun warum 
biefetfufA&e a&geDrucft mürben? — 3"iod) nidjt 
flftnj? @wt! tttanttft«|tmttapftt[t wirb f(cf> fünf; 
tige 9Bocf)e ju einem ©treffe rilffen, unb baju ade 
fite §iefi'geu Ö6er«2t'efcef£en unb alle ©e(e(jt'ten ber 
jäbifdjen Station einfab^n. Uub mer einen gunfett 
von waljrer Üteiigton, uon f$ftenfdjlu#Mt/ tion 
magrer Sfufftämos in feinem fersen ftiljit, witb 
gemiptCIftttttaqußtlapßttifolgen unbmittfjm eine 
%l)*t, meiere bie füfenfö&elt fo emmenfd)t, wie* 
&et ju »erebeln fucfjem f 
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«Senn eä äffen ßeuten, fagtc mein &$nipfefr 
$c t t , fo wie mir gef)t, fo ifl etf frel(ld) fein 2Btm; 
ber, wenn fo »tele übet* manche ©d)(ad)termeificc 
Gummen. — SBieber etroaö neues ? — 23or ei* 
ntgen Sagen, fuljr Bc^rtipfetclpen fovt, 6t'ad)te 
id) bir boef) einige ^funbcfjen Sltnbfletfc^ nadj 
Jr>aufe unb bejahte för jebeö 'pfunb, nad) bei? 156* 
lidjen ©emofynijeit, 2 ©r. 3d) fteflte eö früt) 511 
fcem$euer, ueebrannte ein ©tue? .$olft nac^ bem 
anbern, üe|jeö£od)enun&f:od)en, unb es bliebe nad) 
vier ©tunben'jdt) unb tyart, SBeijl: bu es nod)? — 
S83o[)l weiß idj tt nod), ©amaljte Srgerteft bu bidj 
önb iĉ  behauptete, weii bu baß 9tiftbflelfc$ gae 
nid)t ju Siedete bringen Fonntefr, bajj et* unfehlbar 
fd)on fet)r majorenn müßte fetjn. ©amaljiö, er* 
fieberte Bd>nipfe(d)ett, 6{ieb bei StinbfTeifrf) 
nur (jact, jefjt aber Eanu man eö gar nidjt geuie* 
jjen. • ©teile bir nur ttor, SMefen borgen tjoltt 
t $ wieber groet «Pfuntf 9Nnbffelfc&. €ef frtlj fo föfin 
unb rotfj mit §ette unterwarfen au«, bajj matt 
Staubte,..e<f wäre fo eben au$gejd;(ad)tet werben. 
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3cf) freute itiicf) re<f;t fe&c unb fegte e* ju ^»aufe 
In fcl|"cf;e« SßofTer. tom mar e<$ ein ljal& \>iettet 
©tflnbcfjen barlrt, fo falj icf> barnacf) unb fanb b«s 
SßaflVr sanj rotlj. 3 $ 8°fi cg fl& "n& ^ f l t lieber 
fttfc&e« baju. Sftlt biefem ging es ebeufaUö fo, 
£ a bie ©locfe fd)on 9 war ; fo wollte icf) iii^t 
mefjr länger Jägern, au« gur te t , eö möchte auc^ 
webet? majorenn fetm. 3d) wufcl) eö baljer faube? 
ab unb fefete eö jum geuer. 2Betcf> würbe es batb, 
aber, aber — SKein €5cr)rttpfelcr)en surfte ble 
3Ccf)feln unb fagte nur , ba (jajr bu ble &efcf)e* 
rung ? — %$ naljm olfo baß gfetfcf> unb fcfjnitt 
eö üon elnanber. Jlaum fkcfte icf) benerflenSMffen 
in ben SÜtanb; fo werfte id), wo mein Qcfyntyf 
fetd?en (jinauä. wollte, Ofteinen Ämbern (jatte 
icf) aucf) etwas vorgelegt, 93ater, rief mein SM* 
§eftn, SBater, bat §(eifcf) fünft! »©rfmipfetdjeit 
Ige l te . Ätnber unb Darren fagen bte Sffialjrljetf, 
antwortete tc^. ©ewiß, SSater, fu&r mein gütige 
fort, baß g(eifcf) flmft! - @o (aß eä flehen, 6itt' 
bie B u t t e r , ba$ fie bir Sorot mit Butter gibt, — 
£>ei wem b>fl «Du beun baß gleifcf) gefjoft? -
9ßfe ber «Kann f;eiffet, meijT icf; nic&t. ©a icf) 
gleicf) bejahe, fo gefj i $ bafb ba, bafb bort&ta, -
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ÜBatjt* fft et, bafj Bei bcu jeljfgen fo »armen SBifr 
terung manche« 'Pfunb Sleifd) wrbirbt, aber aud) 
ii>at>f tft eß, ba^ es feljr ungejogen öon bemjentgett 
Bleibt/ melcfjer auf foldje 7irt bie kaufet* (jinter* 
gcf)t. S5aS nennt man Ste i lem! SSenn matt 
nun fcf)(ecf)tes (Selb für baß §Hfclj gafci, was 
würbe woljl baju gefagt werben? £>er teufet . 
würbe (od unb betjenige, welcher btr bat* ftlnfenbe 
gfeifcf) für gefunbes uerfaufte, ber erjte feyn, ber 
bief) för eine 93etrügerinn außfdjrejen würbe, £afl*e 
eö biefeömaf)( gut fei;n! SBir Ijaben no$ Sorot, 
$&fe unb ©atj. , 3 " &a$ künftige nimm bidj in 
adjt, SÖemerfe, t>on wem bu bas §letfcf> faufefL 
5ritt abermaljt ein foldjer $att ein, fo fag mir es 
ünb benn foll befier Siatl) werben. 
SSetffjeibtguttg fces Q5uc£SjdttMet $3rättner«, 
@tn jeber Ijat.ein Ijetftg'eöSJiecfjt über baäjenige, 
wefdjeß if)tn 5uf8mmt unb auf eine unerlaubte 2Crt 
entrifT?n werben foll, ein SBort ju fpredjen. 2>a 
nun bie %>vontmföe I8tttf)f>«tt&tttttg ju fttanb 
furt am Sftain bas ©enterben eine« PmfTifdjett 
Pa t r io ten , weldR* fcoefc ber fo würbige Söerfapr 
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,bn pe t t t utib ©4>öncfcf>en $5ucf)(janbfang «(fcitt 
anvertraut (jatte, nactybrucfen Uepe; fo fonnte fle 
offerbtag* nic&tganj btefen Vorfall mit ©tiafänNj, 
gen ä6erge§tn. JDie &u$0anb(ung trag öciljet: 
bem Herausgeber auf, wegen beß Sßacfcbrucfei« 
ein SBöi-tc^en }u feinet- Seit $u fpredjen, €latttt& 
quattapatl i übernahm attzts mit SSergnägeti, n>ei{ 
er bei* abgefagte $einb arter Üngeredjtigfeiten unb 
ber eifrigfte S8ertf)eibigev jcber gerechten (sbaclje l|f, 
gu bem (£nt>e jeigte er alleö im Stammen berSBu^ 
ßanblung (©efte 747) an. Einige 3Bod)en bamif 
fc^rieö ber SSuc^finbler B r e n n e r an bie SBudj; 
(janbfung, geflanb jn>ar ben Sftacfjbruc? ein, mi 
ftdjerte afeetv bafj nur ber &u<$ljänb(er@d)nei&et 
bie einzige unb tualjce 23eran(af]*ung ba^u n>ar. 
„Sesroegen erftört unb jroar freittnlltg biepe; 
tit u. ©cr>6nefd)e 93ucJH)anbfung: baß öie23rom 
net'fdje Söui^anbUing ju bem £Racr)bt'ucfc aus3m 
t&ume »eranlapt würbe: iubembaß Betreibene{/ 
nes preuflifefren pßtt ' ioten roenigfleö 4 gBocfjeit 
froher, afö bie Zvonnevföm @rempfare naa) 
§ranffurt am Sftain gekommen war, aud) uon bem 
Söud)()anbfer ©cfjneibet* in Setp&ig'un&egefjrttfiit 
ber reitenben <Poft «nb bm Söebeuten augefanbt 
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wur&e: eine SCnftoge fuv bk to t t igen (Segen; 
fcm 3 u machen, wenn man e e f t k l u t f a n b e . S)a 
nun öle 2M*ärmcvfd;e S5ucf)ljanblung niebt anöctr« 
g(auben fonnte, als ba$ bet S3ud)C)&ublcir Schnei / 
frei* ber tecfytm&ßige SBevteger bjefcö ©cbjeibentf 
war, mithin baö cinjige 9tec(jt Daran, (jatt.e, fo 
naljm ft'e äucf> feinen 2Cn|ranb, tiefen söorfcbjaa, 
auszufahren. JDie SQcrantmortung läge baljerganj 
bem SSudjlj&nbfer Qd>mit>et ob. — SM* jeßt 
Ijatte auef) bie 93uottuerfcf)e $öutf)t)anb(ung gar 
tiicfyt gewagt, bajij bie Pe t i t tuib@d>6nefcE)e2Micf)* 
(janblung ber recbjmafiige Verleger biefcö <Preuf< 
jtfcij>en Patrioten wäre, unb (jätte es um fo roeni; 
ger wiffen lönnen, weit auf bem an bie Sbvonf 
nevfcfje $&ud)tjanb(ung äugefcOicften Qrremplare 
fein ©ruefort wäre benannt, noeb aueb, Anlagen 
babei gemefen." 
Sufotge biefer Qürftarung beö 95ucfjr)attbfer$ 
S5ronnei*8 tragen mit; fein Söebenfen, bie, wegen 
beö SftacljbrucfeS geäußerten iöefdjutbfgungen, Ijie* 
mit jurtfef ju nehmen unb ju beweifen, bajj wir 
mit 33orfa§e nie jemanb eine (ütymifrdnfunB ju* 
fügen werben. , 
Q5evUtt, i Petit unb 6cbone* 
bett »s. 3»U«^ 1789. 
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©et bie Pe t i t unb @cf?onefcf)e 93uĉ C>anbtu»g 
biet eine frdroltttge ^>co6e fyvev Slji'licfjfeit glty 
fo mag ei bamit fein Sßeroenbcn [)aben. Ĵ nbeffeti 
fann ftcf) jeber am biefem Söovfade bie £c(jt:e }|e, 
Ijen: bajj betr 6eße (Schein -betrögt unb man 
ftd) eines anbeni @utes uidjt eijer ganj 6ebien?n 
fann, als 6iei bemiefen iff, bajj bet etfre S3eft|et 
feiettid) Söctgic^t barauf getljcin Ijat. 
ClßntlftquättapatU, 
£t)totttc ÖOII Sern«, 
obct? 
gfo ttitö jn>ef unt> fec&$fefJe$ ©tief* 
SBerli»/ bett 8» Sfugujt. 1789* 
5 a ö e & u d) 
Äim$k 3£atfottaI=S:(jeater$ fa Berlin* 
(<S(n unb breijjfgfte §ottfe$ung,) 
SJprifl. 1789» 
«Oet 6cm 31. 3ft5rs rautöe attjujefgeit vergeben, 
bajj nacf) bet SßoefMung bes 2((ept8 unt>3u(tfne 
nocfy bei* fävoav$t iTZann gege&en würbe. Un3e& 
mann fplelte für $tec£ ben ftltdtoott, verfe&lte 
06er aucty (Mottete B&fic&f. <£r notjm tfjn nid)t 
trocfen genug. 
$ P P 
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JDen i|ten 2Cte^ie tmt> Diiffttte tofeberljolt. 
©er taube tlkblyabw. Ob gletcf) pon «Seite» öcc 
^ofijef mehrere ba waren, fo ging e* bod) (jeute 
luleöei' nicf)t ganj oßne Unruhe a&. (Sveibe nmtbe 
aßermaljts auögcljuftet. QEiner fagte im 'Parterre • 
/JBÖ ift/ßbfcrjeulicFjes S'ettg! Wie ee bieüettte 
nut* aitsbcttten t'omten! SBir IjÄtten it)n fragen 
«lögen: warum er benn gekommen unb es bod) 
aushalten'tonnte? fafetitj ßrgdjte afö 2tmtmamt 
ein artiges SBortfptel cyt. 1t fagte ju "Cbomas: 
feilte bin icf> fefjv in 2Cp|riU gefcfjitft tüouöen. 
Jüem Q>u6Hco geftcl es unb appiaubtrte, SRobame 
2$olym ift als ©enopeüe su gut angezogen. Cbrt? 
fiian 25enba alö2ttej:tö fpieite biefesma&i mit melj* 
w e m §euer unb djaracteriftrte wieber unfer 33er* 
mutzen noef) nie fo als (jeute. S)a fann et: feljetv 
8»of wir gewiß jebem ©etecfjtigfeit mibeffa^fctt 
taffen, fo ba(b ftdj nur bie ©elegenljeit ereignet. 
SBie fömmt eö a6er, baß er in bem crflcn Sfufjuge 
als 23auer {n2(tlajj unb im jweiten nur mitweiffer 
SÖefre unb SÖeinffeibern unb fo einfachem bleibe 
erfdjeint. 3Cuf äffe §atte muß er boef) gepu^ter ate 
in bm etf en 2Cufauge femt, £ät te er tiefen §e&> 
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(et- im 2Cnjuge nicfjt gemacht, fo roSue 2Cfejul$ feine 
affeirbefte Stotte. 
3m gattjett'genommen beijagt? baß ©ingfpfet 
^cutc 6cffer. ^[nbeffen fiel es boef) einem ein, ate 
^wnHettberg abbemfee, ju rufen: oae ©ttid? 
nid?t met)r! 
JDen aten. (Bagttet oet* Zweite, ©iebei&ett 
^tUlpe. 2flte ©ctlcN, fcf)!ecf)teö regnerifcfyeß SSct/ 
tet/ folgüd) leer. JDiefe SSorftettung vergaß bie 
1EI;. ö- anjujeigen. 
Joe» 3ten. 25et* 3 u t i ( l unb ber 23attev, Tloe; 
cfjett unb I o t a s . SOiabame ^Sarartiue ei'fdjeuit 
«!(? 3tööd)en fo aufgepußr, baß wir auf bie ©ebem; 
fen gerieten / ttjtr SSater Ijaft'e bas ©ut uerfaufc 
unb motfte feine t̂od)teL* in eine (Stabfc25emolfelIe 
»eriuanbcln. ,$ran5;enbet'g fpielte nocl) fär bett 
alten Ä.ctbe8 ben Knebel* ©onfl war bie Söor̂  
(Mung eben nid)t »ofl. 
25en 4ten, &aö 21dufrf>d;ett. <£in Sanb* 
ebeimanu, roelc&er fonft feine ©cfyaufpiete, als 
wenn er nad) Söerltn fßmmt, ft'efjt, fagte: W ^ w 
Jjjafttg, wett t t id) fo eine brave Wii*tf>fd)affte* 
r inn , ctle ote 23emai*ü i ß , erhalten konnte/ 
fo wollte \d> ein reichet tfTattn weroen. — 
$>pp 2 
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5Diefeö ttttf)el( muß ber Sftabame ^otticfrer tnef)c 
mvtl) feim, alt öet- (Mrf'fte 3l'pp(au. <Sef)r leer, 
JDen fttn. 2Ctej:ts unb 3ufUne. ©le $e{; 
vatt) t>uv<fy ein XVoct)enb(att @o roentg VO'w 
bemann in feinen erfreu Collen t>ter gefielj* fo 
feljr erwarb et jtet) jefjt buret) fernen (pad)ter Ct)o; 
ntrts ben gra ten ©etfaff. €5ctne 3fri* würbe 
da Capo gerufen. <S6 fdjeint überhaupt, als nenn 
er altem für biefen ©jaraeter gefdjaffen roare. 3n 
ber ^c i r a lb ötttref) ei» Vt>oef>enbl6tt mußte er 
ebenöfaflß ate (EapeiTmeifter jeine 2fr te da Capo (in* 
gen» ©aljer mochte eß aucl) gekommen feijn, bajj 
er im (£ifer einen Jj»em&; 2lermel uerlor. 23et htm 
da Capo rufen fpaßierte ein J^unb auf bem ^^eatetr 
unb jtimmte and) in baö da Capo ein, metiigfienti 
bellte er etf. $reuub Un^lmann fpielte ben <s$of* 
bat ,f nodjen unb ben Ecfymijpidcr XOilibalb in 
einer *perfon. SBenn bas bei einer flemeu Gruppe 
gefc&A&e, fo roflrbe bau ©pficteln fein (£nöe fepn) 
aber Ijler? fetjlt eö benu au SDJttglfebern ? (£*öfm& 
ja pur 40—fo «perforier! bei bem National* %tyat 
ter, 2>le Cr). 3- jeigt jmar 114 an , barj Utqel* 
mann»ben WtlibaT& gefpiefe Ijdtte, weiter abetr 
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ntcftete (le nlcfjt*. Sßatum fl&etgeljt (te folc^c 
flro6ege(jler? Seen, 
Joe« &en. JDle ßifetjftc&tigen ober: Mittel? 
I?rtt ^ecf ) t fi. in 4 X a, b. e. von @cf)tf£*w, 
£ ie bei&ett Billette. 6etne Lanier ifl fd)<M 6e* 
fannt. ©o&atb man nur fifirt, baß © c ^ t ^ e r 
ein <Stucf Ü6ecfe^tf;at; fo ifl fd)on bieSÖermutljunrt, 
ba ; baj? eine SJloffe gewiß gut i(l, SMefe fpiett ec 
Denn felbft, ©ie 1D?. 3 . fcf)teibt 3*o. 16. ©. i a i . 
„ Sftan naljm bad ©ti5c£ unb Söotflellung mttSöei* 
faß auf,, obg(eitf) eine (üi'eigntjj beinahe ju Silbe, 
beg <Stäcf eö benfel6en leicht ijatte fdjtnäleim fön* 
neu." — SBaö war benn biefeö ftfr ein €reigni|5? 
JDte Ct?. ? . fdjreibt fo« ; „ <£in Söeweltf, wie fc^c 
bie ^ufmerffarofeit bei; <3d)aufaie(er (jauptfäd)(id) 
bei bei; erften SöorfMung einen? neuen 'Probucts et?* 
forbert werbe unb wie oft burd) 31adjtajjigfeit bec* 
felben bat ©djicffai mandjes guten ©tuefes jum 
©cfjaben bei? <Sd)aufpiel/£Mrectionen felju tingAn* 
ftig ausfallen Wune. " — 35ef uuö i|I e$ «Sitte, 
t>on einem §et)let nidjt 6fofj ju ftrecfjen, -fonbern 
i()n auef) anjuge6en. ©enn fonfl tft atteö unn6tl)ig. 
£)a eei bem Herausgeber uid)t bdie&te bie 3ß«d)laf* 
figfeit ansteigen, fo wollen wir"es tljun, ^etfct „ 
<PPP 3 
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«l$$ftufmamt Bernau unb SD?abame 3$av&nius «Ig 
Qfyatlottt Bernau blieben in bem leiten 2Cttftu<$efe&t 
lange 'über 5te S«it aus. %m ^»arfette $6rte man 
i§re SRa&men rufen, 2£u<$ podjten einige fo lange, 
6i$ fte etfdjfenetL %m ganzen genommen ging bâ  
etucf fdjfecfjt 
5Den 7ten. 5>ie äSferfttd^tigett wieber&olt, 
S>er ©tammböum. 
Ä-öngertjanns, w«W>er-aas JpamSarg auf eU 
nen S&efuĉ  {jiê et; fam, faßte tiefen 3f6en5, o& 
fdjon baütyavtme jiemüd) leer »ac, mm Cpieleit 
Ijerau^gerufen metben. — Sßor einigen 5agen mm* 
tnette man nicf;t mit* fcfjon bauen, fouöem man 
fagte ftd? aucf; bitfei auf t>crfdjfebenen C£«fee «Jjäu* 
fern, ^nbeffen unterblieb es bocf> für ötcjesmal}!. 
CÄ>re Swtfefiimg folgt.) 
^fatitfaquaffapaffi'g 3 e^ l l r r0* 
$«erltdjfeiten 6ei bem ^htfmttjalu 3f0«f ÄS? 
tttgl. £of>eit ber grau <£r6f?att$afteniro, 
$ntj$eff£iiB i)0n Dramett* 
(SJierfe görtfepög.) 
Sttontagö, 6en igten 3utttt*. Borgens 6e* 
fö§en 3$re ^ßmaj, £ofreiten ber Ctottfmns, öer 
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prittj lö t t t s / tU pvin$m $evbin<m& ntxb öle 
pvin$en von Oxanitn feie $$>a%tp<xzabm öer SKe/ 
Qimmtwtyzittft Sziebvid), vmpfufyl, uoti £idj* 
nawsfy uub ÖOII Sövarni tsoc Um altm 2at\b& 
SHtfags 6eiSt.trrajefMf bem Könige gtoge 
Safei, p raeffe 0f>ce 5TrafefHt &te tegierenbe 
Eüttigimt, 3f>te ÄonigL ̂ ofjett bie ̂ rau pcin? 
jefjitw »o» Otrönien, prinsen unb Ptittseffin* 
nen emgdaöen tüareti. 
djegen 2C6cnb tiuir&e bfe ö|>sr pvoteftl&us 
in ©egemtsatt 6>r. iTTa/eftat bes 2vomges, bcß 
gatnen BomgL ^aufm unö ufelet |o|en J§err* 
fdjafteti gum iwmtmmalylt atifgefü(}it, Slaclj ge; 
ettbigtetr ä&H'jteffiuig roac 6ei %U.zzl)OCi)(tt>emfeU 
bm a6ermai>{ großes Souper. — 
S)a f4)on m öem n mxb iztm, r? imb wteuf 
if URO i&en, 17 unb igte«, 19 unb aote«, 21 
ttnö zaten »gtMe, fofgüdj irr lern erfreu S)5»b* 
djen bei" €lyxomc von JSvtlin augfuljrijcf) t f̂ eiCö 
ü&et bie Oper ProtefHatie, tfyute ti&cr bte gange 
€ind<|t»ng gefdjriebco twtrbe; fo üerwetfet man 
e&enfatte biejenigen, reelle btefe ©tiidre m<$ 
ten gdefett |a6en, fie aber t>ieffetdjt gerr 
^ P ? 4 
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tnfidjten, baljin. @twaö muß matt «6« ^ 
tmcf;[)o(ett. 
«Die ©ängerinnen unb ©finget' waten eben* 
biefelbe, wie in bem »ergangenen SBiuter, bis auf 
(Svafjy. SMefe ©teile erfefjte biefeömaljt ein ge/ 
wijfev Jjerr ^uvft t , weldjet bei bem J^fel tge« 
ttT&vggtafen $u Söt'tw&enbtu'g @ct>webt £am> 
umfanget' gewejen wac unb Die crflen ^tenotfKotlcn 
übernommen C)atte. ©cijauftneler i|t et nicf)t, bejfy 
meljt* aber ©Anger. ©cl)abc bleibt eä tnbeffen, 
baß feine fonfl angenehme ©timme für ein fo gro; 
jjeä $C)eater tu febwaeb iff. 
Unfer braue ilancfyexy erhielte wieber mit fei/ 
nen $anj<£ompüfttionen »erbienten SBelfatt, im 
bem er mit neuen feljrfdjweren Touren a6wecf)fe(te, 
JDieör&mina. in2Cnfeijiing bei- 'Piä^e unbSBib 
fette war 6effcr wie in bem »ergangenen SBintee 
unb mit Siebte uetbient berDireaeurdesSpectacles 
©e. <£>'cef(enj ber ftreiljerr unb Sharon von t>etr 
^ed?, vielen JDanf. Unb weit e&engebacl)ter §m 
Söaron bie £>rbnmig liebt unb öotjägti^ auf eine 
fe&t anftanbige $M)anbfung fte&t, fo jeigt man 
bemfelben noef) §ur 3?adjri$t an: tag er bei »er* 
ftyiebenen, weidje bie ftidette au ben Sftobleflew 
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Jbgett a&rrf^mett, eine «nftanbiga'eöegegjttmgem* 
Pfeilen möchte. «Dehn ©trob&etten jieljen uiemaC)(ö 
gute folgen nacf> f(dj, 
JDienftag«, ben Hten, SO ôügetiö friH) getufye; 
ten 3» H . £ . &ie^rftupfin3efrmn »on<Dtvmfew 
Den fßntgl. $)iar |M in Ijolje» 2fugenfd)ein 514 nef); 
mcn. *>orf)fi:biefetbe 6efa^ bei bei» 2Ctifttnft ju* 
er|f bie $H"erbe im großen SKatftatte, »oc weidjem 
3f)t*e $&mgt, igof>eit aud) cmegeftiegen roar, 
ging barauf nad) ber Dltttef < Stcctbcmte / ga& tf6er 
aileö bnö gnäbigfte SBotjigefatten ju etfennen, ritt 
fe(6|t jtvei 'pfetbe twb [al) einen ©ewifer bm 
©ptlnger fpringen. Sarauf crt)o6 ftd) $f>ve &6; 
nigl. ^oI>eit ju <Pferbe in Begleitung bei* grau 
©rÄftnn von ^Jo^na, bes J^ecrn £)&er>'<Sta(fniet,' 
fters ©rafen t>on Äin&enatt unb bes «Oolldnbi? 
fcf)en'@e|anbten/ Jjercn Sharon von ^t)ee&en 
nad) &eui ^^fevgavten. Sei* ©tallmeiflcv p l o m . 
unb jroei bereiter genoffeu b(e @nobe, in Dem 
©efrlge audj iu fewn. SÖct ber Suröcffunft trat 
bie &uvd)lmd)tiQ{le pvin$efl"mn &or ber 2Gen/ 
bettreppe auf bem ©djlofie «6. 
SOtitragtf &ei ber *>entnttw?etett StbniQinn 
STCajefifo in 3töwi 2fpartementes auf bem MH\QU 
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edjlotfe guofe Safet. Be* trfojeflat bec »& 
nig, 0f?re £T?ßjefHt &ie regleten&e» Koniginn, 
3« 2t. *> Mel tau f£rbffotfl?fitiennn *>on<Dr& 
nie«: mit 3E>ce« IDimä?£<md?tigfrett ^itröetm, 
f(5mmtH(&ep««5enttttbPri«3efiinnen5etfÄ6niflI. 
JpaufeS, neSfc »tele bec ^tttm &tmtak unb 2ßb 
niftetr turnten berfel&en Bei, 
Um §a(6 fê ef tUjr befugten bie &o§en §«m* 
ben unb öec guSjjte 5f)ei! be£ iUnigi. Kaufes baS 
SftationaU^eatet, wofel&ji bas (Smgfpiel: bec 
23arbiet* ^on ©e»iCI<t mit ^atficilo's 33t«flc auf; 
geführt rouröe. 
3C6en&6 &ct 3f}t*er SrTTajefr̂ t £er regierende« 
Äontginn in 3Ron6ijou grofje Safel, wo mdjt 
nuc bie %tan $vin$effinn von 0vanien Mrn^l 
Qol)tit mit ^lyven7£)wd)laud)tiQften'&inbem, 
bie pt*in3ßn unb pcin3effi««en bes &ftmgf. -£>aiu 
fe£, fonbern midj <Se. £%(!(, ber ige^og sott 
XfTe&lcnbuvQ S t re i ts unb 5ec furfc üodjer efnge* 
twffeiu Äfinigt. 5D&mfc&e-§e(bniatfi&attprin3 Carl 
*>on i&ef\en:£a\Jzt unb tjecfĉ iebetie «nbere §ob> 
§tembe eingaben waren unb an 2 tafeln fpetflen, 
«BHttmoc&e, ben iftem SSftttagg gtof?e $afel 
6ei @c* SQ2aj+ fcem Äottige. 
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%bmb$ Bei 0 9 « r tJTßjeflöt der regierenden 
%otü$inn gröfjes «Souper* , S5ei&ema§{ nmren 
oi4 0- &• €* &ie $rau €r5flßttF>(t!tcrmtt »Ott 
<0r<mie». ne6fr 01>re« S)urd>Cauc^ti§fcen J?itt? 
bertt mtfc @e. ̂ otfprfll. 2>ticc§(. ber pritt3 »o« 
$gften* Gaffel angeben. 
iSstraetjfagS, best i£fetj. SEßittagg Bei 3?>rer 
tfjfcjefrat der regierende«..tonigimt gcofje £afel 
in SKßii&ijöu, }u melier bie pri t^en unb p r im 
3effmtte» beö ÄSnigt. ^aufeö; ing{eid)en <g. ^i. 
£mt*<f)L ber pri»3 Carl t»on heften ;<£affet eitt* 
gefaben watm. 
5Die $r<m Prm3ef]mw »Ott <Dvanim Ä. J?* 
a&er mit ben ID«r4>f«ticf}£igf£ctt l i ndem fpeijle 
f#iS«tt S&ittag in 3f)^n Cammern. 
31ad?mitragg nadj 4 ll&r fcielt bie jfttafgt. 2kas 
btmlt ber SBiffenfdjaftcn ju <£j)r«n bec £tau f£rt>* 
flÄttQttUetinn von (Drcmien iasfflut & J?. eine 
* SlffentlUfteSBerfammfang. Skngebadjte^ÄWJigriw 
flatterten«» St. §., We 3>rüiiefl&m ttfil|te& 
mitte t)ott $>r<ufTen, bte £r&pttn3eß?im von 
(Dramen, 0e. §t.Q, ber Croitpri«3, ber ^r(nj 
Jtoui», bie Jperre» @6|ne 0r» äSnigf. J^o§eit 
bes $rtojm Ferdinand, ^ e . J&oc&ffcpf» ®m$L 
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'ber tytitiz Catl von Reffen, ber ^erjog Stieb/ 
tid) von Sbt&unfdjxoeiQ 5>ur^(. vaxh ber f&b: 
pvin$ son övanien uebfr belfert Ferren Skufcer 
fceefjrten biefeifie mit iijrer §ol>en (Segermjart. 
©e$ ^6nist. »irff. <Se£je{me« (£tatß; anb £& 
Binettsmirtiffets aud> (Euratotfe ber J?5nigf. #cabef 
mie ber 52?ifferifd>afteri, ^err <55raf t»o« ^er$* 
berg (Srceffens, erSffnete öfe fo gf&njenbe 28er* 
fammluttg mit einer fatgen imb fe§r »orfrefflidjeit 
Stebe: Heber fcen *Btt>3*»ecE uttb t tu^en ber 
öffentlichen "tferfammlungen $er 2tcabemfett 
urtb machte ber §o$en Söcrfammfong bieXafnft&me 
beö^rfnjen Louis Gonzaga de CaftigHone ptm att& 
»artigen Sßitgliebe ber^feabemie Mannt unbüktf 
reiefite bemfcl&en 5ag ©iploma. 
©er fteffänbige ©ecretair ber 2£cafcetme 6« 
ÖStfienfcfraften, £err @e|eime t Staift $ow«ey 
lieft eine fur$e Stebe an bie $tau €rbftattr>atte/ 
rinn 3t £). 
©er s5>rin% oon Gonzaga bartfte fn einer mit 
öieiec Söerebfamfett unb SBarme rt&gefaisten SHebe, 
«joritt er in einer affgememen ttekrfldst ber £itte? 
ratur i|ren großen Sta&en fiJr bie Staaten feffr 
fe^te, für feine Aufnahme gum SKitgiieöe ber 3fc# 
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htmit, Se? $zm ©e§*Une*Stot$ gotrmey beanfc 
»ortete biefe Stebe, 
SDarauf £|6 bet Jpeiit (geheime * 3tat!j § otmey 
tin ©anffasungs * <2djra6en beä Ferren Imi t a t e 
»o» Ämsbetgen über bejfen 3(ufna§me jum auä* 
»artigen SKifgttebe bet 2Ccabemie ab, tmb legte / 
bet §o§en SSetfammCung bfe Dorftefflidjen ©d)ttf* 
tenunb (Eatten bes J$em» Emirate , welche ber* 
fe(6e bet ^5nigf. 2Ceabemie bet SBtffenfdjaften sum 
©efdjenfe ilbetfattbt §atte, wv. 
tftad) btefem Caö bet $6mgf. witfftc$e ©e|dme 
€t«« * unb 3«l i t | ^ fntpto , Jpecr »ort XOolimv' 
(gjsciUtni, eine $&§a«btang uon Wie feit fcem 
C|>ürf«cflcn; f riebtief) VQilfyzlm bxz Agenten 
$>es Sbtatt&etibwgfdpett Kaufes, bie 7Seftfcett3* • 
Btäbte Berlin vmb potebam buvd) vovtveff* 
X\&)Z (Bebaute vevföomvt, wie jie öaburef) 
fcen .tuftjlflete etwe<$t imt> ber untetmttotite; 
Cteffe eine £hiet£e bet t ja^nt t tg »etfc|)aftt 
Suglefcfj §et$te0e,%cete3 bftö fĉ ön gearbeitete 
Sftobett beö Je|tetbatit roetbenben&ranbenburgei* 
$§otg uttb beu sOJcmeti^utmif ööt. 
>S?etr Ober* £onföh>rtal*9Ut$ JEtman» Ca* 
eine 2Cb§a«bIiW3 »01t bem €wfluffe bet t?et* 
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btttfciwgett jaüfcfrett 25v<mfc>cnbttvg imt> ^o& 
Iant> auf orte VOolyt bttiev VoWw x>ovt 
%m&iuctov%d)avt> befcf)fojj biefeSöetfamtn« 
fang burcf) Söorlefung einet* 2£b(janblung: Äbec 
tue VwwanblmtQ ber p^roöiflifttrtert imt> »e*< 
fcotbenen £uft in bepfjlogiftifitte,. vetmittelfl 
fceö »on £uft etfd)ppften SH'cutttfteittes mtb 
über Süe WiuEung öcc etttsun&böten üuft <mf 
feie $alU £>eu iTCetaUe» @r jeigte Die ju btefen 
33erfud)en neu erfunbene 3uflrumente, erflfote 
iljren ©ebtaucl),, unb machte einige 93erfu< ê mit 
Suft, meiere buue^ örtö 3C$em§o(en eines. %i)Um 
gan§ ttevborßen unb nacl) feinet Siett)obe, Detroit/ 
telfl, bcö SBraunflemö in bepJjlogtßifTrte Suft mt 
roanbeft mar. £>iefe33etroanbfung rourbebutclj ba$ 
brennen einiger (£Srper unb burdj baß fcjjneffe 
©djmeläen unb ©rennen beö Cgtfenä in biefer Suft 
bemiefen. %i\d) mürbe burcf) ben lebhaften ©lanj 
beö in biefer tierbeffetten Suft brennenben «pijofc 
pfyors folgenöe auf einem großen glafernen SEeci/ 
pienten verborgen angebrachte ^nfc^rift, mit einem 
bienbenben @l«»je untietmutljet bargejMt: 
LV 
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L'eclat lo plus vif 
Cede ä. celtnä, donc brill« 
t'augufte WILHELMINE. 
^tinsefflnn XOiU)dmim nur ' 
SRuß ftew bei« aaerfttrFfie @fat%. 
«geengt burd) Attnfi unb bje Sfotfur, 
3fuf Jeöew $atf twd)fk(jen gatt}! 
©er Ä g f . 6 e e , 3 « g « m t e u n ö C f e ©djifffc 
taumeifier, $tn äUtcmtin aus ©tettiu sciste 
hierauf bk von i&ro erfiitibcne SBafdjtae jur (£r* 
probatig be.t ®t&rfe ber Stanmateriatiett ttor. 93or 
«d)t ^agen mürbe flebtu*$ bie mftt&ematlfc&e (£lajfe 
&er&&tii0(.2fcabeittte ber SBifTenftyafteti/ burd) &a« 
Jt8nfg(. 06et?i <$ofi&aiiamt unb tedj bas $Snigl» 
ßßer * &au<&ep<irtement »nterfiutyt unb burd) bfc 
gemaäten S8erfwd)e <5*at fiefunben. Sucd) e&en* 
ftiefel6e Sftaföine würbe In <Segctm>art£J&ro.&& 
«igt. ^o^ei ien ein €5£öc? 6i(&en$cl| »on 8 $ug 
J^nge wnb 4* Soff SMcfe in geil: son brci 3Rtautt«, 
burd) sine @d)n>erfraft von f47f 9>f»«& jertw* 
d)en. hierauf fährten be* J&errn ©rafen * o » 
^ettjberg drcettenj fämratffd)e &o&e $errfd)aften 
nad) ber Xcabemie ber jtfinjie unb nted)anifd)cn 
Sßlflenföaffen, JDafel6(l empftng «£od)biefe(&e mit 
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cineu ftirjen 2fnrebe ber ^err 93rofefior i H o % 
%i)ve Ä. J£o6eft 6ef<u) barauf t>erf#tebene tfmtjt, 
fachen «nb arbeiten ber 2fcabemlfc&en SRitglieber 
befugte bie Seid ênfc&uCc für b(e ^anbroerfer mit» 
äußerte» über bie guten ftortfeftritte btefer 3fcabe< 
mi? bie gnäbigffe Sufriebenfoeit. 
2(6enbef, Concert) bann großes «Souper 6ei©v, 
tTTajeflrrtt bem Könige . 3cbeeimat)t waren bie 
anwefenben f)ot)en gremben unb bat ganje ^tafg{, 
$ a u ö auflegen. 
( S i e gortfeßuna folgt. 5 
9fajfot&eri*n<} ott t>ic 06er«2(eteffett «nb allt 
rour&tcje ©eiferte fcet jubifc^ett <£ofom'e 
tit ^3etftrt» 5Den fcet&atmfert öroafciojj 
6ecceffen&» 
Zlatttk^u^ttöpöttt (jojft mit ben 2(uff%ti, 
roefdje ben J?am&urgtfd)en Rabbiner TLctvfytd 
Buftfinb <Cor)ßtt 0o<*uftet betrafen, (Jeroiefen ju 
Cjaben, bajj t(jm SOienfdjen SBofjt, ofjne 2fnfe(jima 
ber Steifglon, feljr am Jjer&en lag. Sföit 58ergn& 
gen ruefte er bafyn alle* ba$ ein/ was man ifjnj 
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A6«r biefe föÄnbUc&e $(jat juft&icfte. 3 " bcr@til(e 
0tt6 et auf bie S&eroegungen ber jflbifcßen Cofonie 
tfdjtung. ©er aufgeftörte $&eil freute ficfo bantt» 
bafür Xfonttaquattapatt i tmb wönföte i&n ge* 
nauer (ernten ju lernen: ma^rcnb beflen" bie ortijof 
boren 3"ben , ßcfonbecö 9>olacfeii, bie 3fufjä|e 
jtuar lafen, aber aud) jugleidj wetteiferten/ gege«, 
Xlattttaquatlapatti atfe gltfd) au* ber S&i6et 
«uöju(tofen unb nur fe&ufuctyteivou' ben SBtonfö 
äußerten, i*a$ SRanneä (jo(je$> ©rag vor feiner 
$[)üre warfen möchte. @o viel 6(elbt inbeffen ge> 
wifj, bajj bie 2(uffä£e Wmerffamfeit erregten. 
<Da jte aber uodj nid)t biejenige Si r funj traten) 
welche fie bod) tljun foUteti; fo ergreift TLlantlte 
quattapatli au« freien ©ctfcfen unb roaijrer SDien* 
f$en<8iefte bie §eber unb n>iff nun ein SBort im 
Qürnfre reben unb Söorfdjtäge tfjun, 06 nicfyt biefem 
f$&nb(i<§en dtabbiner'; Unfuge ©cfocanfen fönnen 
gefegt werben. 
Urtn6tf)ig wäre es , eine ©efc&K&tt'Srjdljfang 
ttorauäjufdjicfen, beim ffe ifr 6efatou\ Sollte ja ei* 
ner fte nicf)t jufammen()än<jenb wiflen^ fo verroeifet 
mau ifjn auf bie vorfyergeljeiibeti ©töcfir. 3 » biet' 
fen mirb'er alle* ym\ beutlidj a&ge&ftntefc ftnbta 
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önb geroifi £i$t in ber ©ac^e fcefommen. ©enug, 
K<ipf>(tej0 3od?ufiel6 Sfjat Wel&t unerjjört, $, 
ftyeuli^! SBirft matt einen SMM in feie vergangen 
wen %ai)i'fyüt\btm juröif, 100 be? fanatlfdje ®feP 
»iele tattfcnbe ftilltöbtenb morbete, wo ber s&äeg, 
€n<jel ber Ott^obojcte gdd&natne auf Seicfytiftjne 
fÄufte, bie fttöffe «nb i&eere g(ei$fam aon 5flctu 
f^en^Cut« färbte, t»o man $ag unb 9 M ) t auf 
t>1e f^redJi^fleti SDJarter backte, fo ä&erf&ttt.eintn 
fcetr gtSfjs« ©$auer. 93ct {Älterem Stute «6er 
tenftman: €« fonnte nidjt leicht anbet* geljen. 
Sletigions J£af, 2C6ergl<m6era unb ©S&en*3)ienjfe 
Rieften öamaljfe ben <$errn. SDer war fdjon ein 
$e(e$ttt» S t a u t , weidjer iefen, mle n>*it we§f 
berjenige, welcher gm? f^rei&en fonnte! SfufflaV 
tung n>ac nod) gÄnglid) un6efatint* Unb fam au$ 
6ei einen'ein ©tr5|tc$en, fo f^happten ei bie am 
ftern *jei$$nngri<j auf «nb äfften g* in tint fa 
gelnbe SBoife ein, fcaa j$fat f o m m aber uns 
»nt> tittfere ßittfcer, war bie ©titttme beä S3o(N! 
2Die SJorfe&ung Ijieit *Bm, MUimm kannten 
in tyr eigne« ectywrt. Sföffftontti «mrben M 
traurlgfi« Opfer des $ «nattaitf. minbllwt feig* 
%m Ji* ttm dritte fca Statur, §*mmten »abtuen 
( 9 5 7 ) 
tort&t'ett Sauf, t&btenten Sttac^fonimenf^aften, mti 
»eiferten bieSBelt unb entmenföten bietOJenföeltl 
3ialjr(juttberte »ergingen, anbere famen toieber. 
ß&nigreictye nahmen ein <£nbe, anbete famen em* 
por. ©efdjle^te flarfee« aus, neue entftanben. 
S»ft i&m neuen <£ntffe&una t?erfc&h>anben na# 
unb nadj bee allergrößte fanatismus, 3C6erglau« 
(Jen unb ^ateflacüigfeie, SMe Sommerung bet 
3fufflarung «alerte ft$. freiließ fongfamer a(* 
eine ©djnecfe, a&etr fie n&^ette fi$ bocf). OTofee 
JWetröels * @ol?n warb. Äaum te6te er ein |af* 
6CÖ 3at)ff)unb^t; fo m.fyn i |n betr ©oft fein« 
SBäcer miebet* ju ftcC>̂  benn bie SBteftww i | n «$<$fc 
(taget tnê tr toe^rt* ©effen ungwdjtet wir* ec 
bjenteben leben, fo lange biefe- S e i t , SBett ifil 
SBet n>ar e*, welker bem ^ i e t e bte$fta$t 6e# 
naljm, ganje ßanber unter fei» ,30$ p l a n n e n ? 
£Ber war es, welcher bte Saeve bwOtt&oboyie §er* 
unter ttjj, aus ber §infternij}$ag ma^te , W gfc 
fä&ritc&fren SBoltat aerffeeitte **»& feiner- Stoffo* 
bie atterföänften, erquicfenbflew §rfiJjUngfoage 
Bereitete? —* m o f t e WTEen̂ efo * &$fyn M* 
e$! ®$fammere farift^ roöcbfgjfet ber-DDWnnerS 
fGBJtytenb beflfen, baji wir nö$|ien§ef>en«M«Mnew 
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©djviften Seiöjjeit fammeln, fdjroebt befne <3ee(e 
mit unncnnbarn* Sßonne in ben feljgften ©eftltien 
tuib 6ringt in ©efellfcfyaft bei- <£ngel unb ©erapt)« 
bie frol)Iotfcubflen J£>alielujal)ä! 
£)u l'äeteft. 'jftandjmal)! ging betne (Saat nicf)t 
auf, reell fte bte SÖöcmeir ber-Örttjoborie jcvfeafett. 
JDu fÄcteft roieber; £)er gai)» ber Oit[)oboj?te 
nagte roieber, aber bteömaljl glöcfte etf iljm nicjji; 
ganj» (£r feimte, bliU)te lieblidj unb trug bafflr 
taufenbfättige §ri5cf)te. S i e Ätglicf>e 3Utfb«ti}< 
©tabt S&erlin mar btefe gefegnete ©tobtj ttlem 
t>el8;@of?it0 @$ule lieferte bie gelehrteren, I)cl(; 
benfenbfren .f 6pfe. SBa* er nidjt uoüeH&en fonnf«, 
bas für ten feine 9?acf)foIger gli'itfltcjj Aus. Sfttdjt 
mit Sor ten fonbern mit .^anblungen jetgten fte 
ftd) als — Patrioten. Unb fo aufgcHcrt biejtfbffdje 
Celonie |n SSedm Ift, fo feljr fte mit allem STvedjte 
ben erften Slang in Seutfdjlanb, ja in Suropa be> 
Rauptet; fo gab jTd) borf) vergangenen, SDtanat 
SRArj ber 6 i t p i n ö ^ a p ^ a e t Cot>en 3ocCnfiel 
Obetv ßanb,-Rabbiner in,^)am6urg, SSBanbebecf 
unb 2(ltona alte nur mögliche SKä&e bie Ijiefige 
Subenfdjaft, gfeitfjfam &u brahbmarfen! «Sftan 
wirb mirf) »er(tel;en, n>o id̂  tynau* tvitt. — pen 
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Grauen <Dwtöiol) me inJcR ©er SÖJaun, roet? 
<f)er M* ßie&e jur ftnfflärung fflr fein SDpff bfe$e; 
ber anfe&te, biefer SÄann foff ein Opfer be*-$ana* 
tiömutf'werben? ©oll ein.SKÄrtirer feiner 9}a/ 
tioti werben? © o d / ärger a(£ ein «SRiffet&Ater, 
befanbelf werben? SDetm blefem nimmt man nur 
&a$ üeben, (Dwa&ior) will man aber gleid)fam bie 
iu'bifcf)e ©eligfeit flehen unb ben SBeg ju ©ott 
mit ©corpionen pfläftern! ©djwctliel)! tlmnenfd)* 
lk()! '©o l)an&elt ber Teufel, wenn er nad) einer 
©cele, weiche feinen flauen ju entgegen fndjt, er* 
angeln will! 
Söerjeiljt, roürbige SDtfmtet! wenn bie• <£mt 
pfttibungen bee Jg>erjenö ftd) 5u feljr entfalten. ©e* 
benft; eg betriff bie ©uWfeligfeit euerß Söruöerö! 
<D(e gereinigte Vernunft gibfCfantZßqurttißpatli 
ein 3led)t/ fid) ber unter b»äcften 1Bienfd)l)eit an; 
lune^meti/ lljre gefTeln ju jerreifien, lforen Werfer 
ju fprengen unb einen Stöann ber 3Belt iu erljalV 
ten, weld)er nod> fo großen Sftufcen fllften fßnnte! 
Obwohl bie 6rat>en Hamburger mit bem 93er; 
fahren U)reö radpdjtigen SKabbiuerö aufrieben wo* 
ren? '©o viele Ortljo&oren unb nod)tnel)r bort 
alö §ttr in Berlin (e6en, fo fanben jld) bod) fe&r 
- a q q 4 
»iek, n>et#e &«<* ® e t i l e n gegen d)»?<*fc>k>£ «6» 
f$eu(i$ nannten. ®i@ Sennen gang bes «RaWi# 
«estf ®pigffinMgfe(ten/ ganj feinen €ige»nu| mtb 
jjranjenfofe 3tAa)fn$t. 58tete Hamburger Ratten 
fet&ft f#©n Sffcew Etagen roibet ü)n ectjoäen, *) 
oUein atte<$ geriet^ in ©teden unb mm wußte ade* 
jelt bet © a # e ein SSRftnteU&en um$n$&nqen. Mtvt 
bing* ijt blefes ein f&mtii, bag Kap^aefe ovtljo; 
topifän 2Cfm jiemlid) weit reiajte. * * ) 
Ue6et^anpt ifl biefem ^efacfen baö SBoct Okig; 
feit f<$t' gbicftgffltlg. 3 a $ BefAmmert et f!$ nirfjt 
am bag gedngffe, wenn ifjm g(ei$ bet einjt# 
»offfie Wim® um feine Begangene §eC)ler in Siebe 
(teu"fc ***) 
• ) fflM&w* $amBm$ev Sw&en fdfrtfen fftttt »m ®er 
te<ftti0?eft: 3&re oft fo üerec&feÄTage« aber mw 
ben tmute? »ewoüfe» «11b ffe afö '$foht esflavt. 
•*) icittntEoqttittiitpAtrt Aiittfe UfimmmHtMit 
foted&eK/ att$ bte $wtecti0» eins* Rostig«» 
9te$tt0e(e$tleft «»f ftad 8«nnue#e fd&ifdecit. &Keii 
»iefe Scn^t $ «»<$ «W&t Wf. UttO eine unreife 
fc&meejt «üc|t 
***) JDe? KabBt »arftenieden eine« 3Ra4tfrtu$tf 
»Ott bem &&tif$e» 3&nri#tt/ ,J&ewn von 6a)«m» 
melniann iit &ebe geffeßt. €r (e^Aiiptete a&«rt 
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@mij Mtfäfjt fidj ber ^o(acfifcf)ef naSr auf fei* 
nen 3Bmib<$6e<fer Stcentiaten, «seil er baä SCnfeijen 
einetf q>o$(niföen 9ta&&iner$ in einigen ©töcten 
ju behaupten fachte «n& — be$ tavon eine aui 
fä()di#ere Kfe^anblung p eine» onbern geir 
gBeltfftnbfg ift t* teiber, baf 6ei ä f f t e t Da« 
SBet'&annen etwas gang gen>6&n(t$e0 ifh Ztmv 
thqmtlapatU fönnte »MI einet SBer&annung t e# 
ben, roefdje einen attfc$n!i$en ^amöurgfcfyen 
S&ßiiquier Beteaf, alkin 9$ wütU tyn für )e$t p 
weit wm ber ^aup^©ac |g entfernen, auc$ ijl fte 
U\ ben 3uben 0(ei$faife fe$r Wannt. 
©ap 3fep&ael Sccfttffcl ft«| fof$e $rei&ete» 
ßerautfntmttt / >obttr$ « feine radjfädjtige 
tjRacßt erweitert mtb fortpftottset/ pfeifet jeberselt 
für fämmtUdje Setrtincv bte grftgte Sßeiei&igung, 
n>el$e nic&t fo &(nf$fet$cn foK. Unb gefe&tKfie 
fdjtidje fo gut, fo toärbe offen&aßr 51« <£§re ber 
'aerUnf^en jäbifc&enCe-fonie ben sr6@tcn®tof 6e* 
tommen. £>enn <$infätte in frembe <$e&iete »ew 
bienen bie fe&faffie 3ü$tiöung. 9l&$me ber $am* 
et- wate e&en fu'3«t/ «C* tiefer J&err IHM 0r-2Dä* 
nifd?en öx«)e(l*t «iifwmfot. (So DiimjpfloA 
Siefer SCuöbrtttf ww* fo Wi«6 etf &p$ t»a&et» 
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butrgfdje «Sfcgiflrat feine protection »on einem 
2Banbe6efftf)en 2iemüatm an, jmfinge jte be'n 
Svft&fci jur perfoniidjen SSeraiitrDortnng:, mädjte jte 
bie verworfene ©uppiifen ber bvwm Hamburger 
gilben burd}fef)en; fo ronree fte leitet fmöen, mie 
weit (K& bei* 2Bu$rr 4} btefeei etgenml$igen SKajj, 
bis erjli-ecft. 
% reifte^ müßte benn ber Hamburger 2fcagifir«t 
nid)t auf ble geuguifle ber 2Utonaef, SSanösäedet 
unb einiger Hamburger Ober; "Äelrejlen 1RMftrfjt 
nehmen. SDemt ein ^er3 ^Donböcg, iHias ^aöe, 
JLetbcE ^ri&emd)«, 3fä.:c illtrf>el aus 2B<m 
borf, obcii&reln ein fßruttiu} (hefrnmUd) übet; 
2fe(teften bei ber %ambai:$\d):n Snunföaft) toütt 
ben maljrfdjemiid) ben Sßageu nu*i)r «t €4iamfe| 
bringen ate l)eraußpe§en, 
Unb Ijeraus muß ec bod?, mmn ja nöd) bie im* 
tetbruefte «Ötenfö&eit i§re ^tt^te behaupten fott. 
£>a nun auf biefe Zn baß lleh?i nid)t aus bem 
©runbe gehoben nsec&tu öörfte, roetl bie orrfjobo? 
•) $?an tötcb jtdj noefi bei »Sawiiierouitl, wekfjet 
beit Rubelt 3«co!> Simon: Xlmftabzl in j£am> 
bürg ü&er 40000 matt 95s»» fofete, etiiweftt» 
£mwfl gelegen&efttidj and; er» we&rettl* 
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ytfdjen 2Craenelen px fdjnell Reffen Mttmy fo jfe§t 
vor Der ^>anb nur ein aber befco fieberetSBeg offen, 
auf noetĉ en man ber fo nitystoütbigm Sßerban* 
nung @rdnjcn fe|en fann. SDtefet SBeg fü^rt ge; 
.fflbe nadj bem 3$rßne. 
gu bem <£nbe äußert Cla|jtt<tqtmilapßtti efc 
nen SStmfdj, »eichen nur wahrer ^latriotiömu* 
entlüdet. SDUfet SBunfd) Befreit in einer 2iuffoc 
berung/ tljetls an tue 35erlmj"d)en Öber.-Sfelteften? 
bie ^erren 3i3ig, 3fa<*c Benjamin Wulf, 3<*f 
<ob XTJofee, tjjetis aber auch, an bte anbern n>ür* 
tagen utib gelehrten Banner, Die ^erren ^rieö* 
(anöer, fttarcue ^&^f ober* 2atib*3iab&iner-
^«fcfjfl, Qani ^afcr>el/ 3faac 3 3 % , ^arfc 
wi% Xüeffeiy u.f.m. 
&ud), %§t <Dbet*2terteffe» mib T>orfiel>er 
ber jübifdjen €olome liegt ob, bie <&)tz eurer bra* 
len SDfrtbtuber ju beroacfye«, unö bic allcrgermgfU 
£rdnfung ju aC>nben 1 
(Sure lPfIicf)t aber, rourbige @ete§rtt, &efx«|It 
t\ü§, ber geregten <8ad>e jebes iötttbrubers an* 
jutiefjmen unb bem falle, wtld)t$ gänjUd) mit 
örtijoborte angefüllt ift, ben ©oben eingufc t̂agen! 
SSebenft bie ${jat bes 2lßpJ>öc£ 3ocPufteIeI 5>te 
fo fdjrootäe ^§at, rcefdje gauj beö @atan$ roürbig 
fjt! SSebenft ben tserbannten (Dxoabici) l Qruern 
SJiitbruber! 3£u# Ctatttlftqttatlapatlfe 2&it* 
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menfcf)! "@eit htm !Olonatf>e 9K&& ifr 5er ühfömt 
ltdjfre SÖann ö&er i§n gefprod>en. ©#on fflnf 
f02onat§e! 3Eenfd$eit, Sftenfdjfeit, wo 6(«b« 
beine Sterte? Binb bfes bie gofgen &er wa$ret* 
3faff Wrang/ ber gereinigten Vernunft? Btnh 
fctefes 6fe feilste ber ®Mtf H>eld?e einft tHe» 
fcel*€>o&n fSece? 
@ott fe? geban&t, nodj fe&en, öötj%ff# in 
Berlin, bie »örbfgften «S&mter bt\ 5er jäbiföett 
Volonte! tS£Snner, lucfdje afe edjüfer menb&Ut 
@o^ns feine *£>föbe betraten unb ba fört|iifa|?en 
fugten, wo ber fo grege ^ifofopf) fielen ttkht, 
%UntlaquatUv<dli fennt eud) alle/ t$r »ef&t? 
berer be* ®ufen uub 3tti§H<$en! @ar »oft »elf 
er, böfj meiere unter eu$ fi'dj föö» b»r# p«ttf«/ 
tifdjen J^anblungen »ereteigten. <5ntf<$ieben iff tif 
ba$ etnSrieManöer, em3f*ac3$t3 u. f» w. bie 
3ietbe i^rer fftation ftnb l SÖag ber OUv t Z&nbt 
Stab&iner ^af4>eC ni$t nur ein fe|r gefettet, 
fonbetn aud> ein fe§r fanfeer, taUmntet ORaiin 1(1» 
Sftan gk«6e mcf>t, 6«§ tEfantfcqtiätfopafff 
€igennu|e* |>a{&er SBe#ran| ffpeti«! 91ödj |«t 
er feinen tiefer Bretten Statine? $tfpvQ<$m. $Öeff̂  
ate&r a6er fennt er fle au$ i|re« JgNmb&uigeB. 
^it^ntptefenbenfterbaran, wie bfcfe mätfeffe 
SÖtönner nic^t nur ifjrer fenbern au$ feiner 3k* 
öon fo »tele SBofjtöjate» 6e»fefe»! 2fafffönuts 
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Ut mf^maämWm $v&$u. frönte, ml$t 
m*nföeti s stenD »ermtabem unb 3ßenföetfr35*§f 
fef&betti. 
Seftotttefjt fatm XfattftaqufttfcpÄtU ftoffen,, 
&t§ ^äs>ö^iof>*0^er6annmtg geradjtnjerbetritJteb« 
3 § r ttücbtgea Ö&et /3Celteflen 5er fteflgen ©emernbe 
©littet iurSCuf&e&ung beö S&aiweö fefjr tstef öeiera? 
getJ. 3 1 ? anbem roärttgen (Befolgten besgfeidjeri! 
^Cssfalfr, fretmbe! Stuftet *u# ^nn Streite! 
®c§met5«tMe ^tutm* QJlorfe bet £>rtf}obüäe imb 
liefct bafüt bte ©locfe ber 3foffi&tung ? 3Ct)ttbet feie 
e ^ m a c ^ euerS Söcuberg! SSiflet, bag butdj tiefe 
S&t&annung^re€§re angegriffen iß, bajj, iwrot 
man ben gltmmetibe« Junten nfdjt erjftcft, HS 
fdjKcKfdHte fetter entfielen fann, ja entfielen 
mttf*. f^o# leibet ber öratse (DwaMofr! Sftedj 
bvü&m i$n bte Äerten 6er ÖJt$ob#fe! 91orfj gfau* 
freu mehrere ble $8izbmtmnQ wäre geregt. €5ei$f"i 
fcer* 3taB6inec in Siffa, tt>d^er öo# f#on buucfj 
ten Ärteflft!Ä«t^ &tan$ geiöd}tfgt imwbe, ri0 <m$ 
bm fatiötifdje (£tf« fo |ln trat »er&tannte <D*wv 
feio^s tMjettreffßtfce @<$rift 6ef bem ^auertafge I 
©eldje @<$sitbe gegen b«ö €«be b?ö «fttje^nten 
3*&?$un&etttf su erleSen! 
Slefn, Ki#tme§r langet! @$tei6t 3&p»är* 
feigen £>bet* Viefttffoi an ben .J&ambwger Sftagfr 
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ffrat> bamit Me <§adtf auf bat ©diSrffle unter/ 
jiidyt wirb, ober Keffer/ treft 5ie SBerfügunq, öag 
2fopf>aele 3oe£itjMs ^t§at unb p>ar 5er j&fö 
(d?m Vlovmal;&dt>uU §u <Prag jttr (Sntfdjefr 
öung sorgeiegt wirb. SSon bort aas iaft ftdj 
ftrengffe Unpart&eilitfjfeft erwarten. 
5Bas für emUnterfd)ieb§wtftijen öeöt ^e r r ^en 
berStaboi in^r ie j t tmö^rag unb ber nttfirsmüröü 
gen Jpanbhmg beSStabbinersTlapfjaele 3octufIere 
in Jpamburg! SDarum rudre man in btn Kmitt; 
gefyenben © t M e bie 3f«P&e ber 3:rteft«r 3öben? 
"ft&aft unb bes ^ragers Stab&i ein. Sfteu waren jte 
md)t. 2tber Jte fefsen ben JpamBurger Habclner in 
baö gr&gte £idjt. "Sßan öeraofd>e«t biefen unb feg/ 
net jene! 
gum €rfiaunen Ift ti, ha$ man einem 3fo 
pf>ael 3oc£u|teI fo madjtige Sßajfen in ten Jr>5n* 
ben idfjt. 93e£annt0tn $at er mdjt nur eine eigene 
95etfdjufe, fonbern fo gar SJoflmndjt, auf ben er> 
flen SBefef)! bte Seilte mir tuditg bir mt&t« etm 
fperren ju [äffen. <£g »Are bann, ba# man {̂ » 
pttorfornmen unb ftcfc Bei ber «Jpamourqer übrig* 
fett för 6 Sftarf (2 $fjaf. ) einen <ĝ <jjafe I8fen ' 
faun. SßatörUdj ftefet man öenn unter olmgfeifr 
tieften «gcfmf unb ifr $or bem Sta&öiner geftdjett. 
$reüia> nur in Hamburg. ^n^Otona unb3§an&& 
fcecf aber gilt btefer >8$«fe nttfrr*. Slaijrt 3?<b 
pbaet 3oc£ufM nur öle qcrmgffeSftadje; fo farut 
j, er 1'oqfeia) jeöen nadj belieben burd) feinen ©tfyufr 
I itlp»per. auf^eiffen unb o&ne SSerCj5t emfe|«n 
[a||en, *) Streitet biefee md)t wtöer aUe 9tea)ee 
') £>a nun bte ??fer bei? 9?aMwter s«r ber »Htter* 
itcfcen @ette femre» «:?•> i&ti njabrfdjeüilidj ««# 
»Ott ber augerltdjen (Seite feinen lernen m$$tmi 
Ces üerfreljt fft&, &af 00a benec bte Siebe tf, tuel? 
cfreit feine Jigur utr&ef <mt Hiebe) fo forgte m<w 
für eine treue Sfb&tfbuit<i. 5>nn folc&e Cbaractere 
»erbietien ebenfafle ber S o w e i t }«r 0$«ir A # 
• gejießM» r&eröen. 
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6er 9Ji«ttfdföeit? Sfö&cfeten $m biefe ordnen unb j 
©eufter ni$t auf feinet fgeele hveimm, töeldjm 
er »aorföeiniid} fo mannen ttnfd>ulöi<}en fcfrott 
entiocfre! — Xt<mtlaquaÜ<tp<xtü erinnert ftd), ' 
ba$r als man ben 2iapt)aet einmal)! ju Siebe 
freöte, er barauf antwortete: Xtlein <ti)vifulr 
d)m (@e. majzftat Cbriftian fcer VIL König 
von 2D<sfmemörF.) mein Öjriftetrfjen t)at 
öucf) (Seiö, ern>itb mir nichts tl?im! 
2flfo baut er auf fernen Sftonarcfren ? <§>lau6t, 
bajj er feine Ungetetfvttgfetten unb Sffrcfttstt.ürbfg' 
feiten funken werbe? Sias fann nid>t jetjn! 3ft 
gans immSgüd)! gum Sk.uetfe, bajj es aemif . 
hi$t an bem fetm mirb, fdjlsgt 1[,t(tnilci<ni&tl<i; 
patli fotgenöeö «Kittel »or. SDte fttefiaen Öberäk 
^eltejten unb aubere fcrase @elef)rte ftftrfefcen un* 
tHJttel&ar feloff nad> SDdnnemarf, ober irf) CIÄ«? 
tlaqnatlap&tü erhalte ben Auftrag, ö&ne Skr* 
jus werbe ic| @r. bes ^errn (Srafen unb ©tnot^ 
«DHniffrr »o« 23emftorf frceHenj, im Sfta^metj 
ber t̂eftgen Colome aßes vortragen: ber mür&ige 
Sftmfler toörbe ©etecfrtigtett ijanb^a&en, her %<x* 
pljaet ^odufiel feine roofjitserbiente «Strafe, 
OvoaUoi) abtt bie ge§5rige ©enugt(;«ung miebet 
erhalten. 
SSie« ijl mein Sßorfcfrlag. 3<*j fd>teioe i$n nie--
ber. dlbt man mir einen SSBmf; fo metbe tdj i£)tt 
erfüllen. 3 # <Dwadiör) fd>on nicfjt »on meinet 
Sftattou, fo tji et mein SJlitmenfö! ©ein @ot£ 
ber SS&ttr, ift audj mein <Sott'. 
3Caf olfol 3&tö&ef;2tattffcn! SBot|le&er! 2e^ 
ter! ©eleijrten! 35efcp&er ber Unterbrochen! , 
3Cuf! Sntfcfcleiert bie fcelratW*« Sfcarfe! mfit / 
6ifäe 35o0eit rauft in Äetfer! SKttttt bie ©jre / 
eurer Nation t SSefreret <Dwat>ioJ>! 'SBiffet, bafj, 
wenn tbt feine ernsthaften. 2Cnpaitett treffet, biefe 
uneble %b,at eure Station &ranbmarft. Ob idj 
flteidj gar moW weif, ba% es unter ben §ief?get* 
&fo;foftefien roätbtge formet gibt, fo ift mit ' 
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Utf) mttf) Mannt, tsa$ n o $ einige in ifymw ^n t j 
met'lcin ft^en, fcpeet aaröoer. fel)en nnb viclleidjt 
ttkl>r an einen S t r a n g jtefcen ivotten. kennen 
r«ntc fotfriiterl SBSollt tyr öfter in eurer J^atefhtt» 
v\i\Utt ebenfallß beharren; fo verftd>ei*e tcf) eud) 6«| 
fce'm C^ott eurer nnb meiner SJäier, id) jie&e cucf) 
»OB fccm große« SRuftrerfuibJe öer3£e(tunb enttnacife 
eud» $005. 3 ^ - TOJffVf öfc tfRafircgeln. Stiftet 
cud) krnacf)! <£ucl> ftnecrn a6er, bie ihv ttnjjty 
loas »aßreSteftgion, $"leranj, SERenfäenUeBe ffob, 
eud) oute tcft t ftsircrfftlget metn SBorQaben! 3c!) 
Biete eudj baim mit „öern wSrmßen ^et&en meine 
^&nbe,< gereinigt matten mir snfc einanber arbel« 
tcn; »ewirogr nn« mtt größtem (Eifer bemityen, öec 
SBelt einen SERann nsteber p ftfjencen, »weichen nie? 
bfTtc&$rf<ter fiäetisnsl unb <$efä5§Uöfe Stammelt 
freien weiften, 
£ikn, <£b(e fKßnner, i)h$t meine «Stimme 
unb folget! 
fBorliSttfoe gfitgeige, 
<Dfi mehrere t>m $8unfd> Inferteit, a«c& etwtf MS 
6er grepen Slebotttt1 p feftn; fo i>erfi$eri man fcenj« 
tilgen / öag fj'e fitofrfge SBecfje eine SefdjmöMiß tot 
vottrefjftcbenQticu*Q(en/ nfterbaapt «Her oemerfeiMr 
wrtbe äRfitftttfSQiiifge in k r abroste »on »Serif« flu/ 
ben foßen. Ctotslaquatfopfttli. 
' £>tcieittfl9tf/ mfc&e bte Cbvonfc von &eirlnt fajty 
meto, fag?n ibrem SacbMubei, oafi t>e$ dtaMfnttf 
3£&&i!&H»Q SK öer eette 9 « . gebunben wtyo. 
HBerSefferung* 
Seite 93?. £?eife s am o&e» mit# ßttfrgattM jfott 
£(iergfttten 9eief*rt werben. 
£l>tontc toön Berlin, 
ober 
i » 
© m , tfer unt> fünf twt> fec&jfgffe* 
SBerKtt/ tett 15. Stopf t 1789. 
• $tt>at tätige feße geieberife, <Sop§te, S8M(* 
gefmtne! 
6efmt3 ber gveube 6« ber ewunfc&feit fjofjm 
3fon>efen&ett3,{jrer$6tti0l. #of)ett, ber $röit 
€f6f!attf)alfct'ttttt unb ^St'tnjefftntt ttott Öra» 
tuen ja Berlin. 3fm Planati) %ulm$ 1789* v 
$reu bief), Söertin! baß man in beuten $§oteu 
JDie ©dptyeftet fcemes Qvofien ££mg6 fteljf, 
©le , ötc jum @lfl<f, äur fiuft ber SBeft gw 
6of)cen, 
JDw# €b?fmnty bfe fersen an ft$ jie(jt, 
SKft 
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2faf, etfe! Ob* Me <£§tfarcf)t §u U&eifen, 
<S>ie ^ebermamt 5er gärfiitm fdjnlöi£ f | t t 
<Dte mit <*nQä<f«i Stationen pfeife», 
2)te Sftieberianö' ate feine Stattet fügt. 
@n 3?bet rufe fro§ mit ^ 5 unb CD&*n&£ 
<gi» \>ft>6t $OC£ (Dtanien aus! 
€ s fegne fle« ba$ ©lücf mit jebet <&mn&t 
^orufftens wt& iTafifcro'« ^aas , 
Sftte fatrn &ie SSBcIt genaß bie $Är(!fim fd)k%mf 
5>t$ 2Rettf<&ett§ufo, SS«t?ffati5 unb J^o^eft giert: 
2)te Bid) nur ftsdjt im 2Bo&ft§un ä« e*S*fc*»/ 
£)ie je|t ber Fimmel .tüiebec j« un* f t t§ r t , 
©ie fe$rt jurücf jur »attttänb'fdjen «gr&e, 
Siodj leibet nur auf eine f«c§e Seit! 
f col)Iocft £ $ * &in bem Zweige preuffet te icjiröe 
5Daö fünfte @tö<f b?r SBeft 6ejreit. 
tlnb Ö6(! 2Du bott am umjeflömett SDJeere^ 
pvinseftlmt/ mleber 2>eine ©ttabe « u ^ s 
©0 Imtn voii im fersen 3Dö? Altäre, 
Unb rufen: Xfornt tlaffaus ^<«w! 
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£>& g{eief> biefes ©ebidjt in einem S5anb/$?oe* 
ftmte üon 33Mbĉ en unö ^ u t ^ n ffi* 6 Pfennige 
öffentlich Ijerumgetragen un& ücrfauftrourbe; fofg* 
Ire!) fdjon öaö 23orurtl)et[ wibetr ft$ fjat, bafj e* 
au$tvft fcf>ledjt ausgefallen iß; fe muff bo<# Xfen» 
ftaquattöpattt gefielen, bajj es bie ©ebtcßte bee 
Kaufmann* imb SBilraerfdjaft weit Ä&emift. 
tfatttfaqtiatfapatfi'g g e t a r n t 
§eterltcf^ei*eti 6et Dem Slufcttt^atte 3ff)v«r $6* 
jitgj. #ofjett ber §rau Sröfiatt^alterintt 
$rtn$ef]Um ©on £>r<mietu 
(günfte gorffeptts.) 
33om 12 Bis $u bem i6tm %uttu$ gatte bie 
©d)ö|eng{Ibe in ^otöbam mit ^Cliergn&bigfter ^6* 
«igUdjer (grlauBtttß ifji4 cilijaijrigeö ©cf)et&e; tmb 
S3ogelfd){eßen gehalten. 2£lö »or ba$ gange Äftirial«. 
^ a u s beö < ĉf)tegen6 mcgen unter ben $>otsbam? 
*net <3d>ü|en getofet mürbe; fo ereignete jtd?, bajj 
baö £QDS tjor @r. igo($futfH. 2Ditt:4)f. beit/Brb? 
pcmjett von (Dvctnim bem borget,' unb <ss$utjk 
maoöer^etjfer, £eirrn ^attpt jufief. SMefer 
§am au$ baö @Wcf, ben nädjjien ©djuf am 
Centto ber ©&$><Sc§ei&e tsor @e. *5<?c£ftfof$k 
0Ur * 
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3Duvc$L fcem i£tbpvin$mvön $>tmhn§ur a%, 
meinen %$mhz &er §te|t<j«n ©c&ülengUbe mhBki 
Sttfdjaft gU tf>an. 
greif t^ , ben izfeiL Storg«?3 ötofeg 5öe* 
|euner Bei 3f>rer Xttajeftäi bez vetxoittoottäi 
Bonfgititt auf bem 2aflKf>Coffe ju St§5tt&<mfen. 
3n bfefer 2|5fl#t er|o6 fld) 5ie f rau € rb f rß f^ 
tetimtr& i x mit %fyten iDutcf)!. beiden ptitt/ 
3en tjon |iet-«ug p Pferde; URO itmrbe wo fce$ 
€yonptri«3ett unö bts ^3ri«je» Tottis £8m<jf, 
^ofjeiten öa&fo ^c^lsiiret. Sfcre 337ajeft& öle 
trcgtercnöc BontgintT, 3 - & «£. bf* $»rfn|efpBtt 
$r£ederi£e unö jlmmrltdje pnttjeffmttett des 
^ottigl. Kaufes folgten in 3§rett SSi^en. 3C«(| 
ber Spat O&erffrtffmeiffee @Vaf »0» S,inbtmuf 
bie %tau ©räfftm «ott JDoljrt« unb roelj«re öee 
^SnigL Ferren (Sfaümelf&r Öesleftettit fefefeir 
Ijoljen gug $ttraitfWj §« ^ferbe. 
Sftiftags groge ?afcl Bei €fr. itlajefHt fcew 
Könige. Sie §o§en gremöen unh ba$ ganje £fc 
«fsC *§««£ njeinten öerfeiöen &er. 
€once?t «»& ©pujjejr, 
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Stf. 2Xo«tgL igof>ei£ fcer Prittj &mvid> 
»on Ptfeuflctt ifl §eufe Bei «wönfc&tem Soijifetm 
AUS St&etws&erg £fer eingetroffen unb 6e^0 tie gßol*/ 
tiung auf Dem Äöntgt. ^djioffe gu €fyatiQttmUtgr 
©omta&enba, ben igten. fDiorgwi* fiarteten 
@e. HontgL ^o^eit t>er Pvin$ ^einvid) von 
preiiffert ber Svaxt fEtbftattfyäümnn vcn^ol* 
Xcnt> einen S&ejUdj «6. 
SÜJtttagS gegen ein lU)tr i-§o& ftdj bfe $ratt 
iHrbfiatt^altetfinti mit3f>tm iCii«t>L JRm&ern 
unb f&ramtüdjen ^ofpaate nad) <H)artotte»&urg. 
©er fa&ricanr, $err 3faöc ^en/Ämift *a?ulf> 
jäbiföer Station y l)am &ei feinet Caftun^afcnfe, 
reefdje fldj nod) auf Söerifnfdjen ©runbe unb Soor 
be« bcfinbcf:, am <£nöe be« ^icraaumtä, auf ei/ 
gene ,f offen eine äieriidje »om grünen langer unb 
mlt&ivlantm auggefcf)mff<fce <£|ren.'̂ )forte erridj/ 
ten laffen, Sßei biefcr würbe ber $ m t ptiiijef/ 
fttttt von <&tanim M, $}. wSJjrenb ber Sor&et/ 
fafjrt wn W u l f s Uibm SnMinnen ein Mth&m 
auseriefenet frönte unb SMumen ne&fi einem @e/ 
bicf/te ü&erref$r. 0f?re M&ni$L ^o^eit nafym 
atteö mit (jepa&fafTenber <&nabt an, erfunbigte ftdj 
tiftdj bem 2fta§me« unö ben Reitern fcei&er ̂ fnber 
I 
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utib fufjr bann weiter nacf) ber (EtjatfottenButfiee 
<&i&bt gclbmarf ju. 
£>aö ©ebic&t/ roeWjeö viele ©ImpHcItÄc unft 
Sftatoltfic entöl t , l)atte folgenben 3nl;alt; 
öftrer $5m'0f. J0of>eit bcrgrau ?J3t*mjeffttttt öott 
öranfen bet .£>8c&ftöero 2tor6etfa&rt tooi? 
2ffaac SBenjamitt SBuIf'S £ t t m m > $ a 6 n f 
tttuert&Smgfi fi6err«tc&t öpn befett betben 
€nfeluwen. SBerito, bat iS . Sfultug 1789, 
3 § t , £&rftftjtt/ ba £>eirt öaterianb 
©icfo JDeinev fco^en SWtffeljr freut 
Unb SMumen auf ben SBĉ j 2Dir (rreut, 
5f&t, ^ävfitnn, nimm uon unfrer Sjanb 
Jöieö Äörbc&en Koffer $räc$te (jier, 
JDte tmfer §(eiö, fHrJ?ab'ne, SDir, 
SSott Hoffnung £>irf) ju fe^ti A geroattn, 
2(te Seiten tiefet* Sbrfurcfjt an. 1 
SS?eit mc&V alö fte, <je&ü()t't 2)tv jtt>af; 
3tucfj brachten mir baß oern £>«: bar, 
Sßaef irgenb unfer ifl; aßetn, 
3 » bem 0't;mpuß fat)e man * 
Sftocf) nie ca$ Opfer feI6er, nein, 
SDJan fa(> baß Jperj bets ©e&er* an. 
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91ad)bem b(e €itwol)ner in S^arfottett&ura 
bie Wletgndbigjte €rfou6mg Bf* ttTajeft4t fce* 
Könige« ermatten Ratten, î trc <£f)rf«rcf)t burcf> 
einen feierlichen (Empfang ju üeranflaften} fo 
jvut'be bie 2tnfunft SHe t St, & bei* $tau pn t t* 
jefluttt »0« (Di'äniett an ber S5n1<fe uler ben 
königlichen Tiergarten »on ber f)ieftgen ®tabt^ "* 
gelömart a&gefonberten ©ra&ett mit §roei »erfdjie* 
benen <£oi*pö 5« ^3ferbc ermattet: namttd): 
1) (Sin Corpö junger Söärger unb Sßürger* 
©öijne in SSosniacfen«Uniformen* (Sin Brauet? 
S&it&jSrgetv melier ft<̂> f$on Sei tterfc§iebeneif@eA 
legenijeiten wm C&arfoften&urg »etbient gemacht 
fynttt, mar ber£Utetf bavon unb ite£ fteöerfertigen»' 
SMefe Umform &eftanb in£>rangefar6enen!£>oifr 
«tans unb t a r n e n 85emt!(eü>cra gleicher §ar&e, 
affeö mit ©il&er, in GeKornne« ©c&Ärpen mit ftfc 
fcernen prangen unb in S3Arenmä|en mit grüne« 
Cofpacfö unb e&enfalfe mit ftl&ernen ©c&nüren &# 
fefct. Serner mit grauen $ett^ei$en unb einer 3tofe 
t>on örangefeibenem Sdanbt gejiert, 5öaß ganje 
€ o r ^ , wetdjes in 66 SÖftnn fcejtanb, war mft 
Jpufareufä&efa unb mit u $ u £ langen grön&emaijk 
ten Sanjen &ett>aff«et, 2Cn je&er Sauje" roe&te ei« 
\ S * r r 4 
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ftseiffeö mit timrn örangefeteer.ett Sötaitt etag* 
faftes $a{)nd)m, Huf ber einen eette he$ ^ t u 
djenss fal) man ben f iegenbeti pteufjiföen Üfbf« tu 
einem Sot&ercrau&e, <*uf ber mibeni ^eite a&et 
ben (jjottÄnbfdjengotbenenSfiwenimt bem 'Scherte 
unb (le&en Pfeilen fn timm Cran^e wn {leisen 
^Jaimjmcigen gemalt 
iD« 3£nfu|m biefe* Cetpö war fc«r£r.@tafo 
meifhr tätfe. ©eine Untferm sefcfcnete tief) butc| 
bfe fiaefe 85efe§uB<j sott allen snöern fe&r an6, 
5Dic Sif^men ßber Jjaf&|«efetfi mmm »OH gel&«j 
©afftatte, bte €;djfirpe «Setbe mtt ftl&ecnen €§ftfi? 
tiften 6efe|t utib öaö £an5en*5a&n$en geftföt, 
SDte SBufte bfefes £ocpß fcejtanb ans einem ^an* 
fer unb beeiden $rompetecn. 
2) 5>ie börgerUc&e ©tabt* ©arbe p $ferbe/ 
mit bem @<&|Ä<&tet* ©eroeefr Mremiget. £e$ter<* 
raac^t« ben erfltn 3«*j au*. S5iefe* ©eifert |a«e 
Braune, öie tlSrigra 2Öilrg«r blaue Sttcfe mit gefr 
bene« (£p«utetten; baö ganje €§r$st? a&et weife 
SBeften, ^öt^e mit gofbetten treffen ßefeft «nb 
mit OcangefetbencR Cocar&e» s q k r t 2C&* Ratten 
! 95anbeliere »on Srettem örangefetbettett föutbt. 
3 | t e SDege» wapen mit £pa«$ef«ibeBen &»a£en 
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gefd)möc?L 3§re ©dja&racfeti mte mit QvatiQst 
fetbetiem §5anbe &efefet ttnb baö'Pferöej^efdj»* 
, mitörangefeibenen dualen gejfett. Sas^djlaäj'jr 
fer,-@emec! führte ^ufaren.- ©dost, bte üBcfgen 
S&ürger aber Segen. S>ie #nfö§m biefes Corps 
wacm bet Sd)!M)ter/ ©emerfeö/^ntmeifier UI; • 
tief; ««b ber %tfcf)(etmeif!er ^irtfje. £>et ie|te 
fcatte ein Orangenfarbenes .tlecb, mit etaeir ijeifr 
flauen Sßefte mit ©oibe befe§t, fein Q3fecb aber 
eine hellblaue *£^a6rac!e ebenfalls mtt Oolbe» 
5Me beiben "Mutanten biefeö Corps, bie^öiauer* 
poifier 25orcf?ö*W trab %Vzvtmbet$ trugen 
üvaiigefeibene Sti&Ärpe« unb meiffe $elbjeid)eiT, 
' JDte Sßuffc biefes Corp* beflaub aus einem $>auftr 
unb fecf)S Trompetern. 
5>te $rau ptinscfltnn *>on <Drd«te» iL §. 
erteilte bem Jpertn <Bwffmet|lec €nc?e auf beffeti 
untm&fittigjre SÖitte bie g«d5fgfle (Srimränifj, bafj 
6ie Selben Corps ^dd?flt>ißfelbe so» ber ztmtym 
te«?5rücfe bis nad) bem@c&!ofie begleiten burffen, 
2>ie bürgerte 0tabt*@arbe |« ^ferbe eröffnete 
barauf ben Sag. 3&r folgte öasSöoSniactoCörpö. 
tiefes um^ttb pgW$ b«nÄ5m'̂ €5taaftfeSS5ag««/ 
in tt>et#em SDre 3t <$. tnit ben Smcdjtau^tisfien 
3Uc f 
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Äinbew faf}/ auf Gelben «Seiten. 3 u bfefer 0*6* 
imng ging bergug unter trompeten* unb Raufen* 
fd)a(Ie 6is ju bcm <$nbe uor ber 8}er(fner;83ai't'iere 
errichteten $rwmpfj.'95ogen. JDiefer roat* nad) ber 
3fn<ja6e beö $611 Igf. gcljeimen 06er * SÖaiirat&s, 
$ r u , 23oum<mn, auf hoffen ber <£ljarlottenlnirg* 
fdjen ®eroo§nei* errichtet. S i e dujjere ©eite bep 
feföen n>ar kauf Seineroanb t>on bem SÖMjler $it* 
ting{?of, gemalt. 2fuf- jcbejr «Seite beö mittlem 
Söogenö trugen jjwel jonifcf)e@äulen ffeine ftroiui* 
fpice. Siebter £anb faf) man H$ .$ocf)fi5rjK.3}<u> 
fau t jöranifcfje SBappen mit ber ^nnfcf;rift: 
(Blü&licfye ilTuiter, •s&d'oinn, ^rieöette; 
frifteritm, fey g e g i ß t ! 
Ue&er ber $rontifpice finter J?anb fanb man 
&aö $5uigf. ^3reu0. Wappen mit feinen ©djifbljok 
fern, ben beiben mjlben Scannern unb ber ^jnfc^riftt 
<35tticEltd)e ©c^wefler, in bemee grofjew 
23rttt>ers 5iuf?eft^e fep *t>iU£ommen! 
Ößenlrtjas: baö <Se65ube mit efnem © cfwfe 
gecrönt, ößer b*mfe(6en eine Söäffuftrabe ange; 
6racf;t, hinter felbiger a6er eine Sri&une ßeftnö/ 
lidj, »on welcher ftc& Raufen attt^ trompeten &fr 
?en (legen. 
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«Die ttacf) ber 6 tabt <jerid)tete «Seite be$ 
«Sriumpf) Cogens tvar mit ^ a n g « Utleibet.unb 
bjefer fon>ol)l alö ber mittlere S£>ogen mit S&lumen* 
genügen gcfdf>märft. 33or btefen StriumjMj^ogetr 
paraöirte frie tl&rfge (Ojadottcn&urger StyJtyefftyaft 
mit 06ct*/ unb Unter/ föetveijr unter beiu €om< 
manöo beö ©tabt^apItalnsSttntljmannöWe^et*. 
5(ße trugen Örangeufcib'enc Jjutl^Socarben/ bie 
öfficiereOrangefetbene ©eftarpen unb \w ble Um 
ter/öffxctere Orangcfdbene Segens dua len . 
SDafelbjl mürbe ber 2Bagen %l)u Ä* Jj>. wo« 
dreißig J u n g f e r n , in roetffen ftteibern mit 
örangefeibenen <s5d)&rpen in 6(open paaren mit 
SMumen -, <£ranjen dufgefe&t, mit einer fange« 
SMumen;$ette umge&etu Satauf 6en>ißfommten 
ber Sbärgermetfier %vn\i im SM)men be$ bafeS&fl 
Detfammetten Sßagtjlratö ber Sbikgerf^aft unb 
fammtUcfyer <£inraofjner, n>ie aud) ber märbige *Pre* 
biger treffet mit etner furjen 2Cnrebe an bie §vau 
prinsefftnn von (Dvcmim &. <#» untertänig!*. 
^o4)ftt>iefetbe getu&te atte'ö mit ber ^erabtyffenb/ 
flen £u(b ju Geantwortet* unb änabigfi ju ertau? 
Ben: bau be«s SÖürgermeiftertf KvuU äftefie %o$t 
ter ^^cer £ , Jj?. auf einem weiffen atfafienen mif 
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jotbenen treffen unb % rangen 5efe|ten St offen, 
ein auf ttjetffem 2ftfaffe QtbvudUSmnbmi v]keötger 
£>reffel aufgefegtes 2>e»ißf0minimgs;©e5fd>t im 
Slafymm öer ^t5d)ter 5er (E&arfotten&urgfäen ^e , 
»o^iter ««tert^finisft p ökrteid)en tie @nsfce 
§a6en tonnte. 
fftart erfaßt! &er jau^enöe B«r«f aller fangen 
$Rab%mt Willkommenl XViMommml Me 
t&iimefen&e riefen unter öem f k n t e nnö 3:ront* 
j>eten;S<&ftffe; <ge lebe Cföre 2t. & die pritt* 
3effmn von €>tanknl S&ä&renb biefe* 3nle(? 
@efd)t'efö ging 5er *$«g tarn) o6en6efdjne&en«! 
$riump&.©ogeti in &ie ©t«bt. JDie tÄaglffratfc 
^erfonen, öer ^re&fger «nö die er tönten jun* 
am SDtöb^en, n>efc$e au* l|rtn an orangenfel&e/ 
«en S&dn&ern §angcnben ülr&dien 5en SBeg tttit 
S&fmne» be{treiuen, begleiteten bin SSagenflfw 
St, «£. U$ m ba& Äfelgf. e#fef . 
%n bn SSftte fcer ÄerUner * ©trage fanö mau 
tste smeffe <E(jren* Pforte s>on kern 56mgC. ^of# 
<§5rtner A k n e errietet» Stoefe «?at mit langer 
6ef(eibrt. SSiet $>aar gefappelte corfatyiföe 04«* 
len* tragen ein ©eflmfe, <mf sjet#etn elf* Ü&etp 
(eine epffe. 65«!?) ffanö. 2Crbemfefkn fa* 
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matt im Blauen %efbe ben gef^Iungenen 3?4men 
3 . i t £ . mit htm Ptj*en^ntf)e gecrönt unb mit 
p l e n t e r n eingefaft. 2fef ber regten @efte fa§ 
man ba^ 2>iib ber § wan&fd&aft mit ber Unter* 
ft^fift: Amine fincere. C l̂ufrî rtige ^teunbf^aft) 
<mf ber finfen ©eite baö SMIb ber S&eff&nbt̂ feit 
mit betr Untetf^tift: Confemce parfirite. (SM* 
fommene Skftdnbigfeit.) JDer Söogen ber fijren; 
Pforte war mit §ejoug t>on SBlumen Bedangen. 
S5ei biefer (Sfcren Pforte patabirte ba$ <IC)arfotten* 
&urger Simmer ®zmt? unter bec2l'nfü§tung iftreö 
3ttt «Btylfer*, begmat^gimmer^efftetsWoIff 0. 
S)et f5|nbrid> beffel&en feewifffornrnte ̂ . £ . £ . 
mit $a§»en ^«fjmettfen, weites mit SOJuftc 6e# 
gleitet «surbe, 
2£m (£nbe ber berliner €:trafje öor bem ©djtofjf 
fpia|e war bfe briete (£ljren 1 Pforte 00« bem Ä 
irigl ^>of;@drtner^intelwu»rt erriefet 2>ie üier 
kaufen berfeiBe«, beten üetf^febene %%tiit burdj 
€5djiif unb moniertet £aufcarten fefcr p t nadjge* 
fciibet unb bie mit Letten wn tiatödi^en SMutften 
ttmf<$Imtg«a nsaten, trugen b«ö ©effmfe* befielen, 
Zn biefem fa§ man in 6»eife(betnfton6la«en95fu? 
'wen R s» w, bie, Anfang* > ä3w#a&eu M 9 M , 
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ftens %()m Ä. $ . aus SMuntcn »on anberet$M&, 
aw}e&rad)t. 2>er SÖogen war ebenfalls mit SÖfo 
tnen^ffefionö üußgefc&mäcft. S5ei biefer $§ t e n i 
Pforte 6c»m!ommte bcuS (£Jjotr ber £&ar(otten6uti 
ger ©Etiler unter 2Cnffll)ning %fyvtv Selber, b|< 
§rau prinsefftnn »Ott (Dräniert i t . •£. unte«^. 
titgfi mit 3fn(timmung na$fie§enben üon unfem 
Berö&mten 'SMdjtertwi (Dvylieat^avfcfyinn »et, 
fertigten ©efange. 
Sittfommcn &ier in Breiter Sinken ©Ratten 
ÜDu SSBonneBringerfnn! 
SBtr eifen £>ir etn Opfer a&sufifttten 
S ie geeube reifjt und f)in. 
©ie tönet taut aus unferö ^erjeng^öffe 
J^od) in bie Suft empor: 
5Der <£l>rfurd)t''Stieb-utib beß 9ttonar$en SEBüTc 
Geflammten unfer €&or. 
e 
IDit|> rief̂  fein J&erj >auö JDeitte« ßcbfontej 
(Stallten 
SDurcf) taufenb SBänfdje fdjön, 
2Dj*, biß entjueft, S)tt famft unb fte^jl fyn 
öl&nsett 
aCwf feiner SSSfer 5i)rpn. 
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Sptii £>»*> «n& 3&w « n ö « W öe« Hilfen 
Steigen 
jDje 3Di* jut «Seite Wt1f)n! 
tövanim fofl immer ()ö(jer fMgen 
$ i* alle SBelten gtm)n! 
SBentt tanfenbmafyl ber Sommer if* gefommett 
Unb taufenbmaljt baju; 
2>ann fei; nod) §iev *Dem €tt£et aufgenommen 
©o tponnmtt h)ie SD»! 
3fuf 6em ©c&loß*$Ma(je parabirte baö fjieftge 
£(jar{otteu&urger SDiauer / @eit?af unter 3fnfö^ 
rtmg t»eö 2((t; aud) ©djiofj* unb $9iauer>5ÖZe?tlerö 
C^iele mit CÜJuftc unb faf)nen* ©djroeufeu, 2(m 
Eingänge bess ©artenö vor bem neuen flöget be$ 
$6tiig(/ (sScOloffeö mar bie öierte grän fcefleibete 
(£(jrem>focte von bem ^önlgl. S^of'&äumv fZifevt 
fcec£ erei l te t Zu bem ©eftmfe berfeiöen faß matt 
mit natürlichen &mmenangefc|müc£t:Vive F. s .w. 
3tuf ber regten ©eite mar auf einein Ööal ber 
,#otfctnbfdje gotbene £6it>e mit bem @d)merte unb 
peSen ^PfeUentu einem Ctanje tson ^3a(msweigen; 
auf ber Unfen <sbeite hingegen, ber JKegenbe pveiiff 
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^ogett aöer ebmfaUt mit Söivimm &ivianbm «n& 
§rämt. 3£uf %eihm (Selten öiefer €()ren;uferte 
fa(j man einige 2frcabea tmö am <£ööe feerfefijejt 
tiiifer -Qanb mim fyalbvunbm ^erapet vom §öi(&; 
§auer0d>nl3e errtcßtet. 3 " &ferem 6efan& f!c§ ein 
Opfer ;2t*f tat. Ue&er Dtefem &emerfte man tag 
SÖilb &eö ̂ oSSntnfdjen Sfimen, wefcfteH fcer prwp 
flfd̂ e 2£&fer mit ausge&reifeteo glögeln feeöecffe, 
3 « bem ©arten wt htm neuen ötägel mm 
fdjfrte baö SÖüöniacfeti * Corps, bie ©ta&t # (Bar&e 
$u ^Pfertse, fceifce wtsenamite @et»«rfe UÖ& 51t 
©ürgerft&ftft ju fuge an 6etfcen «Seiten «afuttfe 
«ä ertönte &ei Dem Sfuöftetgen 3 - £• # • ««* &em 
Sßf.gsn unter Raufen? und ^rempete«#Cc^öffe 
öer froölocfen&fte Sttruf: € s Iefce 3* &. & &ie 
peiniefftn» von (Dramen! £g»€f &«n $tiitnu» 
in ba€ &ni§lid}t ecMofl nntrbe 3 . 5 t %. mn 
%l)tm tTfejefratcn dem ££11130 uttfc tie Äi* 
ni$inn, »ef*3j« mit Nm ganzen £6t;igltc$cn ̂ >auf* 
t>ot§er fd)0tt In €§arfotteiifmrg eingetroffen mu 
rett, auf &a$ gärtficfjße empfange«. 
£>ie iera&lfl?T«i&e ©iwfce t>e* ^ßselgeftebte 
fte» Äan&es t Köters URO fc«r pttttjeftitm -cot» 
0vmim St, & ß$un Un sfobnifynm jung«« 
( 9§5 ) 
®thb%M ben 9ftu$ ei" / ^ 0 ^ le 3 . & %. 6ei 
>bem 3£u$|Mgen aus bem SBagen a6ettr»a§Uj mit 
tt)ren SMumenfetten umringten, ben SBeg mit 
SSIumen betreuten anb auf eine foldje 3frc %. M. 
^ . 6tu au bie gimmec bes Ä5nifll. ©d)iof[e$ fce* 
gleiteten, SDafelbjt überreichte beß Jjerrn «Statt* 
ineifterö JBncSe fünfjährige ^toc^ter, XXHKyetmine, 
in Orangefarbenem Mittag gefteibet auf etnem tuelf* 
fen 2Ctlaffeneh* Riffen, mo bet Sfta[)me 3 . St. *$. 
mit ©oibe gejlidrt war, eine Orangenfarbene fei* 
5ene mit fttbetnendEantttten kefefcte unb mit einem 
'Äapfer|ttc&e gezierte ©djerpe unb Blumen mit 
feigenber #nrebe: 
i 
<Da6, wo« fdjon fängft £>em eigen ifr, 
SBetl £>u bec SMumen ©fittlnn 6i|i, 
2)ag nimm von meinen <£anbcn t)in: 
£>er 23tumett" ©fittinn 1 nein! o nein! 
£>ie fersen ftnb ja alle IDeitt, 
Unb £>u fcift D&ve »on i swn J 
*if6en fcfcfefr .«wd&nte ^ut^ttftd) ffctffe ft'ie 
SBruftbUbmfF* @*;ttTäjeffcii^ea £ott%ee' unb 
3 . £, £ . bet'"^ttfa prittjefjtm* *ött<E>ramett 
*M. Sardinien ;l*rf#?n ftfc row? öie fflttrfem/ 
©fJ* 
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wetaje einen 3Cbf« vmh ünm 2Smu ftttfarnme» 
4e auf öem 2Cfc*re 5er f zevmbfdjaft opferte, 
Sarauf 6e^e§e« ft$ &fe unten folötöoen Bei; 
fcen (Se&i#fe/ »efc§e auf fcee <Bdj<*r|5e «e§en fett 
fieförie&enw § f p « n |u Selten @«ifen aögebrucft 
von ®mnim bei %fycer %lu&U<$)m%n: 
fünft in C^ftcloffettSutg unfert^anigjl 
gewidmet, von tüilf?elmtrie förite* €§»?/ 
Iotte»6ar$ o. ig. 3uü; 17S5?. 
L 
SBer mag Me fö6ne <3dtt{tui fep, 
, ( 0 o fragt* l# ^enteO öere» «§an& 
£)en 2fölet an bm Hhwm laufe? —» 
, /0 i e tft es, §5rr U&, bte aMu, 
SBai Sie mt immez imff, ««# fatW/ 
€Jid> taufeno •Qzxim fd)o« grttJitro i 
Unb ftihttf bk «off 3&&$fft ftaö, 1 
5D«rc§ 0!;re <S5tferfraft gejöfttuf, - ,*•* 
3tff»&#t% wirft e«e In fcer SBtfc;, 
Unb m* nur UH, g?§w§t trftaife *. f 
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&o Salb ein SBinf von ^ t geßeuf. 
3»«» trÄsjt Bie SBaffen tt>{e ber Jpetö; 
2flleta mit.S&nen-fampft Bie nie: 
Smrcfj fjo&en ©etfl nur fieget Bie. 
SSlicf auf! 3&* 2Cuge ffra&tt 33er|ian&: 
Bie (e§ret weife fep HJIÖ tljun, 
Snineroa roarb Bie fonjj genannt; 
fsiefc'ttEe Wl^elmine nun." 
IL 
SDie ©fctinn ober ^al&g&ttitm — 
JDenn eins von beiben muj? fte fepn — 
5Die @ötttnn §ier siegt Opfer *SBei« 
2Cuf ben #itac betr f reunbfdjaft fjin. 
3t>n | a t , <Et^öbne gwrjlinn, £>ir, 
«Der ©toli/ bie greube Beinet SBeft, . 
JDeitt gro§ec 25rut>er aufgehellt. 
S)od) .«nfie, Könige ; C o d i e r , §iet 
€r6auete vor Seiten fdjon 
7iüd) eine ganje Station 
55en>imbritHg#öö2 2fttare IDitu 
©ie gcu6 SDein SMiönifj batiu ein , 
Unb förteMaja: „$Da*J Stetetfanö 
JDarf ffofo. auf,Witt?eXtttilfßtts fcvn, , 
£ |e $nt ölt ©otttjeit j a g e f « ^ ^ 
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Unb fdjvtibt baww: ,/S^ec t#iet»et£e!^ 
0 n ei» tegl&cfette T0äterC<m&!" 
" fßa# bem fo feietffdjm €mpfütigg mat Bei 
©r. HTajefHt be«t Könige gu €fr«rtott«i&ötg, 
»ofettjl »S&renb ber 2fRtt>eft«&«t 3 , £ . $ . bn 
%tau €zbfz&ttf}ättennn aa% 3£?te ftlajgfMt 
fcie regierende äonigimt/ be^fei^en We $rfa 
gefjmnen friefcerife ttitfc Witf>e£mt«e **n$«»ji 
fen Ä. Jg. 6le Simwer «if bem 0($tefle fopgeti 
$a6eti, große ^ofeL 3&re fcTZa/eflat ?>ie regte/ 
«enfce Äonigtntt, öle 9>rinjen unb $;tBieffnn«t 
be£ Äisücfjen <£aufe6, bie §ser atttoefrnben frei» 
ben grinsen «ttb ^>r{itjef|i«neo SL&nt&lfa %§& 
ten ttttb£o<&färfflf<$enJDttr<$[att<$tm, b*fgfei<§*8 
©r. <£rceße«| ber ©enerat bec Ssfatiterie «n& 
©ouuerneur &iejigee SUftbetî ftt ^er? vot» ft?6fr 
lenfcorff »Aren {&mmtH$ ba|» efogetebetT. 
©egen 2C6eiib fmirbe fn berütrangerfe rafften 
$£r%fidjeti ^fjeater in CCjartottefllürg bftö {griffe 
nifdje emsfpiel ü Falegaaine (bef tff#fe) f» ®* 
Semoart ber "Mttlglifym Jg©f«tf tmfr ttte§ttrfr 
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&Tajt$Gt bent Zottige, 
fcKjer ber S5erit»er* SEBojjffetfe* fettes 
«5ammelf{eifcj)/ grettte fcer ©eifert» Sie* 
fcec «t?£> SBafcfcetismetu 
<Sattfam £>at es öie (rtfa^tung Betätiget, baß 
6et jeöer §ewlid)fett 5ec menfölt<$e Sxtauf unge/ 
jü6I)n!{^ p|freld) ifi £>iefet fatt ttaf f)iet zürnt 
faffö ein, 5Dec «nftngenefjmen 38ftterun$ wngeadj* 
tet fcfjle« es? at# wen« fefjr öfele ©äme« unb S^ttt 
tm 0.mäfüUt in ben %ü$m gef a&t §&£teji, Sßiefe 
mustert fceforgen, gar feinen ^3(a| ;u erhalten, 
befjroeatn »etfftgten fie ft$fdjonbegÄnb£ öoe^ec 
nadj €{}aK{ö«en&urg. Söa bte S£tr$6§&ufei! butdj 
ben großen S«fP^w# i« *o& »ttrben; fo faßten 
(1<T) mehrere ätoftner. ©ie fe|ten ffdj unter feie 
S&aume, afett, tränten, fdjfammerfen, randjten 
nnb ppofoplitwn auf bfefe2frrfeje Stockt bnrdj. 
©et fommenbe borgen »erfönbigte einen regne/ 
t ifcfjen 5ög. Sßtäjts feejfo weniger tiefen fiefj fe§r 
( 99<* ) 
tsenf^e «Sf4recfen. ©a Uz ©age ging, &<$ 3§ r e 
St* £ . bie fwu €cbpri«3ef|in» von ®?<ttiim 
jrcjfdjen $ txnb 10 »ad) (Sijarfaften&urg <jejjen 
Würbe; fo wimmelte bte «6eerfirafje twß SJfctt; 
fdjen. 2>utdj -öen 95efu# 5e6 prin5en ^emt i^ 
5?on Preugeit 2L *> a&er Beraog ftdj Ue 3Ckeife 
Bis gegen eins. S4|cen5 ötefe* 3wifö«»*Stoutn* 
ttä6te f!d> btz <$immef gatij irob 6ef<$enfte uirt 
f mit ctRem (larfett 3)ottpem<e£t?r. liefen fd$neir 
SSerfitieritmett fem triefe* fefjr ungelegen. €Jte 
§afte« p$ fe§? ««ig ««5 seftymaftwtt gepft, 
barott öle f$e{tiiifd)en 3fp§ifttteii deffo »e|cffl 
öen fliegenben l'ecfe» URO m öe» galten ber Mtit 
bet j§re Seifctrtrej&e aufreOen fönnen. 3>ur$ be« 
©turnt «&ec tmfe an$ätt*nb<n Mtgm empfa^ 
flc| feie heben gep^retten. SÖie feines MkiUtf 
«|e» ber S}a«ie» würben gfet&fam ef«gerte|t 
S>»rcf> öte «äffe S&ttterung entitattö £M&, ®te 
fer naf)tn fi$ öie frevelt «nö fcfe&tc Öie »elffen 
£Ie(bec$?n. 3 « $ * ^ 6emte6 er, &afj er i» hm 
§rifucen e&en fo erfinberifö »ie m<»i$e §)a|* 
pnMerwn ift. ®vbmth$e mummen *t$ anbete 
M&t§ i %igmm &e»erfte matt m Un UmU% 
2tl% i £{ei5tr$en tu f. m. 2)«« ^ümm&ftiffy 
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j£ fe£r fett mb totes ttfyt teo^Ifett wer&ett, 
riefen mehrere aus! — «Siefo? — Surfen nur 
bie £>atnen * bleibet: anfefren! — SSieber etttwS 
gelernt! — 2>a6 rougten «Sie affo nic^t? — 3*efn, 
5Bof)er rüfjrt tiefe Gebens ^ r t ? — SSon bett 
^dmmeto! @ie werben $% boc§ erinnern, ba£, 
ttsenn ber Rammet in ber SMffe sefjt, fo verliert 
er feinen ®l(m$, 6efc§miert f t$, allerlei $0$* 
SSalk^en langen iijm an. ©gentüd) ifl bieö eitt 
jSdjflfdjer ironifc^er 2£uSöruct. 3 e | t a&er fud)t er 
ftc§ audj in bem ^reuffif^en p öerBteiten, 
SBM>renb bef|en ma«d)eö §ra.«enjimmer u>re« 
fernen $>«| fcebauerte, freuten ftrf> ble ©effen* 
©leber unb 'pujj * 5Safc§ermnen beftewefjr, 
Qd)on, ttdjtt fcfyQtt/ &a§ es fo tre^mte, fag/ 
ten mefjrere,, ;eijt tom$eitxmr ßitd> etwas fcabei 
»er&ienett, fottfl wäre gar md;ts an «ns ge* 
kommen. Äaffet fte m t̂: fc^impfen,, bie £e«te, 
Wir muffe» <H*4> lebe«-1 <!> &er litht %irtv 
md meint es mit uns ved>t gut! — SDer §\mt 
md fĉ ien btefemafyi bte 28önf#e «tter ©eifenfte/ 
ber «nb ^)»|x unb anberer 2B5fc§erinnen ganj jtt 
erföffen; $enn nf< t̂ nur fcake e* be$ borgen« 
fe§p {ittrf fteceanee, fonbern ber S^lmmd 6lie$ ßu# 
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üBwjogen, war jwar fo gatent tt>d§tet& 5e£ «Smf 
pfände« t« C&arloitenburg nnr ftfetoeffen ein 
, Stechen 3U tröpfeln, gegen fünf a§er Bequemte e$* 
ftdj gän$ftcfj pm regnen. 5>fe iSttterung lief ft<§ 
öergeftaft an , fca§ man gtau&en foffte, eine statte 
@ttnbf[Ht§ rooffte in bsr €cmm3nbe»3?a$t Berlin-
unh <Efjar!ett«i&tirg mitnehmen. 
S)«rdj Den neuen Cturm unb SRege» vtUätm 
€$ar{otteR&urg6 55en>cbner n*ttnru$ gr$getn3taf 
$en, itjre kernte rourbe era&igcr «nl> — bo^ 
in ben folgenden €töcfen meSjr ftavotu 
2fu$gemaa)t &(?i6t 2s muffen tjan* wwrtögig; 
Öafj öa* Keine £f)Arfottenburg 6e: beut <£fflpfaRi{4 
md) Berftaitn?}? mefcr tbat als am weiten 3«ftKS' 
öas gro|?e S&etfm. (£me (rntfcfuifötgting t&jit jl$ 
•"jnjac bcßroeaeti annehme». Wir tittven nidjt 
vorbereitet, uwkhnmi &fe I&erlmer, feieret* 
nva* 3« Eur$, öle C&atfottenburger &etbenee 
eher gemipr! — «Sie <*ntftf»ufoigsng mag §ittf 
ge&en. ©ans ß&er reicht jie &sdj «i#l p . 
©onntaftg öen i?ten 3utmtf. Vormittag« §e* 
tu&te 3C>re f. £ . &ie ^r«ti ptmseflltro »ort 
Oranien nr&p feen JDUH#. Sintern ««6 &«tf 
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Äinlöf. ^et^>ittÄttbfd)ett ^ofe betn @otte$biettfte 
jn bet Sfteuft&fctfc&ett §mn§5ftfci)efl ttir^c beî u;-
wohnen, unt .bte ^scebigt beö Jpecm ^rebigec 
iTJoEiece anpftemi. 
Mittags groge ^»fet Bei S r . ttlajefHt bem 
Könige. 3fufer bcm ganzen 3?5 tilgt. Jjatife unb 
ben anroefettben Ije^en frnnben ^mfdjaften, ma; 
ten iioc^ iwfdjieöene ©enet'ate unb SQtintflec 
iugegen, 
llbmhä gvofje doutr, fccmn Couper. 
Üftütitagg, ben aotcn 3wÜuö. ©rof e ÜElttagS« 
tafeC 6«f 0 t . XltajefMi bem lionige. Regelt 
2ff>enb bie.ftaUeHtf^e&per: £>et IDfd^Iet.mieber/ 
§o(t darauf fpeifie roleöec bei? gange 4jof 6ef 
JDfenftag*, ben aiten. €0?iffagö bei ©t . &o; 
rtigt, tTT«|eflttt grofe 5afeL 
@egen 2tbenb grofjes (Sottcect/ öami Souper» 
2Cuf fjeute »ftp §u €t)atloften&ttcg ba# gro£e 
feuecroeff Beftimtfir. £>a es a k t feit ©otma&enb 
6t$ ben 2)ienffag frälj teinafje anfydtmb regnete; 
fo umtostes »on 0 t . #?ajeft&: bem Ä^nige &i* 
«uf bm 27ten'feflgefe|^ 
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' Witmtüt, bm säten. SOJittag^-greges $ $ . 
2föen&s. ftmiüe (Balotti, tjon fcctt ^djau* 
fpfefem' fcetf Ä&nfgt. Stattonat»5|eaters fn ©egen* 
watrt beä ganzen ^)ofes a«5 t>fefer Cjeljen f remben 
twgejMt J&ernadj toieber srope Safel 6et 6>r. 
&$nigl. ötafcftat 
fcet @r. tlTajeftdt &em Botiige. 
Sladj berfel&en erfjoBen ftdj €>e. t?Täfe{lßt bz? 
Bönig, 3^ te ÜTqrfrat Me regierende :$&& 
gitttt/ &ie ^rait t&rbfiattfyaluvinn vott <D«t* 
tiie« mit %t)?m ®uct&{, faintoettt/ &er pv'mi 
4äntid) von preußeit J t .&., ftmmtfjcfye, £8* 
n/gC. f>rinje« tin& ^rtttjeflltiiien, »je auef) feet 
«on <£öariotte»&iu# naef) J>etr gafaaerfe im ^>ier/ 
gamn* SDftfd&Jf wwefce« öle J?S4f!e« «^»rrfdjafi 
ten tosn feer ?egierenfeeft£&tt£gtntttRa/eft«t mit 
einer foEattcn 6ewti?f|et 8*a# bkftt bß§uimm 
ff$ ftott t{$ wtebee m$ €|«r(©«en&ptt l«P 
Souper» 
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$ztita$$, btn 24tm, @rofje$ ©inet Bei be$ 
Honigs STfofefMt 
fftacfjmittags o&u Bei 5er vzxvoitümten Mot 
triginn StßjefHt ju <8d>ön§aufen gro|?c Cour. * 
2C6enbö e&enbafettjt grogeö <8oaper. Sei biet 
fem Befanben |W; S«,2ß<tje{i& fc>er Zottig, Oijre 
lOJajeftat t>ie regierende Äoniginn, 3 ^ e &<#. 
?>ie prittjeftltttt x»on <Drß»ien ne&jt ben Surtfjf. 
&tnt>ew/ <Se. & Jj>. ber ^rinj ^einrieb/ fammt* 
lfdje ^wnjen unb ^ttojefiuinen bes &6mgl. Qau: 
feg; aucf) bte ßjer aiwtfmbm^vintm »onCaffet 
ttnb 2£tif>«lt-'©«fjaumimrg Jpüe f̂ütftL £mr$(, 
ne&{t ber ganzen SMtefFe, fomo&J €1n!jefmifd)en 
att fjremben. Soor ber träfet war Satt; gegen 
Äoenbber ganje ©arten mit fielen taufenbSamten 
auf ba& gefdjmaeföoßfle erleu^tet, Sern Cc^offe 
gegen ti&er, gu anfange ber 35ücf;£)olsf$en 3£ffee 
fafy man einen j>rad)töottett Tempel ber §renub# 
f$aft nnb &taatälu$$üt gm'&mt, nacf; cor im 
$ifd)er Orbnnng errietet, ^Sedj* $Ua$m$ tru* 
gen boö ^anfrt * ©*6at& gn>if^en tiefen ging 
uum bur# brei grofje portale, mlfyt mit §efte«< 
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•ließet bem mittlem tyovtah voat o&et§aß feec 
Hitida in tiim&ovMtbttauSbtftfyvk&nnfilafyxixt 
SJjrer $ . *£>, bet prit^efpittt sott <Dxa.nunf 
ßtubtiftt UHtfjefmine, 0opf>te in tro«fj>aren? 
tem §euer ju (ejc». Auf Reiben ©ctte» H&er be« 
deinen portalen ßrannten teanfparettt 5«© r̂euff* 
fdje un& JpoKänöft&e SBapjse» mft fr«t tetm 
fd)riften Vivat! groffcßen 5en mittlem ^tföflftn 
waren bie jfreimfefc&eft imb &müt&¥lnqf)nt 
tvanföaitnt $ema$lt in Sßffdje» «ufgefwSt. Ue&er 
bem erflern ffröten ftd> In eitterf'ätog &tcS&rtej 
S)w feffelft t>te ^ev^pn bxtvd) ntxä) l mnb tler 
ber jnmten j *Dut:cF> raic£> cegierfl 2>« fo gfi&fc 
fi^>! tranfimrenf bnc. «̂<f> »aren ö&er Bf« Utk 
nen »Portalen tu einer §üHtuig piei trattfparent 
gemalte SSaSwÜefö afs Negotien öer ftretmo* 
föaft «flfc «Staats ;j?(ug§e{£ «Rge&ratft. £)»«§ 
öag mittCere »portal f«£> man 6(* p r &äffre fe« 
S&\id)l)o{^m7ltlutin fforf erleuchtetes? *}>erfpect{». 
2£m €nöe berfetöen kfanb ffd? ein tawfjMwnftr 
2fltar jirft ber 3«f<$rifr: a r«mltil 2ft*f tiefe» 
fcrannfc ein Opfer fetter C« «erföfeöeneti far&e« 
flnwj twrteeftHcfc. gu Nbe« ©eif^ &4#fS*i? 3ff* 
leisten f«§ ftt fcen0JeB^»;@5ff3ei>crlett£^lrtf ®mp 
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j)en. Se t gange übrige Zfytil Str^UfatitUnt, 
wie auef) bfe SHfee uon ^panfom natf) ®$£n(jaufett 
waren fiar! mit farbtdjen Samten erleuchtet unb 
Die genfer bes ©c§toffetf* burc&ge&enb* mit sielen 
§©«&** Ämtern etr̂ elfe." 3f«f btefe 2Ut entflanb 
ein folĉ eö t>ortceffTiĉ eö ©anfc, wetdjes je* 
&em Safc&flucr ba$ f#5n(le 3fugenfpfe[ gewährte. 
S>ie gange 20lee Bis n,ß# <Sdj6nt)o(ä, wo ber 
SBeg nad) €l)arIotfenburg fäljrt, war eben/ 
falls mit iliummitten Söogen auf baö (tdcffle 
erleuchtet: 3&c ^ » b c föfof fi$ mit. einem 
brennenden großen Sterne. 3 n ber Üftitte 
biefer 2Cffee ftanben &mei jfctlic^e $riumpf)b.ogen. 
3t)re «Seiten waren mit-langer ausgefcljmüefc. 
lieber bem erlern 95ogen 6rannten siele traufpa* 
rent gemalte $>iramtben. gwifcfjen biefen zeigten 
jfcf) ber 2fM)menS>3ug €fc, Monist tttäjefUt 
unb auf beiben Seiten bfe 3fia|jmen$* Säge 0f)ret 
fttajeftat ber regierenden ^onigimt unb 30cer 
& *#. ber prittseflftw von 6(Dr<mien in tranfpa? 
renten gemalten SKofen. SMe portale waren mit 
Teflons oon natürlichen SMumen Befangen. S&el 
feiefem $rfomp&* SJogetfliefWi p# 0ei berlnfunft 
fcer Refften ^trigl, 4 e i 1 # # e n $«ifen*«4il 
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trompeten, fo tote Im ©d)lof3/©arten ^>aut6oiftctt„ 
öftren, Surcf) biefc $rlump& t » o g w nahmen 
©c, SDZßjefcat bev^on tg , Sie regierende $ottü 
ginrt 2ftafe|Ht, &ie ptinjefl lnn *>on «Dranie« 
Ä. .$. mit öftren p r ^ e n unb prin3eflhm unb 
bcö q>cittjen ^einncr; $ . §\ tfjren SWtfnieg tia$ 
'£C)artotten6urg fciuftcP. 
2Begen bei* guteh örbnung unter ben 3u# 
f lauem, roefcfje §etate bei ber Sffumfnation in 
©d)önf)aufen gefjerüfcfjt f)'atte, geruf)te3f)tett?<t< 
jefMt öie »etwittwetc Bonigim* ben wadjtija* 
Benbett Offner/ Sieutenant SÖraunfc&en Stegf/ 
mentö, Ferren von (Hontarfc», welcher mit * tttu 
tetr * Offneren unb aoXSemetneu bieSBacfje bafel&jt 
fyatte, ate ein 3eitf>eu, ber allerf)öcf)ffen Sufrtebem 
|e(t mit einer prächtigen golbenen U(jr ne6fl einet 
Äefte ju Beföenfen. • 
3Cu<# naci) biefer jV,prätf)ttgen unb gefetymaefc 
»otten Illumination wallfahrten tjiele berliner 
g(e<d)fam (sip.djarettroejfe önb fugten an attem» n>afy i 
ven, 2(nt$eM ju njeg»m(efl.:»^d)abe a6er mar e$,' ba* 
ft$ b?r Fimmel f^r-^e^ööt unb ju. regnen anße/ 
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fangen Chatte. 5$ie,fe mwtbm böbarcl) «Bgefcdterft, 
6cfüt'gfcn ju «feto ^aromeiffetfd) ju bammelt 
unb utitee bei' £a{* gai' äu ertiegetu SW^et paeftett 
fie fcatb wlebeu ein unb gingen »lebet ha l)in, wo 
fic&et'gefommen waeen. 
©«mnafcenbtf, ben »ften, SttittogS M @r. 
JSftctjefUt bem Könige gcofje $afel. 
©egen 2(6enb würbe auf bem (£()ar(ötten&«tget 
$(j?afev bet JDoctor unb 2(pot^eEet: in ©egen; 
wart bcö $ofeö nnb mcfjt'erei: (jofjen Jgevrfc&aftett 
.aufgeführt. 2>er ^ e r t von JDittersbovf, ber 
©djfipfec biefeö @ingfpte(eö, bidgirte fte fe|6ft 
r Sftacty bem ©ingfpiele rotebet: gtyjje* ^owpep 
H &v. EonigU fföAjejttt 
©onntagtf, betrauten. 3Cuf2CfTetr̂ 5< f̂leuS5c* 
feijlin bec Ä i g l . ©cf;(op;€apeffe )u Cjjatfottem 
fcutrg fran j5fif<#et ©ottea< JDicnff. €»et ptejeftöt 
„fcier $ o n i g , DI;te SDtejefttlten bie regievenbe 
«unb »ev«3itttüctew.*^ottiginn bie ^6ntgf, ptint 
je« unb prin5effmrteny wie aud) bjf^rau / £ # / 
jtottf?atteritm $ , %. np6(i be» 2>untf)t<wd)ti.gft*jt* 
$fnbem wollten bemfel&en bei.j $ e t $rebiget 
fleugt biej fn^b^edf^Attft^e^rfbigiiiw fa{tm 
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mittag groge Safei 6ei e r . äoniqt sUtefefM^ 
Zbmbt grofe €outr mb aUbann <Soüper. 
«ÜJöntagS, hm 271m, Borgens ga& ^ ^ 
^ . 6er ptin$ ^eintid) von pmiffett auf feinem 
tyaMü iß SöerHn ein grofjes S>efeimer. S5ei 5^ 
fem fcefanb jldj Se* ÜDfctj«fftSt dec ^>»ig, &ffe 
grau iErbftatt^atierinn M. $. unö öaö ganje 
Mittags Sei i»«3 äoni'$2ß Hftajeflat gwfe 
^afd, *>«ra Soncert.* 
3C6en^arof^@o»|>cr, fewetiöetf u n i k a l 
©tilge Seit uoe öemtJCnfmige 5es f?e««r»et&* 
nsaren in öent 2£nge$au}>, tt>d(f)ee> an öer €5p«t im 
ÄSmgt. Suflgatten neu erlaut nmr&e, Se , *$%& 
jefiat ösr .fonfg, 3!?te ^ajeflif bis teqtevmbt 
&&ni$mtt, bteptinnjeffinn ton €>ra»iet* £..£. 
•»efdjer 3« ©>«« tms $:aerroerf angefieöt fBUtlse, 
fcee 'gatije ^5tugl, 4>of / fearni |omo|i frtntbe &U 
fciefige | o | t J3enfc§aftert *eefftmme!t$ fcer Seigf 
2ffeef |f«gegen / itc&jf einer gro|tK 3C«§a|f trnWm 
$et$f8e»'tf6n ^tan&e futten auf bm fhifmfftttaV 
$m etl «uten £§ge»'^>la| genomtneti. SDis Ä 
ttjgf. Capctte führte öfe &ert$ättt 5BafW'fRft]fc 
*Mr"£&4f«t *fefl «uf, tttU&ttf g&töd fttt 3«§ff 
1714-
( IOOI ) 
1714 hü einer ä§nlidjen $Jeranfoj}img compom'rte 
iinb fl$ baburdj bfe öetfdjeräte ©trabe (Beocg'ö 
»oft ^attttover/ tt>el$er bamafjte $Önig wm €n# 
geßanb gemoeben tfcar, ttneber rtn>er&en woffee. 
Um &fe ma^reSirfung biefer im freien äufgefäijr* 
ten SKujic #&äri$ §u üerßarfen, toär fcaö .täntgf, 
ördjejler Butd) eine &efräc&tüdje 2fnjö^ s^6tcc 
^onfönjUer fe$r »erme§rt unb auf einer 311 6em 
€nbe gleich Eintet bem 2CngeI§aufe mieteten $*f* 
fune angeferst SJlit bem testen &6geti(tEi<$e 
bet$Rafic Warb »on fcem3£ngelf>aufe, ttetmittelft 
eine« btmtvenbm$ünb Stetes ein gelten gegektt. 
3»5lf fecfäpfötibige Canone« »arten mit 2fnter# 
raffen mn fünf ^eaiftben a&gefeaert fed beftt 
festen Carsten *€5djuffe (Heg efneSKettge öetfdjie* 
beneu 2uf! S t m t w t i t t unb 9k<£etten tn bie«£S|e; 
SBaitretib fcer SBirtung beffei&en fiel auf einmo§[ 
ber SSorijang, -mü(fytä &fö je^t bie burdjfdijefnten& 
uUud)txtt Jgaupt>©ecoration bee gener .-SBerfe* 
»erfeorgen gehalten fyatte. ©ie Jr»«upt*f ignr be$ 
2anb ; f etterojerfes Reffte ben traf frelfte&enben 
®Men ruijenben $?ni|>ei ber %rennbfdjaft t?or, 
tlefeer&em"3toj^r fdjroe&te mit ansge&reitefen 
fitiiettt ber $*eufflf$e 3fbfeX in* einem fonnen êf/ 
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(en ©fanje. ®w® bicfc" m t »cttnltteffl einet 
im ©en>6lße beei Sempefe ^eftnbtic^cn öeffnuug 
Baö innere befleißen t>on o&en&eraS erleucfjtet,-
j$n bei4 SKitte beö Sempete fal) man jroei ©etui, 
welche mit bei- einen Sjanb eine Öpferfdjaaie «ufc 
gegoffen, mit bei* ankern aber ftcfy umfajjten. 3« 
benSoMfc&enxSWtamen bet* ©Säten (a* man auf 
- einem «Ülebaitlon jutr fechten ble ^taifcfjrift: 
Jtiebe. 3«? Hnfen: I toue» SÖon bem Tempel 
'aus ötng'fwoo^ p c treckten als jur finfen in Jörn 
eines einwärts geftiSmmten Jgtai&*8to&fc/ ein 6e; 
beefter Söögengang, oßen mit (Staräen nnft »otfn 
an ben •Oeffnungen bet? Söogen mit Blumens®y 
()dngen gefrieret. SMefer Söogengang enbigte.jufy 
fott>o[)t auf bem fiujjerjfen reg ten , ate auf beut 
ftufjetften ttnfen flöget in eine große Sftifcfj«., auf 
tuclc^et* ein ObeÜßf ( ^ r amfbe . ) tuljfe. Seifen 
©pi&e roar bttrefy eine ^ßnrg^? tarnte unt> butdj 
^era6f)dn0enbe Weftontf auägefämucft. Stf Ut 
Sftifdje auf bem rechten $Wgel ffanb bte SM{fo©Me 
ber (Sottittn *>es ^vie&ene (Sfrene). 3rn ber 
einen ^ a n b Ijielte fte eine gacfel, womit fte eine 
SBaffen>9Wftuna wr6roimite; ' i* faen anbern^>aitD 
aber, ei« £o rn ooK §r&fte unb 3Ce§ren oe&ß $ 
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mm övofjett öe( , Steige mit be'rUntet'fcftt'fft: Go 
flnö bcibe ©tötttcn gcfegnet! 3 n betr sftifdje 
auf bem tittfett gtögel flattb bie (56tt tnn bei* %v 
ftanbigte^t ©ie ftAfcte fid) mit bem einem 2ftme 
fttif eine bm*d)fd)Ritte»e ©Aule, fnbefTen bie attbepc 
auf jwef ©gilben w&te, 2Cuf bem einen betfelben 
WM bei* ^mjffifcfte 2£b(ei' unt> auf bem anbevn ber 
Uwe bec ^reinigten Sftiebeetanbe mit ben jie&eu 
Pfeilen in "ben flauen &u feljen, bte Vte6ct*fcf;t*ift 
lautete; iZvoiQ bleiben beibe s m i n t v 3u tei* 
ben ©eiten biefev ©ecomion 6trantjten nietyt nur 
yiele taufenb Rampen, tt>obutd) bie.$awpt>$iguu 
ben aUetttomeffüd)j!en (Sianj etljieite, fonbetn" 
<wd) bie fo mannigfaltigen 2t6tt>ecf;femn<)*n beö 
Aunji '^euert, «Iß geo^c Sl&ber, ©ferne, SÄofett/ 
^icamiben, ©omten, ©t re i t ' $euer , ®(o6i, 
*53a()renb biefer taufenbfa(tia,«n Söer&nberungen ^ 
fat) man nod) mehrere SourbUions, ©tranbetn, 
3Menen'©djtt>$rmeunb anbere ßu|t;<Srper rtett^ 
eifern. SöteU taufenb Stafetten ffllftiwijbie l)6&ern 
£uft<£Men auß unb Ut u«&ebimteü&#en $euer; 
€örpetd)en*Perit>anbettm fief) AUf.iejnttHtyf, C 0 ^ 
fte eine getpifle #5t)e erreichten / in bwa$ttfttj&«r 
i«nb(ten $euer; Stegen. . , j - *... 
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SwJff €anonen*6<We, öett öorige« gfeid), 
fönbiflten enbl£$ &as <£«te öeS &i6§eri§eti ant öen 
Anfang fces Sa?Äffer*gea«w»etfe« a«. fftadj &em 
jmölftt» Saiwnetw €5#afie fa| man $Sfi|ef<§n$ 
SBafler*£u$efa, SBafFee* Stafetten, 3tmifc§e, 
Sterne; fcanra eine giguc im Uamn feuer, »eldje 
Die @6ttlR« Cf?ct?s Cöte @5«inn öes SB&erej) 
»örjfettte. €5ie toftr t>on Xrifonert unb tTa|<tbe» 
(Unter *SÖte*"@5ttettf unb ©toiane«) umgeßen 
un& f«|r ^ott bem Ufer &ec ©p«e 06 , bei km 
!X«se{^ö«fe »öt6ei, «ac§ dem -^afen p , ««fr 
<§er ömrcfc eine«. I« £tdjfc£euer aorgeffefften £eu$& 
%()um ange5e«tet marb. J^tecauf folgten ^oc^ 
jontoIiSt&öec/ 2ßaflTer;.Sii$efn, Safertratet* 
tert, Coprlcen and eine Casra&e. €1» fenet* 
SBage», wdd}tv in <S$\Ult «ine* SI?offer/?«to 
«««(harnte. 3ufe£t «rft̂ ien «af öem Stoßet tor 
SMjmenS * g g | 3I;tee B . *>. *&« £r<m €r&/ 
ffctft&älterttm fdjrotamett& te öem Müjmüfiw 
%emti to&fceab bUft* «setftfefteti 6epn6% SSSaflfer* 
Äigeftt, 38affer*itotf«tien, Breiterer, $b*t$tm 
?$$ren, f oiitalnetv 3Menetb@$n»fc&ie o; f»». «&, 
Srofiif se#njf«öe SanünetfceWe *ef<frfeffen &«* 
fo j>räc§tise fe«er;feft 
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{Der ÄStifgUe&e <8djtojj;@arten war mft ütefeit 
taufenö Sampen erleuchtet. 2(ud) »erbtent bte »{<$£ 
tuetr i>on bcra ©c^fpfj; ©arten gelegene öfen^a* 
fertfe angezeigt §tt werben. SMefe war an allen 
%mptn gegen ben ©#to§?9Ma$ mit tranfparcn; 
Uti £icf>tern fe^r gef̂ macf&üß nlmfyut. 
SSorfteffftc§e Mnfialtm im Qcrjaftuntj ttt 
Orbming* ^änigfirijje £ufvitbmfyiu 
©uige^age v>ot%bhmm\xn$ bes großen fetter* 
ttsecfeö tnacfyte tinfer fo wörbige »£err ©omsernenr 
von XUoUm'ocrf auf €5r, $&nigL £Hajefr<lt 
2flto&6$|fen ©*fe$l p jeberntannö SBifFenfdjaft 
»eräöa1i$ üefannt: bag &« bem auf ben 27teft 
3u0»ö, %hmb& jroift&en 9 «nb 10 UJjr, ju (Ojar* 
fottenSurg an&erauroten grefen fe«ern>et*!e nufjer 
fcettt geboten %-&8* «tn «§ofe *rf«f)eütenbe *J}erfo* 
nen unb fdmmtüdje ^ecte« Offtjicce nlemanb tn 
ben $5nigl. <Sd)!ofj ©arten- bafei&ft pgelaffenwe^ 
ben tonnte, als biefenigen, »eWje §i«*gu mit 
S&ittettenf »erfefjen »erben oberlw« ben rea^t-
fja&en&en J^aupt * Seilten »nft Offlciercn £r(aafo 
«riß erhalten Ritten. 2>ß biefe €rlau&ni£ a&er w*r 
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gen bti eingefdjtantien Svaumcs ftd; nidjt auf aßt 
Stäube erftrecfen ISnne; fo mürbe jeberm««n ge* 
warnet, fidj be$ üergebiidjen gubrittgenö. I« enfe 
galten. Ser finpng in ben Ä t g i . ^ufr^@ö«eit 
nsürbe ^ebac^tea feiges wm ? tH>* -sftadjtnittagg 
an, [e&iglidj unb aEsm an bem $ijore «efc«n bec 
«Spree* &rüc?e tjerftattet werten. <&ammtltyt 
fo'djergejlait eingefallene gufd)auer mürben erfiHfjt, 
ftdj nid)fön bem Eintritte, tioriftglid) a b e r n t e t 
um bie ©ettfjie unb baß 2£ngef|fais ju »erweiUn, 
nod) bettSugangpfperrett, »teime^r flcö i« ben 
&u &lefem£3c{jiifenufallein &ejtitnmten Alleen längs 
•Sern SBafier ja wr&reiten, inbem b«ö ^efterioet! 
DÖÖ ba am übewü frei überfein meröe« fftmur. 
«Söorjügiid) »nb befonbers aber mürbe jcfcernwmr 
«feljr ernflüd) erroafnt unb gewarnt, fH} aUtt S3e» 
nidjtung unb S&efe^btgung berSöSume unb >pffanf 
jungen in bei« .fßnigl ©cfylof h a r t e n &n entsalz 
ten, öfter bk *öu beö ^uöfiä eigener €5f«&er§tlt 
tängs bem-SSaffer gezogenen SfMe unk fonplg«n 
,3agbfgeuge jü fi&erfletgett ober &u wrwW}ten, 
t&iörigenfafte e&er ftd> bie unausblel&H^« , fjeraijj 
unangenehmen folgen ba«on feib(r piitf#f«i&en, 
©ämmrti^e $£agen, Kielte #im $e&iife htm 
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^eifonen bietten, roefc&e auf tJoirBefc^kSetic 7[tt 
j u m ©<&>fj > ©arten eingeben, öücfetr, möröc» 
SierbaKHefefcüat, »" £f)ai'totten&urg biejro£je 
S&eriinerStrafe Ijirmujvbem SBegetmfc&ett̂ aufjj 
^egen über, &um Äitfjfeicjen t>oc&ufâ trefi »nb bem? 
«dcftfl auf beut großen ^>fa|? mit bet fronte nacfj 
fcem SSerHtjec Sßege pm na,cfj§ei:ig§n «Eiftfleigcn 
fo agjufa{)t?en,-it> )̂eö 3&ne« t»on b«i2Bac(jen wib 
,|«fluten ,2fttffe&>rn ange&eitfet i9«rb.en tt>iirbe. 
SDocf) müfjte ber SBeg na$ bem ©c^lop/^ofe füe 
„ fcie jur (Eour fa&tenben (Squipagen iß einer großen 
breite frei 6(ei&en. 83et biefer ©efegenljjett imb 
$uv •S&i'meibtmg aßet Unorbttungett/ wirb jeber* 
nt&nnlgßdj ba$ lake 9>p({jef*@efe& aur genauen 
<3kfofgung in <£rinnevung gefcracfjt, meinem jiu 
folge fttte ftdf> feegegncnbe Wäget? oI}«e 2(us; 
na$me einander t*ed?te <weweicf>en mußten. 
2>a au$ btö geuemerf jenfelW ber @^ee, längs 
fcwi §atte (jittfer ber- fabrife utib bem f j$ /Mer , 
fe§r gut £&erfe(jen-tt>erben t\%nn; ff mürberen gw 
f e i e r n sroar wfawfa/ ftcfc &q# ju tterfammeln, 
jedbonfc jeberm&nmaitef) genmtnet, bie ^Janjungen 
*i«jm ben Si«*ÄeCer ntc&t *a foföäbigen, fi# aud) 
«icfct n&ev ben SBeg, ber nadj bem gfto^jtttfanbc 
föftttf, 5ü Begeben, fcamit nidjt irgend fernan* 
fcard) TOrattitmg &e*r §euerm*rfes #r <8c§«&en 
Urne. Zuß thm htm <&mnU »ör&e a u $ getagt 
t o » / <m 6er 3Rittetn>e9& unt) ftemen S&tücfe ge* 
fpetxt ${et&en$ &esgfeld^en t*en ter Spati&autt* 
©ette &er S>«i»m am S2afi**npfe(fer*9&rudje. «Da 
ö&et; glefdjtöofji 6 « p £ f te ^|eif de* f eaemetfes 
»wn <föea$it«Kan&e tin& fcen an ler «OtftteJiwgfc 
fef}r gut jJicrf«!«« werten ftorote; f& w&re c* hm 
3uf($auero erfau&f, fldj wn 5©«rlm aus &ort§ln 
p &ege&ett. 3ftid) machte man tero 4|>«fcfj» %a 
tarntt &af am gebauten $a$« fei« f u|rn$erf feie 
@pre«^räcfe p €farfotte«&urg paflfr«? tote 
«n& &afj &er &teom tmft f&ft für «ffe § s|r|e«ge bm 
gepaßt ge|"t§£ofen Mteße, fcaf «8e von Berlin fem* 
menbe ©3&rffc- toffeffö feet a&tütfe *u dotierten* 
6ur§, aüe W <&panftof» Sommenb? a&er jenfeifö 
fcer Don fcer KrtiHerfe gef<§fage?i wträertben SnWc 
liege« öfet&eti wägten; tooftef km €tfMffewt tsec 
»OR ©panittö fommmbm %afettge ewifl!i# an* 
Se&ettfef »örbe , 5ei 58er|aftir«iig t$m tyttfmtu 
twfe ©efftfe nf<$t <m fcem Äfelsl e#fof *©«t«» 
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no# bm bap geistigen 3nM« ja Otiten unb %ut 
flauer auspfeifen,, mtlmfyt auf benr.^trome'ober 
m bem entgegengefe|ten ttfet liegen §tt 6(ei6en. 
2fn btm Ifbenb n>o man bas Mni$l %mm 
mtt imrfitdj a&bmttiiee/ §iele gutf 58etr(jüfnng 
öSes Ungföcfs, n>ektjeö bei ben öielen an nnb ,auf 
tser Spree erbauten @eröf£en füt bk Safdjattetr 
mSgiici) gewefen roäre, eine bemtdjtü^e 2frtfcat)t 
$af>ne an fielen Ufern; au^ «mrb auf S t . Äo* 
tttgl* iTlajeft&t SBefe t̂, an &en @erüf*en bon 
gctt ju Be*t n a $ ö«f«§«ö o& mdjt irgenönw ©efafyir 
$« Seft>r$ten fen, (Eben fü mmföenl$wnbü<fy ttmz 
baför geformt, 5Ö0 üon ben sielen faufenben in 
$&ar(0tten6ut$ antöefenben Jperfonen aus S&ecün,. 
bei t>em Surtief £e$een niemanb befdjfibiget werben 
• «rächte. §u dem fnbe waten öie für S i te &, Jp. 
ble $tatt Ccdflati^ältermn *>oit (Dranten er* 
bauten €§rett Pforte», beägfetdjen ber grögte^fjeu' 
beg SBegeö fcon €&arlotten&iw<j nad> $krff% fefon/ 
ber«? aber bieaufbemfefbe« fe^firjfclic^ett $rfttf?ti er* 
leuchtet. %n allen JScörfcn twsugficij l}Wren $«fa* 
renwnbem iiier in @arnifon iiegejtben iZbmffien 
SKegimente, mi$e för biebefle Orbnung forgten,' 
S§er «berfwt nm einige affgemeine S5ii«f? auf 
( IOIO .} 
fielen muffe», ba$ iswtf) fces @ener&te &es ̂ n , 
foatetie uaö <£h>uttmteatö ber ^iefigen SfceilfeenjeR,. 
Jgetra » o i r l l l o i l e n ^ t f ^ c s ^ e « ^ snrkfjer ßk§t 
nur ^teiTt'^ttfweö/ fonb#ji mtcf) ein« 2C»&ap %& 
iatitmfun tum aerfdjiebenen ffregimeiiter« surSe* 
ffirberang fefr Orbnung tradj <€£)arfettepl%««| feepr* 
' fcect lntCe, foföe Inffalten getroffen, fc»0 w»ge* 
üdjut J»e? uujaijUgeti SDknge wm ^ufd^mm fesdj 
fein fe^r ßrofet €?$i&e «wgefaUeti ijf. 
" €fe* $TafefMt fcss: &ott i$ f>a&eß nl^t m 
$fcer öle gute 3Cu*föi}ruiut &es § euetwttf* fei« 3ffc 
Cergnäöigftc §ufrieben$ei£8u dujjectv foft&ttR m§ 
31K Skpsmig Des ^Sec&fcOffcnS&o&fdefafitiuf ften 
3 M f e m €apitftineit/ £ w e t t 6 c f ) r ö i u « i tmb 
€>tfH&5£/ »efcfie öle S&irection bz€ ^tmmtttu 
gefjafit Ratten/ je&«n eine mit S>«0at*ten 6efe§tt 
go&ene JDofe, b?ß getteemttfem uub Sötwto 
Umm a k r , »efdjr eö t>erf?ctist«iv ttn&'afe&nuu 
teti, elwc «nfe^nli^Ä ß«mm? «u%a§f«tt in tftfm 
CS>fe fortfeittir» folgt > 
C Ion ) 
titttgc^atoctct^uge unb fcf>feĉ e Sf tetcfj? 
fces diap^ad ^ccfuftelö / Ober» &mb* 
Sta&fcmer* in Hamburg, Sifema attb 
Steine Tfosforbetung wirfte, bod) no$ ju ein* 
f* i% £>et: aufgefWrte,$|jeU bei- jäbifctjen £olo* 
nie trat mir gang bei, bteOrt&oboyen a&ec unb an; 
&«e tummen ^ofacfen befcbenften micf), Clan.' 
t lÄquatlapatU/ aberma&l mit einet fel>r großen 
Siänäenben %afel »oll §tfirf>e unb ©djlmpf*SS5fc 
ter u-nb zerflederten, bajj bem SUbblner ju viel ge; 
fdjeljen fev),, ' ' 
<So ein großer $reunb idj ber belicaten Seder? 
6ifTen bin; fo fel)r mu& icf) betf) biejentgen m&it* 
teil/ roelcfje mir ben SDiagen ganj uttüerbaulid) 
ptacfjen könnten. S3affir aber will id) benjenigen, 
n>elcf)e ben Stabblner 3od?fel nod) fflv ttjren 2(b# 
<jott fjalten, einige anbere ©^öflfeln auf£tfd>en. 
flel>men (ie von ben R e i f e n , besagen fte 3l>nen 
tvotyl, fo befomme betf Kerlen ber Appetit. , 
©ie fiefer werben ftd) in bem ^tfen «Stäcfe * 
(©• 96» ftoef) an bie Sflote erinnern, in welcher i # 
fces 3«ben0«cob6imo,rttTeu|Ht>el6 ewft&rw.. 
( lo ia ) 
jScf) vufpracf) ge(egenf)eitllcf) bavon ein meiere«, 
<£a jefjt fcf;ot? biefe ©etegenljeit ba i|t, fo tvift ($ 
ftc and) ni<$t vorbei tofFw. £>ie @efcf;icf;te vet(jä(t 
Ocf> folgenbergeffaft, * 
tKapfraet 3o(*ufleI |>atte einen erroaeßfenen 
©ofyn. SOiefer setzte n>eber jn einem ©eierten, 
nodj fonft &u einem nü§(icf>en Sßitgiiebe berSBeft 
bie seringfte Anlage, 5£>ev Söater öefftmmte bafjer 
feinett ?ie&Iing ftuc J?anblwng. ?infSnglicf) fcfjfe» 
eä, äfs o& ber $utfd)e einen raiilüc^en $rie& 5u< 
fette, 0od?fel trat b e l e g e n mit einem jäbifcfjen 
^aufmanne 0<Kob © i m o n iTeu'fM^et in ^anv 
6tu*g in Untct^anbdmgen, empfahl i()ii Gebens 
mit ÖCP fraftlgffcti Söetljennuig, bafj er fär feinen 
©oT)n &«fte. lTeti[Ut>el backte an b«$ ^prity 
©ort; rf£itt W o r t , ein «Kftttttl «nb vertraute 
0oi*fets £>o(jn nad) unb mtf) fo viele Sßaaren, 
tt>eltl;e jtd) m bie taufenbe BeHefen / an, 
2Cls einige $eit baranf 0oc£fet6 ©oljn feinem 
^cmjipafe fagte, b<t|ü et uerfcf;tebene unb itvar 
fe()t' viefe SBaaren, welche taut beö SSerjeidjnifies 
ä6er 40000 SKacf Getragen, p feinem Söeljiife 
n6tl)ig &rau#e; fo fxcC biefes bo<^ itettfl<St>et ein 
fetädjen auf. £)et ©icfyerljeit wegen verfügte er 
f 
( 1013 ") 
p) mit bem ©ofjne m bem a?atee, fitUte bie 
0a(Oe »of unb bctje^ete (roelcfjeö beim gauj 6i(% 
wuO ö<e g ä r i g e J&flrgföaft. 3od?feC ftim bar* 
P e r tn ^armfcf), fanb öaß mißtramfc&e Söetra/ 
gen fcf)f uwrecfje un& fdjnmr 6ei einem in ber 
©tu&e &efmb(id)en 10 ©e&ote: *) bafj er fflr alle* 
bat, roaö fein ©o&n fdjulöig wäre unb würbe, 
fitfnbe, JDet 6ra»e iteufta&el trug je^t nidjt 
meijr baö geringffe Söebenfen unb ga& bem \i\w 
gen Ooiffel bie begehrten SBaaren, 'roeldje ftcf> 
jn>ifd)en 40 &fö yoooo COJatf 6eliefen, auf bie 
münbüfy SÖerftdjernng beö alten ^ocHfefe. 
€inige Seit nad) biefem «f?an$el mürbe ber 
junge 3ocBfet auf cinmaf)l unftd)t&ar. Sttiemanb 
wußte feinen 2fufentljaft unb niemattb rooüte i§tt 
auef) vielleicht wifieu. ITeufH&et ging baljer 
jum 5Ka66iner unb forberte fein @efb, SD?it 
grSpter 93ernntnberung fragte 3o t f f e l : 06 ec 
»on, ©innen geforomen wäre, ober einen $run£v 
ö&er ben Smrfl set&att Ijatte? SZmftfod e r / 
•) (gilt folc&e* |et)e« ©e&ot ftnbet trtatt att ber 
ft\)üxi angenagelt JOief«$ milffen bie 3u&e»?, 
M fte w>J;ire&/ J;a&eJt. , 
r 
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flattttfc/ »offte öntrootten, &er Statine? fiefcUjt* 
a6cc nidjt p m SBorte fömmen, fonbern fdurapfte, 
serffodjte $n unb brotjete, er foffte fldj äugen* 
Sücfltd) entfernen ober er »ßttte i|n e&enfalfc n>te 
eine» ßettJtfien Sött&el pofen. *) tn beti S5am* 
legen. 
<£rfdjwc?en ging tZeufca&el fort', cffunbigte 
pdj unter öer Jjanb &ef hm beuten, welche mit 
fcem jungen 3ocF fet te SSer&fnbtms jfanfcen un6 
uernft|m lefber Me gemlf* 3}adjtt4t: 6er SÖurfdjt 
töare — «itwidjen! 31a$ langer <£rfunbig«ng 
erhielte man enbhd) hu 3?ad)rfdjt, ba$ der |>i§* 
686ifdje $5arenf)efter in 5a6 SDamfc&e gegangen 
n?are. tTeufittfcel fudjte fl)n auf unb en&tföte 
it)ti wfrflidj tn einer ffeinen S&nifcften €$taöt 
(Begebttrg im Jpßlljtefnifdjen, ge»6fcnUc& nennt 
man fie öeeburg.) ^Segfeid) Ueg er tyn m $$ttt 
§afc nehmen unb fdjrie& öera Sätet* feine genoßt/ 
tnene iÖ?agregelu. 2Uid) meldete er itym, ba$ fem 
€>ofjn 6eC;aupte, er p t te an feinem ungföcfUdjen 
*) SSeUatttüd) Um biefer begwegen fir Hü fBana, 
mü er bei? Bart Hemer mßtleti u»& hk $bw 
fen f©g«Boiii!ttH 95«?etM><iftre «Jim eisern @$eti? 
nwjF« a&netHiteit liege. 
( roi5 ) 
g54W*fe &)* ö^efe» %*t§t\U 'öftre &etpg f«m 
Eser Statiner in S&egCeicung feines 2imitiatm 
feftfi na$ Sege&urg unb~ Beamte es*, too§» 
'djeinf!# tardj Beilegungen, öa&tn: tjag fein 
Melsefle&tt* ^Sfjttd)en nnb jroar mit bem SQo& 
asati5e tosfam: S>er '.fi&getJ mögte ftd) an bfe 
pofejniföe fHegietnng wenden. XZsuftäbd fĉ cte 
;<mt um (Bttttf)ii$hiL Zttm es Jjatf affeö nicfjts. 
Jret «jac eltmia&l bei* jtm#e3oc£fel t»fe &et 58oge£ 
In &em SBaibe» Einige «Btonat§e batanf befant 
ttetiflafcel wm bei' poljlntfdjen Stegienmg be« 
gkfcfjeib, baf er ben jübtfc^en 93urfdjen in äffen 
»D&fttfföen Oertern fef!fe|en (äffen fSimfe, SfCfcit? 
eg »at ja fpät S&atö nadfäer 50g «r 22adjti$i: 
ein, b«fj fiidj be? junge 3oc£fei in ^tnöf (feine 
SkferfmMIfegt Im 2itti)aufd)m) ßefanfce. Vtevu 
fmfcel reifete o{>ne SBerjug baf)in, ttof aber nid;t 
<{nmaC)f einen €Sdjattett, wef*fer bem jungen 3o£fr 
fielet fann fldj jeber «orfMIen, fcag ber gute 
XZmftabd öur$ biefen fcfjanbficfjen S5etEag in bie 
8ttglikfUd}fie..£age unb in be« alfergräften <2.dja* 
ben gang of)ne 33erfc§ufben gc6cad)t wuebe. Sßie* 
«löttb war bamn ©$u& ate'ber ^ftubUmv 0oc& 
fei <£rfd)n{frte bie «Pfeile. ©etaHe&etftc6et?SBtttf<$e 
»erfdjog fte. 3(1 biefe fcf>cu]gticf>e %l)at tum Ober, 
$anb;9to6&inerei narbig ? unb — fcoc^ bae n&<̂ fle« 
(£nffc|Mfot<jito$. 
©etoiffe Urfactyen waren eg, bajj icjj in bettt tw 
rigen testen ©ttftfe ©eite 96s eine vorifiufige 
2fnjeige befannt machte unb eine Sefdjrei&urig bec 
votrtreffli^cn Cluabriflen &u tiefern verfpracfy. SD« 
aber fdjoti ben $ag barauf, als bie leiten &ogeit 
«uögegeben würben/ biefe Urfadjen v»on felbjt fo 
f§r 9?id)t$ übergingen, fo mtlbe id) bem ww§. 
rungsnulrbigen 'publica, baf? alle* nad) djronolo; 
Sifdjer örbmmg folgen fotf. Um bafyet bie $tmt 
itcbleiten nidjt ju lange nachl iefern, ga6 mm 
ftatt ber gettsSfjulicfjen sroei biefesmabj brei Zögert. 
5Daburtf) ijt man in ben <Stanb gefc|t, bie £5« 
•fötet&una. ber großen SKeöoute fänftfge 2Boä)e jtt 
liefern. 
, ttantlaquatUpatii, 
§, l) t c n t c »vo n 33 e r 11 tt, 
ob« 
S5erfinfrf>e aJterftoörtfafefttii* 
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fetfj^, fte&ctt tmt> ac^t tmt> f e c ^ j f g ^ 
SÖcrlitt, bctt 22. Sluguf!. 1789. 
58 i * a ( ! 
S5a$ Opfer SMcani ober baö gtofe^ettertterf, 
ii>eW;e£ 6et »jer 3ton>efen(jetf Styrer & $. ber 
$rau €r&j?attf)dtenmt unb $ntijef(ltw »ÖJJW 
jDraiticn &et €(>avfotten&M'3 afcöeßranntiuer* 
fce« fpa. 
rof)(orfet laut, SBufam fömmt in t>cr 0lacfjt> 
övanime prin3eff\nn ÄU begoßen/ 
Uitbi fudjt m Ofjv feie @4>äfce feinet SDJatfjf, 
0fjv jum SBergnfye» anfjufc&fiefjen, 
8 
ttu« 
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Stafetten«$eu't* entsietjt bei* ©terne Jpeet 
©ttt« fißfinc £td)t, jvomt't fte gWiijen, 
©a* fteueu flrömt m taufen ftar&en (jet 
Uti'b fd)eint öie Seifen 511 umfi'än&en. 
SDen 55li|en flleid), burc&freufct ftd)'«i - Toffee 
sPrad)t/ 
SBetteifett bmm betr Prffinn gu gefaffeu, 
«Dag ttom ©etöfe ü^ber (litten Sftat&t, 
'JDie Scbe 6e6t, btc ßtffte tuieberljaffen, 
r 
SDaö SBaffer fodjt «on ungerooljnter ®lutf), / 
&)ie n>t(b in feinen Sffieffen rotfljfet; 
<5ö flieljt erjfaunt ber §ifi)e <#«* betr Sßutlj, 
2D2it ber ba$ ^ u ' r w I^rce 5Sol>nung fptetet. 
«Der ©onnc g(efdj ftt*a^(t bort H& $euec Der, 
"©aö (jler In ^pramiben ftaget, 
3nte0 ficij blamantner ©terne J^eer 
2fuö l)oi)tv Stift (jerafc jur Si'be neiget 
$nft, $euer, @rbe/ afleä ifl 6emi5(jt, : 
JDfe befb ^ ä r ß t n n 511 vei'cjmlgetT, 
<£in jegliches ber demente fliegt 
3 n biefem ©töcfe öBjuffegen. 
C 1019 ) 
2foc& unf're $wjen jwdnmi XJtyat f)ocf)l 
(Dv«nie»t6 pvin$eftmn lc6e! 
$>$ 'e ie ttiel' fönft'ge fro&e Sfl&w no$ 
<$aö @Wcf, bas S i e wer&ietu, umf<$tt>e6?, 
JDem^itijuge &tt GtyarlottenBurö geweitet. 
. . &tefe* (Bebldjt ftmrbe cbenfafte uon Funsen/ 
SR&bdjen ttnb SBetberrt ac|t %age ÜOC 2tbbtennmi0 
beg fteuertperfe« in einem Söcmb.'§ormate von allet* 
lel/ Bpfonjbee« {>cange §at6etj, ftfv 6 Pfennige vetv 
fauft. ©te SRAbcften riefen bie SÖot*i56etrge£;cntcrt 
an: Äatifen S i e fcocf? ts$6 s toße pv44>tige 
^euetwettfl — 2Cuc$ biefeß ©efcicßt Ijl nidjt rjanj 
fd){ed)t unb fc^ejntauö ebenbetfelben ftebetr, meldje 
feen ©efartg ber ftrnibe («Sie&e ©ette 9 ^ attfgei 
fegt $atte, flffloffen ju fe^n. 
U«u * 
( 1020 ) 
llantiaqnatlapatltü £txtm$> 
%einii$Mtm bti bmi mfmtfyaltt fff>m $$s 
friK§€f|?tt« *©» Dramen. 
kernte &er €§«fotte«6iirget* gt«üfct fcer 
©anj geikf rofeb 6et 2/fe 3uftuS/ bet 5feĵ  
an welcfcem 6ag grofe^mgfttf}e fetter ölg?§rMtrrt 
icur&e, den (E&arlütten&urgefn nod^ fange itt ij*m 
Znbzntm bktbw, Cb$M$ osft 6e» Xagetttttde-
«n, ba matt feie Anhalten &u öem Empfange 3§ttt 
& <*?• bet $ « « . prin^eßlm* * W 4>zmim traf, 
fo ü&ertraf bo4 &« *7fe 3nUttlf offefL X« cirrem 
folgen 5age j>f!tgm gememt£tt<$ öle ZtUni/Wtt 
Ul ntc t̂ nur fe|r treuer, fottbern oft a«# fe§r tat 
p werbe«, S>em lf|tfö $tancre tae« bie g»teti 
fm betfmegett racf>t (es$c f*&!f$!a$ai, »fit bec 
C 102.1 > 
§ec formten mtytw Söerrüner füt SSrannftoein,, 
tovmliü 3M«s« Sßiere kennen Hefen fte in ben 
$$ter * ©arte« an htm SSeae na$ <£§arIotten&urg( 
fahren, fdjfuae« t§rt 2agec auf, setjapften unb 
na|nrcn bod? nüfct me|c afo fär baö ©las einen 
©tollen, grettidj war bas SÖiet etoad bann, 
bodj p trinfen» SBegen 5er bröcfenben jr>i%e 
füllte o&tte&ta jifeer otogen £>ucfb @ern fiesa^tte. 
tnan bm @rofc$en> um ftdj mur ttneöec (a&en §» 
fSnnea. 
«Sin an&ero 'üfytll^ ijatte fltfc Bemüht, autfy 
tnef>r«e ©ßttunpn €fmaai:eti jur ^<$au aufs«* 
fieflen um bm Zppttit rege |u nw$en. &u bent 
gnbe fa| man nf$t «ur fe§r viele @att«ngen wn 
O&lle, fonbew auc§ »on $«c§en* unb 2kcf werfe, 
gtefföe unb SÜatfün* 
€to brittei S$eü errötete eine Hxt »on £affe* 
$aufe unb fünfte in bent ©rünen bie Slaffe Caffe 
ftfr £ tyfmtiise um. tu f. «>, 55er fo fömßfen 
Witterung utigtadjtet: wagtet e$ bwfr bfe nteifiert 
berliner, bem feueswerfe feeipmo^nen, 2>er 
aatije SSBeg »et» SSerUn &i* na# parfeftenbutg 
«Hb an ba*&tafgl e # > £ glf^e einer <Mfa|jrk 
&i*te $bul}wt &%&ntn wetteiferten in ifjrem 
tttttt 3 
/ 
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Stifte» S i e Orange gar&e war bie &ertfd)eitbe, 
@el(j|t fd)on betagte ^erren erfetyienen in Orange/ 
frtr&cncn Leibern, 
Sftan wfanfte 'Pfeifen mit Orangen Setfe(! 
<Der@preeffrot)m wimmelte mit R i f f e n unb^SbV 
nen, auf welchen ft# sunt $fjei(e SSttujic (jöten 
Heff,' ©ie ©cfytffer Rattert Orangefarbene flaggen 
<rafgef?etft unb i&re-öätlje mit gleicher ftarbe bcfe|t,. 
£>ie fe^r^ warme S i t t e w n g verfänbigte ein 
©ewttter, ©le trübte ficf) unb jeber üermutljete 
ein ®en>ttter* QrnbUcty entjtanb ein fletner 2B(nb< 
©egen fcd&ß nwrbe er ffärfer* SDa er roaljrfdjein* 
lfd) bewerft ^aftf/ &a0 bie gufdjauer über bie 93er/ 
änberung beg Setters f?!jr grojje Unruije äußerten, 
fo bettrtefe er fo »iele Lebensart f öetfc&eudjte Hi 
mit Siegen tutb .#agej fcOmangervotf? ©en>5(fe unb 
ftetfte baburd) bie allgemeineS^e" lieber etwa* ijer, 
SMsweUen jtugUö $u tröpfeln a«/ inbefien dauerte 
eö bod) nic^t fort © a s $eucrwerf Begann »nb 
würbe tt\x>a$ fdjneö abgebrannt. SDartfber nmw 
ten mehrere. Zllun fte» bauten wofjl baran rtlä)t, 
baß gener unb Safier md)t mit einanbfr Cjaufew 
fßnnen, benn bte 2(tmofppre fjatie ftdj abermalt« 
setröbt/ ein burc§bringenber Diegen gebro&t. %ltk 
C 1033* ) 
taufenb "attenftfjen tuatfln ate Sufcfjftue'ü g*genn>ä> 
tig; «ieie taüfettb ßampen b r a n n t e n , ^ 3(nf*afr 
tm wann getroffen. $ofg(ic$ 6(ftb ^efit anbete* 
glittet ate ©djneingfeit u>ig. SffiJ^enö öet< 2(6; 
6tennung 5e6 ^enerroeffes tuß^fcfte etf jroaiO boc^ 
t)lelt es nftfjt an. &eV ^fmmef flfifte jttf) M^ljer 
etwas auf. &abu>t$ fc&e ber ^eacrwecfö^ubct 
gcßfjet. &aö Heine ^ t fohenourg ' tonnte natür* 
(icfjerroeife bie fielen 4*£ftenfd)en nUfjt faffen t betf 
fpiafc roar ju ftcut. S ie Menömtttet gingen fo 
gac bei oeefc^ieben^n SBSftrtjen aütf. SXeSötec^eni ( 
fer fomttett tattm $5iern*genwg auftreiben» 0 6 eö 
f$on tritfjt bte genf6tynHcl)e©ute t)atte; fo n>«r b^c^ 
jeöer frof), baf er »enlgflenö etmß letam. 2(n 
guten 2ecter6iffen burfte man In ben3Birtf)$&&ufem 
gar nttf)t me&t benten,* SBet juerjt tarn*, maljlte 
juetjl. ©od) ein ftetncö 2fnecb$tdjen7 Einige fyau 
ten, weif fie frfllj gefonwen waren, <£ffen 6cfletTt, 
SBätjrenb bajj.biefetf ju:9tecf)te gemacht würbe,, fa? 
&en fie ftcfj in €§ar[otren6ürg um. 2Cnbere <perfo* 
nen.fdmen, man richtete an. JDjtfe (iepen ftclj ei - ' 
ftf)me<fen.< . t a r n Ratten biefe aBger^felt; fo er* j 
dienen blejenfgen/ wef^e t>a$ Sffen fcefMt &«fc 
l U u 4 
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m\< Sffite fe|c mnbmm$$ tieft, aU pe 6a 
(Sffeti föiftco / mt bk aubern übii$ üt§m* 
Seicht iaft ftcfj es era^ten, bag foi fobgen §ft 
len afietlei ZmMt^tti »ürfattm j t i äpn . SBa 
feie ötbnung üettift-, fo tonnte btefe md)t «ortwf 
ll#er fei?»- 3«* »origcn-^türfe ift fc^on &atn> 
$tmlbzt rocröen. Sic ^ufarenA »ö£§ä$fit§ a 
fcenSBrücfen, &etta§men. fit̂  fe§t gut. ^fetuge 
nUfct sŴ f Jktfdjw lufammf« ober cfnen Sagt 
§int«:bera anhetn gleich f<#r<«; SBoöfe au<$ bf 
Äutfc^er »««>««$; fo fô if̂ M: in, htm btfätlUni 
fttn ^tone; 0 i e £<*6m fc>ie (Sitte wtt& maxtv 
citt bische«. 3£e£r, fonnie man bod? i3ßß bfef« 
Seilten nidjt ße(je|r«n» SBitft man ü&«c§&ui« «in« 
ftagcmetec» SSfitf auf öfe SBfcnge ber Sfl?enf#en 
toetc^e fi$ an tuefcm Sage eragefunöe« $a*t«,1« 
benft matt/ t>a£ maiit|e @a««ng ft$ f#£ iäaiff« 
Bettug, Hrraen tmb Unfug vmmfym; f* wagt 
man {!<$ bcffü-mefr »unbcnt, ba|f wenig ufter ga 
fein Ungfücf a>fsfa§. Steint baf ef« Ĵ ttlMf feto 
9>errütfe wriw, «to anberer in bai Gaffer/ ein 
grau ÜOE bera Sagen fiel unb i|c ßtimhzs An! 
«tbdcfte, fcfet&t attejett ein MngfM für &ie|«igeit 
n>ef$e es. traf, ma^tt ahn üU$mtin msfyw um 
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©ctt langet Seit wirb C&artottenßttrg fo üfefe 
!DtenfcJ)en nic^t auf feinem ©runbe unbSoben ge^ 
feljen, nocf> weniger fo »fei t>erbient fjaßen." SOllt 
Sfted)te f ann man fagen: @iemad)ten einefe§rt>oKe 
kernte* £>en Sßtrt(>ett btie&e fein gtmmer teer; 
in, bem (Sege'ntfyeife fehlte es tfjnen am Staume. 
£efcen$mitfel waren aticf) nic^t aCfcgeit uBerflüTfla; 
»erlauben. 5>ie* 935cfer fonnten nid)t föidjentuert! 
unb Sorot, bie SMerfdjeufer nld)t $öm, bie 
5Örannttt>ein&renner nid>t SÖranntwein «jenug auf* 
treiben. £)orf> für ^u<$en, SBier, Söranntroetn, 
«.<&. g, forgten bie SSeriiner, (Belaufte SBagen 
ttnb ©djubfarren fönten fi* fjinaus unb feer bvatyt 
v ten fte biefel&en lieber §erein. 
$ud) bie $uf)rleute unb Söauern mat ten itjre 
©peculrtionen. Seute »on ^otöbam unb ©pan* 
fcau- trafen an biefem £age mit Sagen «nb <§Je* 
fdĵ cc ein unb gölten jtcf) aud) in einer ©efd)roiubtg; 
feit nodj einige %i)altv<$m. %1id)U als $reube 
fo$ man,auf ben ©eftdjtern in (Efjarlottettburg,. 
<&i,e..ö|efe taufenb SSttnfätn, bie »ieie taufenb 2am# 
$W* bas42e&en unbSe&enroftb ftlr jeben eintjcrr* 
ücfre& C^aufpiei blei&en, <8e! bfefer ©dejjenljeit 
»er$umfen bie SftefjTeurtf, meiere bk $imfc b'er 
I 
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kWgen finger txlttni fyattm, and) n i# t , ?§t* 
$(jeorte pracfifcfr geltenb p macbm. 
SBeif es au# tsettaütete, ba$ mit bttmt, DOR 
bem UnttrförfcSenen mit 2(ßer§6<£f!eir €rfa«fefg 
JUJ: S5egtln{f igung tres angefe^ene« $§e&f betf $»,-
Älid «üsgetfjeilten Stiletten §u bemf euettuetfe ein-
fdjanMidjer, 5ie Zütt^ft 6ejfef£e 3f&Ju&t, fo wie 
bie gute ütbnung {föcen&er SSSuäer getfiekn 
toirö; gfefo&tto&f nic^t p gfau&en, 5af irgend Je«, 
manb, ber öergieidjeit S&tffette för feine Werfen m 
galten, fäC>tg fet), fol^e gtr tjerfaufe*/ at«f Sei* 
im getroffenen S9ta|ji?egeiß «He €ntweab«ng ber* 
fetten faft unmSglid) ifl; fo machte feer Dir*aeur 
de Spxtacte hu Sjut $tef£?ert «tiö 23ötüf? EÖB 
$et 2ied? Sffentlidj &e&m«f: ba$ htm €rftetrv 
öer tteem&genb wäre, mit ©en>U>$ett naĉ juttMeifen, 
wo? ttnb'tfottwem? bergfecĉ ettS3&ttf«tteo#rfaufit 
lüotben, «ine S5efo|nwng w n 10 5|afertt jügeft>, 
djert werbe. @c€te jtc§ aber wiber aße€rw«rf«ng 
jemanb etrbretftet fyaben, tiefe, mit htm Jföttfgi 
Stempel öerfe&ene Riffelte tja4?§umad}en j f» »trfc 
bemjemsen, bec 5en äffenfaffigen ^ f j t e mit @e* 
roijjljeit ansuge&en meif/ mit SSerfcJjttjeigung fetet« 
9}ai)mett#, «ine &elo(jmtn<j von fo 9t$fr, mt 
toro<$«. Ue&rigens biente |iet«iit jot 3la<$tl<§t 
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t a t &i« SGwanftaltungen getroffen, bafj biejenige» 
g>erfonen, meiere ftcfj fouftjam ©nteitte in ben?, 
StimsU ©cfjlofjgarten nidjtqualeffyiren, a&3cit>iefcit 
unkben, roenn fte audj gfeic^ Sdiüette zt[6)i\d)m 
fycfom füllten. ^reujr.'ü.tt.Ttecf. Direa, de Speft. 
<2in flemöljttUcfjer gaff t(t e0>_ bag bei folgen 
f eietlldjfeiten bte $6ni<}li$e @öte auf baß fc&Snb* 
Ud)ftt gemif braucht tuirb; bafj gerotffe. 2mu, um 
nur einige ©roftfren &u erbeuten, (Etjre unb alles 
<wf ba$ ©piel fefeetu ©od) fcfjon ben ©ebanfen, 
©iüette ju »etfalfcfyen, "Wcö gemj geroig jeber elju* 
flebenbe SOJann yer«&f$euungen?a>öig flnSen. 3ur 
Söermfnbetung biefeö Unfuges aber üerbient bec 
J£r. Söaron von &er2ted£ allen SDanf, Senn 6e* 
fannt ijl eü, bafj öer menfcljficlje unerlaubte (Eigen* 
nu& ot>ne (Branjen iff. . 
2>l« Su(l^dbcf)en nä|ten ebenfalls ben gelier* 
tt>et*fö;3w&el unb fudjten mit einem (Steine §n>et̂ . 
gar brei unb ttiec SBürfe &u tljun. 
£eer nwrbe biefe Sftacljt.bei Tiergarten gar . 
nidjt. lim Mitternacht jwifc^en dm unb jraet w 
gen bje fieute @cf;aarenroeife gleid) einer 235tfef< 
SBanbernng unb Diele freuten fid; nur , bafj b«r 
SSBeg, (iefonbertS bie SÖräcfen fo ftfjö». erlead)tefc 
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mawtt uitb — bodj Zlanttacimtlapatli muß <&' 
BwcOcii/ ungeachtet er noef; fe(>r vieles feemerfeit 
fönnte, unb ben wahren gaben roieber anguftidpftn 
£jud>en. 
JDienJtag*, ben 2 8ten 3ulims. SBei ©*. Xttat 
pftat öem 'innige in (£f;arlotten6ueg Staag* 
gtofit $afef.' 
©egen 2£6cnb bfe itattenifd^c comlfdje Oper, 
fcer Cötiömönn in ©egenwart beß gangen Röntgt, 
Kaufes aufgeführt. 2C(6bamt großes €5ouper. 
Stttttrooc&e, ben 2?ten, Sdti 2(Uet̂ 6d>ft# 
tiemfelben nwber große £afe(. 
gRad; betfefben ttmrbe €Cö«5>in<t von ViUa 
2Setla, ©ingfirtei tu 3 X »en <Sdtr?ey in «D&iffc 
gefegt 90m £apeHmeifter 1^eid)Ät4t)t ttorgefMt 
SDarauf ebenfalls Sei Bt . Äonigl. #7ajeftaJt 
grojjeö ©ouper.* 
@t\ £ . «£. bec prin3 i£eim:ic|> öittg na$ 
Stijeinß&erg p r ö d 
JÖottnerllflg«, ben goten. ©rogeö ©ejeunet 
unb 9baU &ei O^ter fcftajeflat t»et regiemtbet* 
Ä^higitttt in €§Ärlotteti6mg. 
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®Uttaü$ Bei Bt?, WtajeflätSem Könige ötojje 
Safel. 2f&ettbet <£oncert unb barauf ©oupeh 
freitags, bcn "giten. <55voßes SMucr 6ei 0t% 
$6nigt. iTTajeftr.t. 3(6enb«, XZina ober Wafciw 
(tun (ins iliebe unb fcte offene ^cljbc üoit ben 
©djaufpicjern beö $ftatiönal*$ljeateri$ uorgefMit 
SftacJ) ber Söorftetiung a&ermaljte große* (Souper. 
©onna6enbß/ ben iflen 3fugufr. £>ie 2Ccabe* 
ntie ber Bifbenben fünfte fyattt bic <5&re, 3&WC 
$ . J?. ber £VCM /Brbftßtt^attetiun als einec 
eben fo tf?eitnel?ment)en ate gefd>mö#»oEetis 
öusubenöen T&znnmnn ber fcfyöuen fünfte, 
butcf; eine eigene ^Deputation, 6eflel;cnb auß betn 
$errn Söieebireetot CF>obowiec£i unb bem i?erm 
«Profeflot ttlovixs bas Sipfom eines (E'ljrenmitgu'e/ 
beö ber 2Ceabemie 6el Jg>5<̂>ft %l)vw SCnroefeuijeit 
in £fjar(otten6urg ju Oberteilen. %l)U &, i x 
geruijte mit füfytBarer 2Ceu|jerung gnabig|ter3ufrie? 
t>enf)eit attets Ijuibreicljfr ansuueljmen. 
Mittags fiel Qtr.tttajcftöt t>ett| Könige gtop« 
Safet. 
2(Beub$ Bei @r. & # . bem pvin^m ^evöi; 
nartb vott P reußen auf bem £u(tf$iofle 3*eu> 
¥M Qvo$tt $baü unb ©««per, > 
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3tt $8etÜn verbräme fufj ba$ ©etüd)t, ba$ 
biefen TC&etib auf bec ̂ eUe?X>we ettte gro£e 3S& 
ftiinatton ju fejjen wftr-e. £>abur<# murk bit Bleu,-
fcegierbe üie(er Sßerlmec mietet rege. Cle |#gea 
#aufenwetfe iyinaus, affem fie fanöeir, ba§ fitfr ö«$ 
@erüd)t nidjt Sefrfitigte. *5Daföc neigte e« jlifi p u 
regnen. Stau M)tte alfo n>ieber am unb »;efe 
fame« beregnet itnb &efci>nui&t nadj ^aüfe, 
• Montags , bett aten. SSormtttngß auf 2fffer* 
§6$ften giefe^, in ©egenmatf bes ganffw &&«$ 
Kaufes In b*t <Bc|fof ;€<tpelle §u €$arfottcufrtttg 
feferO^ef ©ottesbtenfr. JDer ^>err O&er- €e«f> 
fforial,'0tatf> unb Jjofpreöiget? Sacß |i|!ff bf* 
^rebfQt. 
fKittaas? 5ei@v.£ffajefr£tt>emj5$nxge $,vo§» 
Safef, 2l"6enbtf <£owr unb <3ou^er. 
Uftontags, ben sten. 21fe ntt bew erfreulich« 
©e&uctö - fejle Br . .f. J£>. beg Cro«^tt«3ett »Ort 
Preuffett na|)m ^öc^ffberfelb? SBormteag^ &le 
@tärf»änf$e betr pttin$m be« ^finigf. J^aitfe* 
unb bes fyoljen 2l*öelß an unb erhob fldj öaeatif £?«<fr 
C^a^bttenbnrs, twfel&fi p €^ren btefeö $« | t f 
tum 0r* ^onigr. ttTajefiat, bem $au$m Mh 
niQU $aufe unb einem ^eüt U& %9§m%Ul& tm 
,$tojje* 3>ltwe unb 2CBe«bet ein gtönjenber 33att un& 
grojjeß Souper gegeben würben.-
S)ienf!ag$, ben 4ten. Borgens lieg ©e. £?* 
jelienj ber ©eneral ber Infanterie unb (Souper* • 
neue fjiejtger sjUflbenjen, $rn. von moUmSotf, 
bat? &ignow8£yf($e Stegiment wnb fammtüdje 
SBadjtparaben 6ei Bern Sempelljoffcijen Söerge ein 
Sßanömsve machen, roeidjem bie grau prin3ef* 
ftrtn »Ott<Dr<miett& Jj>. m t t ^ w n betoenprin* 
3en su 'Pferbe fieijuwo^nen geruhten. 
2Cm e&enbenfelßen «Korken gab 0e . $n<tjefl& 
fcer &6ttigfn£tjac(otten&urg eingrojjeaJDejeuner. 
©egen SÄlttag • er&ob ft'cf> 3flter$fic$|tberfel6e in • 
S5eg(eit«ng 3f>rer JTfajeftdt ber regierenden 
&ontQinn, fcet ^tttu prtn3eflinn von CDvanten 
i t $ . mit ^renJÖurdbLÄinöecn, ber prw3ef* 
fitttr ^riefcettfe unb Wttyelmttfe St. $. unb 
mehreren Ijoljen'perfonen t>on£fjar(otfen!hirö wie* 
bev nac§ Söerlin, traten fSmmtticf) tn SJtonfcijou a& 
unb mürben DOH 3f>ret* iTTajefrdt bev regieren* 
t>en ^onigtnn mit einem großen JSiner bewirket, 
3la<fy aufgetjobenerSafef Begaben ftĉ  fämtm> 
lidjc C)o0e Jjwfdjaften nad) bem ©c îofie in betr 
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fc<jettfi«ntert weiften ©a«fe «»& Qltttw fcftfeföfr j«; 
&euorfief>enöen gtofc»9te5otlte einen f rerciet^«^ 
2f&en&* »iefcer <jr#eö Souper Sei 0f?^er &?& 
jeflftt fcer tegietett&ett Bomgf»». 
Sfttttemodje, Den rten, 3fcorg«n* traf 3 ^ f 
SJTajefrai Die »cnotttwete 2tomgtmt »e&fr^ 
rer & ^ . feer *prtnpftuw ^einvid) »on Edjfe 
Raufen m S&erÜn ein. 
Steögö 6el ©r. £o»i$I . %ftc}t$CLt auf km 
©^(offe groge $afef. Ä f ö e &£m'guiften *lfo 
jefUten, tue p«tt$effmn vort (Dornten mit 3fr 
ten £>itrd?L Btnöew, flmintffdje pri«3«i ui$ 
Pr:n3e^lnttejt öetf MMgi. J^aufeä/ wie ancfi inele 
6er Herten (generale iraö SJftmfter toaxtu ba}u 
efngekbem 
Sftarfjmftfatjö »urt« im ädnfgf. Opern *Jgaufe 
6eä J^errn, von 2Ditters!x>tf §rofe« Oratorium 
^iofc, in ©egenmart 0 t . tffcjef&r fcea Bo«§s 
nnb bt$ ganzen ^ofes Aiifgefüfcrt. 
2fbenös roteöet grofe QtofM 6ei 3f>rtr tl?aj* 
firat &er regierende« Ztöttigtn» in SKottfeffps!. 
3Cuf 3föer&6 (̂fen <Sefe|f 0 r . tlteje(*& fce* 
Äoitige© raar öaü Oratortam tftfeni3&eab um 
f U&r fefrijefelt £>er $ e # &etf # « & * , &ef«§* 
in 
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in jrcet mtljeiluügeu, ift utfimlngfid) ftaltenifd) 
unb vni)vt nocfj von bem «erftotbenen 2fbt £an&i/ 
roeldjet cl)ebeffen in Berlin bei bec großen Oper bce 
0telle bes ^ofpoeten seittat, ^er. Sie tmtftye 
ttebetfel̂ ung taugt jraar nidjt fefjr viel, Ijat abev 
bomben SBettlj, fca^ fte, töte fte fcem Original 
beigebracht nmrbe, ebenfalls tmĉ  be ruf te auf,' 
gefällt werben fann. Sie in biefem @ing;(£tt1cfe 
»orfotnmenben ^aupt'^etfbnen roaren^iob, <£>r, 
Cottfiölini, (Sara, <£io6ß SBeib. SKflle iue tas . 
(glip^aö unö SSalbaö, Jptob$,§reunbe. &ie <$etv 
ren *$»tca unb Itombolit»* Sf^«0*/ Opfer* 
priefter. ^e t r ^freut}. Smtcfj bas gange $6nigl 
iör^iefler, bic bettSdjtlic&e 7Uv0at)i anbetet 6ta\)eK 
*J>tiyat; 3:onf tlnfrle? unb burd) bie bejle 2l'uöitjaC)l 
aus allen Diepgen <Scl)uk unb©tabtCijören rcutfae 
feie mu{tcalifcije Begleitung ribec 2oo^)erfonen ftarf, 
SDet ©cf)5pfet bes Ütatovu ijatte baß ganje Ov* 
Reffet fel&ft georbnet unb bittglrt, Unfet rctfrbige 
V&d)on fö^etc baö ürdjeftet an unb geigte, ba{j* 
et einem fo großen jnuficaftftfjen SBetfe ganj »or; 
fielen fonnte. 
Cöttcialittfö $unfi unb *pr5dfton$ücfter @e* 
fang, bie fanftföroefjenben %bnt unferer lieben*/ 
2Eyx 
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morbide« iZidcs/ TLomboünVs tSetietfer, ^w* 
ccis angenehmer ^.enor, Stands metaliitd^S&a^; 
Stimmet Sie burdjbrmgenben £&6re! *>iobs 
Reiben unb Seelen.-©r5fe, Sa tß ' s £iebe, fZlU 
pt)&s vmb 2$<tlbaVs roärmfre$&eiln*&mu»g. See 
&>6gefang bes ©c&Spfer* — — »e r , »er tser? 
mag aöeä btefe« ausäubtödfen uriö äu beföt.ibenl 
C wie »oljl würbe jebem, öeffen J^erj ja öer feiet« 
lidjen 3jju|ic empfdtigfid) i|t, als er roieber föb«r<§; 
fcrtngenbe fugen birte, S>urdj ben «Empfang ber 
Operetten mar bas &erifafdje ©efcör {angft ent* 
töfi&nt. JDaher Um es, baf einige au# mdttbfn 
muiöefren ©efc&macf baran Ratten. 3>aför a&et 
bauten ftdj bie Renner ber $on£uttft gan| in bte 
Reiten eineö paffes, ^ßndels , flu«* €3eb«ftia» 
unb iEmanuet 3ad>s hinein* €5ie feettjanöerttn 
tte ©ireetton bes J^errn »onsDtttersöotf/ roeldje 
mdjt üorrrcffutfjer fepn tonnte. €5ie f<a|«i/ fraf 
er a«d> bie tieinjien <&er}ens;$aften feine* fcmsfyi 
geratenen $tnbe£ fannte, S&eftmntfidj ftrarat 
auf bie Snrection alles an, ©anj fjftf {te fcer raßr; 
fcige jpittersöorf in feiner ©ewalt. öfene p af; 
fectiwi/ |u grimafftren miD insefticutiKH&ertföt? 
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Bei feinet: 2ftiffiH)i*ung bk gt6$u tyrfcifion. $(lit 
33ergm5gen bemerüre biefeg jeber Kenner. 
. S&ebenft tnanftugleicf), bag berjeuige, roelcfjeif 
feie 0ingfptele: fcen £)octor un& Slpotb'elrer, 
b e t r u g £mrd) Aberglauben, bie Ciebe im 
£tamnr)aufe u. f. ro. fdjon in SKuftc gefeßt unb 
bamit größten Beifall eingeerntet fyatte, e&enber; 
fet6e $onfunfHet ifr; fo roirb baö Qrcftaunen äffet 
Kenner befto größer. SDie vielen €)djn>terigfeiten 
fcei ben Operetten, bann bei bcn Äirĉ en»«Diuftf«n 
ftnb 6e!annt/ iijre äSirfiungen aber bejfö mefjr 
»erfd)ieben. SÜian fann ein guter Äircljeifc mtf> 
«in fd)lecfjter<Opern;£omponift fepn unb beften um 
Seadjtet fefyr »tele muft'caltfcfje &enntniffe befigen. > 
S5a ber «erfferbene 25ad) in Hamburg mit fo'üie* 
lern ©(tiefe bie t>ortreffucf)jlen Oben unb Oratorit 
in S0?ufte gefe|t fyatte; fo öemwtljete man, baß er 
audj in Opern eben fo glücfüdj fepn rotfrbe. 5Ra» 
„erfreute iljn einmal)!/ ftc& ber $on(efcung eine« 
<sSrngfpiels $u unter&teljen, 25ad> tl)at es unb Ue; 
ferte emen 2Cct. 93ian probiere benfei&en unb er 
mißfiel gänjlid). 5)ex $efjler lag nur bahn, roetl 
- 2$ödf> Me Dramatiken SBirfungen nidEjt farntte. 
j 
36 i*r * 
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55<\ £>itte*«botf Ifl biefeg Ux % äff nfc&t <& 
fennt burc^gangtg jebe SBirfung anö kernte* ôr* 
$ugitdj burcf) feine fugen, n>dmit ft# jebe %btfy\< 
tung eBöiate, 6ajj in ber i?ir<$erw9}?uitc/ je&c« 
Sßnöetnbe megfaüen mujj. 
gu biefer femetjrer(jafit«n3taffö&rung trug tUm 
falls Das 2Ceujjere fe§r mi bei. 5>as Or^efret 
war auf eine fef>r »ottljeffljafte 2irt auf btm %§ta, 
fer afö ein grc-Jer @aai fe&r gefdjmasf»oü geordnet 
un& bas gan^e ^au* auf &a5 pra^eigfre erlebtet, 
&üt(fy bkfe brillante (£thu%tm$ war mm u(t 
<jan§ in ben ©taub gefeit, öie yortreffIi#eit Sftajj* 
(ereien unb anöere <&$&n§titm bz€ mumt$tm\% 
Opern Raufest §u üemerfen. liik$ t>e?l<$aftt b?a 
guf^auern baö entjöcrenbfte 2Cuaenfpief, 
2)fe greife berpföle «säte» im «{Jea aber £6? 
nigi. Stange ä̂ ßeefoiT 2 unb in bem gitterten Stange 
1 5:|aler; fit öem briften ober cfserften Stande 
aber, besgleidjen in bm parterre Z&gm, mit an$ 
im »parterre fel&fl i£ @r. ©efellföAften, i»b$e 
jufawmen bleiben wogten, befamra «ine fege in 
bem erften Slange, weiche me^r af« gwaoifg per/ 
finei? fafien ferntet, fflr ?*, im gaetten fülr itf uirfr 
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in htm britten Stange fär 10 %§<iüv, baftfr erlief* 
ten fte 20 gMffette* - -
ö&gieidj an 6cm $age fccr^fuffö^ruug b i c ^ e 
~-*öufjerürbentli$ (rar! war; fo fehlte e$ befien imge* 
achtet nidjt an Supe rn . 2S« ftd) nicfjt f$on uro 
fyalb Bier tt§e eingefunben fcatte, ßefatu nac^^er 
im parterre feinen 9>fa§ jum ®i|en meljr. 
tteüer ben großen Sufauf wirb ft<$ niemanb &u 
t>ertt)unöeir« &raucfjen. See S âljme JDitterebotf 
mar bem 'PuMieo langft burd) ben 33octor vrnb 
StpotfjeEec unb burdj bet rug au« Aberglauben 
%n feinem graten 33oct§etie Befannt SlatMifytv* 
toeife wotfte es ftc$, ba e£ fein £te&Iing&$onMnjr* 
ter würbe, auefj ü&erjeugen, roaö filr eine @tMe 
er in ber $ircfjen^uftc &e$fje. 
S>ie allgemeine (Stimme war: SDittereborfs 
Oratorium war vortrefflich ^Seine Sftufte wirfte 
Auf baäJperj. Sticht fowof)l'mufkaUfc§e$;äufc$ung> 
fbnbern mafyre Harmonie Behielt bie Ö&erljanb. 
JDurdj' bie fo tjofljtänbige 25efe|ung, meiere mfe§r 
wenigen ©t&ten @tatt fuiben wirb/ jeigte |ic^ bet 
SpäöeSDittereborf auf einer <Staffef, welche bie we< 
«fgjfen erreichen. €D?it allem Steckte behauptet er 
je§t ein?« ber erflen $)tä£e in $entf$(anb, S5J# 
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vmi, U$ anftt feufföeö Vßattttanb md) Wnntt 
Senget, meiere be» 2Cusi&tiber» nidjt n<u§(fc&en 
Surfen ? 
2Cuß€tr ben $roj»ettmtt(ic«(iföeB$afet»fen frefiet* 
feet jugteid) iDittetefcotf öen cÄ&tföaffenffrn €§a* 
tracter. €r 6e|ifc* nfdjt ben «nfef&adjen. Äünjöer* 
etol5, meiner ieiber fonjt 8um Sßobetone mmbt, 
3n fernem Umgänge §errfd)t beftamejjr »a^re 
0|fen|ers{gf€it 9)w§iewt«i, einfältige <M#tt>%j 
jtnb l$m t>erb>ft. € r ifl gegen beti, »eifere* 
te&U<$ weint, gani $re«nb. 2Cu* fi$ vaa^t et 
ttU&tt, £6mmt<x&ec ber $aÜ, fo feewesfe « «mit 
^anblungen, S8on atiber« ^mifitefdertt fjsrktt 
er fe§c ttacfcjtdjtöwtt unb fcetft ble fester mit bei» 
kantet bei- f reun&fcfraft 5«. €r muntert an$tt 
§enöe ̂ ßnföuftkr cnf mh nimmt *on jebfm «tsen 
«erntfnfttgen 2$at§ an. €>j>ri<$t er mit SDt<$wtr 
unb @e(e§rte«,8 welche ftk fctit$a$ |« ar&etttti 
münden, fo ijt er to bem ©tanbe fbgf«i(§ i|neit 
£en mannfcfjfaltigjfeit ®tof a» feie Jjanb ja gektt. 
©eine muflcaUföe duette läuft, ganj aaöiöttccf/ 
«etr, ntatiafjls @efa§r* ©oft|e ©eifksfrÄftr, 
fold/e munter? Saunen, fekfje bur#örtegeitbe 
Ärnntnlffe öe& menf^U^e» ^ttpm, fol$«r ge/ 
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f&fltge Umgang müfle» bfefen mürbigen tonfönfl* 
k r nod) weit an§ie!jenber tmb (iebentfiutfcbiger 
machen, 3veine ©r/l&e würbe baaon berührt wor* 
ben fepn, wenn man nidjt »on ber ©en>i$elt 
gatij ä&erjeugt tuorben wäre. 
S5as gefcfcmacföoü'c 'Publicum lohnte nlctyt nur 
öen ^etrt i »oit iDittersborf mit öem aöerqrögteti 
Sselfalte unb lernte tl)n von biefer muftcattfcfyen 
€5eite fo &ort(jeiH)aff fennen; fonöern er genüg 
ftwcfj nodj »orsügUtfj bte ©nabe, ba$ unfer ^uieöe* 
rief) Wilhelm, welchen bie SBeit fĉ on olö eine« 
fenntmjsöotten, Sänfte belo^nenben SDtanarctyeti 
fennt, i&n $um 3«4«tt ber 3CKerlj5f6ften Sufrie* 
bettel t mit einer* fejjr prächtigen emaiüfrfen oxxntm 
golbenen SDofe unb 200 ^türf $5ucaten 6efdj«tfte. 
58on fjier aus ging er nacf> Sbreslan, JDas bor* 
ttge publicum fyittt »on Der SSortreffftcf^eit ber 
SDiufic unb erfud>te ba^et fefyr bringenb, ib,m ben 
SBunfdj ju gewahren, bog Oratorium bei u)m 
«6enfalle! aufjuftf&rett. JDaf eö freüidj ntdjt fo 
t>ott|tanbtg unb metflerljaft als in Söerlin gegeben 
werben fatitt/ »erfleht fld) oljne&in. SSon ©retflau 
reibet ber "Sonrünjtler wieber nad) Sjaufe, fe$t eine 
mm öp*rette tjnb ge§t,künftigen Sftoyember $ber? 
£ * * 4 
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SDeeemBer na$ fßeapei, m&m er $cr einiger 
geic t?erfcf)rie6cn rour&c. 
SStan gtau&t öem mapcftflfd ĉn ^a&Hco e&eii 
fein !DfrgfaII«n gg erretten, wean mau iijm &ie 
@en>i£fjei£ mcifcrt, fca§ ^err ro«. *&itters&otf 
n>afjren& feines Qtüfmtfyafaa in Söettm mit einet» 
(jieftgeß ©ele^rten in SSer&tn&ung trat. S3erm%e 
Wefer ft>irö jener auger x>m\1}tebmm £>$mttm, 
xomm er fcje erfre bei feiner 3F}ad)fyatifc£unft unter 
hiz §eöer neunten mttö , auc§ ein an&eree örafu? 
tfwn, öaan ein gtcfeö «8rvfctftä}*£ vaterfönM* 
fdjes Bdmufpiei mit€$öreti, in üJ?npc fefjen. 2)er 
Sfta&mc «Dittere&orf Görst für bieQJöte unb nwp 
fcem 2>icf)ter, tuen« er in bk J£>Ani>e ttm$ f&Wjett 
»er&ienfiöoik« »9*annes fiUt* 
Eoöre man In feer §oigc nUjm unb ncnfy $t* 
twffete 3la$ri4>ten g a l t e n / fo iwrb man fle för 
tsas mufuraUf<&e $)»6{fcuin fogfei<§ &cftMtttma4etr. 
©}e ICtftttttftqttattftpetK tiefe Sftatttte fötttff; 
fö mug er feßdj einige Xtte<ft&$ei? er&&&feiu fg 
t&aren, roie w § i « gemetöef, aUe ßfeente $fi$e im 
parterre am falb 4 l | | r föon &efef*. &mtt 
um wer fam ein ^err mit feiner äteme» $t 
fw&fe ft«eot|aI&fti no# «m 3)ift$$en,:oUein aZt$ 
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wat unifonffc <£nbli$ Bemerkte er «inen fetten, 
tuci^ee an beriefe auf ber Söanfe fa{j. 35er ^er t 
mit feiner Same ging ;a tijm unb Ut IjSfllefjs 
*3«tiettSie tticf?t &ie (Bitte, meine £)ame fi^ett 
31t laffen? S5er 0i|enbe fet)rte ftd> um, ante 
wortere: 3^> fyzbe ntnnm(Bulben b^alylt unb 
fe§te flcf) in Me vorige Sage. 
Sftadj ber eeffen 2f&tfjettung beö >̂toBö erfolgte 
bod) &efanntUcf) eine fiejne ^>aufe. Einige fcf)o« 
etmas Seja^rte ©amen fpradjen mit einanber über 
ben i?ieb\ ^ m ! fagte öie eine, baö fann nicf)t 
fepn! — ffa/ i«/ antwortete bie anbere, @te 
»erben es §6ren, fragen €3ie nur. 2)fc erfte 
SDame fragte audj mirfücf) ben r.dĉ fiftefjenben 
4?ernn Um "Ergebung, xvwift t>mn n$ent; 
Ud) bet ge&uttuge ^xcb ? — CottdaUni: ttwe 
bie ^titmott Unt> feine ^rau? — SftamfelC 
tticlas» — 23el?ute, behüte, fuljr bie S)ame 
fürt, fo ^rttftnt fal) t>od> 1310b in &et* 23ibe£ 
m<fyi ans, 0ci> ging »mit herein, um tett 
^iob in fcet %fd>e ftgen $u fe^en. — £>as 
mar 5ama()fe, ernneberte tSdjeftib ber $err, ^ft 
unfern aufgellten Seiten aber ft^t man nia)t 
mtl)t fo: in ber 2ff<$** — 
3Err r 
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JDonnerffcKisf, 5en tften 2Cugu|t. <£cf)o6 ({$ 
Sc. fc?7ajcft<$t t>et\f ontg von ©jactotteitfurg i,n^ 
$>o«bom unb trafSftac&mittag* roieber InSöerlin ein, 
borgen« Sei Sfötret tTfcjefUt bev vegievem 
fcelt Äcnigimt in Sfton&ijou groß«* SDejeuttee, 
Jöflff unb SRittagtf großes SDItier. 
2f6enb$ warb auf 2fu>p(j6c&|fen SSefc&f, jum 
SBrneffte ber Sßabame Ui^e tmann , auf beut Sttt 
mgl. Sftational »Sweater t e t 2 taum t>er £>üm<t 
gegeben. Be . itTajefta't ber ^ o n i g , 3'^re Uta* 
jeftdjt-öie ccgfpveitbe ^ o n i g i n n , bte ^taw ^xint 
Sefftnu von (Deartten "mit 3(;ren Smrcfjl. $[n< 
bern unö bas ganje &6n(g(. Jpauö wohnten b«c 
fBorffrllwig 6ei. j 
Sftad) bem ©mgfpiefe roar großes ©oupet' 6(1 
€fc. ttlßjeftat fcem ÄSmge. . 
g'mtags, ben 7t£". '#te «» öem (joljen unb 
ecfceulidien @e6a*t«.§efle 3(jm* 3L $ . befc ßtau 
t&bftattfyfxlUtiftn »on «Dtanien crfcf>olIen jroU 
fd)cn I I unb is IMjr Sttottipeten unb ^attf'cu t»oir 
ffierlm'ä S&ärmMt, aisbann baß £(ei>:ia»* 
bandet alle (ISott JC. - , 
SDJittaga sur gcier biefeö C;of)en $«?|fe(T&el 6*.-
tltajefUt bem Könige auf bem l)teftgen ©^Ipffe 
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in bem gt'oge» 9tittetfd)ftft&©aate ÜO» bem gok 
betten ©ennce gefpeifet» 2$eibe SDtejeftöte», 
Sie vegimttbe unb *>em>ittit>etc Äonigimi, wie 
aucf) baö ganjje $$n ig l . ^ a u s roai^u sugcgetu 
«Nachmittags um f Uljc naljm 6ei bec großen; 
Cour erv robe bie ^ußtt /Jgtt»(l:attt>alteVintl it. $ . 
bie ©(öcfmönfcfje be«s ganjen^ofes unb beß ljol)ctT 
Abels an. 
2C&enbS fn bem $6nig(. öpeen;^aufe gvojje 
SKeboute. £5a biefe fiel; wegen bet $öntg(. 'Pcacljt 
unb bei: gefcfymacftjollßen Ctuabrillen votärtgtid) 
ausseicfjnete; fo falten Die ßefer jc | t eine umflfinb* 
liefere Söefd^eiDiuig ftnben, 
«Berfammfattg ber ©Stter ober Cuta&rtllett, 
roeldje auf 33efel)t ®r . 5D^ajcfIdt beä£5mge£ 
p t §?iet? beS erfreulichen @k6urt£*§effr>$ 
bpr §rau ^rtttjcfftn« ton Uranien $ • # . ' 
»orgejletft urtb ausgeführt nmröen, 
©egen acfjt Ul>r uetfammeltert ft$ bte SEBftgtie? 
bet bet &uabtille in fcem=Öpetn,©aate. Um eben# 
biefelbe Seit fjarte fiel) bie ^rtttje Äfinigt. Familie 
auä) bafyin begeben* 3& &em Sieben/©aale mar-
eine $afel aufgebeeft; welche als bas p?a$twttfie 
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<E5e«per angefcfjen merfce« fonnte unb »ßöott fcer 
J^of ttnö anbere ô|>e <3tanbesp«fonen na<$ ££>e* 
üe&en fo^eten. 
SSB&f>ren& beflira man ftdj ja öero gföngenbca 
§fifje »or&ereitete, n>ur&e eine 2£hsa&l Seilte (etwa 
60—jo") JU 5er fefetüdjeii ©Sttec^erfammtong 
angeordnet. Cte waren atte r5mtfd) gefletbet, 
mit StcieUtten, SBflffen a. f. »• »erfe&en unb $af» 
ten t|rcn QCnfüfjrer, rae{c$ec fidj natürUcfc in bem 
2Cnpge »or attm auQtie&nete. Um ? U&r erfolgte 
6er Anfang. 2>fe r5tmf<&en 0ofbaten fdjfofett 
eine 3Crf »OR €ratfe, welker 06er ein {&ngti<$te£ 
Cluabrat t*or(Mte. (Sin feierlicher 2ßarf# §egann. 
Unter biefem üerfügte (Idj in einer geuxfTen Örb; 
nung bfe USetfamtrtluttg in den Slebouteti / €5a«f. 
Cfe fceffanb aus fofgenben f ur(!ltc|en unb «nbero 
§o|en ©tanbeöperfonen. 
0aturn, J^r. vor* $rufemar£. 
<8iHife. 2>ie öettöftftt». iköfinti »o» 3^ttriQ. 
3«l>f{e^ 9>rlnj ^eiwticf?, äfteper @©§n be# 
^)rl»|en £ert>ttt<mi>8 ». preBp». 
3»no. / , §>rin|effinn £«tfe/ ^o$fer b«tf ^r im 
p» &t$it!4ttb0 »0» ptre«#n» 
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€ntymton. tytim iloitie, geltet @o§n bcö q>ritu 
jen $evbincinb& von preuffen« 
1 
Söiana. 9>vitiäef|Ünn ̂ rieberi?e sottPreitffeit. 
SDlarS. <£rfc<prtn$ von (Draniett. 
$SRtnen>a. 9>rtajefllnn VOiltylmim von p i*e# 
fen. (Sot&ter beSÄlgeS,) 
5f5öttiö. Iritis igeittrid? »on preuffen. 
(@oC)n beseitig«.) 
SÖenuS. SMe ©trafm« von Bc^tippenbad?. 
S1?ptun. ^ritiä von Reffen;^ombtivg. 
2Cmp[)ttcite. §ta« von SDiftffow, Ĵ ofbameBet&er 
verwitweten ^önigtnn Sftajeftat 
^Muto. «$rl SBacon »ott 2if?e6ett, ©efan&fer 
bet ©eneralffaaten. 
9>roferpfna. $tau »Ott @«uetmantt* 
SDftnoä. «£>r̂  ©traf von Colotma 
3tf>aDamant§. ^ r , ©caf unb €ammerE>ett »Ott 
TUoet. 
2CeacuS. ^u. Capttaitt »on Sieben, 
gepljvtr, ^ritij Äouis »oit ^reufictt, (@o§tt 
t>e£ Königes,) 
glora. ^>rfnjefiinn Jtttife »on £>r<miett. 
Ĵ e&e, 5Die jüngße ©räfrw son W«#etts* 
lebet». 
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$Ö<w&iuJ. $ i \ £nmm evtjeut von ßatt. 
%ttl)on. £t \ ©raf von Gebern. 
2fuföt*a. §i'5u(e(n von (Beulet*, Jjof; <Dame 
bei ber oerwitt», ^önigtnn'SOtaje^c. 
JCrtabne, ©cÄftan von JDonfroff, .$ojv£)atne 
6et bei: tegict. Äöniginn SftajeflÄt, 
Ceceö. Sie dttefle ©rdfttm son Wavtcne* 
lebe«/ «̂ of.JDftme bei bev regieren/ 
bett &finiginu SD âjefiat, 
SanuS. ^i'iuj von $arsfd§. 
SRercui*« <$i\ ©caf von Win&V6$y, 
SßuIcatT. JJr, ©raf SOtövis »Ott 3t^I?I. 
Jpercufetf. <£? onpvin3 von ^Mreufien. 
$>an. $r . von tDuien$iii. 
2Ceofa$. ^>r, »on @cf>atf, ßieutenant ßei&em 
Stegimente. ©cnö b'^rmcö,, 
*}5fattJ$, J&r. ©raf »0» ^atcHreut^, Sieute/ 
nant bei bem SHegim* ©enö b̂ ft-mes, 
fO?ot?pf)eug, ^ r . ©ccif »on2if>ot>e, Äig( ( , @e* 
fanbter ju Sifla&on, 
2fe$cutap. % . <£ammerf)et:r von Sad;. 
Cupibo. 9)rinj Wilhelm »on ^euffen. 
(<Soljn,&eö ^fihiges.) 
^»men, $1:1115 $uguft, jtfngfler ®o(jtt be* 
. $rf njen Sevbinunbe v, QJwuffen. 
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(J3ft;cf)e. Q3ttaaeflton Zulüfte vcn ^Mretiflcn, 
(Sof te r 6c« Königes.,) , 
fßomona, $r&u(ein "»Ott SDonnUe, 
33ertumnutf. Jg>r. von lilvmeUbm, Lieutenant 
bes Regiments ©ens b'2U*tW6u 
©V*wy, <§Jra,futnx>ött23oi.,$/ «^ofrSmme &ei 
bervertöftftüetenÄöniglnnSKfljejlilt. 
©Ken, J&r, «JJtojor von «Dtefibt». 
Sljemte. ftrÄutein von ÄitefeK», ©ouuemcnte 
ber ^vinjeffinn 2lugufte. 
Apollo. Jjr. @raf sott Jöitanb, ©tatt be* 
^>cf«5cu ^vie^tidje »o« (Dtanien. 
3$m folgten bie «Kufen. 
€tto, SRuje ber ©efdjtc&te, S i e aitejfe ©c&ftttit 
Suterpe, «DtafebetrSftttjtc. Sag jänßfte ftrSuteitt 
».Ifltund) laufen, 
$^a(io, SQiufe beö i'uffc SDa« aiccftc ftr&ulein 
fpieles. x>on &if<$off6tt>erbe?/ 
JDatne d'atour bei bn xzt 
gier, £Sntgf nn 9B«je|Wt. -
SJMpomene, fföufe be* £>a* Altefte §rHu(ein 
Srauerfplel«. v, 3ftÄncf>$attfett. 
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^erfic^örc, Qfcife bt$ S ie ©rafnm v.-£$pm 
Sanje*. ^of"2Jame 5er regte* 
QtatQf SRufe fterSDfc§t* 2>as jilngfre grS«{£in 
fmifr i*er Sie&e. »Ott Vietcd?. 
€>$attfpielfuti(h 
ttrattfa, tütafe der 6 t e » ; 
fenbe» 
Citöiope, tötufe feg& «pt* 
mently&l, -£of»S)ame 
6ei fcer ^nnjeinn 
5>a£ Ältejt« frättfefn 
von y>kvti£, i}0f* 
jefjtnn tf ric&etit'e. 




@ r a § i e ß* 
*©ie@rafli«i ££?arf; vonZt%l 
%rÄ»Cftii TOI! &uaß. 
frfiiiteitt von <5<>8, ^of* Sterne 
Ui feer ̂ « ^c f t l n» ^emricf). 
£** 
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€tot$ü* ^taulefn v. SMrt<^<mfen, -©*«> 
öewiante ber ̂ tfnjeffuin TOilfyeU 
mim. 
Sadjeffö gr&uleitt von ^er^öndjet, @ou/ 
secuante bet ^rmjefium von 
(Dranien, 
Atropa** SkrotteiTe von Ätflefc, ©OUÖCJ?# 
«ante fcee 'Urinjefiinn &uife 
von ^reuffem 
1 g e p Ij i r e* 
jttei ©6$n* &e# J^ccm von £>ofcvitfe, .§üfffl<u;* 
frfjrtß ber »ctwtttweten Äfinlgtatt SKajefrät. 
$mi 3:5d?fet ttnb eine» ©o&n beß J?erm fepctof 
25t?ättn* 
gmeima§f ging tfe tÖecfamthfüng' in bent gtik 
f eti uon ben. tSmtfdje» Eotbdten efttgefcfyloffenen 
Crölfe frerunf*»$f*6ami {fettte fte fW) ta ber f<#5iv 
ften Ö?bn«ng in bie daabriffen gegen bte &5nftf* 
, Jf$e Söge ä&er* 3 n btefer oefdn&ett frfĉ  »otjöglii^ 
, €5e. 9Bteje|*& toiiäänfö/.OfcreSBtolfeftf* fri* 
$ 9 9 
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te$uvente S&niQtnn, 3{j» £. £. tie *?r6u 
^«Sef!***1* »0^ <Drö»te», rcefdjet 311 Q§xt& 
tiefe geferU^feit cmsefMt «webe, afe S t a u e r , 
^«vuöi waren bie OjxabviUm georbnet; fo »er&i* 
bette fufj ber fe ier te Sßarfd) m ein w>rt«fjüt&e$ 
tttujledifrfjes ©atfett. S?a# befen Snbe näherte 
jtdj bie Äuabritte ber £5ni£Üd>en £üge. Heftes 
SKitgUeb Bejoteö feine {£[)rfar$f: utft UmHUmmu 
PQitify bie ^ w u ^fnjefflrm sott (Dräniert £ . 
J£. mit bewjenfsett %t{Hu 5er <£§«, meiner ||c 
fytmliaftmhet Cijaraefer «nb !§t €lfer für jefces 
@ute unb (gefeite »erbiente. ^foban« etföfenen. 
bie ütUtitm'im$m iönsffen ^rinsett, ne&fl bea 
anbern #fnbern «nb trauten ben mn gtmafym 
@ir(at?ben Befristen uerjoflenen 3)a|m«i %§ttt 
8. S$. afejein Opfer 5er unfc&ulbigffen greube imb 
retofieu <?&tftirc|t dar. Sßi$t mir 3*jre 2&Äjfföt 
fcie regieren&e Äömgm«, befjgfef̂ e» 3|fe 
£ . <£. bie £vau ^«mseflitw tx>» 0ttmjen tw§> 
tnen baran ben fefigafeeflen 3C*tf|ett, feR&ew? <$* ~ 
pfoubirfen auc§ biefe »ortrep^c <Sr«^p«, @» 
ffctoe* fbaUttt 6<föfo$ bfefe* tönfgft<§e feft 
^Darauf ging bie 8$erfatt««Cimg in £$mUtieni§tn 
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jtingfien grinsen unb anbern Äinbertt, itjcfĉ ^ 
Je^t ben iTaJ^metts^ug 3 £ t w $. ^ . an ben 
©trlanten l)ie(ten, unter bew feierlidjfteu Sftarfcfje 
cmö bem Siebenten ©aale nadj ber Äfitugl. goge, 
£>te ^>arce 2topo$, welche befanntltd) bie 
SBaconeffe t>ort Heller votgefreßt |>attc, ü6ergab 
fcem Könige, fcet u$mmbm Moniqinn, bet 
^ taw 'Ptrirtjeffmn von 4>vanim&,S2., unb 5?ec 
^rwseffmtt ^et*bm<mb von ^reuffett, nad)? 
fEeljenbe ©ebidjte auf feibenen Söanbetn, x>on MV 
fdjiebenen gatben, gebrueüt. £>a fte in fcanjöfu 
fdjer ©pratfye abgefaßt tuareti unb l)ie unb ba. ein 
fiefec fepn btftfte, roetefier ntd)t 6a£ Original Der? 
ftünbe; fo t>offt ber Jjetaueigeber bet ötefen milk 
fommen p fet)n, baf et äugletd) abet' eine unge* 
buubene Uebetrfefcung ttefeite. 
Atropos^au Hol. ' 
Filer vos jours, MONARQlUE aimable, 
C'eft l'cfaploi jgloiieux ^ doux, 
Oiu'eii leur faveur, \& deftin. plus traitable, 
Depaitit k mes,.$oeurs pour le bpjiheu^- de tous. 
Je l '̂envie point leui-jjfprt, 
O11 peut, fans nul effoit, 
Sftn tt 1 
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Pour un bon Koi fiier des jours heureux; 
Ils intereiTent & les frommes & les Dieux. 
Mals etendre une vle chere ä la terre, 
D'tui peuple entlcr propager le bonkeur; 
Tel eil le droit ftetteur 
Dont je luls la depoiitaire» 
j 'en nferai pour vom. 
Pour vous, grand ROI, dont la vertu, 
L*älmabie candeur, le cc&iir inge«u. 
Soumettent ä vos genoux 
Tons les heureux fujets de votre emplre* 
Ali! vous captivcriez tout ce qui refpire, 
Si eoinmc moi Punivers connolffäk 
Des Rois le modele le plus pa-rfait, 
Du malheureux fappui le plus Zelc 
Des beaux aus le proteäeur rcv&e 
X,*amc la plus feufiblc 
A I'amitie paifIMe, 
AUK ra-ttis de l̂ hümank ,̂ 
De la fbeiabilite*..... 
Vos deßinees (out trop atiies an rtieffldej 
£lies deircnt briller für k terre &4surl*onde. 
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Je depofe poiir votEs mes cifeäüx" homicides • 
Jamals cojitre vos jouis les cruelles Eumeiiides 
N'armeront* raa trnvblante maxh; "' 
Mals B Fimplaeable defti» 
Porte ParrSt fatal, 
L'ampm-, Mars & } finerve, dont vous etes rlvalj 
Confacrerojüt ciumoins vos vertuSj votre gloiiö 
Au Tempie de memoire* 
• S>eine Sage* liebmsxüüvbiQfttv Wtonütd?; 
p wttln&etn/hUifitiebertfit öle ru^mvoSfie tin& 
<u?gctifl}mf?e Söefdj&fttsung , welche caß jjäflfHg« 
©djicffd öurdj «tsin« Sdjwcfferft fä* öas aflge/ 
meme ©föef aaöt(>siCeu (dfjt. ?De£tt>«gen benelöe 
trf) fte mcf)t. Bef6(c ßt>«e 5«« <jettng{?en*j5ttxM# 
fatm man fäs? einen guten Monis öle afterglilcfr 
tWjfte» %a$e «ernenn . Sli^t nue fcei' <Sott§eft/ 
fonbertt au# betr «8fcnf<$§eit Hegt öara« fe t̂ »ft(. 
2tlfeitt tin lan&z&Mn hu S£t& Reffte« Scbeo, 
feaö @tä<f eine* <j«njen ^otfes 5« gtättben »ab p 5 
«»eiteftT/ &tä Btetöt t)i* ft|meid>rf!)af"te ^>eflim* 
ttittn^ wel#e «iitet meiner JB»ri»<$riu»9 itelji* -» 
$ 9 9 1 
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gilt bid) nur großer ^ c n i g werbe {$ b{efe(j 
gtöccM)e ßootf auf&eroaljren. gilt* Ncf>, me(d;em 
ber »a&re gelben S3tutC> unb Me biebere^itcueaUe 
gülcflfdje Unterbauen fnienb barlcgen. £ßel)ert:> 
fdjeß &u nidjc altes, roaes atljmet, mit £ie6e m^ 
©Ate ? 
SBetm, ft>(e ic$ bie ganje SBeft bett befiett $o,< 
tttg fo fctmtct ben ^Snig , n>eUf;er fo » l e U S ^ 
nen ber UjigliictlicJjen trocrnet unb itjnetj jqfneb* 
n?re Sebcnß^ag? föaffc, me(cf)eir atfe Bjlbeu&c 
Äönfte unb f#öne SBiflenfc&ften fo etferooQ 6e; 
1tf)iJ&t: Defpen ©eele einjig für ec^te $reunbfc&affy 
ebfe patriotifi&e Sijaten unb fflr>9)J«if(&e«,fi|e&e 
SUH)t — 
Seine ^ejlimmung fep auf bicfer «a?cft mftfio;, 
«enfaltiger Sftulem gu SBafier unb JU fianbc »e» 
breite er ftcfj unb glqtije ewtg. 
p r fcirf) &a&e td) feine &fl|f#neff üerje&reube 
<§d>ere! $«> S>id? fetten bte radjeglu>n,beti 
örumentben nte meine jitternbe ^nnb frärfen.. 
©ottte a&er baö uner&ittucfje ^jc&lrffal einft ben 
SBorJ&ang Seime großen Gebens faden (äffen; 
fo werben bafär Znxov, ®lctve unb %(litmv<t, 
wetdje l)ienieben alt* Sfteßen&itljter geifer ten* ' 
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beftte ^ugenbett, leinen @fanj in fcetti Tempel 
ber Unfte Witzelt Vereitert, 
A t r o p o s ä 1 a R e i n e . 
A la Soeur d'unEpoux^ bien qhqr aVotrccoem*,* 
Dans ce jourfolemnel, marquantvotretendrefle, 
Vous offrejz a «os yeux le fpe&ach: qnchanteur 
De la fageffe honorant la fageffe, 
WILHELMINE efl cn tout la gloire de Son fang '• 
CommeVous, defonfexe3 elleatouteslesgraces* 
Cependant quand les cours s'empreffent Jdir fes 
traces, 
On cede ä Ses vertus, bien plus qu'ä Son haut 
rang. 
Lcs Dieux veillent für eile, & für -fon noble 
quvrage: 
Ses rapides fucces.enfont le für prcTafje* 
0iue Votre coeur s'en repofe für eux: 
D.ans tous le tems • Ils pr6viendi*önt vos 
1 voeux. 
Ilüinrcr la Vertu; c^Ä la leur appanage.' t 
9) l) V 4 ' 
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Les joms .de WILHELMINE, ä mes Soeursj 
confieSj 
Serontj par le bonBeur, toujours fancHfies; 
Etle Batavelieureuxj de Ibn antique gloi^e, 
Kammant les kurier?, ücfris par fes erreurs, 
Placcra WILHELMIXE au Temple de Memoire, 
Entre GUILLAUME & tous fes Bienfekeurs. 
äfftopo« o» Die Äönfginit* 
JDag bu an ber 0cf)wefrcr tje^eiifge«, m«(t§eit 
fceln S^zrs mt sröfjter 2Barme liefet/ btn Is^affe; 
ffen 3Ct?tC>eil nimmfr, Udht für un* &as? «ortreff« 
(f#fte ©djaufplet. 2Set«f)eit e^«t onf eine fot$e 
3frt2&te(jc|t. Wf^efmftte,, »leim, &ffi|cn^ 
2kUmmüm§p t&r« ©eftfjlctf^. <2«§nen fi$ 
&fe bergen fffirfer ita$ 3 & t ; fe 3<föit$t bief« 
roe&r 3f>re? <£»gen& al* 31««* | s | en Stattet 
»esen. U«Bet ®fe anb äfcee 3§r fr fofftau« 
SBerf nrndjen &k ©Seter. ©er föttefft «tfofgt 
*ewf«frt, fcojf fk& 3§c J ? « | g<tn| auf 6ie«er» 
laffcit fantn &txt wubm |Ie 3§ren SSönfc§eti 
ffeljtitjr3Uid)t&um, VOilfyelmim'e%ciQt, mt§t 
meine» ©djroeftern anvertraut fiuö, juerbenjc&ei.v 
gett bte gUlc!Ucf)ftcti fei;tr, Utib E>cc uen feinen 
^rtttjümetm jucütfgefommeiie SSatatT füijtt >̂ie* 
öer a/mi fernen alten 9$uljm, wenn erXPtl^eCmtne 
in &?m Tempel bei- Unfrer6üdjitelt gwifĉ en Xüih 
fjetnVttrib fernen SSo^tfcStern aufffeöen f«nn. 
Atropos a fon Alteffe Royale Madame U 
Princeffe d'Orange. " 
GLVAND VOUS ne feriez pas la Soeur de ce Roi 
fage 
0.ui faxt des Prufliens- la glolre Sc le bonheur, 
WILHELMINE, aux vertus qui forment votre 
coeur, 
Ce peuple offrirait fon liommage. 
Ne vous £tonnezpasqu'encejourenchanteur, 
Avec empr^flement ü vole für vos ttaces j 
II aime ä voir en Vous, fous les attraits des gracc* 
Des Het os Piufliens cclatter la grandeur» 
II fe d iu „Lavoilä cette illuftre Heioine, 
7,Dent ie gtand coeurbx-avaiitmillepenlsdiveify 
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• ,5 B'une augufte Malfon a pare la ruine, 
„ Et fauve le Batave, en rarrachant mx fcrs4 
j,De fon' grand Trifaleul, de FREDERIC« 
( J Ü I I X A T J M E J 
„Elle a renouvelle l'exemjple genireux: 
„Un FREDERIC-GUILLAUME a fecondefei 
voeuxt 
.JJ Cell: fon Frere 3 & fa main a defmit 1c fantöme 
- „ Qjii ibulevait les Bataves entre eux. 
,. C'cft le droit de fonfang de fair« des heureux." 
De vos nobles travaux goütez ia recompcnfe. 
Le Batave & vos Fils vousdoirait lcur grandcur. 
Au milieu des tranfports dclcur reconnoiflänee, 
Parfagez -en longtems la gloh'c et le bonheur, 
Tel eil i'arr£t dcsDicux. De vos Iongues anncei 
Rien ne doit troubler Theureux cour$; 
21s ont ä Vos vertts fixe des deftmees, 
&ui für vos Petits-Fils doivcnt regner toujouri* 
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^Ifropög an bte grau SprtojefTwtt V>ott 
Otante« Röntgt. QofyeiU 
SBdrejt bu fĉ on ntdjt bie ©cfyroefter be$ roef* 
fefteii ^väntgee, welcher bte <£&« unb baesGjtäcf 
tev ^>ceuffen ijr; fo mürbe beffeu ungeachtet baS 
SSolf att bec ^ugenb, welche tu Wtifydmim& 
^ e t ^ e n roo^nt/ ben (ebtjafteffen 5fntt)Cil nehmen. 
SSBunbere tucE> boJjet nttfjt, baj? an biefem 
f r o r e n 5acje afles entgegen eilt. Söilt <£ntafafen 
fiet>t man In btr bte giOjjietrootte Odjöivt̂ ett unb 
k ie giSpte fj>ra$t emeß ^reuffifdjen gelben 
Starben . Su. ftcf; fel&fi fmd)t er. 
„ © a ö i(l bte berühmte £efbmn! 3^c £ « 5 
// t r o t t e fo viel' taufenb ©efaljren! 0ie uerf/ä* 
„ t e t e ben §(j[( ber SRejm&ttc unb befreite fte von 
// be t i Letten bev &ned)ffd)«ft! Söon ^ueörtd} 
„XX)iU>elm, Syrern lirgio£>23atec erneuerte fte 
„ ö a s tü&mUdje S&eifiml. ^tiebttd) ttHtyctro 
„ 6efrtebigte bie- SSünfdje t!jree> ^cr^enö. <£« als 
// 3f>c Vorüber jevfob mit eigener Jjanb baS 
„ f^rodrmertfe^e ^»jrnsefptnnfr, n>e(d)cg ^otfanb 
„ ttwter ftd) entgtoetet &atte. Sie Söanbe beä 
„Q&fate* machten e$ itw $ f W / Söfilf« I« 
„.feeglucfen." I / 
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^jtt^fattge* f&t fceine tbk SBeM&una 'feie 
»a«n(fe 2&e!ö§n»tig. S>fc S a t t e n mit %en 
<3äjjn«i »erban&ß bir 5ie <Sr00e i|tes Sätet; 
Jattöeö. 3*»$ f«»S* tnäffeß fcu »nter @ie % e 
unfc <5$(»(f Reifen I 
• SDaf &u nodj viele gf«rffi^e/3a|re jä$!efo 
*iefe öurd) btärfcnbe SetSen nwma^fe getrost 
Herten mögen / unb öaf p# fcaö <Sdnaaf, »et 
<§eö öfr alle ^us« lfe 6e|itmmte, auf heim ®t\M 
nnh Ittttntd fortpftonjeii foE: btefe* fft Sser^fe 
Atropos a fon Alteflc Royale Madame k 
PrinccITc Ferdinand de Prüfte. 
JDes jours utile« ä ramitie, 
A l'mforcune, atix ans, au gout: 
DoRf rinfiucnce cmbraHe tout 
Ce qui pcat ajouter aux chajrm« de k vic, 
PRINCCSSE affäblc & bonne, 
Ont trop de tiroics ä nos «garfs, 
Pour t]t:c ie fort, dans Ses <£carts , 
Ne Mpcnde pas m&ne, ie poavoir qu*H mm 
douac. 
C to6t. }^ 
- X^ichefis ourdira vos joursj 
Clotlao les £lera de foye & doi'̂ / 
Moi, j 'en prolongerai le cours 
%n depit du deftin, ä mes depens encoiV 
Je veillei'äi für vous: fna lente obeiflance 
Vousafiure, 6 PRINCESSE! les joursles plus 
nonibreux, 
Si je pouvoig des Dieux reunir lä puiffance 
Je votis rendrols für terre, Immortelle commc 
eux. 
5topo$ an He gt<t« §3rittgeffmtt getfrittMÖ 
sott ^teufen, $ , $• 
5öie %a$z §um 2Bo§(e ber $eeunbf$aft/ jtttf 
SSetminberung bes menfdjücfjen (Slenbes, jut? 
ittiterj!ü§urig ber fünfte unö SBifiertfc&aften nnb 
feto guten ©efdjtnacfeö/ ü&er&aupt jn aKem, IM« 
nur bas £e6en angenehm meieren fann, ange* 
tücinbt, I;a6en üebettsx»tfot>ige ^rittjefjnw auf 
uns öen grSjjten Qülnflujj, 5D?§c§te nut bat? 
6<*}ftffat, felßfl frei ben »ngeroöfjnlid)fJen ptten, 
bte ©eroaft 6eftfcen, ben Sauf beineö fernen Zp 
Um ntem&W j« §mm?% 
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Jtöc^ejtö »fcb Mm %a$t ne$e«& «rfttef«, 
CfoÖ?ö fte mit Aftern ©tot^e lefpiniien, i $ 
a&er meröe ffe bet 9be$bxmum& ium $rofct 
Seine SeBen^eit p letünd^n ff! mir gs6fte 
9>flfc&r. &ur<$ bie 3Ss«ang meide* ©e§»rfame* 
»erfp«#e tc^ S i r bu langten mh §i&dkd)ftm 
5age. Un& Kirnte id? j>ie ?3Jadjt fce? Gartet »et* 
einigen; fo «sirfce td) iDidj f̂cntefccn. roie fie, fa 
Sic Unßet&ttftfeit wrfefeen. 
" «Segen ü&angef ö« fltaumesc folgt Me S&efdjref* 
Itmg Decanbem <$§*ca*{er*3}iasfeit m fcem u % 
flfß ßtücf*. 
i 
c K>53 y 
^otfäüftge Üintmtt an bit ö&er«L&m&e$* 
3«&imf<$afif. 
3u ben Sei^n bet^amtubiflen tarn ein <25etecf»e 
I« einem tKmm&fl$*tt jiSbtfcfyeit aUt fe|c ümiünf* 
äßen töolfale&rer. ^ilot wav fein SM)me, £ 5 ^ 
©dedje fßjte; ba icf) deinen ©lau&en annahm; 
fo leljre mid) j«|t, wie id) baö ganje @efe| auf 
emmaljf Bereifen fann. -^itot antwortete tf)nu 
3 $ lottr öfr, mein <Sof)n, c§ne mid) öot̂ ec- in 
am gtope SBeitlduftfgfeit einiufaffin,'nur eine« 
©runöfa^ in öaö @ebac§tnig proben, er Bleibt 
fl&etr gfeidjfam ber erfte äffet betet, weiche fdjmt 
»aren unb »leffeidjt nodj fommen dürften. Siefer 
<®trunbfa$ Reißet: £ieb& beitten tl«cJ)f£ett wie 
t>id> felbfl! 
©otfte bet fanft mobetnbe &tol er|* (c$t tiodj 
ium 2ü$ftei? werben?' SBe&äte! Söe&ftte! 
iCfettffcmxtttopatfi. 
SSotfaHe {mö fdjutb, bafj nocfj #mroa&f bteifdogtn 
ttö5gegc6«u »erben muffen* künftige 28öd)e ö6ee 
fe{e{&t es rote&ec M hm gttöö&nttdje» jmet. 5Da 
ftc& &U feierffpfeifen bem <3$üiffe nähern; fo f|J 
man aut^ mlebtc tu 5em ©tanbe, untec^aftembcre' 
©sgenfratj&e für Söerßnö ; Borger aufsutfföfi?. 
2>a» irö(&(t«nal>l ÖÄÖOR einige >)>röb<ljen. 
fifjronic i)Ott SÖetlttr, 
ober 
SßolfthiatL 
25erKtt, bett 29 . 5fa0ujt. 1789» 
Sfatttfaqüötfapafft'S ^tituttfr 
geiedtc&feitett bei bem 5Ttifettt^nrte 3$rer $5* 
«tgl. #ofjeit bei* grau Srbjfattfjaltet'intt, 
53rinjefj(!tm öon £)ratuett. 
©röge $6tttgfic£e EKeböttfe* 
v^in ©e^jenftanb,, roetm et? aud) »on bec eine« 
<g5ette nod) fo gtdnsenb in frag SBerf gejlelft wirb, 
fann niemals bie gelange SÖitfung {jeuöorbnn* 
gen: SEirb eir a6ec burdjauä nic^t nur gut ange-
fangen, fon&ew e&enfatte and) fo ausgeführt; fo 
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m«§ affeEbfttfiS baß aßeröortfefjHc&fle SDJeifterjlücf 
«ntjte&en. iDiefec $ati. traf per ein. lieber $tw 
mx tot Sanjfnnff mirfc eingefM«»/ 6af 5le ̂ « » 
5er Slüabtiüt gef<§mac& irofc pracfjfüoft »ar: 5öf 
fte bie gitefifidjen tm& anöere |o§e ^fan&eS/^er? 
fönen meifcec^aft ausführten unö bftf fü§ ber <gj< 
fin&er, raeldjeä unfer &erbi<nfn»0&e£Lauc&eE? föar, 
burci) MelVCttöörJUe &to öett fsgenanmen @5tttw 
^anj afcetma&C öle grSgte <£§re, ben grillten SötU 
fall, ?>ie ©trabe 5es .$ofe*, ja allgemeine 3faf* 
metf famfeit ztmath* 
S)ie $>rad?r fre«f fo rf<$tfgen QmfhtmeV, See 
SBetfcCSffer, weitf)«e feföji unter be-n Stßitgfiebero 
§errfd>te, feinem €$aracter getreu »1* Reiben, ble 
tyümtU^Mt, womit ftßef au^cfä^ct »ar£e, Ht 
fbarme^eUne^mung/ wttdjt Ut ganje Serfamm* 
luns an 5em f cfle einer fo tte&entfrodr&tgen »pna* 
ieflüro üuferte — »et ift tw§f in &«n <2tanbe 
aKes bfefes- mitSSorten Mitfautorücfen ? 
<£inen foldjen pnu&ftofcn ©es««flan& mufi 
man feföfr fe^ett, Unö wer $ n fa§ mkb mit'iXmt 
tlaquatlapatli ausrufen; 0 « | f e i £errtt$2 I M 
tenfcer, pWK$ft»irer famt f?# feie SR»«« S t a 
mit btt &vm$ nicf>t paaren I Sine feröcffe auf &> 
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anbete gleld>fam fcett «Stempel her Originalität, 
e^welierltt^ »wetteiferten 6eibe. Ännft mar Statur 
unb Slatut ^ u n ^ © n f0(^eö gtöngenbe* ed)au* 
fpiet wtub fein Jg>0f feierlicher, foftbarer unb ge; 
fdjmatfeoffetr »ürfMen fönnen! 
2m ba$ publicum äcf)t 3;age vorljer fdjon 
»ttfte, bag txoti leiten beö £ofeö ein fo glänaen* 
beö §e|t su <£C)ren ber §rau pttn^efftnnn »Ott 
özanim £ . S$. gegeben werben follte; fo war 
garro0f)l§u tsermut&en, bajj es an faßten nic^t 
fehlen würbe. 
2fbenb$ um fitbm ttljr waren fd;on bie mefften 
Sogen 6efe§t. @e$r »tele wollten lieber bie grjoße 
J&ife* anhaften, als §u fpät fommen. Um acfjt 
tt§r wimmelte alles voll fSÄenfi&en. Äaum formte 
no$ für bie £lttabtillen <JMa£ gemacht werben. 
JDie2fct tmö SBeife, womit bie commanbirenben 
öfficiere 'plafc macfjen ließen, verbient besmegen 
angeführt jn werben, weil babei größter 2fnftanb 
nnb ^Sfllcfjfeit f)etrfd)ten. 3n bem britten Stange, 
welker fonfl &fof? von jSufdjanern Befê f ift, fa^ 
man ebenfalls migeroÖ^nlidj viele SftaSfen. 9Be; 
gen fanget beö Staumeä begaben fTe jtd) nattir' 
Iic&>rweife hinauf vmb wollten jitf) au£&. »on öflero 
c io6g y 
j*a$et ö6ecseuöetT. 31at§ beul <£nbe b*S fo feiert 
djen unb glanaetiben § efies ftusen bie ^5n|e &a 
SÄaSfen an. 
Öögteldj t>ie 8<t# *er SStaöfew fe trttä^tli^ 
war, ati fte niemals fei<#t §ettl^tlic§ec fe?r 
bfoft«; fö fonitte man heften mt$md)m fite bii 
gtofe SDJenge fe|r wenig au^S^1 1*1^* €isracte§< 
kmerfen, 
folgender Sfnjitg fiel tjoflügfl^ auf, £r 6e 
franb t» eimm fdjSnen grünen S>wnw>. Jon £rmi 
fcetfet&eB waren »OB fti&erocn Äopf/ftbr. <D« 
große £afö f ragen , an ttw(<&em p# ßtcfjr a{« 
|w«5trt Orange Sööfc^elc^eo 6ef<mben , war wt 
töenbtmfefbe» Beuge. 2Cuf bew Saft fo| man eta 
mit §ar&en fau&er s«na|!te %üe$&tk» Bit fttUt 
tämüfy eiwn marmorttten 3fltat *or. 3fuf btm 
je!6cn Scannten meiert ^er|cn» Jöet aas ks 
Soffen fomtnenöe 2£ö£et f>fel£f mit fein« ^teci 
Ue gacfei ber §reanbf$aft »n& einen grätig (öf 
£fe&e twfhffenb.) 3CßeU §£i#e (fnem OeaCe wt 
fa<$ mcbttfcnmäplg geföföngett, 5>er SSecfel fce 
fS2n§e feeflaub ÖWÖ ausgerupfte» JOtangc $«{fc; 5)1 
^(fitetjle ®efte fjatte tsfee €5<$feifen »©n ®$dj 
§fer, 5>f*fe &cb«fterr ben bamittt &efn?trfr<f er 
( teSs ) 
3«met* g(ac§e? Äopf. Sie 3?afe Set Stofe mt 
f*&c Stofh <£-$ fehlen tie etamm; Stattet allee 
3<ftfeu gcitsefen ju fepn. <3le beefee ben t;al6eu am 
©eftef/tc &efejtigten grauen Sßart51t. GEtnen mit' 
wo^Cviec^enben SMumeu gefdjmücften ^ceptet 
&Wtc bte «JRa«!e tn ber ^anö. 
S e e s e n $tt gtogen 9"iafe nmf?te fte vtele fragen 
fieantmotten. Unter anbem fragte fte eine ^erfon 
( £ ö festen eine 9>rinäefitnn geiuefen &u fepn.) 
*vly d e a r Masye! is your Nofe not the firft of all No* 
fcs? C3l)te Slafe, weine tfccure SüJasfe, ift rcoljl 
ble <£rfte aller 3"iafen? (©ocjleldj errpiebette bie 
langn äftd)te Sftaefe: jam offelf Opfonion i ($% 
Un eben biefecSftetmmß.) SOto» bemetüte ttftcl^cr, 
bag biefe beibe Sftasfen mel)i* mit emanbet a&ec 
aßeö etiaitfd) fptacfjen. 
Qu Ine SDtaefe ganj einfach Mrgertid) a&er efmaS 
altmobifdj gefleibet, feilte folgenbeSftacfji'icfjt attf» 
$£5a id) (£nbe6*ttntevfd}riebenet oftbie gegräw 
teten klagen ber .föünfHer unb £un(Hie&C>a6et feec 
3ietK>utcn^teutt&e unb iljrer (S^neibec reibet 
bie VtnJJeflimmtijeit betr (Götter ;8ettcone §6ute, fo 
backte ic^(^on tättgft barauf, ein üollftänbigeves 
$H 3 
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&n lief et*«. 2Me ^ui*c()t aber, rote uiefe anbete (n 
gerungen ju fairen, (jielf midj bauon a&. 
JDa aber tjeutigen 'Soges bie(556ttet felbft unter 
«nö €02enfd)en gefommen, fo ergreife icf) bte ©ele» 
gent)eit, fte nadj ber Sftatur unb punetücf) fo n)(e 
fte fepn ju fdjUbeeu, 
JOoö S e i l erfcbXnt mft&upfern ben aptenje* 
bmar. Sftan fubfcriblvt bei bem Q^aftor Lorum, 
SMe Tupfer auf geglättetem <spcb>eiäerpap{ec 
ftnb Pon bem (Mecteur felbft rabivr, 
S85et auf eins fu^fcci&itt/ beWmmt 10 frei. 
£>eu 7ten 2(tiguft 8?, 
Pentegruel, 
Snfpector $e* 9fottfen* Sa&inettf 0 t Äaifetf. 
SÄrtjejlÄt »OH Fej$ «Hb Marocco. 
©je Ijatte ein teeiffes Rapier §o(io m&jjig ein* 
gebunben, fammelte ©u&fcri&enten unb trug jte 
ein, $5el ber ^önigficfjen Soge f)ielt fie ftd) me&r* 
,m<\W auf, gab auf bie ©öfter*2fnjäge afy 
tung unb macfjte fĉ viftllcC) if)ce ^emerfungen. 
©er ©ebanfe war feljr gut unb ungeachtet iljn 
nid)t alle perfhnben, fo wußten boefy bie ^enne^ 
»PO bie @adje (jinaugfaufen foffte. 
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JDie Statt Berlin 0m ©e&urtStage 3föwr $h 
ml .£>o&eit, ber $i'<m €r6flatt(;«ltcviii« 
St'iebci'ifc 6o|)f;ie 533ill)c(mttte+ 
0 fei In biefen Stauen» mit' gegrüßt, 
i&tlyabm ^tbffcinn, nimm aus meinen ^Änben 
J?ier biefeö SÖanb, baö £)if geheiligt i|t; 
J3d) faim flertiijrt $)it Mefeß SJanb nur fpenbcn, 
2(ßein iDein ebfeö ^ e r s , verehrt 
Söon einer Sßett mit ftauucnbem Sntjrtdicn, 
Ößirb nie nur auf betr &aUn SBertlj, 
Sftein — auf H$ ^ e r j be$ ©eberö Miefen, 
S>atm werben £letne,,©a&en groß, — 
£> fei Begftfcft, — fef* In ber Stujje ©djooö — 
SBtcb biefer SBunfcf; erfüllt, fo wirb SDein 8rt«n/ 
<£r{j<tben tfoer jeben Qürbenfcfjmeri, 
©0 reitf) «n SSonne, wie JDein weidjeä *$eri " 
2(n Sugenb j | t , SDi* fanft wrti&er fd)we6en. 
3 a , ^Deinem großen t r ü b e r gtetd), 
SBirjt 3Dtt ZDeiu Söolf mit £tcßc bort oeghlcfen, 
Uub banf&ar wirb mit ftonnetrnnfnen SMitfcn 
©er Cgnfet £>tcf), wenn, fpat feie 3eit JDte 6(eidj 
JDie ©Reitet f&rfct, mit etilen £oroern fc&mäcfen. 
3ü 4 
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Sine tt>ei6(icf)e «Jttaöfe meijr rßmifcl) afo teutf<# 
gefleibct/ feilte biefetf ©ebic&t, n>e($e$ n>iefn$ 
rec&t artig i(f, auö. 
JDer ©ebanlle berjenigen, foeldje einen (Dran* 
genbßum mit reifen ftrtfdjten beachten, mat 
gut, a&er bie 2CuöftH)rung fcfyfedjt. (Sine ^etfon 
fjatte i^nfönnen allein vorficUen. SDer^of pftöcfte 
von benftri1cf)ten, weiche SDeüifMi entbleiten, a6, 
SBaö übrig 6fie6e7 führten fiel) bie fl&ngen Sfta$fen 
ju ©emät&e. 
Sin ^ a n e w u t j l machte attcf; feine SCufroartung, 
^etc«3 fitf; aficr gar nkljt, tute es tyätte gefd)el)eu 
foffen foffen. diejenigen, welche folc&e(£(jflcactece 
an öffentlichen ^MÄ&en. ntcfjt behaupten finnen, 
warben Beffer tf)un, wenn ft'e enttteber gar weg/ 
fcliepen ober nur in iljrem SDomino erfdjienen, 
(Sine 2Cmme mit iljrem &tnbe, meines t>on 
SBadjfe gemacht mar, fam aucl) jum SÖorfcOeiue, 
S a ö $inb machte feinem Sßater <£(jre. 
Hamlete, Stttter, Ütömer unb Römerinnen, 
Dominicaner, anbere ^rteffer, auefj einige Sooft 
ntdefen, SÖfumen/ unb <Särtner'9#abcf)en, $ttbt 
.Sdger, ©cfjäfer ttub @cf>äferfunen, eine Statu*, 
&<fttern unb Bäuerinnen jeidjneten fiel) üorjtfajicfo 
( 1073 ) 
<w$. ©ie ^Cnjtige bei* meiften a6et ttmteu jufatw 
mengeftfyt, folglicj) nid)t jn Benennen* ©n ge> 
piß eö Bleibt/ bafj mancfye «Dtoöfen mit vielem ©e* 
fdjmacfe angesogen n»«feil; fo geroif? blei&t es auclj, 
baß manche (Tcf) fefjv eÄmticf) angezogen unb 
au$ nicf)t ben attei'geringften guten (SefcijmacE ge* 
Äußert Ratten. — 
2ttfgemein genommen/ bärffe, n>ie fc^on &e* 
rä&ret ttmfbe, feine Steboutc gtänjeubee a\s tiefe 
autffatfen. 
Unfci'£vtebetid)tt>i1$etm Chatte einen fdjroat' 
ien Somino unb führte bie JDucc^(aucf;tigftc 
^d^weftec fel&fl in ber Steboute (wum. Ä I V 
{jfofcftbeifd&e äußette il&ei* ben warmen 2£nt[)ci(, 
füefdjen jebeö an bem ei*ftcutid)en (§5e&uvtö*Wc|te 
mt)m, bk (eöfjaftefte gmibe. 
. £>te Fetosen unb 'priu&cfftntten beß Ä i g f . 
Kaufes, bcSgicidjen bie anbeut §ilr|Hicb>tt unb atu 
bere l;o&en ©tanbeifperfonen tertoten ftcfj e6cnfoff« 
unter ben an&ern SOJassfctt unb ßeröiefen, bajjjie 
ntcfjW weniger alö€5to{j fennem 
SBerfdjiebene ^f)«wrter*50Jaöfen ä&erga&en aud) 
ben ^rinjefitnnen bee; $Sntgf. Jjaufetf fe{)r «kige 
<j*5ebid)te< $efgeube<$ an bie* ^tlnjeflinn Sjiify 
Bhh S 
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von pteuffen £.J&., welche &efötim(idj Sei öet 
&6tms 2$«?rfamtnf«ng «fe^imo ecfdjfeß, gerf^ 
tett* ©e&icfrt tji 511m ©twücfen eftKjefonbtttMton, 
A J u n o . 
Prmcefle, fous vos traits on meconnsit Junonj 
Süperbe & d'une humeur altiere, 
Cette divinite, dk-ou; 
A l'Olimpe ne fut pas plairc. 
Sl comme vous} eile et« pro ä Venu» 
Ses rofcSj fit riehe ceinture. 
A l'araour fem foum, aax graces ieur ptmrc^ 
Jointe aux charmcs de vos vcrctis; 
Alors k fuperlw Immortelle 
Eut £prouve, fjuli n'eft pas de grsndcur 
Sans Ic droit precicox de reiner für ie ccear 
Er Jupiter lut fut refte üdele» 
3fn fcie 3 J , l t ö» 
Unter fcffefto Sage, pritQefimtt/ tetfetiftf 
wan die «öctfa» 3 Ö « O , n*f$e, wie feie € ^ -
C 1075 ) 
S i n g , wegen fytet tytcifyt tinb froren @inne$ in 
fcem ötymp ntdjt befte6t war» 
Ĵ &tte jte, wie iDu, t)on 23enus bieSJtofen unö 
tcic^e (Scfjarpe, »on 2(mor bat Sactyetn, wn ben 
CSrajjien u)ren $»u| unb wrätfgftcf) beine, Ue&ens* 
n>urbtae ^ugenb genommen j fo würbe bie |ro(je 
t-tnfftrblidje empfunben fraßen, baj? ber ()6<$ßt 
€55tanb unb gtröfte ©tanj nidjts bebeuten, wenn 
m a n nidjt bie ̂ erjen 5« &eC)ertf<f)en weijj. ^upite? 
«6er wäre ib> getreu geblieben. 
S8ön felbjt t>erf?e(jt es j t ^ , ba{5 ble Orange 
$?arbe Ijeute -no<# ben grßfjten Slang behauptete. 
Orange ©ominös, weibliche unb m5nn(id)e 3frv 
früge, Strümpfe unb ©cfju&e, SMumenunb S5am 
ber , Pcb>r unb JpanbfdjM), fürs bie meiften fofdjee 
<25ef< l̂(̂ tcn waren »on orange ^arbe, Qrine, 
ttjei&ifdjeSftaöfe fagte ju ber anberu: tüte gef&ft 
if>tten mein (Drangem^Äbit? ö atterliebft! — 
2£><t6 fpmmt $mt?et, weil id> mit alte« fetbf̂  
f ä rben ?<mnl 
Sftodj üerbfent bieCrbnung bemerft 5U gerben. 
^ 5 r bie grojüe Stetige SDiaüfen ging alles jiemfi^ 
e#act. 
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. #tt m Ctfen baä)te man n>egetf &er große» 
$ifce nidjt fet>r, befto meijr aber an baß £rltil-eti, 
SKan fefcute f<c& nad) einem <Sfafe QJuiifcf) uorjäg* 
lief) Simonabe. &e( einigen waten bie ©etriittfe 
feljr gut. Einige aber nahmen ftd) bfc fiutytk 
lfo(cf;e ßimotw&e yorjufefcen, beffen SBaffet* faitf 
\mb bie Zitronen fd)lmtttf)t waren. €ö getjt in ei,' 
nem (jin, backten einige. SHMtiOr nidjt, fo (ap 
fet es flehen. Süchtig traf ti Jftet« ein. SOtati/ 
d)cr war frolj, etwas »erfaßtes unb verfdjimmek 
tes fär feilte brei @rofd;en su erhalten. — Wim 
förberte nemlid) ein ©iaö Eimonabe, bejahte brei 
©rofdjen «nb erhielte bafilr ein — ©fätfcfjeti. 
punctum. 
<Seljr ttief getagt würbe nidjt, weif bie ga$l 
ber SRatffen 31t Betrarf)tiic^ war. 25er Jpof 6(je&e 
bis gegen 12. ©ie Sieboute aber bauerte bis gegen 
brei. 95ei bm anfange ber Steboute fing eö an 
ju regnen. Saburd; gewannen bie M)t\-> wnb an* 
bere ^utfdjer mandjess $f)5(erdjen. #retibe unb 
d*ntjöcfen laö mein auf i(jren ©eftdjtern. Seffo/ 
we()t aber brummten ftc, ata bie Sieboute ju (Snbe 
ging. 53enn bie Sßitterung fjatfe fttf} aufgeftötf. 
S e t 2(benb ober öie(mef)c ber junge borgen mt 
X 1077 ) 
fef)C angenejjm ftetn^eff. ©er alwefmenbe Sftonb 
leuchtete IleBilc .̂ Mt$ fdjieti rom«ntifc§. SOJatu 
tf;er uub mantf)e benuljten tiefe fcf>6ne Gelegenheit/ 
MÄtterten tm tßeoretiföen $5ucf;e ber £ie6e, maefy* / 
ten eine 'Promenabe naef) be» fiinöcn uub fugtet» 
fllfeö pt'actifc^ anjuroenbem 
ßin Ceijn^utfcOer, melcf;er <uif feinem S3octe 
faß, verfügte fid) fcfjnettöon feinem ©ifce, fragte 
meiere SDJrtöfen, 06 fie nid)t naef) ^aufe faijreu 
wottten. Sftein, war meiflentfyeile bie Antwort: 
bie Witterung tjt ju fd)5n I 3 a , ja, tief ber ^nt? 
fdjer ernftljaft miß. ©0 geljt es mit uns! Söafb 
ju »iet, ba(b gar nicljtä! JpÄtte id) freute bei bem 
Sfufftejjen meinen borgen * ©egen gefietef; fo 
roilrbe mief) bev Ue6e @ott erhöret l)«6en! Äomm 
^ a n ö , wollen weite* l 
©eljr leitet war uorauäsufeljen, ba$ blefer fc|t; 
tidje $ag von unfern' r}erjgeUe6ten$0?a&ame 6 4 ) w 
fcitj fluc^ mit 'pompe unb ©fanje gefeiert werben ' 
btirfte. S» &«ro <£nbe lief} fie einen vortrefflichen 
2f6enb*@cf)mAU$ jn Gefeiten, erfrif^te biefeu mit 
*eu ge&Mgen deinen wnb n«f;m für bteaiVrfoi* 
( i<>7& > 
nur jwet ^aittl &<* Reifet man gatr, §m{$ 
• o t^r 9>e&dnfctt/ örtlebejOT, <Sei§|a{fe, fcfe 
tfjr fo oft ö&er COta&ame 6t$iibsQ btnmmt; % 
^arg§eif/ ©patfamtot w« öer eine« unb 3C«& 
leerung bes Söeutete 000 bet Mbtm 6eite sorge/ 
ttstfen &afct, wa« fagt C&r nun? ©efct, fo faui* 
weite fcte gras feurige Stotyta auf ö$e Äfipfe ifc« 
felitöe »nb anderer SRifflßierfafle! e© 3«Jb8 
fie, auf tmm&U äffe f«Cf#« ©erfidjte! e© !&§RV 
te fte alle Säfter' Bmgm ! ©o fpefffc fie ftfe 
J^eifHjungrlgen, few^tete feie ^todnen an mh 
(Itttte bew @djraad|teiTöen (Ire SBüaföe Zwr$ bie 
rejjenbfle 2fugen»eibe! 
Unb «jobttc#? iÖar# ef« fo gffe|eifbeis SR«* 
fcoutc&en fßp — iwei tpf*t<t«ü 
©ro^fflatl/ ©topmutfr bu mabjtef* §kt tfo 
»fl^re* «QfcttffctfWtf l Hub tot, €t&rfe ber fitek, 
Be^aitptetep: fo bellte Steckte/ »fe ttnft ^Hühamt 
JDeltlß afe fte hm Wtonftmf&itnfm ehtßnug&rtt' 
tmb jl«$ feilte ©tWe b«»f 3§re @#ere p @?; 
mürfje |og. 
0lf$t geit«§ »a t rt, baf ®aba«e 0d>ttW$ 
für ?lft (I getittgeä ©ömro^eii/ ein f» fetfer&aftt* 
(' io7& 3 
0T>üper.auffdjöfT?fa (iej, fte jefgte jttf) aucf; t>ot* 
gögUc^ bei biefer @e(egen(j,eit afe bfe erfte^finigimt 
t>ct 5ie6e! 3(jre ßuft'©6ttitmen unb Ütymp&cfjen, 
©tftjien unb ®$&fetinnen waten fo trefflich unb 
«nsiefjenb, fo gefdjtnad?/ unb wonneyott angeftef* 
&et/ ba$ man »ermüdete; 0c waren fo eben aus 
fcen Qüiftfcfjen (SefÜben geljoit worben. ^Derjenige, 
tücf^et von ber grojjenSriebricfjäftrajje in bie (iebe* 
öotte SBotjnung tjineinttat, glaubte nidjt anbei*«?, 
alö er ffime auf eituna&l aus ber Unterwelt in ba$ 
entjücfenbjle 3teicf> bec Siebe. SBer nun ju feinen 
fo tieoenßwtfrbigen @egen|tanben öorbereitet war, 
ro«f te gar nicf;t wie if)m gefdjal). tCfontfctqtmfc 
Iapatti ging es fo. <£«* trat in ba$ Stebouten* 
©dicken unb — ja unb lieber 2fpott! Saö ^»erj* 
tf)en, ungeachtet es fcfyon lang eljemdnnifcfi ftf)lug, 
Köpfte bod) biefe*ma§t weit, weit jeärfer! @ute$ 
©djnipfeldjen, wenn bu wüßtefi, wo bein Slaut* 
<#en to&ul Ü02ut§, nur SDlutfj, «£er&! fo fpraef) 
^tantlaquAtlap^tU mit ftdj fel&fi. «Mfl ben 
6t6ben @d)dfet twad)ett, nut ein innocente amorofo 
fpfelen, btd) ba$r an ben lerferljaften ©eridjten 
laben unb an ben ^onig tSMirfen -ber weiblichen 
©eBenfifinbe fdttigem 
( IOSÖ ) 
SBen» tiai %mt }« »Me fcf)6tte §>esettPnbi 
Auf e(mna$t P fc^ett 6<fömmt, wenn J"jet# ttttb 
Ceefe ün ©eföfcte 6er £teBe gttidj fönt ©türm lauft 
fen möfpt«/ kann $ <* frettfcfc hm SBunöer ^ ba{" 
f ein fo aetneg €rbea*Sä3ättncb>n ber %Jtadfyt Uz 
2ie6e unterliegen nnifj. (Satrj natärlt<$ gefjt biefeg 
ju. $5arcn unb SBöffe, Opfert unb €fet, £ü§e 
lmfrS^aafe, Pfauen unb <Sdnfe bringe« #re« 
goß: wie weit e§er ein $&tm<$eu wie 1Cfentf& 
^tmttepatti, wü$t$ föon aufrieben tfl/ »etra 
ts feie auferfie ©$ale foftetc ftuw I SSaö §atf « 
«H! 2>te Sfcboute Sei ÖÄ«ö«me SSenuö, €5$& 
fri^, wollte matt fagen, war f#6n uub glftttfettb» 
Unföufb unb^reaöe, SBonne twbC&ntiü&n »ftt* 
eiferte«/ begannen $ren äarapf, nmrbe er «rnffr 
Ijjafter, fo neigte Madame @d?«bm u)r <2"-cepte» 
djen 5er 2ie6e unb fprödj; griebel QiQ&iwfy \xb 
ffete man ©e|orfam« 
S)aö betragen ber^ötttino unb WtaifimUStößt 
war gsnj öem @egenjcanbe angemeffen* "MH SBir* 
t&tnn beS ^aufeö &e^a«jjtete ©Jaöaine ©d^ttbf^ 
i^ren $>fo§» Bon einer p#6el§aften Unotftftftns 
raufte man nidjttf* ©Jan a | unb tranl; man 
föeQt* *nb füfte efrer&letig fcle J^anb: mau 
giwte 
( io8i ) 
$ime unfdjttlbtooll wn& fĉ na&efte befto feuvtger, 
2CHee atfjmete Stebe! 5>ie Samen glichen bm btift 
tcnbfteu Stofen! 2ßar es ein SBwiber, bafj fctefen 
tieSlldjen ©erncl) bie ©olfc;.tafet ausfragten? £5te 
<§5ttwn Suna twnfte mit tl)rem bleiernen @ce»tet\ 
TClmtlaquatlapatü wollte fiel) empfehlen, ttidfjt 
t>od>, brennt)! "€rflnod> einen Stirnn t>et* 
£~iebtl ©#on ted)t, antwortete id): @ern wagte 
i$ tljn, allein mein äßeibdjen ©djnipfeldjen iß 
allem l — <D fti VOtx voixi> in 23erUn fo ten; 
fett ? Vot so 3ßf?rett lebte man fo, «bei* jetjt 
i n «rtfet'n aufgehißten Reiten I — €$ lauft 
« 6 « fco$ n>ffccc SSloval unb wa&te <S{ttlid)feitl 
— (Dubet* öen ftttlidjen &vtml Uttfd>wk 
fcige *£evgm*gen fwfc 2Ut!?e* ©ttw&en» SDiefe 
itulflTett wiv f;aben! SBec föt foldje UebenßwAvs 
fcige ©egeuffönbe md)tß fäl)U, gefySrei: In DAÖ ^olj? , 
«n5 ©teinreid). 2Baö wollte td> machen? StemeU 
ften,«Stimmen galten: icf> Cam in fcaö (Bebränge». 
5Öer @turm begann! 3$ lief mit unb — atmet* 
'Zlanüatuwtiwatlil 25er SÖor̂ angßtl 
#««* 
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5 $aft§et!$tgfeie unb SÜWgeföJt 
Swo Sfnt̂ it̂ efcn aus % 
SÖet ocme> aber eljriidje @c§ttetbermeiffet <$, 
$tt Ä. ffagte emem SKanne, fär feen er garoettett 
Arbeitete unb ber fjjro oft SBo|(ti)aten etmtefent 
baß et- iu <§Jefab> fie&e, »on feinem SBftrtje mit 
$rau unb Ämbern auf bie ©crajje. geworfen ju 
n>erbenx wenn er bie fett emem falben %ai)u fcf;uk 
bige $attfrote$e nidjt Bejahe, ) € r rechtfertigte? 
jbinUntterm6genfaä6er$eugettt>/ bap fein $«nb* 
mann ijjm gern mit bem erforberüc&enStaä&etcage 
ausgeholfen (>&ttc, wenn beflen eigene Vermögen«* 
amflattbe feinen Quten Siffen gleicfc ffewefett n>a> 
rem £>a tt feföfi aber u)m njdjc ju Reifen »etrrf 
mocf)tey fq entwarf er i(jm e i n t r e i b e n unb riet!) * 
ü)m, banne bei bem &. ^ » . # ^ u f f e p fudjen, 
bei* in i>m% allgemeinen Sttjfe ftrmb, afe einer ber • 
reichen «parrttulteröm <})t\ber j&f)rficf> vion feine«, 
<mf f;unber«aufenb 3$afern ftcfj belauffenöen <£iu*' 
fünften/. ms$r atö jmanjfgtaufenb Sijater an 2fom* 
unb ^tilfsbebärftige ai«tt§eittef ©etynetber <£, 
gtng bamit (jin unb (jatte noef; liefen *ergeBU#ett 
^emö&uogen ewblicjj fcWegen&eit ben $?fc£aftfc 
( toB3 ) s 
ttSgct? bH Ä , X » . & nicOt mit? fein anliegen ju 
fdjUberu, foubetn aud) feineu SSrfef stu* CSinteU 
d)uug a&5Uflc6en. @ne Ijalßc ©tirobe tnu0te eu 
auf SCntrootc »«uteri unb banfte fdjon (m @tU(en 
i 
bee 58orfe(jung ftlt* ben Söetftanb, bem et: entge* 
gen faije, al«.fl)tn ein S&cbtentetr ein toeHtcgette* 
©Ufert &wuß6ra<r)te. €v elftt «amit ju fei? 
item $unbmamte) ot;nc" eö ju ßfuen, um Kjn an 
bet grettbc Den e-ffte« 3tM!jeit -§u 'ge6en unb nun 
'fanb'ftcfy ba£ ©djvetben bes ©cfyneibevs mit feines 
eigenfyanbigen Söelfcftttft beß' SÖMionarö miebeu 
juvöcl. $oigenteg ift ber SntjaU wn Reibenj , 
#o$n)of)föe&ofjwter £err, 
•̂ öcfottöeretyrettöev £envv & % 
6nqt>tön* £ m v 
tn>> <£öd)t\)ßfj(ge&. tjafcen, wie tef) getjfot, fo-DUf« 
mal)tö burd) tä t ige $fllfe «ngtilcHic&e fDiit6ütger 
$*4j&ero ebete &e>nfung$att unb SOJenfdjeniteöe 
an ben $«g gelegt, ba{? au$ idj es mo^e, auf bic# 
(elfte in meinem jammewQllen3#<wtobtmM)tget? 
3Cnfptud> p machen, bev um (o t)foter ifl, je n>e< 
'nifi«ic& fof^eii fel&Ü w f ö u t W fja&e unb Je W 
3faaa a 
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üî ec i# t§n f«it fage, »ei! mi<f> §a£ <Sefö(j{ fet 
£*£rife&e «o# nit&t gar Älafie fcec föamiofen S5?j& 
3 $ &1» feit ltte&reren 3 4 « ß ÄÖ|$« iö«f%e 
3>ärger «»& €;c§neft»rtRefifr; fjs&t frö« tn$ 
Mmbtt uub %abt feit 3 # ^ unh Zag feine Sla|? 
rung. $üü tnb ffeitetritdjer Unterst ntfö 
SLnwfytlua %aim täti Itogetietumeft. 3«! 6» 
»§ne 3Cr6«ifc «n& toöfft* §ttu azhatttt mb mm 
Sorot wMtttttt* 3 # f«§* f» fc*SWff * fcte t&f* 
ftfe&ige« ^ftitÄiet§t »*§ft!# iHMt A m Unfava* 
$«r;i<sf n 3S?irc§e auf bk Strafe gfnwtfen pi m%$ 
bm. (3d> trcip Peine 5u$uc$t, afo 30 <Bott 
ut0 (Em, ̂ ocfm^fgef), btn §m§muti%i%m 
UntetflÜQetr fo mancher «rm«» &muftot, ^ 
%e!f«« &w« anö helfe» will, * fcftför birgt tief? 
ff« töles «$erj, fca$ i# lj«ittöf|i§ onfaty, meto 
IBtrpstfffilm$ In fc«r S1I§* p§f , 
| w ttn& erfletk 
& « f?« suttrillilgtr JOintr, 
( ibg5 ) 
£Te£mett@te mir 3r)re ^ufluc&i ju bem $tt 
> füfylvoUm Äon3i|?tentctt Öftres 23iicfes. 
3f. & SB, ». & 
£>ie iit b«m 35rtefe mit ©djroa&aiftej: ge* 
brittften SSorte, wäre« »o« bem J&erwt 
£>er S)octor (5, p <g. fam burdj $euerfd)öben 
tmb anberes Unglöcf fo weit herunter,. bag et um 
ft# unb bte ©einigen »om Untergänge §u retten, 
ben Kaufmann *E am ein 3fnte$n twn ioo Malern 
Bot. (Sc erhielt folc&e* gegen einen SBedjfei; bie 
' €5umme Binnen fedjs «SKonat lieber &u bejahen. 
Sfkdj Söerfauf biefer Seit a&er, war er nod> 
alc&t im ©tanbe, bicfe <£d)ulb abzutragen; er er* 
fudjte feinen ©üro&ißcr um eine neue $ri{?, bie î m 
<tu$ Bewilligt würbe. Einige Seit na#§er würbe 
5}octor <B. burcr) Unterjfö^ung fetner $teunbe alt 
Äcei«# ?>§9flc«« nac§SStt. fcefSrbert €r melbete 
tiefes feinem @läu&(ger; tscrftc^erte nunmehr 
feine ©djutb in ben erfien fe<#$ Sftimatfr ju tilgen 
ttub legte t|m }um 2f&f$iebe fein <&tammbud) mf 
# a a a % 
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mit Sfcltte/ iljm emtfnbenfen ati fein &fe$e%* 
SBö&ft&äter etajuf#ret&*tt. tofrnami €« Beriefe 
&a£ ©iamm&uc& an |tc& uttb fdjicfte ti fotgenbe« 
borgen bem £>octot jtu'fltf. 2B(e gtrojj tooe a&et 
lad Q£r|taunen bes Ee|tevn, alfi et 6et bei: (gtfif, 
nutig beö S5udjeö, feinen, bem Vetren \Z. auäges 
ftetttfn 2Betfjfe{ ä6er ioo S&afer, cafltrt unb mt.t 
bei* Unterfc&rlft barin Uegenb fanb t 3 « meine« 
tffcinnevung. € . . . 
SDiefei* ebetmöt&lgeäftftfmann 6eftftt nfc&f ben 
jwanjtgfien Sfjett bess Söermßgens, ö&et 
toeU&ea bei- 2$. 31. »• & wem ©tödie &trai 
2BÄ($teif gefe$t«(!. 
gär<$fetltdjje SDottttctioetfcc. (Sn^u'n&uttg 
fce$£emt Ö6er*£üttft|fottaf'9tat§«j @i(< 
&erfc&(age$* ©emiffec ^ 2f6tetfer* 
€in kennet bet Sßatur unb bei* $%ftc fagte 
bfefen »evgangeuen $t'uT)ung: SB«(jaupten mW i$ 
tf e&en nlc&t, a&ec boefj müßte i<$ miefc fe&ir in 
meiner SKedjnuftg UTCH , wenn wfc btefeö 3 4 * 
( io87 V 
nM)fc ttUfe'ttflb'bocfyDtftle ©ewltter Ufmmtn imlw 
öen. B^id)t \>lete, well Me xnelften ttotübetsle&en 
werben. SÖiele: weil blejenigen, wefcfje bei ttnö 
ausbreche», befio gefährlicher werben, • © f e ^ t t u 
pfjejel&nng tjiefes Brauen «Qianne* traf &i# Je&t 
pünctU^ ei». £>ic weiften <§5cmiEtctr &ogen \wrbef, 
baför aber broljten blejenigen, welche bei uns elq* 
f e s t e n , gr&jjten ©djrecfw unb S8ernlcf)lung» 
JDIe £age von bem iften biß ju bem sijlett 
Ätigujt waren &temtlcfj warme %age. JDer ©pnn* 
abenb aber (22.ee 3iugufO fehlen ble uovljergefyen* 
ben alle ^übertreffen: ©cfyon beö Borgens l» 
aöer §rür) ftlljlte ntan, ba|j biefer $ag feine (Eotfe* 
gen an ^>l|e übertreffen wörbe. Sßon ©tunbe 51t 
©tnnbe traf'btefes ©efö&l immer nötiger ein. 
Sftadjmtttags trotte fiel) jwar tmfer« 2£tmofp^ate / 
etwas / ab" ei* bie %\%z würbe "brücCcnöer, .Sine 
SBinbftltte C)errfef)te. 2Ctfe« öerfönblgte unb pai* 
mehrere ©ewitter, 3f6enbs gegen 7 Ratten fi$ 
biefelben wirflldj eingefaßt. <£ä ßfl&te, bornierte/ 
vegnete etwas. 55er SBlnb aber erb>b fiel) unb jer* 
ftreute alle«. "JDa bie meiften ©ewitter biefes Saijr 
über-Lettin wegjogen, fo vermutete man mit 
^ed ) t e , baß es b}eömat)l ebenfalls fo gefeite« 
3 (aaa 4 
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ttörbe. £ w J?lmmei roar etwa eine (Staube na$* 
ljer emmtf aufgestörter, bie ^>i|c aber behauptete 
nod) immer f̂ treti Slang. 2(benba um bie ftebente 
©tun&e bemerkte man, &ag ftd> ein ftatfeö regen* ^ 
fc&roafageruoffe« ©ewöff unferer 3teftben& (Stabt 
Söerlin näherte. 0 6 nun gleid) meiere «ermutig 
ten, baß blefeä abermaljl öorubec jieljen roflrbe, fo 
würbe man balb »on bem ©egentijeile überzeugt. 
£)a ftd) fen|ierfl nacb, ad)t U(jr ber $ag neigte, fo* 
gefc&af) biefes jefct fcfjon eine fcalbe ©tunbe froher, 
©et SBinb uerroanbelte ftĉ  in ben gt5jjten©turm. 
5ftenfd)en;@ebanf'enfcf)neu' jagte et* baö ©ewitter 
ju unö. S e r ©türm fdjien anäftutuften. $ikcf)i 
- terücb. fc&roebte attes ober unfern J^orfgont unb 1 
Ijuttte bie nod) legten SKefie beg^ageg in bie ftarf^e 
ginflernifj ein. S a ß (Setuitter braef) gegen acbj 
" aue*. tarn seigre ft'cfj biefes in feiner ©tötfe, fo . 
würbe es burd) ein noeb, jlSrfereö «erbrungen. 
SMifj auf 2M(fc. ©onnev auf Sanner. S e t ©türm 
beulte, liefet uub Dtegen wetteiferten, ©er ganje 
^orijont fc&Jen entjunbet §u fe$n. <£i«igema&J 
fyatte ber 2Mifc boej) oijne 2Birtung eüigefd)fagen/. 
2(uf einmabj aber rooffte er feine Sterte gang bu 
Raupten- ©er #agel gebare boppelte flitttöbten&e 
( io8 9 ) ; 
föUtafletnbe SMl^gieid) eine* M e t t e fdjoffett fle 
(jerab" unb fd)(ugen in ben $l)uvm mtfeter heilige» 
«Dreifältig* *$lrd)e. €>ogleid) entftanb geuer, 
»elc&eä wie ein §euec*9tob Sunfenroeife betau* 
fpröljte. , , 
fflad) SntjÄnbwifl ber&lifce erfdjoff «ugön&ficrV 
lid) $euer?£ärmen. 5Dte notf) anfjatteuben (tariert 
SBU&e, bie langrotfenben ©onner, ber Cjeftigc 9te; 
gen unb SBinb, baö $euet«! fteuer! rufen, büeße 
wa^rfirf) ein fütrc t̂euticfjeö ©djaufolel. @o gefaf)t# 
(td> baö §euer Ij&tte werben fßnnen, fofamenunfere 
»ortrefflidje ^euer^nfiaften atfen g(ntf(itf) unb fo 
juvor, baß fa(t weitetr nic^tö als! baß, toaß burd) 
bie €nt5t1nfeun(j be«J 3M(ge* gefdjaC),. Be'fd)äbigt 
würbe. SDer anljaltenbe ftarfe Stegen trvig autf> 
etwas baju 6ef. SDiefem fo (jeftigen (Gewitter 
folgten nod) einige, gum ©(tiefe ftir unö ftanbeti 
fte bem »wljjwgeljenben an Äraft nadj. JSnbeffer 
regnete tß nod) immer feftr ftapf. SDaburd) enfr 
flanb ein fe&r grojletf ©eroÄfler, JDaef $euer war 
ge(6fd)t unb bie Vngfl be<? ©ewitter« ^ t t e ftd) je^t 
in einen g e n n ^ U b e t uerroanbelt. Surdj ben 
gener /üfirmen unb $rottimek@d)f ag war beö gre* 
$tn Stegen* «ngeac&tef, eine große 2Cnjafjl S9?en# 
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'fdjeu iufowmen glommen. ®&$ SßajTer franb 
«n meijrcm Oertetn fntetlef. ©urdj bte ju 
Anette Ue&erfcfymemung war ber 3£&tauf wer; 
ftopft: 3efct crtßnte flatt beö $euer Carmens 
ttlc&w afe §eucr> S»6e(! lötete SKenfc&en gab 
ten in t>«ö ©#aufpiet§<ui« f&re SujTuc^t genom* 
inen. 93ad) bem @en>ittec «erfaßten fte ftcfj na; 
tficlld) naef) Raufet 3fffein baö (laufe SSBafjcr, 
bie große ptfremlfj, bei' ©#ein bei1 Sichtet aus 
fcett J^aufecrt/ wetzet oft nur meljr Menbete, 
tfermetjrte bas 3u&el * ©efc^tret. <Sin ^ e t l roa* 
fcete 6i$ an bfe $nie, ber anbete fief gar 
Ißiwin, bei* brifte «erfor feine <3cf;«f)e:' 6er vierte 
wallte ben SBeg ber öeconomie, 50g feine 
©trumpfe unb ©djulje aus, jteefte fte in 6le" 
- Safere unb fe$te feinen @taß roetter fort. S5ei 
fciefer Gelegenheit Begegnete Xfonttacjttättapätlt 
and) ein ; nacfjtticljeä 2t6entt)cner^en. <£r war 
eben im* begriffe ü&er einen angelaufenen Stents 
(lein in feßen, ate er eine "männliche «Stimme' 
Ijörte: Reifen Sie midb bedy, lieber igei'r! 
(£rfd)rocfen tappte icf) jurücf, roeii icf; wrmutljete,.' 
&ajj jemanb t« &en Stennftein tt)irl(icf) gefallen! 
wäret. Surcf) ben ©Zimmer eines Siebtes a&ee 
C iopi ) ' 
«Bemerke icf) einen etiuaö bejahten $iaun ein? 
facf) q&er teinlfcß gefteibet, mit weiften fefbcne» 
©trumpfen mib 6cfd)tiljet. — ^dtten Sie t>oä) 
S>ie (Bute, lieber igen:, mitf) hinüber 3» 
Reifen? •— ©cm, guter ftm^nb, fo gut e§ 
fei;n famt, 3e$t machte ul) nttt bem alten ta; 
6en einen 58evfuc&. 2HJeto e* ging nfdjt Äs 
geljt fo mc^t, antwoctete bei* Unbefantue: 
34> ftölte mit* feie öcfmlje un& fcef<$muQe 
t>ie Btrilmpfe. XtJartcn fic öod>: 3cf? will 
mid) erffc t>ie Qcfyafyc mit) ©trumpfe au&$ks 
~t)tn. — SSogu, §reunb? <3ie Knuten Uitf)t 
in ©faö ober in einen geiget treten. — $>entt 
f4>on, allein es gel;t mit mief) itic^t. ttteine 
$rcm lebt $u oeonomifefj. Äomme icf> mit 
«äffen Strumpfen naef? ^ßttfe nnb fle wirb 
es gexy^r,, fo wirft fc>er Carmen arger, ate 
fcei £>em ©ewittcr» ,.@ott behüte, lieber SDtonn, 
fca muß ja u)re §?au eine ftfvcfyterlicfye 9>ofaune-
in bei* $er)le Ija&en! — 3<t woI;ll fang man 
nur mit Weibern nickte an. Um 4Ues in 
fcer Welt l;eir<Uf>en fle nicfjt — SB&ljtenb 
.beffetr 500 bet tln&efannte bie ©c^u()e uut> 
ÖttrÄmpfe att« tmb fleefte fit frei ftetj. S a $ 
'( IÖ9Ä ) 
eine Keine 3Cu&fllje 6emetfte, fo faßte ld) JÜ 
meinem uugtücfiidjen <£(jemanne: fabelt ©t« 
fcie <55üte unb fteigen batauf. / ©et 2D?ann tljat 
tt. Sftun langen ©te fi<& auf meinen Surfen. 
<£s gefd)alj. 3*%t roanberte {# mit meinet 
85eute wie meitanb 2Cenea$ mit feinem Skteu 
2Cnc&tfe$, fam gfMfcf) aber haß Baftw, fegte 
fle aber rooljl bebäcf)tlicf) 6atb aß, • benn mein 
Etüden mar foulet ©egenjlSnbe gar nicf)t ge* 
rooljnt, SBo jeft f)in, guter $reunb? <£c foflte 
wie es; id) naljm üjn an meinen 2Ctm unb 
fä&rte Ujn ofjne (Strumpfe unb ©djulje big an 
fein Jjauö. — ^ier , fagte ber gute «Kann; 
|>tet ifc t>ev Wofrnft.'j metner Ä.ei5»ett. (Sott 
lolym Sie füv 3I?v*e Beg le i tung! S i e & # 
ren mein &d>u% *, fanget. 2Da I;aben ©ie 
rtttrf) etame für if?tetnuF>waltung. (£r bröfte 
mit etwas in bie ^anb, . rodfjrenb beflfen« ging 
feine $tjüre auf. <£ine noef) feenhafte %va\x mit 
einer nächtlichen ©'ormeufe unb einem ßicjjte in 
ber ^>anb erfdjien: l i t t , £omwft IDtt ein/ 
tn<$(, ©cf)Knget? feine (anbete Ttuff&ty 
iumg! B e i einer f o l g e n &onneb<Befc$>ic£fe 
feine £r<w mit Sem foienfts WUbdten «Hein 
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3« faffett. £ o m m nur t;>et<wf! Waitf — 
ttentUquatlapatU elfte aon banne«/ weil ce 
Geforstete,'bajj gar «R t&n öle SKeilje aud) noefj 
lommen btfrfre. 3Cn einem Jpaufe, wo betr 
©djein fceß Slc^teö eine fiteine. Reifung gemalt 
fjatte, fat) et fein ©eföetiC na$ twb fehlte «ier feef)* 
Pfennig ©tücle, folglich jwei @rofd)e«. ©au* 
fentfwettlj! Mn 3(emtcf)en oljnt ©c&l&mpdjm* 
^Sonntags Ibarauf, aCö ben 23ten .3(ugufr, 
hielte unfec %m 06er * €onfiflot*lat.- Slat^ QiU 
fcetfc^lag eine et&autldje «pi'ebigt in bev fyitis 
gen JDveifattig£eit0 ^itc^e. ©a jebec vjmMe 
tt)ete, bftp ber ^ert 0 . £ . SÄ. 6£tfeetfcE)fog 
be$ geftrigen SöocfaUeö auef; mit allem Steckte er? 
warnen würbe; fo würbe bie SÖerfammfung befto 
jaljlrefdjer. Ct<mtUc|uatlßpatli fanb ftd) auef) l 
ein unb ^öete mit ber größten Sfufmerffamfeit iu„ 
tte&er bte 93rebigt etwas jn fagen, gel)8ret l>ieljet: 
nic^t, Jöaför «6er will man nur 6ei einem <&a%z, 
welken ber $err O, € . 9t. 6itberfcf>lag 6e* 
füljrte, einige 3fnmerfnngen ma^en, JDec 
®«& lautete ungefähr fo: W i r fjßkett 3*»«* 
ÖUCI) fcfcwrtc£>e Mitte l — Xttan xo&v $wav 
wti) fc^ott bei tmfevtv &fr<i?e. &<*t<mf ,b$s 
( 1094 ) 
fcödpt, ^tt"cirtitnfere^cmcinöeifi$tt fd;w<tc^, 
|£)ie Äofte« ftnö e toae ffot*fc\ , , 
<$efe&t, fcie Soften ft>arett wirtUcfj fo aufietf 
arbentlici} &eträd;tiicf;, bafj fie feie ©emeinbe 
iucf)t auftvet&eti tonnte/ fo »ac es? einfl bem 
i g m <D» £ . 71» <twaß (eicfjteö • eine Äfinlflttc^e 
Unter jttflung su et*(ja(tcn. $t4iet>t*ic|> t>et <Etn* 
jige fc$d|te $ e w n 6ilberfcfctag wegen felntf 
bwdjbtingenben ÄemitnlfTe: benn ep seigte fteft 
von einet" feb> patwtifd)cri ~<$Seite uttb fttftete1 
5cm ÄMgrettfce folgen Sttt^eit ^ tt>ofi5r ifjn? bfe 
S M m e t t uoef) banfen tüit'b. S i e fleinfie Söttt* 
fcOrift be£ Sjvth Qilbevfffytatfe an bert &$nig, 
n>äcbe nie frudjtlo* gewefen fep» ^tieöticf)' 
tet? /Einige fcfjiug nie eine gerechte SMtte alw 
SDet imfet'm $t;iet>tüd) W i l h e l m <Dem THclge* 
liebten ifl eö efcen btefer gatl» tCfantfeqitatfo? 
p a t ß Witt foga?, annehmen, lueic^e^ <jfiec'"$tfr 
nieijt maf)vfd)ernlicf) iff, feaf auf Äfinlgk Untiw 
fiflgung niemaC)te |u r o t t e n tüawf fö fatui öefV 
fen ungeachtet ber J£>t, Gilberfd)Iäg vwmut§ety 
öajj tue Sofien, wetw fie jttf) auf 4*—$»© 5$<« 
let Belaufen folften, fcodj auf ©tt'bfcriplrtbn.'.jtt* 
fammen fommen tptff&w» »IS>emi wenn*ein fjl* 
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cße* m1|fldjeö -SBccf &u ©tanN fleßwuflt fuetrbett 
folfie, welcher veMid) tenfetiBe Söticget' iDifb f(cf> 
n>o()t öaüon* a u s l i e ß e n ? <&ott fH; öebmift/ 
b«fj wlv In &etlin nbtt) manche tstewe !Ü?annei? 
ftlfigeti; wliäjt itiit gtetl&tfn'"itt betr ßwk&tung 
4 eine^Söüfj* gleitet* bms JS^trlge Mtragen wew 
bent tClantfaqttaäapft'tti iflt ttldjt rete^/ aßett 
fotttn iljm bie ©ufcfifriptfoÄ »ßt^eCegt roilrbe; fo* 
<j«bc et: mit gjfifjten greuben nacf> feinem 3$«w 
bienfte ein ©cljatftein utib foflte et* ftd) cg »ort 
öec anb'ew ©cite wteftei? «fcfpavem Siefeß 9Sc/ 
fenntnig t§«t w Jffetitfttf, .n'Wjt Aus $«fo&leref, 
fonbtwi/tort «#ftWjt. äfcfe fe^tÄH1* $tt* bte 
©rwvbfäp bev wahren Stettflidn. ' ' fc '̂s* < 
JDttn •©«!*/ ' B f̂ bte*9föttt«f mibe? b a s ^ t a / 
fotogen bep SSMifee ju fc&road) »Ären/ faitn tum 
nur bann &ettveten,.tt}eun betjenige,,unter befielt 
2(ufftcfjt bie SBltfe * 2fbteiter errietet unb gefugt 
wirb, nic^tö t>et|^et)t SBon einem folgen ein* 
(\d)imüm SÖftinne After, .rofe fcer JÖt.fe. fe.Sv* 
©itbevfc^tag ift, (Afjt ftcfj biefeö gär nt$t betr? 
im, no<# wenig« erwftrrthv* SBenn n6ctr t>ev-
8Mi£ in eine ^ircfje meljrmaljt elnfd)tögt, wem* 
man «nbli$ ft&w{nf$mmf/ ?ln« 8MI$/W*te 
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$er p machen, tiefe biö auf bte Hälfte mm* 
f5(>v crcic^tet, fte «tebann, weit cö an einet? 
folgen «perfoii fcf>tt, weiche baö SBerf gern* au«* 
fuhren fptf, gar f«> &atßflc^e*t lagt, in bet Jj>off> 
inuiö/ baö ©eroitter wirb wo§( wi'äber&ie&ett: 
fwte beffen etajjf&Wgt, bie £ircf;e in §euer 
gtetdtfam aufgebt, $©eun foldje SöorfÄlfe feegeg, 
bann if* eö freiließ tvaurig. 2>iefeß £000 traf 
fAc*U$ etet t in . -
© 0 roenis p$'Cktttfoqtwtfäpfttli-.fär finet» • 
¥ $ ? f f o i m «n& ßerfoei? be* <£tectrictt&t aitfgtyt; 
fo Behauptet er bod), bafj, je me&r ©erofttet/ 
3C6teiter in einer ©faör ange&radjc |tnb, beßo 
wendet ©efaljr i(t ffe unterworfen, folgte muß 
ijer SRu|en fiSr $atf ©anje immer feljr «nfeljtt; 
Stc(h bleiben. 
SBerbefFerung. 
©eii'e xoj*. 3 . 4 w» unten mujj ffatf; bev fä>iti$e 
erfofot, öer. fcfri«He «rfote gelefeirftwfcw. *' 




£itt tm*> §mei tmi> fte&jiöfW- @tftrf» 
fBetlitt, ben 5. ©eptember. 1789» 
Slantlaquatlapatti's S ^ t t ö * 
plagen ber ©efcufler uttb ©djneiber* SBoljfe 
feile ©tiefel. 
0 »fite nun bUfe Svebtmte aud) uoebei, fagte 
ein firaaer @<&ne{ber*3Rel|ter in becSabagie, oljne 
bap id> baß ©edngfte babei vetbiente. Stiften ®l« 
ftcf) mit mir, etwieberte ein ©cljuljmacljetvSDJeifler. 
SXRlr ging ed eben fe. %$ Ijabe, ©ott fei; ©anf, 
eine gute . tabf^af t , «6er roas glauben ©ie rooljf/ 
wie viele Nebelt id) ju allen ben ^eieclic^feiten de* 
fet te?— WmiQftms 13 p a a r ©d?iil>e! <£ftt 
$ a a t alte <§cfculje auögefflcft! — (Sollte matt 
'glatf&ert, baß es ro6glic& »Are! - 3 fr?i(i<64 
C 1093 ) 
SÖlete Seute DerjtitJetn »on ber einen unb jtoaefen 
bafiür auf bei* anbern ©eite roieber ab. Siegelten 
flnb \'d)kd)t £ e r Umtauf beö ©etbeö fdjmatf), 
JDet Steige fetjatrt &ufammen. JDet 2trme muß 
• leiben, bei: Mittelmann betjtlft fid) fo gut er fnnn, 
bamiter ftd) mitS&ren burd) bieSßettfdjteppt; bie 
$>fufdjerei Ummt baju, (£ntn>eber pfufetjen b(e<Se? 
fetten auö bem ^aufe , werben jte SReijler, fo ne^ 
tuen ft'efogteld) toben mit. 3<V j« frf)&ne@efd)lcf),' 
teil! körben guten SBtffenfceWmtntman bod) nidus 
aUUnbanf. — ttnbanf nidjt allein, erroieöerte 
ber ©d)u()macf;er> Meiner, fonbern aud) S5r|t< 
SReib unb Sföijjgunfi fotnmen baju. ©aö Seber |(t 
feit einigen 3«f)f«n 3 ° ^ tö jcnt pt>er gelegen, 
beffen ungeachtet unterließen ftd) <8d)ul)maci)er ein 
*Paar neue ©tiefet für einen unb Ijalben Sijater ju 
üerfaufeu» <£{ nrnö @ie fagen! — Jpoljf 
tnid) ber ©eier, n>enn icf; löge. 216er roaö ftnb 
bie folgen? Sie Seute tragen bie ©tiefet faum 
i b r e i i g e ; fo gießen ft'e SSSaffer, fuhren fte baljet 
i an , bringen ftd) um ,S?unbfd)aft nnb werben £>etfe 
(er. — Se i uns geijt es, nid)t t>fcl beflfer, ewie; 
berte ber @d)netbermeifter. 3e£t füib bei un* 
bie fc&lecbjeften gelten l 3n>ei &aben t)iet ju $\m, 
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bie anbevn gar nldjttf. Sßaö fotf man möcf;en, ein 
fltöubiger ©jtiß faßt jW;! 
SflatMfy pDfnifc^eStttett <£jjaMrter*9!)to$fe. 
gtt bei- 5E>efd)retbung bei* (Eljavacter-Slawen, 
ttotjon man in bem festen ©tflcfe erj&ljtte, getötet 
nod) foigenbe SCneebote, ml$twtQw3§vzv$Scityt 
fyeit b e t ö r t ju werben «erbient. 
(£in pol;lnifd)er 3»bß, roeicfjer ätt>ar feljr \)ie( 
von einer SKeboute ergaben ijörte, aber nod) nie/ 
ittaf>Ief eine gefeljen Ijatte, füljite bie größte ©e&n; 
fucfjt einer fetöft beijurooljnen, 33ei ber (efcten Sie* 
boute fudjte et feinen SBuufcl) gu 6efdebigen, $n 
bem @nbe fud)te er fief) nod) einen guten poljfofr 
ftf)en $reunb a(6 ©efeöfcfjaftet: aus. Soor atten 
Singen ajjcn fte fttf) bei ifyrem «Sonnabeub Reffen 
{jergfid) fatt unb gingen aläbann ^anb in «£anb 
nad) bem £>pem;^aufe. fDle Srleudjtung^ in 
ber §erne fcerme&rte bk £fteubegierbe ber 'Pofact'en 
nod) weit meljr. <s$fe wrboppelten batjer iljre 
©c&rftte unb brangen burd) bie fieute. £)er eine 
äußerte feljr viele <Sd;i'id)terM>it, b?r anbjere tjin* 
flegen beffo meiere JDreifligfeft £>iefer brang 
fid) feie; ju bem (Eingänge, 3?un fdjien if>m guter 
( noo ) 
Statf) treuer 5U fepnj bmn er bemerfte, ba$ bie 
«ffiaĉ e bie ßufcfjauer alle a6n>ieö. (ginige 3(ugetv 
fclitfe franb et'fttff, t)ielt bie Jpanb an feinen SÖatt 
unb backte wotjl: iTCattt! wie ftmtmtmcm &o* -
rin? 3nbem er auf biefe 2Crt mit ftd) felbft pljilo; 
fopl)irte; fo t)5rte er einen Offtctei? befehlen; ba(j 
"bie ©olbaten Q3la% machen foHten, föei biefer 
• ©etegenfjeit erhielte oer 'Pofacfe »on ben anbem 
Seuten no$ meiere 9itppen;<St6j}d)en unb würbe 
baburc^ fo gebrangt, ba$ er ber SSBad>e ganj n«l)e 
tarn, Siefe glaubte, ber ^olacle fep eine roirflidje 
GtyavactettfBiaite, fließ bie £eute j u r M unb rjeft-
p t a 0 , prai$ »or &er iTtosFef p t a ^ i n svoant 
j i^^eufc tö i7<tf>men! — (Selben €5ie, fagte 
bie9Bacf)e jutn ^otacfen, geE>en fte f>mem, meine 
fc^onettTaßEe! — ©er Q3cfacfc befann ftd) ntdjt 
lange unb ging fogleit!) (jlneitt. 93ie(en Sufdjauern 
mad)tz er nod) Scit\?ertrci6, bennalle glaubten, 
etf märe eine uerffeibete ^«roctetvtOtaöfe/^nbem, 
fid) ber $>olatfe f)ine(n werfögte; fo fcaten tbn jroel 
@tabt;9ttcibd)en, er möchte fie bocfj mitneljmen. 
— 7$.um fte nor mit, fagte er unb fd)leuberte 
mit ißtien fort. 2fn bem jroeiten Eingänge reiben 
fefcte ft$ jwar ein Uuter/Öfftcier.unb rief: tttin, 
( IIOI ) 
fd;ottci^rt6fe: fc§ft(e$aber6o$n4<$$etrft(ff. litt 
ber ^ofocfe mit ben SOiabdjen auf 51c Ijelfen $rep* 
pen fam, fo erfdjrafen (entere nidjt wenig Ö6ec 
iljren § % e r , Ä o m m B u f e , fagte b(e eine. 
2(d? nein/rerwieberte ble anbete, ^«ß nur! bev 
i&eta* ©djulmetftet* wtvt> um fd?on 3U teerte 
weifen. — S e r ^oiaefe, weldjerwn einer Sie; 
boute ttoef) gar feineu Söegrif &afte, erftauutc il&er 
• alle bie SDiasfen. S a mehrere ilju anfpraeften, fo 
gerietlj er in 2Cngft unb grSjjte Söertegenljeit. Sc 
fragte bteSCRabcijen, wo benn alleö am ft durften 
unb beqtiemjlen anjufe&en wäre? — S i e 2D?a> 
djen seigren i&m eine noc& wenig ßefefcte ßoge. (£r 
ging mit U)nen l)inein, falj alles mit 5öe<|uemlitf)> 
feit an unb' begafc fitf) alöbann wieber'nadj feinet 
SBoljnung. ©einen <polacfifd)en greunb fatib er 
mit eintm Mutigen ^opfe, welken er butdj bie 
Slippen ;@tö|}e erhalten tyatte. £r erjSljlte if)m 
alles / was er(n 5er 9teboute gefeljett tyatte. Ob 
gleidj bem Sßetwunbeten triebt woljl war; fo (adjte 
er boef) lerjlid) ober bats 2tf>ent(jeuer feines polaäit 
ftfjen ftreunbe* unb 6ebauerte/ b$ er nid)t fel&jt 
ein "Hugen&euge gewefen war. 
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trigl #o(>eit ber Statt ev&tfatt&alm'uw, 
gjrmseffin»! i>on Örattien, 
(Sftfie SwtfeßUttg,) 
©onna&enbö, ben 8ten 2(uguff, Sttittagö <jt?of* 
Safet &el Bt.5D^jef^öt bem&onige. £>ctt> gange 
$$nig(. ^autf, generale unb SKinitfeir mären öa* 
ju eingraben, 
2C6enb* feierte 3&re iTfajefMt t>£e tregie«tt&e 
ÄonigtrtttbaS ©e6urtö;$efl: t>et ^VÖU ptinjefi 
(Itttt von (Dran i en^ # • tnSRonWjou buref; eine 
flIÄnjen&e <£o«r, prächtiges Souper unb ©äff» 
S5ei ftjefem erfreuen bte fßdngen unb 'Prittseffuv 
nen, nebfl ben anberu üjofyen ^erfonen, jungen 
Caöalieren unb Samen beö Jpofeö in eben ben ge* 
ftymaefttotten Cljaracter^aöfen/ in welchen fle 
am »orfjergeljenben 2C6enö in ber Sieboute bie ÖOIV 
äugffdjfteu @5tter uttb@ßttinnenöorge(Mtljateen. 
2Cuf einem fänftiidjen SJerge, welcher ben 
ö fp ip »or(feilte, 6ejeigte bie @ßtter*58erfamm* 
hing ber $rau ptriit3e|Tinn »on Oranien $ . J?. 
6ei öftrer 3(nfunft in 9)?on6ijou allgemeine ©f;r> 
furcht Sie ^»aupt^afabe beö Suftfĉ fofTê  warb 
naclj ber SCtcOiteCtur befletöett gefc&macfüött mit 
( " 0 3 ) 
ffawpio-n« etteudjfet, in ber @atfeHe großer &aff. 
97acf) beften (£nbe fpeifte man an brel prac&tlg fetv 
Dlrten Stofchn SÖet bet- $6nig(, Safel fleffte betr 
fDeffer^3f«ffa| einen $t)eil beg SJ&ere* »or* 3fH 
6er ÜJJittc faß man eine ^nfcl, auf itjcfcf>ct* $anta 
den 9M)menß t gug bev grau pcin3cflinn von 
<Dvankn &. ^>. emporljielt, Untei'tjalb" Bemevfte 
man bie ©enii »on ^reuffen unb J^offanb. @ie 
Qabm fid) etnanber bie Jjtfnbe unb Rieften vor ftcf) 
einen ©d)ilö, auf welchen fofgenbe SQwfe au 
fefen waren: 
Batäves glorieux de vivre fbus les loix 
d'unc incomparable herolne, 
& vous- Peuples foumis au plus aime de$ 
Rois, 
celebrez ä l'envi GUIJXAUME & WILHEL* ' 
MINE. • 
Soyez toujours unis comme eux: 
que leur bonheur, fafle ä jamais le, Votre; 
& dans vos Coeurs ayez pour* tous «les deux 
autant d'attachemcnt qu'ils en o«t Tun pour 
l'autrc. 
&666 4 
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©tofj finb bie £>atat)en unter bem ©cepter t(t 
ner u'ebenöwurbtgen ^»elbitm ju leben. 3f)r Söolf, 
metcf>es ebenfalls- bem 58ielgeltebte|ten Könige gauj 
ergeben iff, feiert wettetfernb beu 9W)men XOiU 
fylm unb Vt>ilr)etmitte. ©eob (letö wie fte einig* 
3 0 r ®Wcf mad)e auf ewig bas Surige unb Ijeget 
in (Euein ^erjen fuv alle 23ei&e eben folctye Siebe, 
alä fte biefelbe einanber wedjfelfejtig bewetfen. 
Soor biefetn @cf)übe ftanb mit brennenbemöpfer« 
§euer ein 3Utar, S3et blefem opferten bie vier 
SBe(ttl)etle. 2Cm §upgeflelle bes TLitati faf> matt 
ben ^reufftfcfjen 2fb(er mit bem J^ottdnbifc^en £6; 
wetrvereint unb jutr ©eite Um Sfteptujt auf feinem 
öon ©eepferben gelegenen unb t>on 9tteer?©6ttern 
umgebenen Sagen. 
§olgenbe beibe ©ebtdjte würben 'an biefem 
feierlichen f efre buref) bte S3aronefle von Hellet: 
ati 2Ctropo$ abermaljte übergeben: 
A t r o p o s a la Reine . 
Je nc fuis pas toujours la merc des allarmes. 
Les plaifirs aüjourd'hui marchent autour de mqi, 
Pouv la premiere fois j'en repandrai les charmes. 
Organe du deftin, j'en annonce la loi. 
C iro? ) 
Vos jours, aimablc RlEINE, filüs d'or & de foie, 
Dans leui- cours fortune" ne changerpnt jamais. 
Vos enfans en feront la douccur & la joie, 
Et vous verrcz en cux vos defirs fatisfaiti. 
De la vertu, dont votre coeur eft i'azlle & 1« 
Temple, 
De la candeur, de la bonte*, 
De la douce affabilite, 
Vous leur offrez l'heureux exemplc. 
Par vous ils apprendron un jour 
0iue rhomniag'e qu'on rend ä la grandeur, 
Ne vaut pas- celui qu'un bon coeur 
Arrache ä notre amour,) 
9(tt t>te Ä i g i t m * 
3<f> 6in nic^t ttmnersu beö ©djrecfentf 3»utttr. 
Um mi$ fd)roe6en fyeute bie gujtbarfetten ()er. 
3um er(tetimatj(e werbe id) baß Söergmlgen bauoit 
atts&reiten unb vermöge meiner Söejtimmung bert 
©efeJj, tjerfiSnbtgen. 
©eine t a g e , geliere ^Sntgitm, mit ber rein; 
(ren ©lätffcUtfelt begleitet, foUen |W) In iljrem 
& 6 6 6 f ' 
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Saufe niemals anbetn, JDcjnc $fnbeu ttetbett 
t>iv baö fögte 23ergnu>n sewdljven. Äurdj ©je 
nw&en fttte SGBitnfö« in (Erföttung geljett. 
Sitccf) bei» «§erj, h>e(cf)e$ ber 3 " ^ 3 t i f «Her 
$ugenöen ift, burcl) beine ©tfte unb beine (te&enfr 
wtlcbige Jperft6fafl*ung &i|t bu S^nen bas täfcm* 
Uc&fie S&etfpief. 2Cuf biefe 3fr t tuei'ben fie et fahren, 
ba0 ei«, gutes J&etj bem gtänsenbften fyBc&jlett 
<8tanöe üotgeijt. 
A t r o p o s a fon altefie Roya le Madam,e la 
PrincefTe Henri de Pruffe. 
Une Parque ne peut flatter: 
C'cft l'art des courtifans, 
De tous les lieux, de tous les tempg. 
Deftince ä venger 
La Verite" trahie, 
Je me garderai bien d'employer d'Uranie 
Le langage trotnpeur & menfonger 
Pour peindre, PRINCESSE ch6rie, 
1.CS qualites aimables, 
„. Les talcns agreables, 
La generofite, 
La tendre hutiianite 
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ÖLui vous cara&enfont. 
Et qui vous divinifcnt* 
La vertu für la terrc 
Rend l'homme egal aux Dteux. 
Votre bon coeur cn eft le fanftuaire 
J'öfe lui prcfe'nter nies voeux. 
Vxvez long-temps pour le bonheur du monde,' 
Et que dans une paix-profonde, 
Vous paryeniez ä l'immortalit6 
Qlue les Dieux vous out refervc. 
tylttopot an bie $tatt ptin^ffinn S$timi<$ 
t>on 9>rcu(fett $ • $ • 
©cfjmeidjetn fann eine ^avjc «idjtt btefcö iß 
bie^unft eineö JjfiflingiJ, tteldjer bei jcbet ©de; 
genfoett unb ju jeber Seit bie Hintergangene $5a|j>r> 
Ijeit aettljeibiger. Um bicl;, tiebetmuurbige 
prmse'fftmt, gan^ ju fd)Übmi, &raud)c (d) ntd>t 
Urania'* fo*erffl(jrerifc&en$finen ju folgen. Seine 
reijenbe (Stgenfc&äTten, beine ©rojjmutf;, beine 
9Jlenfcf)entie6e madjen bidj C)ienieben ftf)on ben 
©filtern äl)n(Ul). Strbi'fdje Sugenb mad)t ben 
S t o f f e n ben ©örtern gfeief;. ©ein t>ortrefticf;e« 
( iiog ) 
Jpevj, welchem icf) meine SSSönfc^e bactcgc, 6let6t 
bauon ba<s Jpeiligtljum. 
Ce6e nocf) fange jum W t f e berüfftenfc^eit unö 
nimm atebann ben @i& berttnßer&licfyfeit, welchen 
bir bie ©ötter Vorbehielten, ein. „ 
( S i e Sortfefewia folgt.) 
©eftfame Antwort eines gcattjofctt uitb fc(f* 
fame QMttfcfctift cmeö $eutfd&em 
SBirflicDe Sßeae&enl)ettetr- . 
(Sin Offöfer eineä grefregfmentö in $ranfreit& 
würbe 6ei Stcbitätrung befle(6en nad) bem fe|ten 
Kriege ne6(l attbern feiner SMenfie entfaffen, 23er* 
fd)iebene feiner ^ameraben erretten butcf) 93egäm 
ffigung beö Kriegs ,'$ftinijler$ £it>i(>9$ebienungen. 
der allein trat bemfet&en meljrmaljlen Derge&lid) um 
Söerforgung a n , weil ber SKtnifter eine petfönlidje 
Abneigung gegen Üjn ljegte. (Sinee^ageg (feilte ftd) 
fcer Offtjier bem^riegg*9D2ini(ter t>on neuem »ot 
unb roleberljolte feine SÖitte mit bem 93etfägen: 
baß er ojjne %ülfe je£t auf bem* <Puncte ftelje, 
junger ju fler6en. £ e r «Dtf ruftet, bem ber cotr}/ 
fcöcficf)te runbe £opf bes Ofpjierö batf ©egent&etf 
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ju Raupten fd>fen, «ntroortete: „ Sfteln J£>err, 
iljre SBangen mtifien $fe fingen (Irafen. ©eljen 
©te mir in ©piege(, wie fett utri tt>olj(gen%t 
©ie ©id> fcefmben." — €«e* %«Ilen3, meitte 
23atfen bin id) meinem Wirt&e fd>utt>ig. — 
„ ©0 möffen ©ie iljn öutcf> eine 2Cnweifuug auf 
31jre S3̂ tt)<rni3te in &er ̂ rpufuj Genien, " — 
-2fd?! QnabiQW %m, was meine Vewoftnbte 
betvift; fo ?ommt meine 5tnweifimg gert>i$ 
mit ptotefl 5tttuc£, riB£>ev würbe man fcaö 
Pfet& ^eint*id)6 öes hievten »on25ton3C $ttm 
f — b e w g w , ale tiefen (Bereifen einen 
Sons ablochen. — 5Det r̂icejö^ CÜJinifler fattO 
t>en Offijiec erträglicher, ati er iljn gehalten ^atte 
und g«6. tt>m 6alö barauf bte geroäljrte Sßetforguug* 
ftofgen DOH Aufopferungen, roefcfye öer junge 
.#. au* finblicfjer £ie6e burd) $5urgfcf;flften unb 
J£inga6e feines eigenen Srmerbs für feinen 33ater 
«jeleiftef &aft«, 8ra<$ttn iljn naefc &em p\6$H$tn 
$obe be* fiebern }U bem €ntfd)fufie feine Söater* 
Habt ju öerlaffen. <£ine bejahrte SÄutter, eine uw 
t»erfoF3te ©c^eftes, «ine junge »nfceguterte, ©at* 
( m o ) 
tili», wißt et QlMüd) ju machen hoffte, ouf betr 
eine« «Seite; unö fluf ber embern eine @cf;aatr tut? 
6arm()erjiget ©täu&iger, luefcfje bie wo« ^ , ge* 
borgte uStertklje <8d;u(ben unter öen jiavffien $&et 
bvoljungen cinforberte; gurdjt vor Söefdjimpfung 
wib Jpofnung, entroeber von einem in ber Q3wi 
«inj too^nenben reichen OnfetUntecjlillung, ober 
' imt'd) feine eigene Talente ^ortfommen unb mit ber 
Seit Sat)Iun(jö;^i3felt8tt erholten, fdjtenen ben 
(Entfc&tojj öetf junge« unerfa&mew SKatwea ju 
ttd;tfertigen. 
(£v nal)tn ^Blattet/ ©tfjtvefrer unb $vaü m\b 
ging aus? ber SJaterffa&t. (Sin setgt^cr önfel »er* 
fagte biefer ungfäcftidjen Mamille ben geijoften 
85«i(faitö, tuefdjen «t in SMcfftdjt »ücgenQjTenec 
Sßotjftfjaten/ berfel&en feflijl nad) bem SBiebetüetv 
geftungdt.ecfyte ju leiten vet&unben geroefen rodre. 
©er junge Jfr, vertief feinen unerMtttidjen SSeiv 
»an&tcn weljmiStljig, lum nunmehr bie 2flternati»e 
jiujerfudjen. 3 « einer entlegenen 'Prettins, uri* 
ßefatmt, of)tte gteunbe, ©t)ne @elb erfuhr er, roatj* 
renb einer öom@rame unb Stimmer erzeugten ettf* 
monattju'djen tenfljeit, aile 2tiben bev ©ö/ftig; 
feit €eitt Äopf tw& £er j w«d;ten {Jjm «ad; feU 
C m i ) 
tier ©enefung einige ftreunbe. ®ein $ki$ utift 
feine 3tr6ettfamfcit gcro&ljrten iC)tn ben filmmer* 
Udjen Unterhalt/ meldjen er mit ben Peinigen 
tfjetfte. ©ner feiner neuen Söefanuten, ein ebfer 
Sföann, 06 iv gletd) fel&ft fein feetv&djtncfjes SSct* 
mögen fccfap, fyeiratijete in ber §o(ge bie @#we* 
ffccv beö ^ ) . unb naC)m bie Glittet* beffeC&en s« ftcf). 
^ ) . mürbe genötigt, ftdj in. mandjeriei Stellungen 
ju fdjroingen, <£r mar seitroierig ©efcfjSfwttagev, 
' £ef)ter, ©<&rlftftett«. £>a alkr blefe Söefltmmun; 
gen ifjm an ben Ort fein«« je&igeu 3tufentC>aft$ 
nidjtfo viel ermer&en ließen, bag er als ein efjr* 
lieber Sftann &ej?e|jen/ gefcfjmeige feine auf ftdj 
ija&enbe 'Pjttcljten erfüllen tonnte; fo &emar& et 
fi<$ in ber 9>rwinj »m eine Söebienung. Scanner, 
meldje feine §a(jig£eiten fannten unb wußten, bajj 
es il;m nur an Gelegenheit ge&rocf;, fie anjumen* 
t>en, empfahlen itjnbem Departements'SDftnifter,, 
5Diefer mfpvad), i&n bei nac f̂let* ©elegen^eit ju 
öerforgen. «$. machte/ auf bies SÖerfpretfjen gc* 
ffcöfet̂  eine weite Steife, mit einigem bm gefparteti 
(Selbe. Monate uergingem, unb nod; mar fei« 
2£nfcf)ein ju feiner SÖerforgmig wrfoctuben. SBcnn 
«#, fid) ben SRtoiflter twf&flete; fo ewfeMWflte 
( JU2 ) 
ft$ tiefet mit bctr 3feujjerung: baß jn feinem §a$e 
fteß nod) feine Srlebigung gefunben f)ätte; es fetj 
in meiern 3a&ren fein öffijiant geworben, beffen 
©teile J9. ju $f)eil werben 'tfitme; et mögte ctfo 
warten. J?. fal)e feine €rft)arftlß injtt)ifd)eti auf 
bie Steige gel)en unb fein Stimmet nm$* mit je* 
bem^age, meinen er auf ^ofnung baf)in lebte. 
SBo J*>tMfe fyernefymen, <w einem treuem Orte ben 
günjilgen, ttieöetcfyt nod) weit entfernten Scitpunct 
atoarteti, weiset u)tn eine &ebienung gemalt 
ten füllte? — Um biefe Seit fiel iljm ©ü§mili§6 
göttliche <Drt>m*ng m fcct? tJertln&enmg fceö 
Xftenfd>enQe{c&Ud>t6 in bie Jpanbe ünb bieg 
33ud) brachte ujm in feinet* fritifdjen Sage auf bie 
©eSaitfeti/ bem SDtfnifiet nadjfoigenbe SMttfdjrifr 
emjuteid)en: 
Jpoc&ge&otynter ®vaf, 
-t>0(̂ 3eJ&ietent>er n>trfrt#er £ e r r ®ef)dme? 
6 taa tS* uttb $t'ieg&9}jimtfev, 
^5cf)f!juöei*cr;re«bei', 6nabtger £err,> 
%\i id) bie <£&> genof, <£n>." @rceaen& mein ge/ 
Ijorfamffe* anliegen um gutljeilung eine£ Sofien* 
in ^od)b«o ^Departement untertänig votyufta« 
gen, 
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guti, geVufjeten JDiefelßen auf bie <^m^pe^t»tigcn 
Der 9>erfotten eine gnÄbige SWcfjIc&t gu nehmen, 
beuen meme gelinge §Äf)igfe(ten befanut ftub unb 
bie mir vormaljte iljr Söertrauen fc&enfte. 3 $ 
fälbelte (£w, (SjiceQenft gestemenb meine Sage unb 
bie mwerfcfyulbeten SufällC/ wetcfje äett(j?r wtfr? 
feube Uvfacfjen meweö nn&eßimmteu (sScfyitffalö 
waren. Jg>oc^biefe(6en Ijatten bie @nabe, gegen 
mief) mtfnbücf) unb gegen meine $i5rfprecf)er ftyriffr' 
lief) ju fiufjernt bag £>iefel6en mir einen angeroefle* 
nett Soften ju erteilen geneigt waren, fobatb fiel) 
baju eine Gequen^ ©elegentjcit fittben roörbe, ^cf) 
Ija6e ben Effect biefer geneigten SöertciSftung 6i& 
(jer entgegen gefefyen unb 6m t>on ber Unyer6rtfc$* 
feit Stv. (gjpcellenj t)o()en SBorteS j« feljr ö6efcfiK>rr, 
um nidjt noef) langer bie Erfüllung befleißen (nöe i 
bulb* aßjuwarten, wenn auberö meine SöecroSgenfr 
ttmßSube unb SSesieljuugen mid) baju getieft 
mad)en. 2lttem e6en biefe gebieten mir, @w. <£r? 
telfenj mid) t>on neuem untertänig in Erinnerung 
jußringen unb J?ocf)biefet6e um Sßer-forgung $u 61t« 
ten. £« fßmmt Me Betrachtung tjinju, baß eä 
<£w. <£rcetle*h&, 6ei bem fäe mid) t)egfnben ^odj* 
gezeigten T i l l en , nic&t an @e(egent)*it su meinet 
* * Cccc 
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SBetfoegmig ffê fcn tuirö, wenn tcf; bie^Cttiatji in 
fid) tintef Sjocfybeto SBefejjfen &efi'nbe«6cn Offfjiany 
tm, mit bei* tum Ut weifen Söorfeljung fefftjefe^ 
ten ©terMWjfeft Bee SDtenfty«» in Söetgletcljung 
Ytefle. ^a$"-$efctv<wf etfaC)i*migömä^igei' taße(? 
taHf<f)ft SSetedjnung fW; grfin&ett&e« utiußüanbe^ 
tieften sSttifdjett'Örbttwig, ffer&en jät)V(icf) fänf 
SRenfc&eu von f;nnbert. Sfteljme icf; mm an , bnjj * 
in ben ve'tfdjiebene» Ä 1 g ü d ) e n ^rot t tnjen, bie 
8«m ^Departement (£to\ ©jccettenj geböten, nafye an 
breiljunbevt Offijianten ft<$ Sefmtien; fo mtfflfeti, 
pfofge bet* fef?gefe§ten ©cer6H<#feit,'jÄ(jp«,<& funfV 
ge&en mit Soöe a&gefjen, n>e(c$e$ auf jeben SDionat 
ft&on met)i' ort*'einen SDienfcijen beträgt. gufolge 
biefer 25eredjmuig Ija&e icf; fcennoc&Jgibffnwng, bin; v 
tien üiec SSocfjen bucd) €'tt>. <£jtceffen& ©nabe £u ei? 
ttem Soften 3« gefangen/ in fofeme^ocfjötefef&en, 
&ap miv ertfjetfte gnäbtge S^fase ta (Sfffißmig 
fielen 511 iaffen, gerufen wollen. 
<£m. (Sjcceflenj roibme iHj bagegen öet? grßfte» 
€(fe*, $reue unb gieijj; Sigenfc&afteu, bie mU$ 
le&enötong fc^eicOneiVfoKen, afs 
C 1115 ) 
©iefe offe^blttgef feltfame, aber einem, jeben 
©djeto «Ott #älfe fucijenbeu not^tefbenben Jpcfyen 
ßbgebfungene £5ittfd;i'ift, beroog beu Wwiftev, 
einen eben fo großen SDienfc&enfenneir, afe ebefc 
mt'tttjigen Sföenfc&cnfreunb, feinem Klienten eine 
guttdgltclje Jöebicnung 51t ei'tijeifen. §, vevcjag 
nicfyf feine auf ftdf> Ijabenbe Obliegenheiten. (£r &c* 
faß Sveligton unb Sugenb, (£t feilte fein (Sinfom* 
men in jmeen Stelle. SDiit einem lebte er fd)(ecf)t 
«nb vedjt; ben anbern wtljeilte et* nutet' feine 
<Sldubiget\ SCnjjaltenbe $t)dligfeit eviuafben if)m 
bie ©unfi feinet 83ojrgefe$ten; feine Stebfic&Xt ret* 
tete feinet tmb feines Söatets 3M)men fcon eine? 
qnwtttfö&cttc&en SBetmuglimpfung, ©eine Streue 
gegen SDJuttet, ©^wejler unb ftvau würbe buuef) 
U)re Siebe unb feine §r8mmtgfett überhaupt, ^bui'ci) 
öaö balb hierauf eufolgenbe Ableben feines Outete 
belohnt, biefetr lief? tf)tn ein 'bett*dä)t(tcljeö ©e?m$* 
gen md), von meinem beirfelbe beim Seben b,e» 
jDanf be£ t'eblicfjen <$. .einjudtnbten, bmtf) @ei£ 
t>erC)inbert rooeben tt>ar, ^ dnbette naef) biefec 
gläcf liefen (Epeque- wenig in feine? fiebenömt. Sftd* 
fig unb bef4eibei|in bec tljm «ngewiefenen ©pdtyve 
URO bwr^ «eigene* *U«$töcf ö?9e« frcm&e Selbe», 
( n i 6 ) 
fAljt&ar, fattb et fein Söeranügen im 5Bof)(tfoan unb 
in betr ^äl fe , bie et? feinen 9}eBenmcnfd)en leiten 
fonnte unb feine SBontie in bem S a n f e , rodeten 
tt bem SRtnifler, al* ben ©tifter feines ©läcfg, 
6ei jeber (Seiegenljett, aus geröste t ©eele ju er* 
fennen ju geben, ftdj beftrebte* 
^etäfjafeig&if be$ gtmmefc® efettett(£(ff!eto«. 
£Öo{jtfet(e ®eroittet;*2(&fettec juc Q3efjetät« 
gütig b e s a m e n Dbet*<£onfijl<mat Stoßes 
gu bem Qrinf^fagen bes @en>itter$, toouon in 
fcem (e|ten <3tätfe, © . 1086 n. f. n>. ein mehrere* 
gemelbec würbe, vetbietit, wie billig, nad)ge(jo&It 
ju werben: S a ß , alö ber 9Miß in bet <Spi|e be* 
$(jnrm$ auf ber SDrelfaltigfei« $ircf)e gejtfnbet 
Jjatte unb babnre^ i>a$ @?fimfe gegen bie 2(benb* 
®eite in flamme fogfeief) ausgebrochen war, ftd) 
t»a6ei t»ot§t5gttc^ ber 3lmmer<©efette €c£ftein au«* 
jeic&nete. SDlit entfdjlofTenem SDMf)« beflieg er, 
D&ne an bis Eebenägefafjr ju benfen, bie <^pl&e 
US Sljurmes unb Ijfe6 mitfeiner 2Cre bat brennenbe 
©ejimfe ab. £>a*&yrc& unb bwrc& bi*/fo toortreffft» 
• ( i i i7 ) 
tfjett 3dif!attun bcö St. Jperrn OUtff&m&ttyt 
XZaum&nn roarb bem fo geffif)r(ld) roecbenbett 
§euer auf einmal @tn(j«lt getf)an, 
Ctanttft<)UättapatU Ijielte es fik ©c&ulbigfeit, 
tiefe patnotifc&e $ljat in feiner Tronic e6cnfalls 
äufäu6eroalkcn. /Jgdrflein tierbient nicfot nur bett 
£ a n f beö Q3u6Iicfx fonbern aucl) nod) ein ©efc^enf, 
benn eine ©egenroart beß (Seiften in folcfjen ge* 
fäljrttcljen fällen, eine fo(cf)e entfdjioflene Ĵ erĵ üfj« 
ttgfettmulj jur "Aufmunterung unb jum Söeifpiele 
anbercr belohnt werben unb — 
3 « bemtfugen&fitfe, ba 'ZlantlAquatlapatli » 
biefes entwarf, einleite er folgenbeö ©c&rejßen: 
«Dfcitt #evr, " x 
€5ie t)ftBen in 7oten ©tflef ,3§re$ Beließten 93otf& 
Wattes, 6ct ©etegenljelt ber9"iad)rfd)t beö aumtett 
6. SD?, ttom SMtfcjtraljte getroffenen $(jurmetf ber 
£>reifa(tigfeftt?/$ircf)e, öftren, meinen unb atter 
jec^tfcf)affenen Patrioten SSunfcf), bafj infonberljeit 
bie Äirc&t&öcme mit ©erolt ter/Leitern wrfeljeu 
warben möchten, jur «Sprache (fe6Vacf)t unb, in 
trmangefang ber $5ntgf. Unterfttfrjung, Bei bem 
9>ufc(ico betr ©ebanfen, bergietcfyen bur$ @u&/„ 
<£ccc ? 
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ferfptioti ju* vermitteln, rege gemactjt. (Sic tief 
mutzen, baß/ »Demi Ret ber SDreifdtigfeltfcÄIcc&e 
Ue Soften ftcf) auef) auf 4 &i* 5"°° $(j«to belaufe» 
fotften, biefe bocl) telcf)t öurcl) «Subfcriptlon infam/' 
jnen fommen würben, ©o viel wäre vielleicht nfcljt 
nßtbjg. JÖctf fef. Jpr. £)om»robft von *>of$ lief* auf 
öem $f)urme feiner Älve&e in 25ud>, weiter ntu 
ftreltlg ber $önig unter bm Sßtirroen ber märfü 
fc&en S?anb*Äird)en ifl, einen Glei ter , fel6(t naef) 
J^errn 0 . <£. 9 t Öttbcvfdjkgs 2(ngabe anlege»,, 
befielt Soften nur 28 ^ a l e r betrugen. «Sie fünben 
bie a5efcf;rei6iui3 bavou, nebf! ber ^eftenbereef)* 
Jiung, im isten %[)tilz meiner ocohomifd}* Ud)t 
no!ogtfd;eJt f^myHopabie, <S. 327folg. unb bei* 
baju gehörigen §ig. 902, c) SOton erfteljt Jjferau*, 
6of / wenigflens bei 2anb f &iv$m, hin grojrett 
2fufwanb f)iefju nötljüj iß. 
Ä)CW3o.9fttöttflt. D, XU'tbtn^ 
(So mup einem 33offtfc$re'J6« meiner @5attun$ 
feljr angenehm fepn, wenn bie wi5rbig(?en ©eleljr,' 
• ten ntcfjt nur feine SMatter liefen, fonbern wem; f!$ 
I ijjm auef) fo &iebecmÄiuiifd&/ wie Sjr, SD, Ä n t u i s 
fcie ^>anb reiben.' XI<mtIaqtwtfftpatli banftJ§m 
X ni9 ) 
fiffcut(icf) för feine fo patvtotifd)e 3C6ficf;tett, Bittet 
ifon um Wnftigc 2Cufmei't|am!eit unb ttntyr|irt(jung 
«tib uerftcfteyt jugteie^ bom Jpr«. 2). XUuktts, baß 
« ififO bei- iit bei: 31. @. erfoattenen CSctaw&nlj} wie 
feinem Bcbni|)fe(d)en bebienen wirb. 
Unfer vereljmngömih'bi^ S^v, Q, (L SÄ. @ifr 
bevfd;l(tg fann barauöfc$eii: Jbaß außer "Oantta* 
<jtw^töptttti weit ttnU'bfgei'e @e(e&i'te bie (Smd)* 
tun«, bei* ©emttteL','3Cbleitiuu| it>ünfcl)eu. Quin altec 
imb eufaljunet SnatunSet'fdjeu faßte: ben ©ewite 
fern aefjt eö mcfftcnt^cifö wie ben @tßrcf)en. ©ie 
fommen foisber» , * . 
Uebrigenä ueljme %t, 0 . € . 3t, Bilberfdftag 
otteö mit bem Jjjerjen auf, mit roeldjem man ftcf> 
es backte unb meberfdjnebe. £>te <PjM)t eines 
#ecf)tfcJ)affeuett ^rebigci'ö eeforbett feine ©emetnbe 
ju erbauen, SJtotrat unb Religion in Ujr ^»evj tief 
etnjugtaßen; tie ^{ttdjt eines red)tf$qffenen SÖolffc 
fdjretbers «6er befiehlt/ baß et* &u feinet* %tit efn, 
SBörtdjen ion folgen (Secjenftanben, beffen 3?us* 
jen bk üetnönftig benfeube S e i t (tyon fange an«* 
famit &at,4 SDWbmig t^wt. i 
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fft, €>. Saee t€ nidjt fe|r erf̂ trfeffiĉ  unb ÖS* 
gerne»? fjeilfam, mcmt bEe/eufgeti/ »eldie Boniuiv 
ferm X»ielgetiebte» ^tietttcf) YPiC^efm Jpfofer 
«je&aiit Bcfemmen, »cm bem £6tttg(. 55au#3mte 
angehalten warben/ §U()fei(£3Mi$* Gleitet p er* 
- richten ? IClcntlaquatUpatl i roönföt blefe frage 
DO« roürbigeniK&nnera Seanf »ortet dnpritif m utib 
pgletdj bent Äfinlgl mtrfL @e$etmen €SfMtß* unfr 
3u{fläminijter ^ r . »on Zöl lner (Srceö. û übttt 
^eugen, »je $tm man fein €5rijf&rf<§tit «um Sö | i e 
fce» ©an^en beitragen mSĉ te* 
S&efanntfW; routbe in ber 3todjt jtoif«feti beut 
13 ünb i4te» ^uniug 6er $btim$tn I « ocfebiftf* 
fen Bmtmidjitt £ojl bfeffeifö Or«nienfe«rs 6ef 
htm JDorfe $Hntiow <wf bfe stwdtfamfle 2Crt 6er 
raubt unb bet babef befin&iUfc ©#ier«»ffe?, 
ne&ffc htm ^offiffon mit »feien SBattbeit msmbtt, 
beögfeidjen ttoSbmfät von n ^ t m t»tft# wr# 
»uiibet Jons ÄÖ«%1 9>«ufl!föe ©otcral * fef* 
emt traf fogWd̂  &IK (Srnbeifiiiis bfefettofbee ttnb 
2B6rber*SB«i&e bie iwecffljÄfifff« InfWte» «nb 
C n a r y 
Bestimmte bem, welket im ©tanbe ift, wenig; 
flrene! einen biefer Unmenfrfjen anjujetgen, nacl) 
SBefc&tiffen&eit ber Umfcänbe, eine 93e(o(>uung »ott 
To—ioo ÜUijlr. au$ bem 33efinöen nad) uod) eitt 
mefyrereö» 
Sftacfr bem biefer fdjeu|Hid)e tDZorb unb g>e(fc@tta* 
genraub genauer unterfucf)t mürbe, fo entfhuib t>or* 
atfgttdj gegen einen aus Oranienburg gebürtigen 
@<|tad)ter>a3urfcf)en, (C^rifttan Äens, Sßerbadjt. 
t ie fer »erftarfte ftdj burclj feine (gntmeidjung in bem 
l)5d)jten ©rabe. SDaö $6nigt. 'Preujj. ©enetal 
^Pojtamt Heg ffjtt augenbticfiicf) mit ©tec6>2Sriefer 
»erfolgen, feinen gangen #»jug ßcfd r̂etßeit (wei 
fciefen »ergeffen &at unb iljn wieber tvijTen'wilf, fefi 
ttur bie geitung Sft°- 74) unb gu beffen J£>ab(jaft 
Werbung ebenfalls bie gehörigen 33efeljfe erteilen 
Ob nun gletd) nad) genauerer unb forgf&ftig 
flen Unterfuc^ung, nod) nichts weiter autfaemitted 
9 
werben tonnte/ bie 2Bal>rftf)einli djfeit aber immei 
großer würbe, baf bei biefer unnienfcfjlicOen Sljaf 
tnefjrere coneurrirten au$ ein $fjeif betfeiben uni 
fceä geraubten ©elbeg, welches in 2000 Sftfjjr 
gweigrofcfjen &tMm unb 8oo,3ft§(r. ©rofctyen be 
ffrmben, fid? tMeJfeidjt ned) im Sanfte befmbenro§$ 
€ c c c ? 
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teti; fo (ie0 bei* $ « « SRlnlftet? von XöevUt 
Sjcccdcnj a(ö «präfeö betf Äfinfgf. ^ m i j j . @cne* 
i-af^oflamtt öffentlich jebermann erinnern «nb 
warnen: beu 2fufentC;a(t unb ©<#fopfn>tafet bie* 
fer yerrudjten QKenfc&ett/ wenn U)m folcfjer roif* 
feuö, ober noef) fonfe ctttja begannt wäre , be«r 
t ie f ten @euicf)ts * Ö&trigteic fo fort genau an&iif 
geigen, obet* &u gewärtigen, bajj beteilige, wek 
tfjer fciettia'c&jt a(ö ©ie&eesfje&ler ober 3fttm>#n/ 
öer ausgemittelt wilrbe, auf bat fcprffle un& 
nac&McSttc&(fe. 6eftrafc werben fotfte — 
©o vor(jec auf bie öntoeefer biefer Sftör&et 
«nb JPoft / ©tra£enrati&er eine Söeioljnung ÖOU 
IOO SJft&fr. uut> bavö&eu tterfprocfjen roorben, fä 
würbe tiefe jur fiiffecjle« Söetrieofamfeit <wf 
5-00 3ltf)(r, ert)5ljt. 
2tffer btefer uortfeffli^e« 2fn(taften ungead)* 
ter 6tfe6en biefe fcjjeußticfje £(jaten mehrere SBocfym 
«er&orgen. 55er Söurfcfje, n>etdjer ein SSruöec 
&e$«ermobei*ten 9>oflitfon8 fet;n foff, fcar6 einige, 
S£age nacf)C)er an feinen SBuuben. Sftan rotfnfcijte, 
f^nlid&fl, i>m jungen UngMcf(ie§en $ur «Sprache 
|U Bringen, 2f6e<: umfonft. S i e »errud)ten<33söfe* " 
n>icf;ter Ratten 4tf)tn 5« unmenfcfjftclj &e&anbe(e. 
C na? ) 
SDuvd) alle biefe fföoib > ©efd)(cfjteu betam ba$ 
^puoüeum ben Befteu «Stoff, Söalb j)ieß es , man 
Ijatte feine <Spicfj < ©cfelleti u. f. f. 3nbejTeit 
ffiumte bec Otanienbutact: üföagiffcat gar nld)tv 
SCüeg, nrnS »et'b&djttg fdjieu, nmibe abgct;övt- i 
SDarilocr maulten ?uuge unb fagteu: bfljj man* 
d;et Unfa)ulbige Mhti tü^te unb um feine (Sjjre 
'fame — ©anj unb gai* mcf;t antwortet Clcm* 
tlaqwiUpatti, benn bei* «eljcltdje fDlaiw ^a£ 
mc^tö gu fih'djten. 3tud) telbet in folgen ciU 
ttfc&en fällen bte €f)tc beö Unfd)ulbigen nieniatjlef«. 
©egen 5» 3]3od)etj uerffricSjen, ofjne bte &** 
tingßen unb getylften Sftacfjcfcftfen von bem 9ftorb# 
unb Svauter; ©eftnbel emgu&te&en. Qünbhcf) ent* 
ftanb am SMeuftag ben isten 2fuauft ein af[ge* 
meine* ©enldjt: man tjatte ben €i)Viftian £en3* 
©et ©d)arff^ä|e ^ tmmevmann von bem Sid)* 
nojöSfyfc&en SJvegimente C>5tte ifjn aufge&i'adjr, 
Sötele glaubten es, ttnele aud) nid)t, tuefl bte 
©age: man (jatte ttjt}! fd;on oft gegangen unb 
allezeit ungegrtlnbet tt>at% Siefeömatjl aUv er/ 
folgte bas ©egentl)el(, ©djott beö Borgens 
fiiöt) liefen bie. fieute unb ungeachtet bei* Sag 
fei;«; fctyttnSlenb- ßtijj WM, fo ertrugen bod) viele 
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Ue&etr Me ffarfe ©ormen/.#i&e, afe ben 6erötf)* 
tigten <Cr)riftt<m Ä.«nj nic&t gu fe&eti. $6enbf 
um C>al6 fünf fam ei? auf einem SBagen gefdjtof* 
fett naefy 23er(in. S)aS S8o(! erwartete t()n t&eite 
»or, tljeilö in bei* ©tabt mit betr größten ©eljn< 
fucf;t. Snbem er f)ereingefaf)ren würbe, fo brangte 
ftĉ  einer au« bem 23olfe naf)er ju bem SfBagen 
unb rief: £>u 2Ucfc*ec, tm Gcr)m&evEtted;t, 
wo l)at bici> fc>enn t>et* "Ceufet fo lange ge* 
lyobtl — WhMifä M (Üjvifiiali Htn$ 
<wf feinem SBagen utib antwortete in bem m 
§fg|ten Zorn: er it)ac's nicf;t. — Wavf nur 
fd)rte erfferer nad), vezvben,& öic fct)on «?er< 
fett! — S)er SBagen fuljr weiter. Sin Raufen 
jungen/ Seljr6uvfd)en «nb SOMbrfjen tiefen t>or; 
mtö unb riefen: Biß bringen itynl S i e bvin* 
gen ir>n! — Sßen ? — JDeti (Ct)nftmn Äett3! 
fcen ä toebe*! Sftun ftärjte gleich fam» alles &erau$, 
§en(ter unb $fjtken würben aufgerijfen. ©djnett 
wimmelte ber SBeg, wo&er er fam unb W o l t e r 
fottte, von 3£en|d)en! «Das ift e t , &et 23ofe; 
. xo\d)t, rief eine Betagte $ r a u , © pfui , 6tt 
J «Uerweltev ftf>ted>ter %tvll unb — fpie aus» 
i * , * 
*- i lwv n a , erwieberte eine junge JDirne, roeW)« -
* C " 3 5 ) 
Ä.en$ feljr In bat @ef(cl)t gefaxt Ijatte, er bleibt 
t>od> immer ein l?dbfcf)cv Äert l /Er ift fo 
rot^bdtf iebt , fo t )ol l / fo fteifc&icfct, fc^aöö 
fuv il?tt! — JD« Sagen wußte feljr langfam 
fat>i*eu / weil bie $ötcnfcf;en iljn umringt fjetttetn 
Söiele begleiteten iljn b\t hadj bei' J^auwoigteU 
^»ier wutbe £ett3 aßgefcijt unb naefj feinem be* 
ßimmtelt (Sefangniffe gebracht. 
Sien folgenben %ag fonnte man iljn ftlr &wef 
©rofcfjen fefjen. SnatiWidj würbe manches jwei 
©rofdjen ©tücf geopfert: t>â  es Unrecht war, 
einen Jollen »erbadjtigert* Süttenfcfjen atrb noef) 
&aju fär @elb 5« jeigen, bleibt ausgemalt. 
£>enn Bei folgen wichtigen/unb biet je | t nocf> fo 
critifcfjen ©egenftanben mufj bn* aflerftrengffe 
^neugnito Ijerrfcfjen. $aum erfuhren bie Obern, 
bafj mau 5.en3 wie ein autflanbfdjes SBunber; 
tljier für Ut ©elb feljen liege, fo würbe e$ 
auf ber ©teile «nb jwar mit allem Siecljte »er* 
Goten, Ob nun^ gleich biefe f8o(f&97cugierbe auf 
* cinmaf)l gelegt würbe, fo erfofef) fte boef) 6e( wie« 
^ (ert nod) nic(jt ganj, %t%t begaben flcf> mehrere 
«rfl nad) ber <$au$»oigtei «nb faljen — wenig« 
ftm$ m Wftu&e an. <£benb#(&e gefd)alj &i# 
( Ui6 ) 
* 
fofflenbett Zw* @m ^auöüater gftig t\\\t fe(* 
«cm ftf;on etwas eriDacfyfenen (Sotjne aucf) öotv 
6e(. #ct) prtpft, vief bet* awjetjenbe «JÄlc^a^ 
<jct/ Wautnt flehen öenn f;icv fo »tele Jlettte? 
-w g>a jjabw fte bcn Cfjtuffrtm Ä.en3 eincjefperrk 
— <0ca?tfi öeit fttotöei? p ^ p a ? — $ a mein 
@ef)u! ^tU'cljle ©Ott, folge beinem SQatw uno 
SRutter; fo farnift S u fein fo S56fewtd)t tt>eiv 
t>en! — 'Ztcmtlciqmtlap&tU freute fidj ä&er 
fciefe uaterlMje Seljre. SSBo&l, wol)l backte ei', 
3iljr anbecn Söfifer tfjut et« gleiches! 
SKoiitafl*/ &en 3°Cen ©eptetn&er, erfc&off QV 
$en SDiittag &aö ©eröcOt. £f;rifticm £ett3 C;afc 
enbucf; geftanöen! %SivB$l — ©ans gewiß! 
Unb w«fi? — S w o n in bem natf;j*en ©tötfe, 
©d)on fe&r oft QaVZlantlaqii&tl&pcitU auf 
fcaS' Söetragen ber M)toutfd)en «unb (Straßen/ 
jungen 'adjtung, (Srfteccö jld \{)m mt$ü&l\$ < 
auf. J&Ättfcfcen weife rotten ftdj bie S&wfc&e &ui 
fammen, Ratten ©efpräcfte, wie Sötfrcjer w « 
< n«7 ? 
30 —-^P ^ ß f c t t / biegten unb trauten auf $3e* 
t rug , fopjjpn bie Seute auä unb ftöten bie 9iu$t 
auf bei* ©ti'ajje. , ,« 
• (giuem folgen S'Cuftftftte roo&nte Ztc>ntlftqt\a? 
tlavatli «ergangene SBocfye in emer Keinen (£ufr 
fernung bei. ©e#$ Bi* ac(;t folget SOJcffieur« 
Ijatten ftcf) gegen 2£6enb auf bem ©ens b'avme« 
$Malje< bei ber SDto&MnfU'fljjen (5tf e juf«mnwi ge? 
rottet, tiacf) i^feu # r t gemi&elt, bie woruberge* 
(jenben Seute außgeladjt mib auögefopptr ^©n 
'^Poü'seibiener mußte btefeö bewerft (jaben,, • benn, 
«tr.jjc&tifMotiflfAm &«&«*/. wtftecfte jicfc, fo'jju* 
et» fotwte, §inter bem Laternen / $>fa(jfe un& 
falj ein SBeitc&en bem ttnfuge ju, Stadlern bie? 
Mjrßurfcijen nod) eine $eit(ang fiel) an bem 3tuöf 
fpotten unb 2tu£tad)en erge&t tjatteft, fo fcfyrit/ 
ten fte ju einem anbern geiföertreibe, Siefsfc 
fcejtanb- batin; baß fte H)re lebcrne ©cfmi'jj* 
fette abbanben, fte jufammemDtcfelten, bamit 
tf)eilö ftd), i&eite auf U$ ©tt-aßen / #ffaj?etf 
fc&lugefi, itpburcfj ber größte ©taub entftanb* 
äßfifjrenb biefer 85a(gere1 fpratig bei* ^»oiieep 
d iene t Ijertw, faßte einen ber jungen (Straßen* 
0t5rec mft'flftjjm fjw mitjfott* £He att/. 
c l ü g y 
htm aUv ttetloren pd> fo föneü, t»« eine <&tt 
feflfc&aft ©periüwje, meiere tlnm §lmtm;®%n$ 
§5rte. 
S)ftS SSetragc» fceä^ftfiseibfenert »erbient 
SSeiffltt. <&etegen$eitii(& meiöet CC&titfctjuatta* 
petiir feajü mehrere folget 3**n9tti hst Zbmibt 
Stefeeff, wttg ea#tet es verboten fp, »«^kufen 
ütiö fte oft mit einem geftt - (SJeförei wrfafieß. 
SHMte« fte fidj <t(fo gepf tgf paeife« «rafreOen, 
fo ttjöcfcen fte g?isi§ uiaft#mö|I einen folgen 
fette« %ahg, t»ie feit 3&ger Sei einem (mtim 
-^er§fr.-3Me( mit bm SttämmtttSi&Qtlti t$a&. 




fiöm unt> wt mt> fte&&i3fleS 6lucf* 
&erKft, bett 12,6cptem6m 1789» 
^Jrittjc«' äBt^cIm ton ^reuffw getoibroef* 
S>ett 3ten Julius 1785?* 
^Sjlit &ettt reinen felfoffm «nQflcfeii 
$*&djelt <55ottcs Sngel fatift (jerab 
^Cuf ba$ fieben guter Ptjteti, feit 
^be ine <£*be &u Cegtöcfcn 
^Dtfifb ber gute @o« jfjr g«&, *•*» 
<^<^ü^t foldj tljeuertf fie&eti fpÄt unb,fru% 
feefter ^cinj! ©ein €ngei läc&etc ©egert * 
<äg>eut wtib SBonne beinern Sage jit, 
£0?anc$erfamme.Äof$ eilt i&m entgegen* 
£>bb& 
( 1130 ) 
3§m/ btt £>!# um gab — bmnf $tfaji 
(glitt £&eft gege&en 6i|f ««4 Sto! 
fj}fe, ©eöanfe, tnöfiefi In uerfc§»to&en 
%ui betr @eele SBtffcefms, baf @em J?erj 
@e$ gefdjafen, I*6|«ft |ü empfinöen 
5Öa| besä gtteffett ^m§eff o|ne SMrtse 
©einer Seele leeret R a t t e n fe$; 
£># $ m 4m t ö t e $«&«, SSöcfc* 
@e$ fein Btmh, — a $ f#wir #fe BUmm 
<&a$ be$ <$ftitklM Tratte eroig e$re 
färften, beten %u$t Jie gtfannt, 
JDafj ber Slag nie twfb«rfe$rt> 
SBeldjec ß|ne ftfSne tijat «rf#»anf*, 
JDü| es frttli$ man^ertef Sef<fwfrle 
^ a k , immer gut §n fept twfc §?«ff; 
2C6er bafs fein £00* bet ganzen €<*« 
6$ftner f«^, afe gafer firfteti f i t# t 
<85ttÖ<frer @ebänfe, %fa leflfftf» 
S)»r# @efi? Meit mftffeß 3>tt — » tarn 
©e|eit «w# gesuff bie ftr»£e& g e t o 
®ll§tiro# t « | imf> &&f» ftgsenö « t ! 
C 1131 ) 
$ a 3 e b u $ 
bei 
A i m s k ^ationaf~-£fjeaterg fttSScrHit, 
(gwei wtb breifjigfte $ortfe£ungO 
Sfprifif. 1789» 
(SJnffc&ttfttgtmg* 
S U e g e n bet $eierUcfjfetten mußten wie einige 
SS?od)en<mJt unferm $agefcnd)e bes $6nigL Sftatio* 
tta(/$&eater* jutücffte^ett. 25ap mefjtere £efee" 
barü&er unwillig wutben, iljmt Unwillen fogar 
laut ju etfcnnen ga&en, war un6 angenehmer, 
älö wenn fie gat nicfyt* geäußert jjficten. Senn 
biefeö n)ac ber ftaftlgfte S5ett)ciö/ baß fte bie $otffr. 
fe|ung unfetö $age6ucf)Co »flnfc&ten. , 3 * ^ erftfk 
ten wie wiebee biefen SBunfd) unb bie bfamatifdjen 
fiefee böefen \>eeftcfjert f e p , bag wie nid)t nue in 
eben biefee Unpartljetttcfyfeit fortfahren A fönbern. 
«ud) gewig von ben merfwärbigjien 33oef&tten 
tiidjts »wgeffett werben. £>a$ lefctemaljf f^tofien 
n>lr.@: 944 mit bero jte&enten 2fpritte, 
SDbbb 2 
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Sei? Sten. 25ßCmcnte anb Coufrötise. SJfo 
bemoif. &lmutl) fyatts, wegen betna§e« (Stitfein? 
tmmj 5er 3Ra6«m Utt3elmann/ 6I# Stoffe btv 
ConfraHie äbernotnmen« <Sie erhielte xAtmatybm 
fi&tffien 2CppIa«. Steg fle i« beni fogetumaten 
^möour--@ef«tgt me^r ato3}fobanienn3efoxanft 
{etflef/ t»frb feber Sttmtt um gern itfge&eti. ^ftatu 
£enberg 6efam au$ aißÖSmfti breima§I tten ftätU 
flen S&effaff. 5Dte 12 c§iffü̂  Captine 3b?a&tm 
unb 2£tf?ine£ Bitt 2tty att* Algier n»$nt«i be? 
S3or{!effung ßef. ©tte artige Sewitfeig fmmt 
man blefen 2f6enb matten, 2)ie mei(i«R 3£»$«? 
«saren auf öCe €5<§itf£; Capitata« gsrfĉ tff» fnts 
flanb 2£ppfon, fo appfaubfrtfn tntjtmym, wtttfft 
nur nadj £en gtemöen fi |e« / beef »ff; J$ftrtett 
jene auf; fo $afot biefe «s ffifufaffif, 3tbei> lpt1* 
4er ©efmortre unb gonffcnge fernst, »Irb ttifTeir, 
baf ein nl$t iit#*tt&#iff#eu ÖJcfelfe ftorfommen 
»täfTe, <$eute «we rt ff|r Acta. Ä »fr iiwf 
b«r«a# «rfnnbigtes; fe §ief ««, A t e »Ire» 
franf. €fn @Mtf, bog bfe br«ft»fff#fö ättrafe 
§#ife« iti#t tsos S>ööei ßttb, Uppeet AlnMstr 
j Auf motgen: die ofewe |e^de tt, f. »,*k- Umnr 
nun, rtefeti w*|rere Itt be» $art*r*> Ä ß e » 
O U33 ) 
£><itins! &<mger̂ <mn6'fott fpietett! " ilippet't 
**iad)te ttfytt 'um fe&rt eu$, ging in bie Cputtflc, 
?<am Mb Darauf nstcbcr unb fragte: worin er 
aufatmeten bie (£(jre §a6en fottte? — 3n öen 
Te<i>6 6d)ufeln! — t>en ̂ ofrat^ in fcett fedjs 
^ü5dE>uffeln! Äjppert macfjte »leb« .feinen &uctV 
Ittig, ging ab unb JUnger&anne r̂eunbe föiebe» 
isetgtulgt auseinanber. 
Sen <?ten. Sie offene $el?t)e/ bie ^eitatlj 
%>tivd) tin XOod)mblatt ST?et>e<i fottte jlatt be$ 
festen ©töcfes fepn; unfere Semotfefle SDobbelm 
l i e ß fid) a6er liegen' UnpfifßcöWß fnrfdjuibigen, * 
Sideenleeren fann man frel(i# ntdjt auf einmal 
bleuen. Safj bU fe<$s Ruffeln ntdjt gege&w 
tt>urbe, röfjrte bafjet, mei( baä 5̂tuc£ nlcfjt bu#c(j* / 
Sangig fcefefct roar-. Einige maulten baru&er, in* 
treffen riefen fte bodj £attgert?(tfwe nic&t meljt;, 
Sen nten, Sie *Erbfd?teicJ)e¥. vStetf tra,t 
Ijeute roieber jum erjlenmaljie ate Kaufmann-@er# 
£«rt> auf. Sie Zfy\ % föret&t 0 . m J&r, 3te# 
fpiette E>eute naci> feinem gefjdbten Ungtucf 
3 u m etftemttftl wufcv. <g>. 106 abev fcfrtie&e fte 
b o ' 4 &ajj ^v.^fetf t'utj vor Anfang fcee 6tüfr 
^ e s ¥v<wrg<wort>ett wäre. Sit tiefe« nid>t ein 
C 1134 ) 
SPBiberfpruef)? 2fof bem Ijeutlgen 2Tnfcf)tog* 
Scttcl ftanb folgenbe Sftacfjricljt: Einern (jodjgeeijr/« 
tcu Q)u6Ucum wirb, tn$&ei(ef)ung auf baö am 3Rit# 
tcroocf)cn laute S>ege§ven einiger SEftitgüeber beflfeO 
Ben, hiermit fcf)ulbig(t befannt gemacht, baß Jg>r. 
JUngerfjaittt«, naef) gefcfyeljener anfrage, auf 
feine £ & « wjU&etrt 5«t/ c6 f*9 * N btesmal um 
möglich in Lettin JU fpielen, weit er fiel) buvcfjau* 
nidjt baju eingerichtet ()a6e. 
' 3u jroei Mitarbeiter btefeS SageBucljeg fagte 
i l ange t^anne eben biefeö; SBir traten it)m ben 
(gefallen unb glau&ten, backten a6er Cede majori I 
©ernsten. 5Die/^tferfwc^tigeit. S a ö t H i r ^ 
mabcf)en. SBaljrfcfjeittlicl) (jat i l ipper t Hoffnung 
ber nfte ,$of; unb ßet&jäger flu werben, benn er 
machte in feiner erflen 2frie a(ö Cafpar eine folc^e 
lange Caöenje unb ^irma^ bajj man glau&te, er 
p t t e ftcf) etwas 2Ctl)em »on anbertt ge6orgt. SBjc 
fragen jeben unpart&eiifcfjen tmiftcattfdjen Kenner, 
06 nidjt biefes unter bie muftcaüfcfjen ^cOnltf^f ge* 
fytt, folglicfo atteö an bem unrechten Orte ange< 
bracht i|t? ^vantfenbetg nafjm unb fang feinen 
ÜUctoö weit richtiger unb natürlicher. 
X n,3»5 ) 
SDeinateit. 23ctmonte utib <£öH(fcm3C, S)afS 
wie in bet Atolle be$ Söctmentcö $cn . tippwt ate 
•einen.jöotitiglicfjen <S&nget?<, tvie boef) Ue Uli). $. 
© . war behauptet, aneefennen fallen, fönnen roie 
uhm&glid) mmföuibm* t$ wbvt Nim', baß wir 
nieraal)Is elntn Mcjilgtic&c^ ©finget? ju gfattt @e* 
legenljejt Ijätten.,— ©tun Bpiet ifl fo <*jfe£fc 
ro l l uito bt 'a», fcf;t?e(bt fte weitet, ats mem es 
r o n if>m 31t etxvcivtm gewohnt ift Sßenn* bet 
^etauefgeBer jbtefcö fo 6ra\> .nennt, wie foUen.tvtr 
feetm <L$ed>üx$?y,6 ©piel afts 95ofTa ©eUm neti? 
nen? £>jfenbar» fpiete « bßdj 6eflec aföCijppevt» 
tte&ertjauptfc^^tntc^/, ali^ob, bet $ecau%e6e»?£r«c 
nicl)t p t auf <£$*<$>&%?$ ju fprecfyen *n>&i?er benn 
«biß jefct (jat et; i(jn in fernen 2l"näeigen wenig ober 
gar uid)t Ijetüljtt* <So etwas nennt man pavt&ei* 
4fcb/unb unbillig. 
Einige Samen, roeiebe Unzarten'? fafjen, {jafr 
ten große Jptlje auf, %lf jie ftcb, von itjten spiaV 
&en in bie Jg>6b,e t-leftteten, fo entftanb bei ben $m 
fönen, roekfyeljinteriijtwigcfeffen Ratten, l|nn>iffeti 
unb Störmm iTieöetfiijetti^me&ei'fitsen! 2tf*, 
biefeö ttidjt fog(cicf) gcfcfja^; fo lief ein anbetet 
noeb, unwilliger; &et$m (1c ftd; ood) ntcöetr, 
© b b b 4 
C «3* ) 
mfttt Unn )<x nicf)te feigen! — SMe JDameti 
traten e$ unb fatjjcn mit einem 6eteibtgten ©Hefe 
jurtitf, >** • JDie Ferren/ fagte eine gn (rer anbern, 
§a6en gegen unfer <Slcfcf>Ic*<$rt menig Ceöenöact. -^ 
STCidjtbod), meine fcf>6ite ©amen A bie Ferren &afr 
ten atterbingg redjt» @le Bejahen fo gut, luie ftê  
unb Wolfen fo gut fetyen, wie fie. Sajfen fte baföc 
i§re große ^>öct)c ju ^aufe, Meißen fte ruf)ig auf 
l^ren^lS^en ftljen, fo wirb aUz$ unge|t5rt ßlei&en, 
Jgeute i(t e$ auef) fcljr f*älj $«$, SDie ©locfe 
ift fauro ac&t, fpraety einer Bei bem ^»erauö()e[;en, 
— baö tljut nickte;/ anttvprtete ein anberer: baftlt 
brtnet't es ein anber ma^I beßo länger» 
<Den i4tcn. 5D(e gtucBJirfje 2foS&* ©ie 
•2(bentf)etTeu einet iTacfrt. (£r|tereö ©ttfcf wirfte> 
eln|t wegen beä 95ucfjtyänblerö Srappä jfemlid) im 
SHeicf)e. S3efanntfid) feejog fiĉ  biefer cfjara^teriflfr 
fd)e gug auf einen wirtliche» Söorfaff. 
© e n g t e n . # t a § für ttltffr ßeer, 
SOen i6tm. 2fuf C;of)en Sßefetjl: S i e fctfety 
fucf>tigetit S a $ £TCifd)m<lt>cI)ett. tot tOob/ 
btiin mar mit feiner ®efettfd)aft <wgefommen, 
6(ie&e bie 3M}{ fcier unb Befudjte bie SöorfWfang t 
£>nbur4 würbe b*ö parterre etroaä üptter,. 
C " 3 ? ) 
SDeit Ute«. 2fuf j jö#en S5ef*$f t JÖfe €ifetv 
fud?tigen. S)rtö irritd;mdöd)£m Sftabftftie 23a,' 
i-antue ei?fd;eüit aMttlcfjmäbcijen in einem Raffet 
bleibe, feljt gepult mit einem gtojjeti SMumew 
flcau0ef Sßa^fc&cmücl) muß fte Itjte IMcfo fefjtr 
rodfigrn, beim fonffc w&ce es ni$t mßg(ld), fi# 
folc&ß fcf)5ue bleibet? anju^affen. 
C&H'e Sortfeßtmc) folgt) 
$fattrtac|uartapaf(i'ö S ^ W t g , 
§eterUclj£eit<m 6et t>em 5I«fcntf)alte Sf>rcr $8* 
mgf. t£>eljett frer gratt ßri'kjIatt&aUerimr, 
$rwtjeffttw *>ot? £?<Mifett. 
(Neunte SMfefeUttß.) 
(Sonntag*, ben ?ten 3Cuguft. Borgens rooljn? 
ten 3f>te itfajefHt bie regtemt&e Äoniginn 
unb bie $r«u ^rbfiattEjatietittn »cn (Dcamett 
^. Jj. bem ©otteeäbienfte in ber ©om/^lrd)e 6ef. 
S e t z e n : Ö6er/(£onfrjfcmab$Katfj £owa& §\t\t 
t\m er&auiiclje "Preblgt. 
S&tttagö 6ei 0 v . ttTaj, Hm&bni$e grofjeSafef. 
#6enbö 6ei 3£>te Wlajefi&t t>er t?egimnt>eit 
&&nigimt in fcem Bufb @#>JTe Stfon&ijoa große 
(Coup uttb ©ouper. 
£>bb& s 
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SRonfoa*/ bc» loten, ©tofjes 3>inet M @t. 
ttTajcffrSt bem Könige ftft baö ganje-Äftntgf. 
^)auei. Ä6enb* Bei 2Hterf>od)fft>emfetben stoße* 
Concert unb ©ouper, r -
©tenjlagtf, ben ntett. Borgens gafr O^rc 
itrajefliat bei* regietenben Äoniginn, bct ftau 
*ßrb|ltttt^«ttecirtn von (Dramen Ä. •$. tnSDton* 
fcijou ein gtofles JDejeunet. 
SKlttaatf fpeifte bie $rau üErbflatt^ftlterinn 
in Sjjwn 2Cppattement$ auf öem Ijieftgen @ef>toflfe. 
ee.'majeftat öer 2£6ttigy D^te majeflat bet 
tegierenbcn Kontgmn, wie aucf) fanfmttidje 
pritt3en unb pvin3efftrtnen toäten gegenwärtig. 
3̂ aĉ  aufgeC)o&ejticj? $afe{ nafjm 3l?ve Ä. ^ . 
nebß ben 2Durd)tattdj)tigftettprin3ewunb pvitv 
3efftnn öon bem gangen Äonigt. igaufe betf satt; 
ticken 2C&fcf)ieb unb tvat 2C6enbö gegen fänf tt&r 
»on ben 6eflen SBtfnfdjen begleitet, bie Steife nadj 
J?ottati& an. i£6rf)flbtefeU>e würbe »on ©r.tttä* 
jefHt bem Könige 6tö (Eljarfotten&urg Begleitet. 
S3on ba ging bie Steife weitet naeft S&ranben* 
ßurg 5u. 
25a e$ äefannt wat, ha$ f)eute bie JDurcf)* 
l«ud>tigfte pvittsefftttn Söettin »etlaflen roörbe, 
C m$ ) 
fo ga&en jt$ MUU ^erfonen alle M ^ « ; ^orijbiw 
felben noer) einmaijt ju fcfyen unb wenigflenß ein 
fHtlee? Merooljl ju faejeu. ©cfyon beö Ä t a g ö »t>atr 
fcer ©d)to0 / $of Doli SRenfdjen. UlantUciuatta; 
patii war audj ba7 ging mieber unb Ijatte batf 
©lue! 3f>te Äonigt. ^ofceit bie $t<«t iZvbfattt 
t>altevinn unb ptntt3effmn »on (Dvßnictt aSfaC)* 
ren ju feljen. 
SSefauntticfj Ija&en allerlei Reimet; Bei biefeti 
$eierltcr)fe(ten tljren 'Pegafus geritten, bie meiften 
a&er würben gar unfanft auö bem Dattel geworfen, 
JDeffcti ungeachtet wagte Tlanttaquüttapatli/ aftf 
bie 3Durcr)lftud)ttgfte pfin^efjlnn fortfuhr, aucf> 
nodj (einen «pegafuö 511 fce|tetgen unb ba fiel U)ra 
fotgenbe ©troplje ein; 
35ei fcw 9I6tetfe bei* grau Qrr&ftatt&attctimt uttb 
«Dnnjefftnn »on Dramen. SSerlm, ben n t w 
Stapft 1789* 
3Cte $tiefcert?e tXHtyetmine 
3 n unf'rer Stefibenj erfc^iene, 
@o freuten mir uns alle feljr; 
^e^t / ba wir fte verlieren wieber, 
SJerffummen unf're' 3u6el / fileber 
Unb trauern feto« beflo mel)r! 
(Sie gortfeßUHa folflt) 
X i*40 ) 
tlantUqnatiapdtti Blätterte t>or emfgen^tu«* 
beti feine (jerautfgege&ene Tronic *>onS&er(in burcf) 
unb fallt» in bero 37. ©t» ®. f f 3 : &ap et nod) t?ou 
ben P£ytit>orfd;ett Sc|>«?at:$EtbtfUeiett etwas 
röcffWn&ig se&üe&en war. ©ogfcirfj fu#te et feie 
fcf;on tängfc gcfammeiten, SDtoterialien jufammeu, 
um jte bem^u&üco nidjt tätiger meljr üoräueutfyatten, 
SDaimrd), bop bic Söorfaffe ber tjemngtätften ^e*e* 
reiet? etwas fp^ter a&gebrucft werben, ijat ba$ 
publicum nidjts »erforen, in bem ©egent^eile QV 
Wonnen. Senn nun ift man in ben ©tanb gefe|t, 
nocf; wfffifin&iger ju fep, 
S)en 8ten Se&rüar biefeö 3a§re$, t§a£ un* 
plrfhbcv bie <£!jre an, (um (wie er ftcf) bama&is 
auf bem 3fnfd}fagg fet te t au^nbröcfe« pflegte) 
fe&etteujür&ige tt?agtfrf>e ober fogenamtte 
©d)wat'3ei?un^ Yuxfyafymmte Äunft^BtücPe 
aum erflennw&le §u geigen. SRan ffeg ben 3fm. 
fcl)lag$ tgettei, weil er ein «föeiflerflflcf wn <£§«/ 
fatauerien enthielte, a&brucfeit, S ie £efer futbetr 
if>n @eite ff4. 
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p^yl iöovö ®$awp\a% war im fo&bUUnföm 
Comöblenljaufe in bei* 93Ären(Iraf3e. JDer Anfang 
prÄcffe um l)rt(6 fedjö Uljr, SDie Spüren würben 
ftyon um 4 Uf)r geöffnet: burefj biefe fo frütje (St/ 
Öffnung ga& P e t i t o r am bcut(i$ficn ju erfeu* 
nen, bajj eu fi5r baö erfte in bem eigenlle&kioKen 
Sßaljne (raub, ati 06 bie ^Berliner ni$t bie £eit tu 
warten fönnten, &i$ er feine £unfb@tAcfe &eigte; 
fär bat jweite, bajj afleö ftd) nad) feinem @aale 
bringen würbe, enM(d) för ba« britte, ba£ 'man 
fo etwas aujjierorbentltcijeg wunberfctyöneö nod) nie; 
roaljte gefefjen §&tte, ©tatt um &a(& fedj* würbe 
ber Sßorfjang erft um tfdtfjr aufgewogen, 3uftf)auec 
fan&en jttfj swar ein, inbeffen bed) ujdjt fo wef, 
ate ftcf) raa()rfd)etnlic!) ber C^warjfönlKer vorge* 
{telft {jaite. pf>ytiöor ersten in ftfjwarjer $(eU 
bung mit bem Segen'an ber ©eice, machte bem 
^uMico feinen S&ucfiing unb eröffnete feinen 
<ssd)warj£i1nff(erfd)ett €ram. &ad)6em e't einigte 
©täcfe, \>on weisen er in feinen 2Cnftf)(ags.gettet 
«DMbuug get&an &atte, geigte, fo fa& fogleitf) jebet 
kennet, was för ein J£>e(b pr)yü£>ot war. S&al* 
torauf würben jbie gelben ;$&aten notf) ftd)t6are& 
»nb öergeflfttt, öa|j er «te ein wahrer }%f\«iUfd)eir 
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9>fufcf)er fca ffanb. Um nicfjt ju meitföuftig ja 
werben, flfcergeljt man arte bfefe ©efcfyldjtet], tnef* 
betaBer fo ölet: bafl niedre« Sttföftuer Ärgertfd) 
würben, &u fcOarrcn unb ^»m $ m ! atijuftimn en 
Anfingen» p&yti&ot» ©alleren (fef auef) ößer. 
Stößig fptad) ber fo grojje SBunbetjSJftami: 
i tfenn's bk Vetren bcflTer machen fonnen , fo 
machen fte's! ^ettenmeifht bin ict> ttid)t! — 
guetft ftct> als einen SKeijter bet? ©cfjmaräfunft 
auf bem S e" e l brueten (äffen, (jmiad) mänblidj 
befennen: Sr fep fein Jpfjcenmeijter. 9Bie reimt 
ftcf; öicfeß? (Semig: bem ^)u6(ico mißfiel natör; 
lief; ber unanflfotbfge Son, fdjatrte unb f)ufrefe i&n • 
mit allem S^ccf;te aus. ÜDas ift mi r in meinem 
hebert nid)t paffivt, fagte pf»?lifc>ov! 
(fDie £oflfe$ttttg folgt) 
£ w £te&§alJet & rokzakow ot>et £>ec muß* 
catifc^e ^ajjnm* 
((Elite realjre ®efc&u(iteO 
«- S8ott^., betr Sftacfjbar eines Jpaut&oiften uts 
Ue6te ftcf) in beflen <£&efjälfte. ©ie war ein jvmQrt 
Wige*, rafc^eöSSBd6c^cn u&ö t)5rtc *>oi>jtiglit& gern 
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feie burcf)bringenben $5ue bei* Siefce. JDiefer / foc 
6alb ffc baö atfergeringfle merft, geljt eö oft, wie 
einem SacOfe. «$at er nur toon etwa«* ben entfern* 
ften ©ernd); fo ruljte er tiicf;t eljer, A(S 6lä ec 
AÜ"e«$ auSgefpätjt fjat: biefeö erfolgte C)ier e 6 e n f A 
$. roar ein großer $reunb mufica(ifd)er fle6enön)ütv 
biger ©eridjte: $aum (ernte er bas SGei6leiu hm 
nen, fo backte er: (£in tJot-tfeffftc^cö ©erlebt, Sin 
£Mfjci)en fßnute fdjon beinen >£eifK)ungcr ftitten! 
3 e | t traf er bie 3Cnfia(ten/ fo fealb als möglicf) »011 
tiefer fo belicaten ßecferfpeife roenigffenä ttmt jtt 
foflen. Su bero£nben>ärf erber $rau#aut6oif*inti 
6alb verlte&te SÖffcfe, 6a(b ^ujhJgJänbdjen, halb 
fcfjicftc er iljr burd)brfngenbe ©eufjer ju. SDa* 
SBeibc^en fanb biefeg betragen feljr lie&enSfotfrbuj 
tinb öBerjeugte jid), ba$ $ . feine ^jnfiirumente mit 
röeit gr^ere? gerttgfett unb sug(eidf) ftarferer €m* 
pfinbung freien rotfrbe, als t&r SKann gett>5()nlfc& 
auf bem ©einigen fpielte. 3fticf)t nur fö&lte fte ge* 
gen ^?, emai, welches einem 9ft(tte[bfn$e jmif($eti 
9Mato unb ,(£ptcur öotffommen äfjnlid) fa(j, fon&ew 
fie räumte u)m fogar in iljrem J£>erjen bie erfl* 
©tette fd)on ein» Sftun p&Kofopljirte fte: wie fingt 
man biefetfSKomSnc&en m ßeftenw? SJteinSWan» 
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flt jttjflt jtemtict) al t , aber bcflcit mtgedcljCet, fejjt* 
*tfcr|TuI)tig. §cö& ftet)t et- auf, frilf) fegt et? ftcf; ja 
S&ette. ßeibcu mtt(j icf; aßejeit ©efeuTcljaft (elftem 
«Du m«0t alfo auf eine anbere 3l'rt bein ©eii>e6e 
fcer Cieöe ju fpinnen anfangen! — .gnbem bie 
junge Jpautboiftimi fo für fi'cf) Verlegte, ftet i(jr auf 
emmafyl eint »$alt! bem Sftarni muß ja auet) in 
©efeHfdjaft feinetr Soßegen 31t £cfinjcr)en, SMöen, 
Saßaglen unb nocf> anbern Söelußtgungen. S a m t 
reitet et* fein @redrem{Pferbel)en unb nimmt fef;t 
eft eine jlStfere Portion 2Cauauit 511 ftJL als et« 
lvirfiicf; ertragen fann. »f?ter fänbe ftcO a(fo bit 
befte @elegenf>eit, tuo btt enb(icf) nocl) bie liefet 
glüijenben $&tänen öeö & troefnen ttnntejl. © 0 
Mb bie 2Bel6eu etwas auf bem Äorne fyabeu, fo 
jaubern fte befanntiiet) tticfyt fange, fonbern legen 
fög(eic$ $anb an baß SBerf. Unfer «$aut&oiflett 
SBet6djcn tijat eßenbafielbe, 
2(tö iljr SOJantt bei einem Cvänäcfjen 6(afet| 
tmtjjte, fo t)erfcr)eud)te fte jebe $urd)t unb klobig« 
feit. & tyattt fcf)on 3"iact)rict)t unb crfdjteti in btm • 
Sfugenblicfe atö ber SÄann fortgegangen war. £>er 
JP>eif3f)ungt'ige formte »ici)t fc&neffer efien, ber JDiliv 
füge nidjt gieriger trinfett/ a ( ä $ , ftct)'mit Umaw 
nnMfr 
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munqen unb pfiffe, an feinet- muftca(iftf>en ©48nett 
fertigte. Saufeub ©djfintyeiten .fagte ein* bem <w 
te rn ! (gnblicl) b(ie& HAtflrl(# nicfjte me&r il6ci& 
alS ä k Manier djsMr. de F. bte $eftung A l'Okzakow 
ju (lürm&i un6 cinsuneßmen; bo^oer fßr baö er* 
ftemaljl ju viele $8ocpoftrti eingenommen wxbm 
mußten unb babwvcf? fiel) bie giu'Öci^nnft .beseiten, 
tialjerte, fo untetttlie&e filr je | t Det? <$ajiKt*@fut:m. 
Qftan tarn alfo»UQC ber .$anb tibeieuv bie»$Öe> 
fagerung fo Mb alei mßglicf) fortäufe|en: ^ie ;tter/ 
'fpead) if)m alteö fcf>riftltd) befanntäu matten un̂ > 
$ . üerftcfyerte, ba|j e t f ^ t e ejncn«fttrj>#ft $g(ut 5« ' 
»ergiefjen, bie' berühmte- "§?f?ung »elnjwur^men J B -
bem @tanbe feijn tmltbe. Sani? g«6. er t{jr,no# 
fcen 3tatC>/ bajj, wenn er erfc&einen tonnte-, fie n\\v 
fcfyretben follte, &?$a?ovo voivb geffövmt! . 
(Seijon ben folgenden Sag mufjte, ,ber '-Ilte bei 
jeiner -^odjjeit auffielen, Äaiim war'Sßabame 
allein, fo fdjrie& ,fie $. b«ö. aJjgerebetevSMllett; 
%ettte wivb (Dt'jaEou? geßu>mt> ,^>-,^atte fein 
^riegöijeer fcfyop («„ber- 8agö, baß m^augenblicfr 
lld) ben Angriff tljun konnte. Pj iw 2Cnfd)tvb wat^ 
olfo bie SSelagevaug, angefangen, bie %e(tung ge; 
(türmt ,un& sulcflfcf), in $efi& genommen. 
<£cec 
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, - Seitbem 5te §efttm<j erobert itmr, ueyfltttnf* 
ttv %tM)m ni$t, fte mit'ütotfi&ffigem QSrotrfante 
betriebe ^u öerfe^en. ©t> burcijie&te &a£ g&etife 
<$en bic angene&ttiffot/ wotmettottften £as c - 2>« 
enbfid) baö 9>mmnttteif fein <£nbe ne§men rooßte, 
fo multe Mefe* nadj unb ttadj 33erbatf}t erregen. 
einem SRadj&ar jtet bat am erflen auf- 2>iefer er? 
faßte feirre-^ffidtf als trauet SlatfUv ttnö er^ite" 
«Hetf,n»aS erfa&, feinem alten muficaüfdjenfjteunbe, 
5Dctr2Ctte roc& root)!/ tue öer Straten mo<$te an* 
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gebrannt f*9n/backte aUtv S* ift ein S8öctie|m2r/ 
t)at einen langen 2irm, ix»eif er üieies $ßtm&§m 
-6ejT|tj bu mugtaifo öeljutfam tserfaijrert un& ßtr 
fcenSßeg einer fokfjen ©enugtijuitng fiteren, t»öi 
mit bie ©efdjfrfjfe ni$t r«tf)f6arer wirb, bu afeet 
fcoc5 beinern 3roe<fe ftä&er f£mmjt. Werfen lief 
«r jtdj fnbeffen tiid&tö unb ba er vorder in öer ^at 
fcie ©teile bes muftcaüfcfjen ^af)nretcf;ö fpielte; f*f 
fpieite er fte je^t mit Söocfage fort, 
Q;troa adjt 3;aa;e nac^er, afe er &ie 3*ädjrf4* 
»on feinem 9^a<^6ar eingejogeti ^atte^fagte fcer 
2flte ganj j>|>tegmatffc(j j 5a muf itfj min roieber §tt 
einer ,$oc§sett. ©elb »erbien tc§ jmar, a&er f $ 
foftau^biesanjeSRa^attölaiten: 3Cer$erii$ iff 
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ed mit*/ ^>enn id} ni#t,fcf)lafen fann, fn&effcn tt>a$ 
tt)ut man nictyt, unnvas juverbienen unb fernem 
treuen £BeM)e« ©elb &u fc&affett. 2>u frtnnft bidj 
olfo in ©ottc« 9?al)men fdjlafen legen. JDenn id[> 
fomme juö'erlafftg nlcfyt naef) ^aufe« §)2abam be* 
. banerte gar feljr / bajj |te äbermaljl of;ne iljre mu* 
ficallfc&e Qj&efc&lfte bie3?a$t anbringen fottee unb — 
r C£w£efd;lu£ folfit.) 
i3Dte Betrunftw gtta&ge gm»* 
Vergangene SBocf)* ging ^tcMflaqurttlrtjxitti 
be* 2Cbenbtf burd) bie Äßnigöfcrage unb fa[) fe&t 
t>kle SD&enfd̂ n nad) ter Soften ;0trajje laufem 
tftaturlicb, fragte er, was t$ ba Sfteueg ga&e? 'Sftatt 
antwortete Ifjmi ©gentltcf) rot ten jte es nc<# 
nicfjt, Ratten aber geljSrt, bafj man 6p i |buben , 
.tt>elcf)e einbredjen wollten^ ertappt fyatte. TClan* 
tlaquatUpatü lief jefct felbft in ©efeflfdjaft mft, < 
fanb aber ben SÖorfatt aani anbers* 
, v €ftte 6etrmifene $tau fyatte einen 6augfing in 
bem ?Crme unb trieb jüdj uor bei ConbUors <£(& 
terö Jpaufe in bem SJlennßeine $«rtim« Raufen* 
tt>eife brattgten jT$ bie ßeute baju unb bebauemit 
<£eee % 
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Dot'ji'tgUcf) baö atme &fnb. (Einer fragte bie 95'e; 
ttunf'ene, wer fte wate? — ©Itammefab antwor* 
tete fte: 3rf> bin'eine gttabige ,$rcm! &a{;tmiv 
t>m Steinen Oitnfet $u'frieöen! rief fte weiter. 
(Jrmfftmmig eefdjott: $ort, fort mit öer gnäbigen 
$rau! Einige brave Männer rootttcu bie@eftf)id)te 
uermitteln, allein zi f)atf nicfjtö. 2fug beei ©tfjmibfr 
meifterö ©parier «£aufe würbe 2ld)t geljglt unb bie 
gnabige grau befe&en. 'Sinn erfolgt ein allgemein 
ner ©tragen Carmen. SOtan warf mit «Steine» 
unb $ott)e. ' 3«/ h/ rief eine Stimme; nun follte 
bie 93oUjei ba fet;n! JDrt £5nnte fte eine fettere 
SSeute als jängft an bet Surren; ©trafen (£cfe 
machen! — $mi Sinnet nahmen bie betrunfene 
gnäbige grau in bie Sftitte unb fd)leppten fte natf) 
bemörte, wo fte suwobn^n »orgab, Sin SOiab* 
<fym trug baö $inö, äBaijrenb beffen, bafj fte 
itatf) ber SBoljnung gebracht»mürbe,, begleitete fte 
eine ©trafen jungen ©cfyaar mit größtem ,3ubefr 
©efdjreie. Sulelst erfuhr man, ba$ fte mirfltd) bie 
%va\x etne^2fbelid)en mdre, Ijätte nod) jwei^inber, 
fte aber ftd) bem Srunfe fo ergeben, bajj fte JUF 
Söettfermn geworben wäre. 
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iöet ÄafcnbieB unb ^afetifteffet% 
fctoe föon betagte $öfer*§wm in bei- Crohen; 
©trade befcf)tofi,.nad) bem ^tpbe tyreei SDlaimetf 
ftdj einen ©efelffjtyafter au^ufcf)(tffen. Oft fann ft'e 
barü&xr mtdj, tver benfl etgentluf) btefe ©teile w r 
treten fällte, ©nen Xpunb! ~ ^,m! {Dlcfeir bellt 
gu fe[)t/ ijl er fd)$n, fo »leb er Die weggenwufit. 
5Da8J{t.nlci)föJ ©ne Jpenne! JDlefe legt.jnmr 
•Q^er, allein fte Wmue bod) betnem Ob(l* Strome 
föabeiu <£ln$cP)en! $ a , ja A bas ginge rooljf/ 
«Hein ber S£>eiml laft eä.nic&t ju, 2>iefe (Kreaturen 
jnibju t§eueul. (guten £iet$a&ec! 2>u lt«6ei« $lnw 
mell 9Bemunid)t ble $age fd)on ba roaten, w» 
man fagen mag, fie gefallen mir mdjt» ^ine 
&<*t$e? -r 3 a eine 2Xftt3e wirb bet. b«pe (Sefeff* 
fd)after fefco. S>re Jp&fer,§rau jtyöffte fitf; einen 
£ater guter 2fct, weUfoec bü&URfic&f «tt fc&wanjeft 
spitnctcfyen gejeic^net t m u v an, unb nannte U)n 
petet* XHiej?. ©eljr wenig tarn biefer 2ieM|ng t»on 
tytt£@eite. ©tag ereYnmaff attöV'fo t i e f t e fo 
lang, Pei;etd>ett, # e i e * $ J n 8 ? i e j j , 6tö er enb* 
tid) wielet |ec6tC gefdjlidjen tan. > 'p€teiy weil er 
fejjrgute*%wtm Ijatte, w>Mb*fe|s gwfl unbjuflWt^ 
Seee 3 
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fett 2}«burefj erhielt er In fces fftacp«f<§af£ ftö* 
gemeine 3iufmetffam?eit, — 
©n ©olbat, ein p8o|tner ftanjofe/ ßeten 
tiefet! petev mtdj ju <5efl$te, &tiw gute £ei§eS/ 
Conffftution errwcfte m $m feeo ̂ peiif, »>ei* pe# 
ter w ferne <§5emait p &efcmmei* unb p»ec|#reti* 
S>es ©olöat fö^tc feine« «JM«i aus, gsit J&Äfc» 
§cau t>ermifjte.U)Wt ^etet, fucß£ef jief p«te» 
c^en, Peietd?ett $Tie§ t tlmfonfd peferc^et* 
ta mdjt, SMe ftau parate ut& fc» €>»!&«* 
freute uitfc rüfjtnte ftcft: einen §5r«te« erböte» p 
§ai>m, melden er fange njdjt |> fetf er^dfeö ftf&G& 
<£c öer^tte 4J>eteir ̂ Stöcfdjm weife mit htm gti§t 
Un Uppttttt. Um fDanf öarfeit legte er Wt ^«at 
fces Meters »er i^te &&£.-$£&» mb ftyitb m 
Mtfelbt mit Jateirttf#en S5«djfk&ett; Di Pcwr «et 
roiek fchinecfcc recht gutt J 3>ie gute JgJ&ftt > ffflll f 
€rfö»<f«n rkf f« a««: %tmtv ptttxl XOtt 
mtb öeitren Vevtuft mit: eefeije»? 
M»3e§öMfr$ befrage« eteftf §)«%*i* 
$m tseraftttgenen &smma§ t>m 6tm Bepmm 
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Knaben." ©te waten (etdjt angejogeit unb in 
€amtfS(em ol)ne Qfermel. £>te 25algcm n>ar üor 
fceö Kaufmanns 3BoIter*>bopfö Caben, bem SBe& 
tmfcl)en Hatljljaufe tf&er. SBaljrenb biefetf fleinen 
SDuobrama'ö tarn etn $ßftjet 'Steuer, njeicijep 
einen einfachen blauen SSocfc unb geu>e 3Be(te an 
Ijatte, noef) jung a&et felju fevutjaft autffaC), ba* 
$u unb wollte btefem 2>uobtama etn Qünbe ttw 
#en» (Sinei? btefer jungen vettm ft$ fßgletd) 
itttt bet %lud)t. £Der anberer roar (au#fgm.ec: 
&er ^oUjet ' £>tener (joljlte aus let&eö Äiäften 
au* unb fcfylug ben ^jun^en ü&ei* baä (£reus ober 
fbgencmnte ®4Mtfter;5&fott/ bajü ber arme £eu* 
fet taut auffdjue; %<ty ipcvv 3eftt© / fyvt 3e* 
fue , mem €1^113, mem (Crcty! unb .üor 
^c^nterj ftöntm^Kb auf bt? @tbe fanf. 5>em 
*Pouset < SMener tttyt? btefe* fe§r unerwartet, roottte 
feine Automat ganj behaupten unb uef: E l t o n s 
tnarfc^, mit naef? 2&ai?Ian&e*ioofe! Äaum 
£örte btefeö ber 3»»3<?/ fr fprana. *r farcfytfam 
auf unb fdjrte: 2X >̂ nein, min, mcfyt nad? 
3&af>ta.n&8 ^of! u, f, ro, 
Unter öfefet <£ataftroplje n>ar ntcfyf 'nur eine 
$)0tt &e.trad)tftc(>e 2Cps# SQtenfdjen, fonbemvor* 
<£eee 4 
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jityUcT; aucf) ein fattfteiv roenfdjettfmmbltcfjet 
<$ilamx, meldet -tule anbete behaupteten,' ju bent 
Söcrftnfdjeu ?0}agijtrate geljötte, baju glömmen, 
©ogtercf) trat et' bcm spo(t$etbtenet' nai)er, fragte 
tf)tt, roet itjm 5Sefe§{ ge'gebert'ljä'ftc, ewem$ften* 
fdjctrtton 12 ober 15 ^aljreh fo p begegnen, 
baß et tobt obet* * iwntgfftme; su ctncm k i p p e t 
nwben fömtt'e, 06 ei* ferne Jpflicfjt ntdjt beffet 
tictjftmbe ? S t aber, fagte bet &M>e $ftatm'ju 
t><>ttt ^>efd)tageneu, • $ $ et mit nacf) Äa(jlanb&-
$tffi" 3 $ »erbe t^n'feegtetteu, Sct**Äna6e et;' 
Ijofjfte* fiel) amaö von jemem <&t\)vedm mi$ g i % 
ferner'^ßege. " S e t pflüget /JDIfcnet fpracf) ?em 
Sßttcfjeti twV'gmg aucf) feilten ^ a n g . £te/ ja , 
rtef jemanb unter fcen 3ufcl)a»e*rh! ^d) Eenneöerc.' 
p o l t e t ; töimet! €1* ifWdttht '«töt^otbee 3afyr 
fcäbet, 'min wilt LV ftĉ > ein 2Cnfcben geben, 
un£ b^n Hitijüt fpielett! , r ' 
* JDtefee SSoifatf nnitbe fog(eid) $ttmtfa<|Ufttta* 
|>atCi flefitytet mit betr 'SMtte il)t\ anze igen , unb* 
befonbertf bm fo ttefejJNmgöttötbtgen ^e«m Q3r5; 
ftbenten Pfyilippi, im 9M;m£h atfet tecfytfefjaffe*-
nett Söiirget 'jje&orfamft 5» bttfen:« fden 9>M(jef* 
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tragen ju ©djutben fommen taffeu, eine anftanbis 
geve SScljaublung anjuempfeljten. 
i$ÖttatmtUü) gesternt es feinem fotdjer ßeute, 
hat 3foit etnesr Sticht« ju «ertveten . b«fär aber 
Attf Uto&e unb Orbnung ju feljen, bicfe ju.etfcaftcn 
unb ftd) afe vevnAnftt's benfenbe S t o f f e n atjftiu 
födve«. 
Ueßcp bte «Pfifft betr ^ofijei / unb ©tabfc 
JDien'Ä tburbe fc^otr umfWnbti<§ gefprodjeit, %at 
einet- ober ber anberc »oft bm ^olijefSStencin bew 
i>on mcfjtß getefen/ fo rotrb er moljl ttjun, wenn er* 
bas'ffeifffg b u f c ^ t . J ^ r barf nu* $«*'& unb 
44 Ä c f @, 670 nacff^Tagek Unb tihmt ejf 
bem naefy feinem Gräften nadj, * fo lt>ti*b er ft$ 
•.gennfi bet feinen £>bem roafyres $8cvti*auen unb bei 
bev Söüugerfcfjöft 2tc t̂tm<j nnb Steöe etwer&ett* 
SD« ©<$la<$fet*£tte<$e (£f>rtf?t<M £en> 
SDtefer 5ßenft& tfl feit öl er SBoc^ejj. baö ^aupfc 
©efpräd) tn ber ©tabt. lEtcmttöquatlapatli 
macf;t befanntllrf) bie Slvmbt in ganj Sßefitn 6et 
Sage unb Sftacfjt (jerum, fömmt auf alle Coffee* 
Käufer, Sabagien, SBetnf)anb(ungen, an alle 6f» 
fernliege QMafte in unb t>or ber ©tabt unb er mag §im 
Qüeee $• 
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Immm, wofcin er »Hf, fo jjicte er, »ieiua» jic§ 
»on Cijtittian £ens anterplt Säet eine fagte bie* 
feg, ber wibwe Jenes, £>sr beirte ergäbt)tiefe 
<Sa#e f©/ &es »lecte toübec anbettf. S}er fönfft 
lögt no^ <iw @efe|$cn ba§« unb hzt fe#f e t|«f 
töteber eines 5aoon. 58tefe«re gerieten fcfjon btu 
tühet in Streit/ weil jeöer t$ am Uftm m\U, 
©0 ml bleibt ausgemalt; öie ^aufttfy&t ifi 
iöa§r,.£f>*if«&» £en$ §ßt Uiatmt, fem CUeroiff 
feti, toel^eö fein ^eimlwt« $*ufei etiiseroieget 
Jjatte, m$t «öf iwb *- % t n m$tbz Zfantlt* 
quctUpaÜt etwas miti&uftiget fepn, faroi aNt 
wegen Sauget beg Stauroeä nitfjt 3 0 & e P n wirb 
ec fic| m bem ufertet* S5änb$en öemifyen/ biefe 
Catafftopfj* RÖ# biß ^fljdjtett eine« rc4tf4affeß*$ 
SBotf^^cfjpeiberU a£̂  «1» »araenbt* SÖelfpiel *o» 
gutragen. 
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